El Debate: Año XX Número 6455 - 1930 marzo 23 by unknown
v L T I E > í r 0 (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
oi.ja la- m a ñ a n a de hoy: Anda luc í a , algunos chubascos, 
fc-sto de E s p a ñ a , tiempo de cielo claro y vientos flojos 
¿el Norte. Temperatura m á x i m a de ayer: 24 grados en 
Orense; mín ima . 3 en Zamora. En M a d r i d : m á x i m a de 
flYer. 16; mín ima , 8. (Véase en quinta plana el Bole t ín 
7 Meteorológico) . 
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r e [ S I L 0 D E L D I A T e r n i m a l a A s a m b l e a d e l a C . 
La idea de u n a posible c o n s t i t u c i ó n republ icana , defensora del o rden y de 
^ propiedad, l i b r e de t oda t r a d i c i ó n an t i c l e r i ca l , es una de las novedades de 
c o n í u s a i d e o l o g í a de l a pos td ic tadura . L a p r o p a l a n a lgunos p o l í t i c o s de l a 
derecba, y no produce en muchos conservadores, poco dados a u n a ref le-
xión seria, '.'a, conveniente r e a c c i ó n . A l g u n o s republ icanos — de los de ve r -
dad, de los que l o e ran antes del 13 de sep t iembre de 1923 — h a n dejado 
caer l a a f i r m a c i ó n de que con gusto r e c i b i r í a n una r e p ú b l i c a conservado-
rai con t a l de v e r el adven imien to de l a r e p ú b l i c a . P o r pa r t e de estos 
viejos republicanos no cabe p roced imien to m á s h á b i l ; ellos saben que l a re-
pübl-ca no s e r á n u n c a posible en E s p a ñ a si los m o n á r q u i c o s no l a ceden el paso 
v quieren b o r r a r el maJ recuerdo del ensayo republ icano de l 73 y del rabioso 
'antt<ilericalismo t rad ic ionar en el pa r t i do , y que ha ensangrentado a lguna vez 
laS calles de las ciudades e s p a ñ o l a s . Comprenden que es preciso q u i t a r de l a 
vista el coco del r evo luc ionar io pe t ro le ro , que asustaba a nuestros abuelos. 
Salvo el cambio en el poder moderador , dicen, todo s e g u i r á i g u a l ; l a r e p ú b l i c a 
en E s p a ñ a puede ser conservadora. 
Es preciso s a l i r a l paso a esta especie h a b i l í s i m a . Que no se h a g a n i l u -
siones los p o l í t i c o s conservadores que coquetean con el g o r r o f r i g i o . S i l a 
repúbl ica se I m p l a n t a en E s p a ñ a , ellos se r i an solamente ei' puente tendido p a r a 
facili tar su advenimiento . E l t r i u n f o verdadero ser ia y d e b e r í a ser l ó g i c a m e n t e 
para los republ icanos "de verdad" , los que lo son de t o d a l a v i d a po r verda-
dero convencimiento, y no p o r u n m o m e n t o de despecho. E l l o s son los que dis-
ponen de las masas republ icanas que pueda haber en E s p a ñ a . El los , los ven-
cedores de 1873, los vencidos de 1875, que l l e v a n en l a o p o s i c i ó n m á s de medio 
siglo, t e n d r í a n derecho a l Gobierno y se l i b r a r í a n con u n p u n t a p i é de los que 
les hubiesen ayudado a a lcanzar lo . 
Con seguridad cas i m a t e m á t i c a se puede a f i r m a r que l a r e p ú b l i c a espa-
ñola, cualquiera que fuese l a i d e o l o g í a de los que l a implan tasen , no t e n d r í a 
más remedio que inc l inarse cada vez m á s hac i a l a izquierda . U n a g r a n p a r t e 
de la derecha social , f a t a lmen te , po r lea l tad , po r c o n v i c c i ó n , porque no se 
desarraiga de repente u n a t r a d i c i ó n de t a n t o s siglos, s e g u i r í a siendo m o n á r -
quica y, a l r e t i r a r se de l a p o l í t i c a ac t iva , d e j a r í a de ser u n elemento de go-
bierno, en t a n t o que a u m e n t a r í a cada vez m á s l á in f luenc ia de los pa r t idos 
radicales. L a i n c l i n a c i ó n hac i a l a i zqu ie rda h a b r í a de acentuarse r a p i d í s i m a -
mente, y só lo Dios sabe has ta d ó n d e i r í a a parar . . 
Uno de los pocos axiomas que se pueden deduci r del estudio de l a h i s to r i a , 
cuyas leyes son t a n cont ingentes , como condicionadas que e s t á n a l a l i b e r t a d 
Humana, es é s t e : L a s revoluciones las i n i c i a n s iempre ind iv iduos de las clases 
sociailmente conservadoras, b i en inspi rados p o r u n generoso ideal ismo, o bien 
por despecho c o n t r a el r é g i m e n p o l í t i c o i m p e r a n t e ; pero estos in ic iadores de 
guante tu'anco no hacesn sino a b r i r el c amino a los que verdaderamente asp i ran 
al to ta l d e r r u m b a m i e n t o del r é g i m e n p o l í t i c o o socia l . E l que i n i c i a u n a revo-
lución no sabe n u n c a c u á l ha de ser s u d i r e c c i ó n d e f i n i t i v a , casi s iempre con-
traria a las m á s í n t i m a s convicciones de l in ic iador . A mediados del s iglo X I X 
escribía A p a r í s i G u i j a r r o , que h a b í a as i s t ido a todas las conmociones del 
período isabelino: " U n a r e v o l u c i ó n t i ene sus leyes, como u n cometa t i ene su 
órbita. L a p r i m e r a de todas es, que los que creen d i r i g i r l a no son m á s que 
sus instrumentos, los unos destinados a comenzar la , los o t ros a c o n t i n u a r l a 
o darla f i n . " A l g u i e n ha dicho que no es posible i m a g i n a r u n P a r l a m e n t o t a n 
deseoso de servir a i Soberano, y u n Soberano t a n penetrado de buenas i n t e n -
ciones hacia el Pa r l amento , como los Es tados Generales de 1789 y L u í s X V I ; 
la p r o c l a m a c i ó n de l a A s a m b l e a Nacional ' fué o b r a de intelectuales , burgueses 
y atm a r i s t ó c r a t a s , t a n m o n á r q u i c o s , que t o d a v í a en 1792, d e s p u é s de dos a ñ o s 
de revoluc ión , p r o m u l g a b a n u n a C o n s t i t u c i ó n m o n á r q u i c a y , s i n embargo, de 
la r evo luc ión burguesa , del Juego de Pe lo ta su rg i e ron los hor rores del 93 
Todos recordamos l a c a í d a del Zar, en l a cua l i n t e rv i enen palat inos , a r i s t ó -
cratas y burgueses. E l p r i m e r jefe dei' Gobierno republ icano en R u s i a es el 
principe L w o v , que se d e c í a de sangre m á s i l u s t r e que el m i s m o N i c o l á s 11. 
Kerenski no hizo o t r a cosa que a b r i r el camino a Lenine . 
E n estos casos no hay dest ino m á s t r á g i c o n i pape l m á s l amentab le y des-
lucido que el del personaje conservador que h a ab ie r to el camino a l a revo-
lución. E l d rama in te rno del que ve el cont ras te en t re su i d e o l o g í a y el' resul -
tado de su obra es d igno de ser cantado por a l g ú n g r a n poe ta t r á g i c o . Los 
suyos te desprecian, porque acaao con i n j u s t i c i a ven en él u n t r a i d o r ; aquellos 
a quienes r ind ió e l m á s g rande de los servicios, a b r i é n d o l e s el c amino del 
Poder, le desprecian t a m b i é n y se l i m i t a n a p a g a r sus servicios, en e l m e j o r 
de los casos, con u n burlesco vo to de grac ias . N o creo que sea c o m p e n s a c i ó n 
bastante la s a t i s f a c c i ó n del o r g u l l o h e r i d o ; su despecho personal ha logrado 
una complacencia m o m e n t á n e a , pero a cos ta de v e r l a r u i n a de los que son, 
cu el" fondo, sus verdaderos ideales. Se h a vengado de r rumbando su p r o p i a 
casa sobre él y los suyos. 
La f igura de L e n i n e t iene indudable grandeza , aunque sea una grandeza 
diabólica. L a t i enen t a m b i é n l a del a l m i r a n t e K o l t c h a k o del b a r ó n W r a n g e l , 
lucüando lealmente p o r l a r e s t a u r a c i ó n de los ideales de toda su v ida . E n cam-
bio, la del "pobre" K e r e n s k i q u e d a r á cl 'avada siempre, como u n grotesco podi-
cülinela, en loa umbra l e s de l'a h i s t o r i a de l a R e v o l u c i ó n rusa. 
E l m a r q u é s de L O Z O Y A 
La situación de la Hacienda 4 4 » ! 
D E 
Merece u n comentar io l a no t a del se-
| ñ o r Calvo Sotelo sobre l a s i t u a c i ó n de | 
¡la Hacienda. Hemos de dedicarle m a y o r ¡ 
-t*. espacio en plazo breve. H o y nos i m -
La Hamburguesa Y el ÜOyd Norte , p 0 l t a n a c u n a s consideraciones previas ; 
* sobre el asunto pa ra que quede b ien 
Entre ambas reúnen cerca de dosiciara nufstra ac t i tud- ^ u y lejos e s t á 
¡I, • . . . el e s p í r i t u con que estudiamos estas 
millones ae toneladas cuestiones de n i n g u n a p a s i ó n bander i -
xrATmvNT o iza. N a d a m á s improcedente que exami -
- N A U E N , 22.—Las C o m p a ñ í a s a le - jnar el t ema con c r i t e r i o de p a r t i d o . Si 
manas de n a v e g a c i ó n L l o y d N o r t e A l e - i hay una c u e s t i ó n nac iona l que interesa 
m a n y l a H a p a g han puesto fin a las I a todos igua lmen te y que e s t á por en-
nvahdades y han acordado una coope- je ima de los pa r t idos es é s t a . Todos 
En la reunión se ha puesto de manifiesto la unanimidad en 
la defensa de la obra. Montañeses , castellanos, aragoneses, ca-
talanes, riojanos, navarros, unidos en torno de la Confederación. 
SE PIDE AL GOBIERNO EL MANTENIMIENTO DEL "STATU QU0" 
E L P U B P A B E E I O N D E L A 
r a c i ó n d u r a n t e c incuen ta a ñ o s . A m b a s 
C o m p a ñ í a s m a n t e n d r á n í n t e g r a m e n t e su 
independencia y sus p rop ias banderas, 
pero r e p a r t i r á n sus beneficios en dos 
par tes iguales . 
L o s Consejos de las respect ivas C o m -
p a ñ í a s rehusan hacer t oda d e c l a r a c i ó n 
antes que los Consejos a d m i n i s t r a t i v o s 
lo hagan opor tunamen te . E l tonelaje 
de las dos C o m p a ñ í a s j u n t a s asciende 
a cerca de dos mi l lones de toneladas 
b ru t a s . 
queremos poner en c laro c u á l es l a ver -
dadera s i t u a c i ó n de l a Hac ienda p ú -
blica. L a ú n i c a p a s i ó n que cabe a q u í 
es l a de desear de todas veras que esa 
s i t u a c i ó n resulte inmejorable . 
N o se puede hacer de eso u n asunto 
de p o l í t i c a v i e j a o de p o l í t i c a nueva, 
n i u n a p o l é m i c a entre dos min i s t ros . 
E n general , t a n t o el s e ñ o r A r g ü e l l e s 
como el s e ñ o r Calvo Sotelo han estado 
a l a a l t u r a que les c o r r e s p o n d í a . N i n -
guno de los dos, es verdad, se ha ex-
* » » .presado amis tosamente p a r a el o t ro . Y 
B E R L I N . 22 .—La Prensa ha a c o g i - ¡ acaso debamos reprochar a l a no t a del 
do con grandes mues t ras de a p r o b a - ¡ s e ñ o r Ca lvo Sotelo, t a n b ien pensada 
o i ó n lo que l l a m a "e l f r en te ú n i c o de jen lo f u n d a m e n t a l y t a n b ien escri ta . 
l a M a r i n a a lemana ante el mundo" . E l 
"Vossische Z e i t u n g " dice que l a com-
b i n a c i ó n se h a hecho posible merced a 
l a buena v o l u n t a d desplegada por las 
dos pa r tes y que en l a d i spu t a no se 
puede deci r que haya habido vencedo-
res n i vencidos. E l " L o k a l A n z e i g e r " 
se m u e s t r a satisfecho del acuerdo, que 
e v i t a r á a l a H a m b u r g l a c o n s t r u c c i ó n 
de barcos g igan tes p a r a c o m p e t i r con 
ios de su r i v a l , que dispone del " B r e -
m e n " y del "Europa" , los m á s r á p i 
dos barcos mercantes que ex is ten en 
l a ac tua l idad . 
E l " T a g e b l a t t " hace n o t a r l a impor-
t a n c i a de l a c o m b i n a c i ó n rea l izada en 
v i s t a de l a competenc ia ex t ran je ra , es-
pec ia lmente desde R o t t e r d a m y A m b e -
res. L a s direcciones de las dos Compa-
ñ í a s c o n t i n u a r á n separadas, pero h a -
b r á u n Consejo cen t r a l , en que S t i m -
m i n g y Glaessel r e p r e s e n t a r á n al L l o y d 
y Cuno y Boeger a l a hamburguesa , y 
o t r o Consejo de c a r á c t e r consu l t ivo , 
con c inco representantes po r cada una 
de las C o m p a ñ í a s . 
L A M A R C H A D E L " E U R O P A " 
B E R L I N , 22 .—El " E u r o p a " ha reco-
r r i d o en el segundo d í a de su v ia je 
16 m i l l a s (26,5 k i l ó m e t r o s ) m á s que 
su gemelo el " B r e m e n " , t a m b i é n en el 
segundo d í a del p r i m e r v ia je que hizo. 
H a y que a d v e r t i r que el " B r e m e n " hizo 
m e j o r t i e m p o en el v ia je de vue l ta . 
• * a 
algunos mat ices acerados, de c a r á c t e r 
personal is ta , que no son propios de el la . 
Con esto no queremos deci r que no 
deba acudirse a l a c o m p a r a c i ó n del pe-
( D e nues t ro enviado especial) 
Z A R A G O Z A , 22 .—A l a una de l a 
ta rde t e r m i n ó l a Asamblea de l a Con-
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o . L o 
m á s i m p o r t a n t e de esta s e s i ó n de la 
m a ñ a n a fué la d i s c u s i ó n de las conclu-
siones presentadas por l a C o m i s i ó n de 
presupuestos. Es u n escr i to d i r i g i d o a l 
Gobierno, en el cual se so l i c i t a el m a n -
t en imien to de los quince mi l lones dedi-
cados a l a r e a l i z a c i ó n de obras p ú b l i -
cas en estas regiones. T a m b i é n se pide 
el m a n t e n i m i e n t o del aval , y se hacen 
consideraciones sobre la f o r m a en que 
la C o n f e d e r a c i ó n p o d r í a r ea l i za r su 
obra, caso de que el Gobierno no ac-
cediera a t a ^ s peticiones. 
E l s e ñ o r F lo r enza se opuso a que se 
man i fes t a ra esta duda respecto del Go-
conclusiones y que ex t r ac t amos a con-
t i n u a c i ó n . 
Justificación del aval 
ES EL EDIFICIO DE LA FUNDA-
CION DEL AM0,.QUE ESTA PRAC-
TICAMENTE^CONCLUIDO 
E M 2 de abril se a g a s a j a r á en él 
a los periodistas americanos ve-
nidos a la Casa de la Prensa 
L a c o n c e s i ó n del ava l del E s t a d o se _ . . _ . n m i t / i i r D 
ju s t i f i c a p o r l a necesidad de u n a firmejEN A G O S T O S E D A R A E L P R ' 1 ^ ^ 
g a r a n t í a a los tenedores de las obl iga- C U R S I L L O P A R A E X T R A N J E R O b 
clones y n i n g u n a es hoy super ior a l a | • 
p romesa del Es tado . Pero l a firmeza del g-j pabellón es una magnífica resi-
c r é d í t o debe fundarse, p r i m e r a m e n t e , en 
l a ace r t ada i n v e r s i ó n en obras repro-
duc t ivas . U n a m o d i f i c a c i ó n r a d i c a l en 
las bases e c o n ó m i c a s que no e s t é mo-
t i v a d a en e s t imar i m p r o d u c t i v a l a ac-
t u a l i n v e r s i ó n , s e r í a caprichosa. 
Razones de E s t a d o que no podemos 
d i s c u t i r imponen a l a C o n f e d e r a c i ó n el 
r é g i m e n de Cajas especiales, con lo cual 
no es posible que nues t r a o r g a n i z a c i ó n 
r iodo d i c t a t o r i a l con el p e r í o d o prece- Ser presentadas, y a que el e s p í r i t u que 
dente. Es indispensable. Nosot ros hemos 
r ecu r r ido t a m b i é n a esa c o m p a r a c i ó n 
porque i m p o r t a saber l a t r a y e c t o r i a que 
ha seguido l a Hacienda, y no es pos i -
ble fo rmarse idea exacta de c ó m o se 
ha a d m i n i s t r a d o u n caudal s in compa-
r a r lo que se deja con lo que se ha 
recibido. E l p roced imien to es t a n de 
sentido c o m ú n , t a n puramente ob j e t i -
vo, que parece i n ú t i l cuanto se d iga en 
su defensa. 
Con todo, " E l So l" ha pre tendido ver 
en nuest ros a r t í c u l o s u n a o m i s i ó n i n -
tencionada. Y una vez m á s tenemos 
que decir ie a " E l Sol" que no se ha 
enterado. S e g ú n dicho p e r i ó d i c o , hemos 
defendido l a s i t u a c i ó n de l a Hacienda 
d e j á n d o n o s . " en el t i n t e r o todos los 
gastos de l a Caja F e r r o v i a r i a , Confede-
raciones H i d r o g r á f i c a s y C i r c u i t o de 
F i r m e s Especiales...". 
Y no es a s í . E n el t i n t e r o no se ha 
quedado nada, aunque en r i g o r estos 
organismos afectan a l a Hac ienda p ú -
bl ica en tan to de la m i s m a reciben can-
t iác-des con cargo a los presupuestos 
o rd inar ios y ex t r ao rd ina r ios del Estado, 
y en t a n t o que las emisiones por ellos 
lanzadas a l mercado e s t á n garan t izadas 
por el Tesoro p ú b l i c o . N a d a m á s . 
bierno, puesto que todas las i n d i c a d o - se desar ro l le no rma lmen te . L u e g o ex-
p l i c a el p o r q u é de esta a f i r m a c i ó n , a l u -
diendo a lo i m p r o d u c t i v o del c a p i t a l que 
el Es tado impone en el Banco de Es-
p a ñ a . Sí p a r a exceptuar a l a Confede-
r a c i ó n de l a obediencia a l r ea l decreto 
de 25 de febrero ú l t i m o , r egu lando el 
r é g i m e n de Cajas especiales, h u b i é r a m o s 
de p resc ind i r del ava l , nos ve r i amos en 
l a necesidad de a f r o n t a r u n nuevo r é -
g i m e n p a r a el f u t u r o m u y d i fe ren te del 
que h a sido n u e s t r a n o r m a . L a inde-
nes e s t á n hechas en el sent ido de que 
se m a n t e n d r á el " s t a t u quo" . E n v i s t a 
de ello, el s e ñ o r F lo renza v el s e ñ o r 
M a r r a c ó h a n obtenido un vo to de con-
f ianza a f i n de redactar , de c o m ú n 
acuerdo, las conclusiones que han de 
N . de l a R . — L a C o m p a ñ í a hambur - fi P o r lo P r imer e x t r e f 0 s e / e -
uesa data r)fii nñn 1R47 Vn4 fWHaria fiere. es obvio que usamos las c i f ras 
oficiales que g lobalmente es t imaban los 
pagos del o rd ina r io y del ex t r ao rd ina -
r io . Y en cuanto a l segundo, s i " E l So l" 
lee nues t ro fondo " M e j o r a m i e n t o de la 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
? 5 
He vis to pasar el f é r e t r o y he oído 
lo que d e c í a el m u n d o . E l m u n d o dte l a 
calle, que acaso es e l que decide, pero 
que antes de decidirse en n i n g ú n sen-
tido, necesita que le o r i e n t e n y ie den 
mascada su o p i n i ó n los grandes opma-
dores. 
Por eso se h a Ido pidiendo y p u b l i -
cando el au tor izado parecer de todos los 
que "suenan" con m e j o r o peor sonido. 
Y asi, de esta mane ra , los del vu lgo po-
demos ya , sino pensar p o r nosotros 
ñúsnaos (que a t a n t o no l l egamos) , ele-
gir l a o p i n i ó n que m e j o r se acuerde con 
nuestras s i m p a t í a s y predilecciones. 
Todas las f igu ras representa t ivas ( re-
presentativas de u n a ciencia, de una i | | -_. - , 
clase social o s implemente de u n dis- l l l C l i C C " T C S U i n C n 
^fi to) , han dado s u i m p o r t a n t e vo to pa- ' ' - ^-w ~ 
ra el f a l lo un ive r sa l . Unos han hecho j 
grandes esfuerzos p a r a s a l i r de l paso | 
s n decir nada. Ot ros han conseguido no | 
decir nada sin el menor esfuerzo. 
¿ Q u é j u i c i o fo rmaremos nosotros ce-
nia consecuencia de tan tos y t an l u m l - j 
nosos j u i c io s? Di f í c i l tarea. L a abun-
dosa. Y o v o t o por este ú l t i m o y pido a 
A l a h l e p o n g a o t r a vez a l f r en te de 
vuestros des t inos ." .—Firmado, " A b d - e l -
K r i m " . 
A p o r t a d a esta va l iosa e in teresante 
o p i n i ó n , ú n i c a f l o r que f a l t a b a en el r a -
mo n e c r o l ó g i c o , creo que y a estamos do-
cumentados suf ic ientemente . Y a l l á la 
H i s t o r i a que d i g a lo que guste. Noso t ros 
no podemos lee r la porque cuando ella 
se escriba estaremos per fec tamente d i -
funtos . 
T i r s o M E D I N A 
a todos a n i m a es el mismo. 
» * » 
Z A R A G O Z A , 22. — L a A s a m b l e a ex-
t r a o r d i n a r i a de l a C o n f e d e r a c i ó n H i -
d r o g r á f i c a del E b r o ha concluido como 
ha comenzado, con la m á s comple ta 
c o m p e n e t r a c i ó n y l a m á s pe r fec ta u n i ó n 
de todos. N u n c a se ha conocido t a l 
u n a n i m i d a d . Los representantes g e n u í -
nos de los regantes que f o r m a n pa r t e 
de la C o n f e d e r a c i ó n han procedido s iem-
pre con todo i n t e r é s , brevemente, ha-
ciendo s iempre una labor p r á c t i c a . T a l 
ha sido l a brevedad de los discursos, 
que, excepto los pronunciados po r el 
comisa r io regio, doctor Rocasolano, en 
l a s e s i ó n i n a u g u r a l y del a legato del 
jefe t é c n i c o de l a C o n f e d e r a c i ó n , se-
ñ o r Lorenzo Pardo , las in te rvenciones 
de los delegados no han durado m á s 
de cinco m i n u t o s . Solamente se han re-
g i s t r ado escasas excepciones que no h a n 
ro to l a u n i f o r m i d a d en lo conciso. 
Cuando a lgunas personas t r a t a r o n de 
apar ta rse del t e m a t r a t ado , l a d iscu-
s i ó n quedaba abor tada, y con ello se 
ha quer ido r e h u i r el d isgus to que h a 
producido cier tas act i tudes que no es 
del caso enumerar . 
El dictamen de la Co-
guesa data del a ñ o 1847. F u é fundada 
el 27 de mayo de ese a ñ o bajo l a d i 
r e c c i ó n de Augusto Bol tens y el p r i m e r 
viaje de l a C o m p a ñ í a se in ic ió el 15 de 
octubre^ del a ñ o siguiente, y en 1856 
o r g a n i z ó su p r ime r servicio de vapores 
a A m é r i c a . E n real idad el impulso for-
midab le de l a C o m p a ñ í a fué debido a 
Albe r to B e l l i n , que t o m ó l a d i r e c c i ó n de 
la C o m p a ñ í a en 1886. 
A l empezar l a guerra , la C o m p a ñ í a 
t e n í a u n capi ta l de 180 mil lone? de mar-
cos—se h a b í a fundado con 450.000 y 439 
vapores^ con 1.360.000 toneladas—. L a 
C o m p a ñ í a hamburguesa p o s e í a t a m b i é n 
los grandes vapores, los mayores del 
mundo , que ahora, con el nombre de 
" B e r e n g a r i a " y " M a . ' « s t i c " navegan ba-
jo la bandera, b r i t á n i c a " . 
L a g u e r r a deshizo este p o d e r í o , pero 
ahora, diez a ñ o s d e s p u é s de entregada 
la flota a los aliados, la hamburguesa 
posee y a 160 barcos de mar , con m á s 
de u n m i l l ó n de toneladas de desplaza-
mien to to t a l y m á s de 200 barcos de 
lago o auxi l ia res . 
E l L l o y d de B r e m e n es diez a ñ o s m á s 
joven que su r i v a l y ahora su al iada. 
F u é fundado en 1857. A l empezar la 
g u e r r a t e n í a 135 vapores de a l t a mar, 
con 907.000 toneladas, y 358 barcos au-
xi l iares . Cuando t e r m i n ó la gue r ra y se t ^ c o m p a ñ í a francesa de opereta ac-
h ic i e ron las entregas de barcos que es- t u a b a hace i n u y Poco en M o n t r e a l , l a 
ü p u l a b a el T ra t ado de Versalles, le q u e - I S ™ ciudad canadiense. Como una d é l a s 
daban 57.671 toneladas y su m a y o r bar-1 obras representadas pareciese i n m o r a l 
co. el "Grussgot t" , desplazaba 781 t o - j a las autoridades, é s t a s p roh ib i e ron la 
neladas. i segunda r e p r e s e n t a c i ó n . L a c o m p a ñ í a 
Se ha reconstruido t a n r á p i d a m e n t e | p r e s c i l l d i ó de l a o rden que se le ü a b í a 
Hacienda" , e n c o n t r a r á que a l hablar de 
l a c i f r a de Deuda p ú b l i c a c i rcu lan te en 
1 de enero de 1930, se d e c í a que a m á s 
de l a Deuda p ú b l i c a en sent ido es t r i c to 
c o m p u t á b a m o s : " l a F e r r o v i a r i a , el em-
p r é s t i t o de bonos oro con una p r i m a 
del 44 por 100 y los avales del Estado." 
" E l So l" puede creer que pretende-
mos defender una obra desastrosa. Nos-
o t ros hacemos constar de nuevo que 
nues t ro e m p e ñ o e s t á en decir l a ver -
dad s in p a s i ó n , p a r a que se entere 
el p a í s y el ex t ran je ro . Sobre todo el 
ex t ran je ro . Cuando el mercado de los 
cambios se ceba sobre nues t r a v a l u t a y 
cuando un sector de l a P rensa nacional 
e s t á e m p e ñ a d o en despres t ig iar nues-
t r a s i t u a c i ó n financiera, nosotros enten-
demos c u m p l i r un deber, hablando cla-
ro, desapasionada y s inceramente. 
Un buen ejemplo 
misión de Hacienda 
L o m á s fundamen ta l de l a s e s i ó n ha 
sido l a d i s c u s i ó n del d i c t amen de l a Co-
m i s i ó n de Hacienda . E n el i n f o r m e pre-
sentado se hab la de que los 15 mi l lones 
de pesetas demandados del Es tado se 
man tengan , y de que las obras e s t é n a m -
paradas por el ava l del Es tado . Todos 
opinan que el ava l del Es tado es nece-
sario, en el caso de que dicho ava l sea 
como u n a g a r a n t í a de las obras . E l se-
ñ o r Florenza, c a t a l á n , hab l a del dua l i s -
m o ent re este apoyo que se so l i c i t a y 
las no t ic ias sa t i s fac tor ias que se t ienen 
de M a d r i d . E l m i s m o o rador expresa, 
con frases de e m o c i ó n , l a f r a t e r n i d a d 
pendencia del E s t a d o nos o b l i g a r í a a 
c o n s t i t u i r nuevas g a r a n t í a s n o menos 
s ó l i d a s que a q u é l l a s . 
Suprimir la subvención 
se r í a injusto 
P o r lo que a l pasado se refiere, lo que 
aparece como s u b v e n c i ó n anua l i g u a l a 
l a que antes dest inaba F o m e n t o a obras 
h i d r á u l i c a s en l a cuenca del Eb ro , 15 
mil lones , no s e r í a j u s t o que quedase su-
p r i m i d a ; s e r í a t a n t o como dar a los t r i -
butos de nues t ro t e r r i t o r i o u n c a r á c t e r 
de vasal la je s i n c o n d i c i ó n a l g u n a de 
c o n t r i b u c i ó n ciudadana, que a nosotros 
nos asigna. L o que se precisa en todo 
caso es que, considerada l a Confedera-
c i ó n como una C o r p o r a c i ó n p ú b l i c a sub-
rogada por el E s t a d o p a r a l a p r e s t a c i ó n 
de servicios, sea declarada exen ta de 
toda c o n t r i b u c i ó n d i rec ta , i n d i r e c t a o 
especial i m p u e s t a p o r el Es tado, el cual 
r e c o g e r á solamente los beneficios de su 
a c c i ó n , m e d í a n t e lo simpuestos i n d í r e c -
dencia de estudiantes dotada 
de los mejores adelantes 
UN D O N A T I V O D E N U E V E M I L 
D U R O S P A R A L A C I U D A D 
A y e r , a -as once de l a m a ñ a n a se re-
u n i ó l a J u n t a cons t ruc to ra de l a C iudad 
U n i v e r s i t a r i a , bajo l a presidencia de su 
majes tad el Rey . De las cuestiones t r a -
tadas se f a c i l i t ó l a n o t a of ic iosa que 
inser tamos a l f i n a l de esta i n f o r m a -
c ión . 
D o n F l o r e s t á n A g u i l a r , secretar io de 
l a Jun ta , nos m a n i f e s t ó que el pabe-
l l ó n m á s p r ó x i m o a inaugurarse es el 
ed l a F u n d a c i ó n del A m o , pues exis te 
el p r o p ó s i t o de agasajar en él, el! d í a 
12 de a b r i l , a los per iodis tas amer ica -
nos que e s t á n inv i tados a l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a Casa de l a Prensa. 
E l edif icio de l a F u n d a c i ó n del A m o , 
destinado a residencia de estudiantes, 
se h a l l a enclavado a c o n t i n u a c i ó n del 
I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de H ig i ene . 
Ocupa u n a superf ic ie edif icada de 
6.500 m e t r o s cuadrados, y t iene l a f o r -
m a de una H . E s t á f o rmado p o r dos 
pabellones la tera les p a r á l e l o s y o t r o 
centra.', que los une por su pa r t e me-
dia . Pe rpend icu la rmen te a é s t e h a y o t r o 
cuerpo de e d i f e i o con azotea, en el que 
e s t á s i tuado el " a u d i t o r i u m " o s a l ó n de 
actos. 
Dos s e ñ o r e s B e r g a m í n y B lanco So-
ler , d i rectores de las obras, se h a n ins-
p i rado p a r a l a c o n s t r u c c i ó n en las re-
sidencias nor teamer icanas , y h a n re-
un ido los ú l t i m o s adelantos en esta cla-
se de edificaciones, a d a p t á n d o l o s a las 
c i rcuns tanc ias de emplazamiento y ho-
mogeneidad con los d e m á s edificios de 
l a f u t u r a Ciudad U n i v e r s i t a r i a , den t ro 
de 'Jas disponibi l idades que p e r m i t e el 
don t ivo de dos mi l lones de pesetas del 
s e ñ o r D e l A m o . 
L a l inea r e c t a es l a dominante en l a tos rendidos por los con t r ibuyen tes . 
L a c u a n t í a de t a l a p o r t a c i ó n b a s t a r á ¡ ed i f i cac ión , y le da i m a g r a n sobriedad 
con sus dos terc ios p a r a g a r a n t i z a r el 
i n t e r é s y a m o r t i z a c i ó n de las obl igacio-
nes emi t idas has ta l a fecha. A s í , todo 
el pasado queda l iqu idado con g a r a n t í a 
cumpl ida , pues h a y un exceso de anua-
l idad no c o m p r o m e t i d a , que asciende a 
cinco mi l lones . 
Cómo deber ía reorganizarse 
L a C o n f e d e r a c i ó n p r e c i s a r á ú n i c a m e n -
te que el E s t a d o l a reorganice en f o r m a 
t a l que sus r end imien tos puedan ser a p l i -
cados a los fines propios y p r i v a t i v o s de 
ella. P a r a eso debiera dec larar en ñ r m e 
que l a e x p l o t a c i ó n de sus obras y servi-
cios le corresponden exclus ivamente , que 
esa e x p l o t a c i ó n e s t a r á l ibe rada de toda 
que h a ex is t ido en l a ' A s a m b l e a e n t r e + c a ^ a i m p o s i t i v a o t r i b u t a r i a del Es-
castellanos, m o n t a ñ e s e s , navar ros , ca ta-
lanes, aragoneses y r io janos . Dice que el 
a l m a cas te l lana p r e s i d i ó la s e s i ó n cele-
brada por los regantes del C a n a l de U r -
tado, que p a r a a d s c r i p c i ó n de esos bie-
nes y p roduc tos a las obligaciones que 
c o n t r a j e r a n en l o f u t u r o , s in compl ica-
c i ó n n i n g u n a p a r a el Estado, t e n d r á la 
en aue el s e ñ o r Lorenzo Pa rdo f u é C o n f e d e r a c i ó n a su f avo r todos los p r i -
el genio que i m p u l s ó l a obra . Ciego s e r á v i legios y f r anqu ic i a s que h a s t a hoy se 
el que in ten te , pues, separar o d i v i d i r a 
como l a hamburguesa y desde el punto 
de v i s t a de los "records", m á s puesto 
que ahora, posee dos barcos, el " E u r o -
p a " y el "Bremen" , mayores que cual-
quier o t ro barco a l e m á n y m á s r á p i d o s 
que n i n g u n o en el mundo. E l tonelaje 
to t a l de su flota es de unas 725.000 to-
neladas. 
e n 
P á g . 
P á g . 
P á g . 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , por 
R. L 
;i Deportes 
: C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . 
I Charlas del t i empo (Marzo 
marceador ) , por Meteor.. P á g . 
daac i a ' do pareceres antes embaru l l a i|i L a v i d a en M a d r i d P á g . 
que ac l a ra m á s bien obscurece que i lu - j i i T u r i s m o P á g . 
mina. Y o puedo dec i r que he l e ído cor 111 I n f o r m a c i ó n comercia l y f i -
a t e n c i ó n l o que amablemente nos han i 
d'cho nuestros hombres cumbres , y me | 
^a parecido que a lgu ien f a l t a b a pa ra sa-
te r a q u é atenemos. A l g u i e n m u y re-
presentativo, a l gu i en que ha hecho m u y 
impor tante papel en nues t ra h i s t o r i a y 
ftel cual no es f ác i l que nos olvidemos. 
Asombrado de que, no obstante, na-
die hubiera pensado en él y creyendo 
indispensable conocer su j u i c i o pa ra 
formar el m í o , me dispuse a comple ta r 
'a i n f o r m a c i ó n que nos han proporc io-
nado en estos d í a s d i r i g i é n d o l e un ca-
b'egrama a su a c t u a l y t r a n q u i l a res i -
dencia en l a i s la de l a R e u n i ó n . 
E l cablegrama ha obtenido respuesta 
(respuesta pagada, po r supuesto) y d i -
asi: 
" A g r a d é z c o l e p r e g u n t a . C h o c á b a m e 
nadie pensara en m i siendo el m á s i n -
dicado pa ra op ina r . Con toda e n e r g í a 
me sumo a los v o t o s adversos y com-
parto las m á s severas censuras. O f r é z -
ceme a co laborar en las responsabi l i -
dades y anhelo c o n t r i b u i r a l fa l lo d u - | 
í íssmo de l a H i s t o r i a . Comprenda que 
^ntre ese hombre que t a n m a l me t r a -
^ y que deshizo m i negocio y aquel 
otro v a r ó n insigne, ve rdadera g l o r i a de 
^ e s t r o p a í s que grandiosamente me 
compró los pr is ioneros al precio de unos 
cuantos mil lones, escribiendo u n a p á g i -
na imborrable que cuando l a leo toda-
Via me relamo, l a e l ecc ión no es du-
nanc ie ra P á g . 7 
D e sociedad P á g . 8 
M i t í o Venancio, po r T i r s o 
M e d i n a (dibujos de K - H i -
to) P á g - 10 
L o s a r t í c u l o s de P r i m o de 
R i v e r a ( L a D i c t a d u r a c i -
v i l ) P á g . 12 
Los soldaditos de la p laya , 
por J o s é M a r í a P e m á n . . . P á g . 12 
P R O V I N C I A S . — I n a u g u r a c i ó n de 
u n acuario en Barcelona.—Legado pa-
r a c o n s t r u c c i ó n de escuelas en Za-
mora.—Temblores de t i e r r a en Cádiz . 
V i s i t a de delegados americanos al 
p a b e l l ó n de Sevil la ( p á g i n a 3 ) . 
E X T R A N J E R O . — S e da por fracasa-
d a l a Conferencia nava l .— Se han 
coaligado las dos grandes C o m p a ñ í a s 
navieras alemanas L l y o d N o r t e y 
Hamburguesa , que entre las dos re-
ú n e n cerca de dos mil lones de tone-
l a d a s — M á s gastos p a r a el paro for-
zoso en I n g l a t e r r a . — E l pa r t i do po-
p u l a r a l e m á n decide con t inua r en la 
c o a l i c i ó n siempre que se reduzcan 
los gastos.—Los ir igoyenistas h a n ga-
nado once puestos en las elecciones 
argentinas. — E s p a ñ a no firmará el 
acuerdo aduanero de Ginebra (pág i -
nas 1, 2 y 3) . 
Se piden para la Caja de Socorros 
diez millones m á s de 
libras esterlinas 
Lord Balfour ha sido enterrado 
sin ninguna ceremonia 
L O N D R E S . 22. — U n m e m o r á n d u m 
of ic ia l publ icado h o y dice que el aumen-
to de l n ú m e r o de obreros s in t r a b a j o 
¡ h a c e necesario deposi tar u n proyec to 
interesando de l a T e s o r e r í a que se eleve 
de 40 mi l lones de l ib ras es ter l inas—can-
t i d a d fijada po r l a l e y de 1928—a 50 
mi l lones l a suma des t inada a l a Caja 
de socorro de los obreros parados. 
N E G O C I A C I O N E S D E L L O Y D 
G E O R G E 
L O N D R E S , 22.—En l a C á m a r a de los 
Comunes se cree que L l o y d George s i -
gue en negociaciones con el Gobierno 
con e l fin de l o g r a r una in t e l igenc ia en-
t r e los l ibera les y los labor is tas mode-
[rados p a r a l a defensa de las ideas l i b r e -
cambis tas . 
E N T I E R R O D E L O R D B A L F O U R 
comunicado y apenas c o m e n z ó e! p r i -
me r acto de l a ob ra p r o h i b i d a los p o l i -
c í a s pene t ra ron , en g r a n n ú m e r o , en 
el local , de tuv ie ron a todos los a r t i s tas 
y se los l l eva ron , s in darles t i empo a 
qui ta rse los t ra jes que sacaban al es-
cenario, y que, p o r c ier to , e ran de la 
é p o c a g r i e g a con inf lujo de estilo ope-
retesco. N o fue ron puestos en l ioer tad 
sino d e s p u é s de sat isfacer 25 d ó l a r e s 
de m u l t a cada uno y quedaron obl iga-
dos a permanecer en M o n t r e a l hasta 
que los T r ibuna le s decidiesen sobre la 
penal idad que les c o r r e s p o n d í a . 
Presentamos el hecho como ejemplo 
de l a m a n e r a de proceder de las auto-
ridades en muchos p a í s e s cul tos. L a 
c u e s t i ó n tiene dos aspectos. E n p r ime r 
lugar , l a p r o h i b i c i ó n de representar una 
ob ra que no figura, por c ie r to , entre las 
m á s escandalosas de su clase. Hace 
unos a ñ o s se l e d ie ron en M a d r i d bas-
tan tes representaciones. Y en el Cana-
dá , con u n cuidado por el aspecto m o r a l 
de las obras tea t ra les que n u n c a s e r á 
b ien aplaudido, h a n desterrado de sus 
escenarios esa pieza que es de las que 
a h o r a l l a m a m o s " f r i v o l a s " y que c¿uece 
de v a l o r a r t í s t i c o por completo . Deje-
mos en paz al ar te , que n a d a tiene que 
ve r con estas cosas. 
E l o t r o aspecto es el de l a emergía 
de l a a u t o r i d a d cuando no se ve acata-
da. T a n hechos estamos a q u í a lenida-
des y contemplaciones que, a muchos, 
p a r e c e r á excesivo lo real izado por los 
p o l i c í a s canadienses. Y, s in embargo. 
los regantes de las d i s t in t a s regiones, 
pues l a defensa de l a C o n f e d e r a c i ó n t i e -
ne a lgo de nues t ra a l m a (grandes ap lau-
sos). 
E l s e ñ o r M a r r a c ó , dice que no debe 
pedirse lo que se dice en l a ponencia, 
y t iene u n a frase p a r a u n personaje 
as tur iano. E l s e ñ o r S a g ú e s dice lo m i s -
mo que e l s e ñ o r Florenza, y el s e ñ o r 
Medrano defiende su tesis de que en las 
Cortes es donde se debe g a r a n t i z a r l a 
permanencia de l a obra de l a Confede-
r a c i ó n . E l s e ñ o r Pardo, y d e s p u é s los 
s e ñ o r e s La fuen te y Medrano, i n t e r v i e -
nen luego, y el p r i m e r o alude a c i e r t a 
c a m p a ñ a rea l izada por c ie r to s e ñ o r en 
Reinos a y en l a r e g i ó n C a m p u r r a n a con-
h a y a n o to rgado a cua lqu ie ra en t idad p ú -
b l i ca o es tab lec imien to p r i v a d o conce-
s ionar io de servicios de c r é d i t o , en or-
den a las leyes c iv i les y a d m i n í s t r n t í -
vas. L a s explotaciones de obras p ú b l i -
cas adsc r i t a s a entidades subrogadas o 
concesionarias q u e d a r á n adscr i tas a la 
C o n f e d e r a c i ó n , que h a r á f rente a sus ne 
cesidades y se i n c a u t a r á t a m b i é n de sus 
d isponibi l idades . 
no exenta de sencil la elegancia. Tiene 
c u a t r o p l an ta s sobre l a superficie. Los 
mater ia les empleados con preferencia 
h a n sido el h i e r r o y l a piedra, "ba t e ig" , 
de A l i c a n t e , pues el l a d r i l l o ú n i c a m e n -
te se h a u t i l i z ado en u n a p l a n t a suple-
m e n t a r i a que tiene el cuerpo cen t r a l . 
L a fachada p r inc ipa l , a poniente , en 
el p a b e l l ó n que sirve de u n i ó n a los dos 
la tera les , e s t á f o r m a d a por u n p ó r t i c o 
de nueve arcos, coronado por u n t e r r a -
d i l lo . De lan te hay dos sur t idores s i m é -
t r i cos y se p o n d r á u n j a r d í n , cuya ins-
t a l a c i ó n h a sido encargada a don Ce-
c i l io R o d r í g u e z ; adosados a las c o l u m -
nas rec tangulares se pantn . rá .n macizos 
de arbustos y flores, que d a r á n v i s t o s i -
dad al edif ic io . U n a g lo r i e t a semic i rcu-
l'ar, f o rmando par te del j a r d í n , f a c i l i -
t a r á el t r á n s i t o de coches. 
L a fachada Sur t iene t a m b i é n u n por-
che de t res arcos y u n a p e q u e ñ a escali-
na t a . L a s d e m á s fachadas son lisas, y, 
en ellas, l a l í n e a rec ta no t iene i n t e r r u p -
c i ó n . 
Un salón con piso de corcho 
E l v e s t í b u l o de en t rada comunica con 
dos salas de estar que t i enen acceso, a 
l a derecha, a l s a l ó n de l e c t u r a y l a b i -
bl ioteca, y p o r l a izquierda, a l comedor. 
Toda, l a p l a n t a baja e s t á enlosada con 
m á r m o l b lanco y mosaico, a e x c e p c i ó n 
del s a l ó n de actos, que t iene el p iso de 
H a v o t r a r a z ó n ÓP i m p o r t a n c i a - el aue'Corch0 y comunica con el v e s t í b u l o fren-i i a j o t r a r a z ó n ü e i m p o r t a n c i a , el que , te a l a p x í e v t a . de entrada. 
las disposiciones legales conceden una 
e x c e p c i ó n t r i b u t a r í a po r diez a ñ o s , desde 
que se i m p l a n t e u n nuevo r e g a d í o . 
Si el E s t a d o se desentiende de las 
f u t u r a s emisiones, s e r á j u s t a compen-
s a c i ó n que reconozca como base t r i b u -
t a r i a exc lus iva de l a C o n f e d e r a c i ó n la 
Se ha ins ta lado u n s is tema de luz in -
d i rec ta , po r medio de tubos que l a p ro-
y e c t a n en l a pared. 
E n l a pa r t e Sur e s t á ins ta lada l a con-
s e r j e r í a , a d m i n i s t r a c i ó n , d i r e c c i ó n y ha-
bi taciones pa r t i cu l a r e s del d i rec tor . A la 
entrada, p o r esta parte, e s t á n ins t a l a -
t r a la C o n f e d e r a c i ó n , en que quiso sem- p lus v a l í a sobre los valores a m i l l a - dog dos' ¿ g j os cPon ^ ca5illas 
b r a r renci l las puebler inas. m d o s de todas las propiedades afecta- ^ residentes. 
E l s e ñ o r Velasco, por Huesca, p ide jdas po r nues t ras obras y las cargas de, ¿ o ^ o r de 10 p o r 24 metr0Si con 
se eleve u n mensaje a l Gobierno con aprovechamientos de p ie de p r e s a . - S o - e s ventPnales a l ext?¿rior 
las peticiones, y e l s e ñ o r Pa rdo y o t ros |,ac"e-
delegados, hab lan con g r a n e logio de l 
la c o l a b o r a c i ó n del m i n i s t r o de Fomen - I Las inundaciones 
to, expresando su s a t i s f a c c i ó n p o r l o 
bien dispuesto que se ha l l a en f a v o r de 
la C o n f e d e r a c i ó n . L o s delegados ha-
b lan brevemente p a r a hacer constar l a 
e x p r e s i ó n de su reconocimiento p a r a el 
doctor Rocasolano y p a r a e l s e ñ o r L o -
renzo Pardo , que h a n conducido las d is -
cusiones de l a A s a m b l e a y l a obra de 
la C o n f e d e r a c i ó n por buen camino . T e r -
mina esta r e u n i ó n entre el m á s g rande 
entusiasmo y f e r v o r por la o b r a f u t u r a 
de la C o n f e d e r a c i ó n . 
c o m u n i c a con l a cocina, pasando p o r el 
"ofice". Anejos a estas dependencias es-
t á e l h o m o pa ra p a n y t res c á m a r ñ s 
Hemos hablado d e s p u é s de ' a A s a m - f r ig0 r i f i cas . La. cocina e s t á in s t a l ada en 
blea con el i ngen ie ro s e ñ o r Q u i n t o del 
desastre p roduc ido p o r las ú l t i m a s 
inundac iones de l E b r o . L a s p é r d i d a s , 
nos dice, se pueden ca lcu la r en unos 
20 mi l lones de pesetas. E l r í o h a a l -
canzado su n i v e l m á x i m o , como no se 
c o n o c i ó n u n c a en las mayores r iadas 
del s iglo pasado. E n una finca que po-
see d i c h o s e ñ o r l a aven ida h a p r o d u -
cido d a ñ o s que ascienden a ocho o diez 
m i l du ros . M u c h a s f a m i l i a s h a n que-
P a r a m a ñ a n a d o m i n g o e s t á anuncia- !dado en l a m a y o r mise r ia , y nosotros 
do un m i t i n o u n acto p ú b l i c o en de-
fensa de l a C o n f e d e r a c i ó n , a l que asis-
t i r á n g r a n n ú m e r o de socios de los S in -
dicatos C a t ó l i c o s A g r a r i o s y de l a U n i ó n 
General de Traba jadores . 
Las conclusiones 
pensamos, dice, que antes que c o n t r i -
b u i r a suscr ipc iones en f a v o r de los 
damnif icados franceses, cosa de l a m e n -
t a r desde luego , h a y que pensar en 
nosotros, en los pobres labradores , en 
los vecinos de las r ibe ras del E b r o , que 
h a n su f r ido las consecuencias de la 
c a t á s t r o f e . D e es ta r y a t e rminadas las 
obras del pan tano del Eb ro , se hub ie r a 
reducido l a r i a d a p o r lo menos en su 
¿ c ó m o salva l a a u t o r i d a d su pres t ig io1 r , K x > K r * ™ 
cuando se ve t a n f ranca y .claramente Z A R A G O Z A . 22.—Con a r r e g l o a l v o -
desobedecida? E l r i g o r en el castigo de I ^ de confianza o to rgado p o r l a A s a m - 1 
l a f a l t a es una g a r a n t í a p a r a todos los i blea a los s e ñ o r e s F lorensa y M a r r a c ó , i C r e e r á p a r t e , y a que el desbordamiento 
ciudadanos en general , u n ejemplo sa- las conclusiones respecto a l a pa r t e eco- Por Xas I h m a s h u b i e r a sido casi nor-
L O N D R E S , 2 2 . - L o r d B a l f o u r h a s idoi ludable beileficia a l o rden . N o pue- n ó m i c a h a n ^ redactadas as i : ' 
en ter rado , s i n ceremonia alguna, en sujde haber a u t o r i d a d respetada, n i ordon P r i m e r a . N o d e b e r á cesar l a as igna-
p o s e s i ó n f a m i l i a r de W h i t t m g h a m e (Es - só l ida rae I1 te establecido donde todos se Clón ^ el Es tado ent rega ac tua lmen-
l a p a r t e c e n t r a l y adosadas a las pare-
des, una m a r m i t a de 100 l i t r o s de cabi-
da ; o t r a de 75 y u n a t e r ce ra de 50. T a m -
b i é n h a y d i s t r ibu idos var ios fregaderos, 
uno m e c á n i c o , una mesa de h i e r r o con 
una c o n d u c c i ó n de a i r e cal iente p a r a 
conservar las comidas mien t ras se sir-
ven ; u n h o m o p a r a c a m e y o t r o p a r a 
pescado. E n u n depa r t amen to con t iguo 
a l a cocina h a y ins t a l ada una m á q u i n a 
p a r a f ab r i ca r h ie lo . 
Las habitaciones 
c o c í a ) . L o s funerales se c e l e b r a r á n en pongan al lado de los infrac tores y cía-
l a a b a d í a de Wes tmins t e r , y el duque al cjelo en cuail t0 ]a autor!iaa(3 
¡de Y o r k a s i s t i r á en r e p r e s e n t a c i ó n d e l ¡ v u e l v e ^ sus fueros 
!Rey- P o r l o t a n t o , vale la pena de que 
L O S G A S T O S D E L O S D E S O R D E X E S reg is t remos lo ocur r ido en e l C a n a d á , 
D E P A L E S T I N A 
L O N D R E S , 2 2 . — S e g ú n los c á l c u l o s 
del presupuesto, el I r a k c o s t a r á a I n -
g l a t e r r a , du ran te el e jercicio 1930-1931, 
516.000 l i b r a s esterl inas, y Pa les t ina y 
T rans jo rdan i a , 261.000. 
L o s recientes d e s ó r d e n e s regis t rados 
|en Pa les t ina h a n supuesto p a r a l a Gran 
B r e t a ñ a un gasto de 122.000 l ib ras es-
te r l inas . 
que no es u n caso insó l i to en los p a í s e s 
c iv i l izados . 
E l presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I Ñ A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
te a l a C o n f e d e r a c i ó n del E b r o , corres-
pondiente a las inversiones que antes 
dedicaba a obras h i d r á u l i c a s en l a cuen-
ca, y que se ob tuv ie ron p o r l a ap l ica -
c ión de las leyes en v igor . 
Segunda. E l r é g i m e n del a v a l del Es -
tado d e b e r á ser sostenido y defendido 
por la C o n f e d e r a c i ó n como e x p r e s i ó n de 
j u s t i c i a y de cumpl imien to fiel de las 
obligaciones del Poder p ú b l i c o . 
N a d a se a ñ a d e pa ra el caso de que 
el Gobierno no accediera, pues se es-
t i m a seguro que a c c e d e r á a esta pe-
t ic ión . Se ha respetado, en cambio, t o -
do el p r e á m b u l o que p r e c e d í a a estas 
L a s p l an ta s restantes cont ienen sólo 
habi taciones, agrupadas fo rmando sec-
ciones independientes de ocho a diez 
a lumnos, a cada una de las cuales co-
rresponde u n c u a r t o de aseo con duchas, 
b a ñ o , lavabos y retretes . L a s hab i t ac io -
nes se han p royec tado con a r reg lo a dos 
t i p o s : uno de los cuales, el de m a y o r nú-
m e r o tiene superficie capaz p a r a poder 
s e r v i r de d o r m i t o r i o y c u a r t o de estu-
dio, con u n p e q u e ñ o ropero inmedia to ; 
e l o t ro , a g r u p a los d o r m i t o r i o s de dos 
e n dos, con u n c u a r t o de estudio co-
m ú n . E l m o b i l i a r i o consta de una cama 
m e t á l i c a , u n a mesa, dos sil las y una bu-
taca . 
E n el p r i m e r piso h a y « u a t r o hab i t a -
ciones p a r a profesores y conferencian-
tes, ins ta ladas a todo "con fo r t " , con 
c u a r t o de b a ñ o i n d i v i d u a l . 
E n l a p l a n t a sup lementa r i a del cuerpo 
I c e n t r a l se encuentra l a e n f e r m e r í a con 
!cuat ro habi taciones , c u a r t o p a r a enfer-
Imera, con t e l é f o n o , dependencia de bo-
W A S H I N G T O N , 22. — U n t e l e g r a m a i t i q u i n . l abora to r ios de moderna ins ta la -
de P e k í n da cuenta de haber sido s e - ' c i ó n . E n este m i s m o piso hay diez h a b í -
m a l . P a r a t r a t a r de l a u x i l i o a las v í c -
t i m a s y del pe l ig ro de las crecidas, se 
h a convocado p a r el lunes u n a re-
u n i ó n p o r el S ind ica to Cen t r a l de A r a -
g ó n , C o n f e d e r a c i ó n del E b r o y repre-
sentantes de regantes, con ob je to de 
t o m a r medidas que evi ten lo sucedido 
ahora.—Solache. 
Diez m i s i o n e r o s c a t ó l i c o s 
secuestrados en C h i n a 
cuestracos, po r los comunis tas chinos, 
diez mis ioneros c a t ó l i c o s no r t eamer i ca -
nos. 
taciones pa ra criadas y u n s a l ó n de cos-
t u r a . 
L a s d i s t i n t a s alas del edificio e s t á n 
D o m i n g o 23 de marzo de 1930 (2) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.455 
decoradas de di ferente color : azul, v e r - ' 
de, na ran ja , a m a r i l l o , rosa y rojo . E n 
los cuadros de t imbre s se m a r c a un n ú - i 
mero del color que corresponde a l a par- j 
te del edificio de donde ha p a r t i d o una 
l l a m a d a . ^ 
E n el s ó t a n o se h a n s i tuado los ta l l e T J - u 1 i- 1 
res m e c á n i c o s de r e p a r a c i ó n de mobi l ia -1 Parece QUe TardieU Ha advertido 
r io , economato con su oficina adminis-1 qUe n0 VUeive a Londres mientras 
t r a t i v a , comedores v cuar tos de criados i í . . . 
c á m a r a s f r í a s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de | Italia mantenga SU aCtltUd 
a l imentos , t r an s fo rmador y cuadros de 
d i s t r i b u c i ó n e l é c t r i c a , depar tamentos de Y a se habla de un acuerdo entre 
las tres potencias mayo-
res solamente 
L O S N A C I O N A L I S T A S E H I N D E N B U R G 
d í a s a l a residencia, con u n m o t o r que 
eleva el agua a los pisos superiores. 
A u n cuando en u n p r i n c i p i o se p e n s ó 
des t inar l a Residencia exc lus ivamente a 
estudiantes america.nos, parece ser que 
t a m b i é n s e r á n admi t idos los e s p a ñ o l e s . 
Un icamen te en el verano h a b r á m a y o r í a 
de a lumnos extranjeros . E l p r i m e r cur-
s i l lo p a r a ex t ran je ros c o m e n z a r á en 
agosto. 
L a p e n s i ó n , que a u n no se h a deter-
minado, o s c i l a r á alrededor de diez pe-
setas d iar ias . 
E n los terrenos situados a l N o r t e del 
edificio h a b r á p isc ina descubierta, de 15 
por ocho met ros y dos de p ro fund idad , 
y campos de " tenn is" . 
Nueve mil duros desde El Cairo 
N o t a oficiosa.—"Su majes tad el Rey 
ha presidido esta m a ñ a n a una s e s i ó n 
de l a J u n t a cons t ruc tora de l a Ciudad 
Univers i t a r i a , a l a que h a n asistido^ los 
s e ñ o r e s m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, rec tor de i a Univers idad, R c c a s é n s , 
Simonena, Octavio de Toledo, Palacios, 
Casares G i l , Fo lch , Alemany, A s í n Pa-
lacios, U r e ñ a . m a r q u é s de Hoyos , L ó p e z 
Otero, Yanguas, P e l á e z y vizconde de 
Casa A g u i l a r . 
A l empezar l a ses ión , su majes tad el 
Rey d e d i c ó u n s e n t i d í s i m o recuerdo_a l 
vocal de la Junta , sabio profesor , s e ñ o r 
Diez Canseco, recientemente fal lecido, 
d i r ig i endo a d e m á s afectuosas palabras 
de b ienvenida a l s e ñ o r To rmo , que asis-
t í a p o r p r i m e r a vez a l a J u n t a como 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y al 
s e ñ o r Cabrera, que po r su d e s i g n a c i ó n 
pa ra el rectorado de la U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l pasa a f o r m a r par te de aquel la 
ent idad. 
E s t a d e s p a c h ó numerosos asuntos de 
t r a m i t a c i ó n o rd inar ia , o c u p á n d o s e i nme-
dia tamente del estudio de los pliegos 
presentados a l concurso de a lcan ta r i l l a -
do. D e s p u é s de detenido examen de las 
diez proposiciones, í a J u n t a a c o r d ó ad-
j u d i c a r l a . T a m b i é n se a c o r d ó encare-
cer l a urgenc ia de su comienzo, para 
lo cual se a b r e v i a r á en todo lo posible 
los t r á m i t e s legales inherentes a l a fir-
m a del opor tuno cont ra to . 
Se d ió cuenta A e la m a r c h a del sor-
t e ó de l a l o t e r í a de l a Ciudad Un ive r -
s i tar ia , que acusa u n considerable au 
m e n t ó en la ven ta de billetes con rela-
c ión a los del pasado a ñ o . 
Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n encargada 
del estudio del anteproyecto relaciona-
do port la ' i n s t a l a c i ó n del campo de de-
portes ' en l a Ciudad Un ive r s i t a r i a , for-
mu lada por el c a p i t á n s e ñ o r Hermosa . 
L a J u n t a q u e d ó enterada. de diversas 
proposiciones relacionadas . cofi diversos 
festivales aue se proyectan a beneficio 
de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a y v ió con 
agrado . aue el s e ñ o r m i n i s t r o de Ins -
t r u c c i ó n "-pública h a b í a puesto la condi-
c ión de celebrar una f u n c i ó n con desti 
no a l a m i s m a a l conceder el tea t ro 
de l a Princesa a l a c o m p a ñ í a Quiroga. 
Se d ió cuenta de haber recibido a l -
«•uros donativos pa ra l a Ciudad Un ive r -
s i ta r ia , que demuestran el i n t e r é s que 
en el ext ranjero v a despertando esta obra 
y el resul tado de l a propaganda de d i -
f u s i ó n aue de l a m i s m a se hace. E n t r e 
los donat ivos figura uno de 45.000 pese-
tas, r e m i t i d o desde E l Cairo por el se-
ñ o r m i n i s t r o de E s p a ñ a en E g i p t o , se-
ñ o r L ó p e z D ó r i g a , cumpl iendo l a vo-
l u n t a d t e s t amenta r i a de la s e ñ o r i t a d o ñ a 
Ade la ida B e n j a m í n , que, a l mismo t i em-
po que este legado, deja o t ro de igua l 
suma pa ra que su majes tad l a Re ina lo 
a p l i q u é a l ñ n filantrópico que l a augusta 
s e ñ o r a crea m á s conveniente; o t ro de 
5.000 pesetas, que ha. sido r e m i t i d o al 
doctor A g u i l a r por el s e ñ o r V i l l a t e , de 
Buenos Aires , con destino a l a "Casa de 
A r g e n t i n a " . E l o d o n t ó l o g o s e ñ o r Pa iva 
I r i s a r i , de Montevideo, d e s p u é s de^ v i s i -
t a r las obras de l a Moncloa , e n t r e g ó asi-
m i s m o a l doctor A g u i l a r 400 pesetas para 
l a s u s c r i p c i ó n un ive r s i t a r i a . 
E l A y u n t a m i e n t o de Sevil la ha r e m i -
t ido l a cant idad de 49.400 pesetas, l í q u i d o 
correspondiente a l a suma de 50.000 que 
como a p o r t a c i ó n a las obras de l a U n i -
vers idad figuraba en aquel presupuesto 
m u n i c i p a l para 1929. 
Se d i ó cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
de l a Escuela de Ingenieros de Montes 
so l ic i tando que l a Jun ta i n c l u y a en el 
p l an de c o n s t r u c c i ó n u n edificio pa ra es-
t á e n s e ñ a n z a y terrenos pa ra l a planta-
c ión de un arbore to o j a r d í n b o t á n i c o 
fores ta l se lv ic íco la de dicho centro do-
cente. 
L a Jun ta v o l v e r á a reunirse la sema-
n a p r ó x i m a pa ra resolver sobre las con-
diciones de c o n s t r u c c i ó n de los edificios 
del g r u p o de Medic ina (Facul tad, Hospi -
t a l C l ín ico , F a r m a c i a y O d o n t o l o g í a ) . " 
calderas p a r a l a p r o d u c c i ó n de vapor 
de agua y aire cal iente p a r a l a cale-
f a c c i ó n . E n el lavadero, t a m b i é n en el 
s ó t a n o , h a y l avado ra m e c á n i c a , l e j í a d o -
ra, e scur r idera c e n t r í f u g a y el secade-; L O N D R E S , 22.—Se asegura que T a r -
r o , con seis tendederos de a i re cal iente. d ieu ^ an imciado a M a c d o n a l d que 
E n el lavadero desemboca u n tubo de ^ considera l a p a r t i c i p a c i ó n de los m i -
cua ren ta c e n t í m e t r o s de^ d i á m e t r o , que,) njgtros franceses en la Conferenc ia ñ a -
pasando po r todos los pisos, recoge lafV v a l .como i n ú t i l m i e n t r a s I t a l i a no re-
ropas sucias. I n m e d i a t o se h a l l a el cuar-1 nuncie a su p e t i c i ó n de p a r i d a d abso-
to de plancha, con una m á q u i n a p l a n -j lu]-a F r a n c i a , o no se estableacan 
chadora p a r a ropa y o t r a especial pa rn concretas g a r a n t í a s de ef icacia del pac-
tra jes y prendas delicadas. ! to K e l l o g g . 
E l servic io de agua e s t á asegurado j ^ p re I l s a confiesa y a ab ie r t amente 
con u n . d e p ó s i t o de 50 me t ros c ú b i c o s I el fracaso ¿ e i a Conferencia, a t r i b u -
de cabida, p a r a abastecer du ran te d o s ¡ y é n d o l o a l a r i v a i ^ a d f r anco i t a l i ana . 
Unos p e r i ó d i c o s censuran a F r a n c i a y 
otros a I t a l i a . , 
E l " T i m e s " dice que den t ro de m u y 
poco se s a b r á s i es posible l l e g a r a 
un acuerdo ent re las cinco potencias. 
E n estas circunstancias , a ñ a d e , no es 
e x t r a ñ o que r e v i v a n los rumores de 
que se c a m i n a hac ia u n pac to entre 
las t res mayores potencias, y desde lue-
go puede creerse que n i n g u n a de las 
tres se nega ra a es tudiar ese acuerdo ¡ 
s i se demues t ra que el' T r a t a d o de las 
cinco naciones es Imposible . 
E n r ea l i dad todo depende de l a res-
pues ta que el Gobierno de T o k i o d é a 
l a p r o p o s i c i ó n n o r t e a m e r i c a n a acepta-
da en p r m c ' p i o p o r l a D e l e g a c i ó n japo-
nesa. S i hubiese de l l ega r este, caso de 
u n pacto de tres, no cabe duda de q u é 
se i n c l u i r í a en é l una c l á u s u l a de salva-
gua rd ia . 
E n efecto, s i ¡se aceptan las cifras 
del acuerdo en t re H o o v e r y Ma.edona.3d 
s e r á necesario hacer que esas es t ipula-
ciones dependan de los p r o g r a m a s na-
vales de o t rag potencias, y es n a t u r á i 
que se i n c l u y a en el pacto u n a c l á u s u l a 
en que se conceda, el derecho a cua l -
qu ie ra de ellas de rev i sa r s u p o s i c i ó n 
s i una n a c i ó n a jena a l acuerdo acelera 
sus construcciones navales, d e s p u é s de 
d a r n o t i c i a a las d e m á s potencias i n t e -
resadas. 
De es ta f o r m a gs espera conf iada-
mente l l e g a r a u n acuerdo de las t res 
potencias, pero solamente d e s p u é s que 
se h a y a demos t rado l a i m p o s i b i l i d a d 
absoluta de conseguir el pac to ent re 
las cinco. 
L a respuesta Japonesa 
„ldi oiúrde den Par/eivorsitz niederlegen — aber nur unier der Bedlngimg — dafi 
er'mir seinen Plalz rSuml. Ganz kann mldi Deuíschlend kcinesfalls eníbebrenl' 
O I S C I M S D E L 
A los representantes del Congreso 
Catequís t ico de Roma y a 
la Juventud Católica 
DEBE SER ESTUDIADO Y PRAC-
TICADO E L CATECISMO 
Recogemos del "Osservatore R o m a n o " 
los discursos pronunciados el domingo 
ú l t i m o por Su Sant idad el Papa. E l p r i - c i r realmente que se camina hacia l a 
nes y los c á n t i c o s , el Papa p r o n u n c i ó 
u n discurso. 
C o m e n z ó dando a sus q u e r i d í s i m o s h i -
jos, p e q u e ñ o s y grandes, l a m á s cord ia l 
y afectuosa bienvenida, al pa r que se 
regocijaba de contemplar una t a n g r a n 
m u l t i t u d y del regalo que signif icaba su 
visi ta , av ivada con sus cantos, con sus 
saludos fi l iales, con toda l a elocuencia 
verdaderamente e s p l é n d i d a de sus ban-
deras. 
O t r o m o t i v o de fe l i c i t a c ión era apre-
c ia r el va lor de estos j ó v e n e s , su b ravu-
ra, su e s p í r i t u de discipl ina, el esfuerzo 
de los que h a b í a n venido de lejos y la 
piedad que v e n í a n a pract icar . "Cuando 
se puede contar con estos recursos, con 
estas fuerzas espirituales, se puede de-
F u n e r a l p o r M e r r y d e l V a l 
• *> . 
En Sevilla se ce lebra rá una gran 
Asamblea Eucar ís t ica en 
el mes de mayo 
E L PADRE ALCOCER DARA UN 
CURSO SOBRE LITURGIA 
mero, sobre el estudio de l a D o c t r i n a 
Cris t iana , lo d i r i g i ó a los representan-
tes del Congreso C a t e q u í s t i c o de Roma, t i ana que los j ó v e n e s ca tó l i co s vienen 
de toda su acc ión . ' 
a quienes r e c i b i ó en audiencia especial, cu l t ivando con t a n t a ac t iv idad y gene-
E l segundo, a los j ó v e n e s ca tó l i co s que \ rosidad de sentimientos, con tantos san-
pa r t i c ipa ron en l a "Semana diocesana tos p r o p ó s i t o s , que f o r m a n como el alma 
de o r g a n i z a c i ó n y de estudio". 
E l P o n t í f i c e e m p e z ó el p r i m e r o de sus 
discursos diciendo que saludaba con pa-
t e r n a l complacencia a todos los asisten-
tes y se regocijaba del é x i t o del Con- Se congratulaba t a m b i é n el Santo Pa-
greso C a t e q u í s t i c o , modelo de organiza | dre de l a gran Semana, que—subrayaba 
Se ha celebrado ayer en l a capilla Agr-
ias Damas Catequistas un solemne fuñe 
d i v i n a meta , asignada por Dios pa ra r e - \ v £ V % J ^ del 
coger los fecundos f ru tos de v i d a cris- ^ ' f ¿ d a c i ó n . deSde 
E l acto, organizado por las Damas Ca-" 
tequistas y Jun ta Pro tec tora del Apog^ 
tolado de s e ñ o r a s p a r a el mejoramiento 
m o r a l y ma te r i a l de l a obra obrera, ha 
sido presidido por el Obispo de Madrid-
Alca l á . L a iglesia estaba llena de fieles Una Semana de estudio 
c ión y de e j ecuc ión , as í como de las de- ¡ sonriendo 1 
liberaciones del mismo. P o n d e r ó ' a ira-1 de giete, p á s 
HTTOENBESKx.—En ese s i t i o d e b e r í a es ta r yo , que soy necesario p a r a e l 
Es tado . 
(Desde que firmó e l p l a n Y o u n g , nacional is tas y u l t r anac iona l i s t a s h a n r o t o 
con el mar i s ca l . ) 
( "S impl i c i s s imus" , M u n i c h . ) 
ac iones a r g e n t i n a s 
UN TRIUNFO SOSPECHOSO DE 
Conferencia del padre Alcober 
E n el Centro de Defensa Social h a 
^sada no sólo en el estudio i ^ Alcocer sobre el tema "Participa, 
por tanc ia del Catecismo, "ese l ib ro pe-! de l a o r g a n i z a c i ó n externa, sino, sobre i ^ jos fieles en el Santo Sacrificio 
queno y grande, que, a pesar de su mo- i tod0) en la base de toda o r g a n i z a c i ó n i de.Ja Mlísa • r t , í 
desta d e n o m i n a c i ó n , puede definirse co- \ v;j-a] qUe qUiera ser p roduc t iva esto es '• E I c o n í : e r e n c i a n t e siente pnmeramen-
m o el rey de los l ibros porque solamen- el estuúio de ]as paiabras del pkpa , c o n - | t a l a a f i r m a c i ó n de que la L i t u r g i a no 
te le sobrepuja el " L i b r o por excelen-; centrado en la ú l t i m a E n c í c l i c a sobre! Puede ser cosa indi ferente para los cris-
tianos. 
L a m a y o r í a — d i c e — a s i s t e n a l a misa 
pero con una asistencia puramente rnâ  
revelar la . D e s p u é s de l a Sagrada Es- portentT ma te r i a Tu e 3 ^ " en real idad ausentes. Otros 
e n t u r a viene el Catecismo, que, en Mibs- p0rque ello significaba u n f¡1¡al home. aprovechan el t iempo para sus devocio-
tancia, es t a m b i é n l a pa labra di recta de naje y servicio. ¡ nes par t iculares , y a s í les vemos cómo 
' sacan el rosar io o u n l ib ro de oracio-
cia, esto es, la Sagrada Esc r i t u r a , que 
contiene la pa labra d i rec ta de Dios, t a l 
como E l se ha complacido en deci r la y 
l a " E d u c a c i ó n c r i s t i ana de la Juven tud" . 
Se consideraba s a t i s f e c h í s i m o de que 
los j ó v e n e s hubieran dedicado a t a l i m -
L O N D R E S , 2 2 . — T e l e g r a f í a n de T o k i o 
que, c o n t r a lo que se esperaba, el Con-
sejo de m i n i s t r o s de hoy no h a t r a t ado 
de l a respuesta que debe d a r su De-
l e g a c i ó n en Londres a las propos ic io-
nes nor t eamer icanas . Dadas lasi c i r -
cuns tancias actuales, no es de esperar 
que esta respuesta e s t é p r epa rada an-
tes del 28 del corr ien te , l o m á s p ron to . 
Austria, Italia y Alemania 
Ñ A U E N , 22 .—El " L o k a l a n z e i g e r " p u -
b l i c a h o y u n a n o t i c i a que dice es "de 
fuente segura", y pub l i cada po r u n d ia -
r i o de Basi lea , < & ¡ , , i ) & , ^ c n & . S É . . , a ñ r m a 
que M u s s o l i n i t i ene el p royec to de ofre-
cer a A l e m a n i a y A u s t r i a eO nuevo es-
t ab l ec imien to de l a t r i p l e a l ianza . A ñ a -
de eü " L o k a l a n z e i g e r " que s i b i en esta 
n o t i c i a apenas parece seria, no parece 
del todo impos ib le que M u s s o l i n i , en 
v i s t a d e l probable fracaso de l a Con-
fe renc ia de Londres , h a y a lanzado es-
tos globos sonda, con el fin de descu-
b r i r l a s opiniones p ú b l i c a s y causar 
i m p r e s i ó n a l Gobierno f r a n c é s p a r a que 
é s t e ceda en su i n t r a n s i g e n c i a en l a 
c u e s t i ó n de los a r m a m e n t o s . 
DE ESTUDIANTE! 
C O R U Ñ A , 2 2 . — H a quedado cons t i -
t u i d a l a A s o c i a c i ó n de Es tud ian te s Ca-
t ó l i c o s de l a Escuela de Comerc io . 
P E T I C I O N E S D E L O S E S T U D I A N T E S 
D E S A N T I A G O : 
S A N T I A G O , 22.—Con m o t i v o del v ia -
je del m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
a esta ciudad, la F e d e r a c i ó n de Es tu -
diantes C a t ó l i c o s de Santiago le h a p re -
sentado u n a instancia, en l a que sol ic i -
t a n que se i m p l a n t e n los estudios de 
Lenguas, L i t e r a t u r a y A r t e Gallego, y 
a d e m á s , que se s u p r i m a n las as ignatu-
ras complementar ias a los pr imeros cur-
sos de las Facultades de Medic ina , Fa r -
macia y Derecho. T a m b i é n h a n sol ic i -
tado del s e ñ o r m i n i s t r o l a p r o n t a reso-
luc ión de l caso de la F a c u l t a d de M e d i -
cina, que se encuent ra en l a ac tua l idad 
con deficiente m a t e r i a l q u i r ú r g i c o , y que 
se conceda la s u b v e n c i ó n que t ienen so-
l ic i t ada desde hace t i empo p a r a reme-
diar este caso. 
Sol ic i tan igualmente l a p r o n t a p r o v i -
s ión de algunas c á t e d r a s de esta U n i -
vers idad que se h a l l a n vacantes dir&de 
hace t i empo . 
No se h a podido alimentar 
H a n á ü 
Parece que el Gobierno ha pre-
parado demasiado activa-
mente la victoria 
L á m p a r a s nacionales y extranjeras , las 
mejores marcas, desde 1,20, 
J A I M E R U I Z -s- A R E N A L , 22 r i ó d i c o s y periodistas enemigos del prc-
S e g ú n los resultados finales de las 
elecciones en Argen t ina , los i r igoyenis -
tas han obtenido, a pesar de su derrota, 
en Buenos Aires , 49 diputados, de los 
79 que se e l eg í an . Es decir, que dispon-
d r á n en l a C á m a r a f u t u r a de 98 dipu-
tados y las oposiciones, de 60. L a U n i ó n 
C ív i ca Rad ica l , que a s í se l l a m a of ic ia l -
mente el p a r t i d o de I r i g o y e n , h a gana-
do, pues, 11 puestos. 
E n rea l idad no se puede decir que le 
sean m u y necesarios. E n sus dos a ñ o s 
de presidencia el caudi l lo r ad ica l ha, de-
mostrado el m á s soberano desprecio al 
Par lamento . H a empleado l a fuerza de 
que d i s p o n í a en él en hacer l a obstruc-
c ión e i m p e d i r que se discutan los ac-
tos del poder ejecutivo. Sobre todo, ha 
hecho gala de este desprecio f ren te a l 
Senado, en el que no dispone de mayo-
r í a absoluta n i s iquiera r e l a t iva . 
L a s i t u a c i ó n es d i s t i n t a en el Senado, 
donde hasta 1931, en que se celebren 
nuevas elecciones, no t iene esperanzas 
de restablecer su s i t u a c i ó n . Diez de los 
17 senadores radicales de l a A l t a C á -
m a r a son ant ipersonalis tas , es dec i r ene-
migos de I r i g o y e n . Debe adver t i r se que 
n inguna de las dos C á m a . - a s a rgent inas 
se renueva po r completo en partes . E l 
Senado, compuesto de 30 miembros , se 
elige por terceras partes cada t res a ñ o s , 
y l a C á m a r a de Diputados, por mitades 
cada dos a ñ o s . 
Este t r i u n f o de I r i goyen , d e s p u é s de 
la crisis e c o n ó m i c a reciente y de l a i n -
quie tud po l í t i c a , da cuerpo a las sospe-
chas de los que le acusan de haber pre-
parado y realizado las in tervenciones 
del Gobierno cen t ra l en diversos Esta-
dos con á n i m o de prepara : se u n t r i u n -
fo en elecciones. L a s autoridades cen-
trales t i enen derecho a des t i tu i r & las 
autoridades locales en los casos de ma-
la a d m i n i s t r a c i ó n . N a d i e h a d iscu t ido 
o, a l menos, se h a discut ido poco l a con 
veniencia de que el Gobierno de Buenos 
Ai res in terviniese en M e n l o z a y en San 
Juan, y el Senado, a pesar de l a mayo-
r í a ant i i r igoyeni 's ta , v o t ó s in d i f i cu l t ad 
esa i n t e r v e n c i ó n , pero no ocurre lo mis-
m o con las otras cua t ro en Corrientes, 
Santa Fe, San L u i s y E n t r e R í o s . 
S e g ú n parece, nada o c u r r í a en aque-
l las p rov inc ias que just i f icase l a grave 
medida tomada. Tan to es asi que se 
hizo por decreto, despreciando la auto-
r idad del Senado, que v o t ó una violen-
t í s i m a m o c i ó n de censura, que el presi-
dente de la. C á m a r a se n e g ó a t r a n s m i -
t i r . Y has ta uno de los senadores pro-
puso que se procesase a l presidente I r i -
goyen por haber f a l t ado a la Cons t i tu -
c ión . 
A todo esto h a y que a ñ a d i r el asesi-
nato de Lencinas , el "cacique" de M e n -
doza, en condiciones que, po r l o menos, 
indicaban negl igenc ia en las au to r ida -
des locales, entonces en manos del in te r -
ventor nombrado p o r e l Gobie rno ; los 
a ten tados de Buenos A i r e s c o n t r a pe-
í g o y e n t e n d r á 
98 puestos, de los 158 
de ía C á m a r a 
EN LA ANTERIOR TENIA 89 
En la huelga general de L a Ha-
bana han sido detenidas 
cuarenta y dos personas 
Dios, pues contiene los preceptos d i v i -
nos, sus verdades, sus leyes e indica las Nuevamente v o l v í a a expresar su com-placencia ante tes t imonio t a n infal ible 
relaciones que deben ex is t i r entre Dios j de la j u v e n t u d C a t ó l i c a i t a l i ana y de su 
B U E N O S A I R E S , 22.—EÜ esc ru t in io 
de los votos obtenidos po r los i r i g o y e -
n i s tas en l a s recientes elecciones d e j b i é n * otras Agrandes TeVdades. Dice "que 
diputados c o m p r u e b a n que este p a r t i d o Dios nos ha revelado sus preceptos, su 
y el hombre, entre todo el mundo y 
Dios . " 
" P a r a darnos una idea de l a inmensa 
i m p o r t a n c i a d e 1 Catecismo b a s t a r í a 
— a ñ a d e Su Santidad—fijarnos en l a ten-
ci l la , pero fundamenta l p regun ta y res-
puesta que en él se leen: " ¿ Q u i é n ha 
creado el mundo?—Dios." Bas ta pensar 
u n poco en esta sublime ve rdad : Dios 
es el Padre de todo el mundo y de to-
das las cosas. E l las ha creado, como el 
a r t i s t a crea su obrg. de arte, si bien el 
ar t i s ta , a ú n el m á s genial , pa ra reali-
zar la , necesita de muchos medios y m a -
ter ias pr imas , y Dios, por el cont ra r io , 
no. E l h a creado todas las cosas de la 
nada. Somos, pues, de Dios y E l es nues-
t r o S e ñ o r y nuestro Padre absoluto. Bas-
ta , po r tanto, reflexionar un poco en 
esta verdad p a r a regu la r nuestra v ida , 
pa ra decirnos a nosotros mismos lo que 
debemos hacer, para conver t i rnos en 
santos. San Ignac io , el g r a n maestro de 
los Ejerc ic ios espirituales, coloca, esta ver-
dad a l a cabeza de su g'randioso l ib ro 
y la pone como fundamento de todo. 
Pero el p e q u e ñ o Catecismo dice cám-
considerable progreso y desarrollo. Con 
nes. E s t a a s i s t e n c i a — a ñ a d e — e s bien po-
co; hace f a l t a med i t a r y compenetrarse 
con lo que se e s t á desarrollando ante 
l a v i s ión de este b ien presente, p rome- ' el a l tar . 
tedor de un m a g n í f i c o fu tu ro y con e l í E l padre Alcocer explica a continua-
re, t i m i e n t o de esta a l e g r í a pa ternal t a n | c ión lo que significa l a Misa : el Sacri-
intensamente renovada. Su Santidad da-! ficio de Cris to. 
ba a todos su B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a , co- j Y esto s a b i d o — c o n t i n ú a — e s necesario 
mo corona de las fat igas y actividades asist ir a l a Santa M i s a sableado lo que 
de los j ó v e n e s , como recompensa a las a l l í ocurre y colaborando en la celebra-
oraciones po r el Padre c o m ú n y las co-1 c ión , puesto que este acto, como casi 
muniones ofrecidas por su i n t e n s i ó n : cú- todos los de nuestra L i t u r g i a , es ua 
mulo de tesoros espirituales, de los cua-
les el Papa siente t a n v i v o y cont inuo 
el1 beneficio en todo momento. Queiñá 
acto social, en el m á s puro sentido de 
la palabra. 
Colaborando de esta manera, todos los 
especialmente que se extendiese su Ben- cr is t ianos vienen a e jerc i tar u n verda-
d ic ión a todos los que se ocupan de l a or-
g a n i z a c i ó n de las Juventudes y de sus 
c í r c u l o s de trabajo, y, en ñ n , a sus ca-
sas, a sus hogares, a sus fami l ias . No 
q u e r í a t e r m i n a r el Santo Padre su dis-
curso sin dedicar a los j ó v e n e s u n re-
h a obtenido 49 puestos en l a C á . m a r a 
de Diputados , que, sumados a log 49 
que y a pose íam, les da u n t o t a l de 98, 
en una C á m a r a de 158 puestos. 
E l n ú m e r o de puestos de los i r i g o y e -
n i s tas en l a C á m a r a an t e r i o r e ra de 87. 
Associated Pres . 
V I C T O R I A S O C I A L I S T A E N 
B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , 2 2 . — S e g ú n los ú l -
t i m o s resultados conocidos de las elec-
ciones, los soc isü ' i s tas independientes ob-
t ienen m a y o r í a en-las c a p i t a l , f edera l . 
L a d e r r o t a de los i r i g o y e n i s t a s en 
Buenos A i r e s ind ica u n i m p o r t a n t e 
cambio p o l í t i c o . 
43 D E T E N I D O S E N L A H A B A N A 
H A B A N A , 22.—Se h a ordenado l a 
d e t e n c i ó n de 42 ind iv iduos , en t re los 
cuales se encuen t ran bastantes e s p a ñ o -
les, acusados de s e d i c i ó n y de i n c i t a r 
a l desorden d u r a n t e l a hue lga gene ra l 
de v e i n t i c u a t r o horas . 
E l T r i b u n a l de p r i m e r a in s t anc ia ha 
ordenado estas detenciones. S in embar -
go, e l jefe de l a P o l i c í a secreta duda 
de que l l eguen a efectuarse.—Associa-
ley y que no nos queda m á s que obe-
decerla. E n este l ibro de oro se encuen-
t r a todo. 
E l Catecismo es pues, p e q u e ñ o y gran-
de. Comienza siendo un reducido manua l 
y se agranda cuanto se quiera. N o hay 
de uno a ot ro u n a v a r i a c i ó n sustancial. 
Y esto no puede decirse de los l ibros 
c ien t í f i cos humanos. N i n g ú n l i b r o como 
el Catecismo pasa por tales vicisi tudes, 
porque se ampl i f ica siempre sin dejar dei 
el mismo. Y a s í es igual en las peque-
ñ a s nociones que se refieren a las ver-
dades principales, a la ley de Dios y a la 
Iglesia , como en las obra.s inmensos de 
i los ' g r k ñ ü e s ' autores, Santo ' T ó f n á s , p ó r 
ejemplo, cuyos escritos b ien pueden l l a -
marse u n "Catecismo grande". 
De a q u í se deduce que el estudio del 
Catecismo, que de t a l modo interesa a 
chicos y grandes que quieren ser fieles 
a l S e ñ o r , debe s e r constante y con t i -
nuado... 
"Os digo de verdad que t a m b i é n el 
Papa estudia el Oasteoismo y es fel iz 
cada vez que puede repasarlo u n poco 
y ver paula t inamente c ó m o en él se n u -
t r e n toda l a v ida , todos los pensamien-
tos, todas nuestras actividades, todas 
nuestras relaciones individuales , d o m é s -
cuerdo de l a audiencia: regalaba por ello i saber, 
a m o n s e ñ o r Pascucci una medal la que' 
por un lado l levaba su efigie y por ot ro 
la del beato D o m Bosco, " h é r o e de la 
e d u c a c i ó n cr is t iana, v iva , verdadera, ex-
quis i tamente c r i s t i ana" . 
"Que l a imagen bendi ta s i r v a de re-
cuerdo de esta audiencia y como s e ñ a l 
de la p r e d i l e c c i ó n de Dios, de sus San-
tos y de su Vica r io en l a t i e r r a por las 
almas juveni les ." 
dero sacerdocio. 
A d e m á s , a la Santa Misa hemos de ir 
a buscar un a l imento espiri tual , reco-
giendo de ella su contenido esencia!, ya 
que todas las ceremonias que se des-
a r ro l l an ante el a l t a r t ienen un íntimo 
a n d r e c i b i ó a y e r ai 
d u q u e de 
P A R I S , 2 2 . — B r i a n d h a rec ib ido esta 
_ m a ñ a n a a l duque de A l b a y a l ©mba-
I j a d o r de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , a. quienes i n v i t ó a a lmorza r . 
sidente; el ataque a u n circulo derechis-
ta... D e a h í las sospechas que apunta -
mos en cuanto a la l eg i t imidad del t r i u n -
fo i r igoyenis ta . 
T é n g a s e en cuen ta que en Buenos A i -
res, donde, como en todas las grandes 
poblaciones, es m á s dif íc i l l a " m a n i o b r a " 
electoral , los radicales personalistas h a n 
sufr ido u n a d u r a l ecc ión . Los socialistas 
de las dos r amas han dupl icado los vo-
tos obtenidos po r e l Gobierno. 
E l te legrama que d a cuenta de este 
t r i u n f o dice que puede i n f l u i r e n u n 
cambio de l a p o l í t i c a a rgent ina , pero no 
lo creemos a s í . I r i g o y e n t iene m u y b ien 
mon tada su m á q u i n a y de momento na-
d a le amenaza. Los socialistas no dis-
ponen de fuerza m á s que en Buenos A i -
res y dos o t res poblaciones m á s , y en 
cuan to a los d e m á s par t idos que h a n 
in ten tado unirse sin conseguirlo, t e n d r á n 
que esperar a las elecciones presiden-
ciales. 
R . L . 
E n resumen, para o í r misa con efi-
cacia y aprovechamiento, el conferen-
ciante recomienda el auxi l io de un mi-
sal. N o se mues t ra par t idar io , como in-
dicaba al comienzo de su conferencia, de 
la asistencia a misa leyendo un libró, 
cualquiera de oraciones, ya que algunos 
de ellos sirven p a r a distraer el ánimo 
del verdadero significado de la Santa Mi-
sa y otros no in te rp re tan exactamente 
el significado de cada una de las ce-
remonias. 
E l padre Alcocer anuncia para termi-
n a r que se propone dar un curso de con-
ferencias sobre L i t u r g i a . 
F u é m u y aplaudido y felicitado al fi-
na l de su notable d i s e r t a c i ó n . 
Se inaugura un Patronato 
Social Católico 
B A R C E L O N A , 25.—En Sabadell se ha , 
i celebrado un acto religioso para la toaw-
I g u r a c i ó n del nuevo local del Patnml ' i 
r , , , ! • - i A c n r \ n n ^ ^ « « t ^ i social ca tó l i co . H a asistido g ran cantidad 
SubVenCIOn de 450.000 pesetas a l í d e socios y famil iares . Comenzaron los , 
| actos con una c o m u n i ó n general y )a 
b e n d i c i ó n del looal po r el arcipreste, don 
Domingo P a g é s . Se i n a u g u r ó también el 
Unica en precios, sur t ido y c a l i d a d ^ 
E L A R C A £fs M E D I A S 
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•R. O. declarando exceden-
te en e l Cuerpo de Ingenieros g e ó g r a f o s | 
a don J o s é Alvarez GuexTa y G u t i é r r e z ; ' 
en s i t u a c i ó n de supernumerar io sin suel-
do a don Carlos Gasea I b a r r a , t o p ó g r a f o 
ayudante segundo de G e o g r a f í a ; dispo-
niendo se hagan en el Cuerpo de inge-
t icas y sociales de la human idad y del nieros g e ó g r a f o s los ascensos de escala 
mundo con Dios . " ¡que se indican, y se deje s in proveer en 
t l ia ú l t i m a c a t e g o r í a de ingenieros de en-
L a vida según ei Catecismo t r ada l a vacante que se produce; conce-
diendo p r ó r r o g a en l a l icencia que por 
enfermos vienen d is f ru tando varios ayu-
dantes de P l a n i m e t r í a ca tas t ra l ; í d e m a 
la J u n t a del Aeropuer to de M a d r i d una 
s u b v e n c i ó n de 450.000 pesetas. 
Jus t i c i a y Culto.—R. O. declarando en 
s i t u a c i ó n de excedencia v o l u n t a r i a a don 
Juan A l c ó n G a r c í a , 
Hacienda.—R. C». dic tando las normas 
que se ind ican paira l a p r o v i s i ó n de A d -
minis t rac iones de L o t e r í a s vacantes; í d e m 
í d e m reáa, t ivas a l servicio de E s t a d í s t i -
ca, que h a pasado a depender de l a D i -
recc ión general de Aduanas ; dejando sin 
efecto el t raslado a la. D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda de V a l l a d o l i d del por te ro cuar-
to Sergio R o d r í g u e z G i l ; declarando j u -
bilado al po i t e ro p r i m e r o Francisco R ivas 
M a r t í n . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. declarando nu la y 
s in efecto la r e l a c i ó n correspondiente a l 
ó r g a n o que se ha regalado a la 
quia de San F é l i x pa ra sust i tu i r el que 
fué destruido en 1909. 
El conde de Rodríguez San Pedia 
en Granada 
Fina lmente , el Catecismo no es u n l i -
b ro de p u r a e r u d i c i ó n . B i e n e s t á que se 
aprenda y en t a l sentido el Papa l o re-
comienda a los j ó v e n e s pa ra que con su 
fresca m e m o r i a lo conserven grabado to-
da l a v ida . E l Catecismo debe ser sobre 
todo pract icado, porque él nos dice lo 
que somos y lo que debemos ser: nos ha-
bla de nuestro or igen, de la, v i d a de nues-
t ras relaciones con Dios, y por l o mismo 
de nuestros deberes p a r a con E l , para 
con l a F a m i l i a , pa ra con l a sociedad en 
todas las direcciones de l a vida , en todas 
las condiciones y l a ac t iv idad de l a d igni -
dad humana . 
Resumiendo, t e r m i n a , e-l Papa, el Ca-
tecismo debe ser estudiado, repasado, ca-
da vez m á s y mejor , cada vez m á s exten-
sa y elevadamente y s i se quiere cada 
vez m á s c i e n t í f i c a m e n t e ; pero es necesa.-
r io , sobre todo, p rac t i ca r lo fielmente, d i -
l igentemente y siempre generosamente, 
aun cuando el p rac t i ca r io cueste sacrifi-
cio. 
E l Pon t í f i ce concluye su discurso dan-
do a todos los presentes su Apostól ica . 
b e n d i c i ó n . 
El discurso a los jóvenes 
católicos romanos 
E l mismo d i a po r l a t a rde r e c i b i ó Su 
Sant idad a los dos m i l j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
romanos que h a b í a n par t ic ipado .en l a 
"Semana diocesana de o r g a n i z a c i ó n y 
de estudio". D e s p u é s de las salutacio- r a l de Obras p ú b l i c a s . 
G R A N A D A , 22.—A las ocho de la no-
che t e r m i n ó la r e u n i ó n de l a Jun ta Dio-
^ cesana de A c c i ó n Ca tó l i ca , presidida por 
el Obispo aux i l i a r y con asistencia d"! 
conde de R o d r í g u e z Sampedro y las per-
sonalidades m á s salientes del campo ca-
tó l ico . 
D e s p u é s do un ampl io cambio de i n i -
presiones sobre las actuales ciremistan-
cias, se adoptaron impor tan tes acuerdos 
encaminados a intensif icar l a Acción Ca-
tó l i ca " y a real izar una ac t iva y efica? 
propaganda". 
E l c o n d e de R o d r í g u e z ,Sampedro, 
a c o m p a ñ a d o de su fami l i a , v is i tó la ca-
p i l l a de los Reyes Cató l icos , los jardi-
nes de l a A l h a m b r a y otros monumentof 
a r t í s t i c o s . E n la Catedral se m o s t r ó gra-, 
tamente impresionado por la grandiosa 
perspect iva que ofrece el templo def'-
pues de las impor tantes reformas rea-
lizadas con mot ivo de la t r a s l a c i ó n del. 
coro. 
E l presidente de la J u n t a Central d»; 
A c c i ó n C a t ó l i c a m a r c h a r á m a ñ a n a ?m 
a u t o m ó v i l con su f a m i l i a a Córdoba . I 
d i s t r i t o un ive r s i t a r io de Santiago, publ i - Asamblea Eucarística 
cada por real orden de 4 de a b r i l de 1927.1 
c o n s i d e r á n d o s e ingresados en el Cuerpo S E V I L L A , 22.—El Cardenal -'lunüau.. 
de Inspectores municipales de Sanidad a i en su nombre y en el de todos los r r « 
los opositores que figuran en l a r e l a c i ó n | lados de l a p r o v i n c i a e c l e s i á s t i c a de - , 
que se inserta. v i l l a , h a publicado una c i rcu la r en ei 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R . O. disponiendo! " b o l e t í n E c l e s i á s t i c o . convocando w 
que don J o s é A l e m a n y y Bolufe r cese en 
el cargo de decano de la Facu l t ad de 
F i l o s o f í a y Le t ras de la Univers idad 
Cent ra l . 
Fomento.—R. O. disponiendo se encar-
gue del despacho de los asuntos de l a 
D i r e c c i ó n general de Ferrocarr i les , T r a n -
v í a s y Transpor tes po r car re te ra el s e ñ o r 
don J o s é M a r t í n e z Acacio , d i rec tor gene-
P A R I S , 22.—Las t res t e n t a t i v a s que 
han hecho esta m a ñ a n a los m é d i c o s pa-
r a a d m i n i s t r a r a l imentos a l a s e ñ o r a 
H a n a u han sido inf ruc tuosas . 
L a "ex presidenta" , sujeta po r doce 
enfermeros, se r e v o l v i ó con t a l í m p e -
t u , que incluso l l e g ó a r o m p e r l a son-
da. A p e t i c i ó n de l a s e ñ o r a H a n a u se-
r á n examinadas h o y por los m é d i c o ? 
forenses las lesiones que dice haber su-
f r i d o a l pretenderse a l i m e n t a r l a a v i -
v a fuerza . Su defensor a p r o v e c h a r á es-
t a c i r cuns t anc i a p a r a i n s i s t i r , e l lunes, 
e n s u p e t i c i ó n a f avor de l a l i b e r t a d 
p rov i s iona l de su defendida. 
C i n c o de ten idos p o r l a 
venta de cuadros falsos 
LTTiT/E, 22.—Con m o t i v o de l a venta 
de cuadroe a t r ibu idos a los grandes 
maes t ros de l a p i n t u r a e s t á n detenidas 
c inco personas y se espera que el juez 
especial dicte nuevos autos de p r i s i ó n . 
I 
gran Asamblea e u c a r í s t i c a pa ra los días ' 
15, 16, 17 y 18 del p r ó x i m o mes de mayo.: 
Se c e l e b r a r á n en Sevil la con este rao- :. 
t i v o cultos ex t raord inar ios con asistencia 
de varit>s Obispos que t o m a r á n parte en 
l a Asamblea. D u r a n t e los tres primero? 
d í a s t e n d r á n lugar reuniones generales 
para todos los a s a m b l e í s t a s y congresi-
l los especiales. E l ú l t i m o d í a se ceiM| 
b r a r á n actos solemnes y una procesión: 
con e l S a n t í s i m o que r e c o r r e r á variaa 
calles de Sevilla. . 
T a m b i é n publ ica la Jun ta organiza, 
dora de estos actos. F i g u r a como pre-
1 -s .i i . - i n i i -ri . , -Jr , i« v COW'' 
de,, 
sidente el Cardena l I l u n d a i n y 
D a a l u z a c i n c o n i ñ o s 
N U E V A Y O R K . 2 2 . ^ T e l € g r a f i a n de 
L a r a (Bras i l ) a l a Associa ted Press , 
dando cuenta de que en P a r i n t i n s ( A m a - | artículos que los cheques. 
-Me parece que vuestro director firma de mejor gana los 
C"Lc R i r e " , P a r í s . ) 
— ¡ S e ñ o r i t o , s e ñ o r i t o ! H a y u n h o m b r e que dice 
que o l e m a t a a u s t e d o se suic ida , s i n o se le da 
una l imosna . 
— P r o c u r a e n t e r a r t e de c u á l de las dos cosas 
piensa hacseij y s i dice que m a t a r m e a m i , dale 
una peseta. 
("The H u m o r i s t " . Londres . ) , 
presidentes honorar ios los Obispos 
¡ C ó r d o b a , Cád iz , S ión . Canarias y ^ 
nerife . H a sido nombrado vicepresiaeii „ 
te don J e r ó n i m o A r m a r i o . V ica r io 
nera l , y secretario, don Francisco ADay 
rrea, que lo es del Centro de Sevilla a ^ 
l a A. C. N . de P. 
Ejercicios espirituales en Plasencia 
E n Plasencia hacen actualmente ejer-
cicios espiri tuales los s e ñ o r e s y 
tas congregantes de l a Sagrada tam> 
y ex alumnos del Colegio de l a / ^ ^ n 
lada C o n c e p c i ó n de aquella " ^ f ^ - ^ a j 
d i r ig idos por el d e á n don Eduardo ^ 
Como resultado p r á c t i c o se a b r i r á 
¡ u n a b ib l io teca p ú b l i c a . . ,.l9 
| Se ha cons t i tu ido en Plasencia 
J u n t a pa ra el fomento de l a Semana 
ta . S a l d r á este a ñ o el nueV0 ? A?,orro, 
,Cena", adqu i r ido po r l a Caja de 
¡ la cual h a conseguido 100 trajes ae 
zareno. 
— ¿ A cómo cuesta e! radio? 
-—A cien mil pesetas el gramo. 
—Muy bien. Déme usted dos reales de pastillas para la tos. 
Cierran en Austral ia var ia s 
fábr icas de bebidas 
L O N D R E S , 22.—Telegrafían de ^ 
la ida a l " T i m e s " que l a m a y ° ¿ . ¿us-
dest i ladores de alcoholes del Sur o ^ 
t r a l i a h a n cerrado sus des t i l e r í a s , ^¡g 
secuencia de los fuertes 5r0Pu^ 0g m 
pesan sobre los alcoholes y v i ¡a 
("Pass iug Show", Londres . ) nicos. 
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D o m i n g o 23 de m a r r o de 
I n a u g u r a c i ó n d e u n a c u a r i o e n B a r c e l o n a L a m e d a l l a d e l T r a b a j o a f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
y ' Temblores de tierra en Cádiz. Visita de delegados americanos al 
pabellón de Cuba. Vapor embarrancado en Sanlúcar. 
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Una avioneta para Almería 
A L M E R I A , 22.—En los p r imeros d í a s 
je abr i l v e n d r á el d i rec to r de l a U . A . Es-
«añola, don J o s é M a r í a Espinosa, t r i -
nulando una avioneta "Junkers" , des l i -
ada al Aero Club a l m é n e n s e . Se d a r á 
n a gran 'mPulso a la afición, estable-
picntío turnos de socios por sorteo para 
realizar vuelos en d icha avioneta. 
Cuatro heridos en riña 
A V I L A . 22.—En el pueblo de M a d r l -
-o] cuestionaron los vecinos, rcsu l tan-
f0 heridos H i l a r i o Bosque, A l b e r t o Pu-
lido, Migue l Cordero y D o m i n i c a Bus-
queilo, esta ú l t i m a grave. 
inauguración de un acuario 
Vapor embarrancado 
S A N L U C A R - D E B A R R A M E D A , 22.—A 
l a ent rada del Guada lqu iv i r e m b a r r a n c ó 
u n vapor i t a l i ano cargado de duelas a 
causa de l a r o t u r a del t i m ó n . Se hal la 
en s i t u a c i ó n peligrosa. Se supone sea el 
vapor " C a r r i e l l o " . 
Visita al pabellón de Cuba 
S E V I L L A . , 22.—Todos los comisar ios 
americanos han vis i tado esta ta rde el 
Se han resuelto varias huelgas 
Toma posesión el nuevo director 
general de Obras públicas 
E l ministro de Estado regresa 
pasado mañana a Madrid 
Manifestaciones m o n á r q u i c a s 
F E R R O L , 22. — L a s damas ferrolanas 
organizan u n acto de a f i r m a c i ó n m o n á r -
quica. Los pliegos colocados en el ves t í -
bulo de l a C a p i t a n í a general del depar-, 
p a b e l l ó n de Cuba, que estaba adornado tamento se lleifan r á p i d a m e n t e de firmas.; 
con las banderas de los p a í s e s america-
nos. F u e r o n recibidos por el comisar io 
de Cuba, don J u l i á n M a r t í n e z Castell, V A L E N C I A , 2 2 . — M a ñ a n a se p o n d r á n 
que les a c o m p a ñ ó a v i s i t a r todas las ins-1 en C a p i t a n í a general pl iegos p a r a re-j 
talaciones, de las que h ic ie ron muchos! coger firmas de a d h e s i ó n a su majestad 
elogios, especialmente de la del Tabaco el Rey entre las mujeres valencianas. 
y de las instalaciones oficiales del Go-
bierno de Cuba. 
f a c c i o n e s de l a E x p o s i c i ó n . V a r i o s bu- D e s p u é s fueron obsequiados con un 
B A R C E L O N A , 22.—Se ha inaugurado 
«n magní f i co acuar io en el Parque de 
Atracdones  i i . bu-
,0<: hacen demostraciones p r á c t i c a s del 
cémo se r jecutan algunos arriesgados 
trabajos, tales como la vo ladura de va-
nores y rocas en el fondo del mar, extrac-
ción de cascos, e t c é t e r a . Por p r i m e r a 
vez en el mundo se exhiben esos t raba-
ios. E l acuario e s t á i l uminado por va-
rios juegos de luces de diferentes co-
lores, que hacen f a n t á s t i c o s los objetos 
«uniergidos. F u n c i o n a n as imismo unas 
bombas para sumin i s t r a r aire a los hu-
ios. . . . 
Los actos de fraternidad intelectual 
B A R C E L O N A , 22.—El presidente de la 
Diputación, s e ñ o r MaJuquer, ha dispues-
to desde M a d r i d que se organice en ho-
nor de los intelectuales castellanos una 
excursión a Montse r ra t . 
Ayer quedaron vendidas todas las en-
tradas para l a r e p e t i c i ó n del concier to 
¿el Orfeón C a t a l á n en el Palacio Nacio-
nal de l a E x p o s i c i ó n . 
__Se ha reunido el C o m i t é de l a Fe-
deración de Agentes de Viajes y a c o r d ó 
intensificar l a propaganda de E s p a ñ a en 
el extranjero y hacer púb l i co , con la ma-
yor difusión posible, que siguen abiertas 
las Exposiciones de Barcelona y Sevilla 
y, al mismo t iempo, que se conozca en 
todas las agencias de viajes de l mundo 
la t ranqui l idad y el bienestar de Es-
paña, dispuesta s iempre a r ec ib i r a to-
dos los extranjeros que qu ie ran v i s i -
tarnos. 
—Para P a r í s ma rcha ron los estudian-
tes de la Escuela de A r q u i t e c t u r a de 
Buenos Aires . Fue ron despedidos en la 
estación por el rector de la Univers idad , 
director de l a Escuela de A r q u i t e c t u r a 
y otras personalidades. 
Obrero electrocutado 
B I L B A O , 22.—En San J u l i á n de Ñ u s -
ques se produjo un contacto entre u n 
cable t e l e fón ico y o t ro de a l t a t e n s i ó n , 
de una mina , y p e r e c i ó electrocutado el 
obrero Juan An ton io Verdejo, de t r e i n -
ta y tres a ñ o s . 
Temblores de tierra 
CADIZ, 22.—A las cinco de l a tarde se 
registraron en San M a r t í n Tesori l lo , t é r -
mino de San Roque, t res temblores de 
tierra en u n espacio de diez minutos . 
El f e n ó m e n o c a u s ó a la rma en el vecin-
darlo. 
Regreso ds toreros 
CADIZ, 22.—Procedente de A m é r i c a ha 
ílegado ©1 t r a n s a t l á n t i c o i ta l iano "Colom-
bo", en el que vienen los toreros Z u r i t o 
y Julio Mendoza y una c o m i s i ó n de es-
tudiantes chilenos en viaje de estudio, 
los cuales segu i r án a Barce lona y Ge-
nova. 
—En efl vapor "Vicen te R o d a " llega-
ron 619 licenciados de A f r i c a , que cont i -
nuaron a Madrid en t r e n m i l i t a r . 
—Procedente de Sevi l la e n t r ó de a r r i -
bada el c a ñ o n e r o p o r t u g u é s " L i m p o p o " , 
que conduce a los estudiantes lusi tanos 
que realizan un via je de estudio. Fue ron 
atendidos en el Cent ro escalar gadi tano. 
« * « 
VIGO, 22.—Procadente de Méj i co l legó 
d matador A n t o n i o M á r q u e z , con su 
cuadrilla, que hoy sa l ió pa ra M a d r i d . 
Corrimiento de tierras 
C U E N C A , 22—Se t ienen not ic ias de 
habers* producido en Vigueras c o r r i -
mientos de t ierras, que h a n oausado 
grandes agr ientamientos en los terrenos. 
En algunos se h a vis to que la t i e r r a se 
rehunde, lo que ha. producido a l g ú n p á -
nico en los pueblos inmediatos . 
Paralización de las obras navales 
en Ferrol 
F E R R O L , 22.—Hoy h a comenzado el 
oespido de obreros de los tal leres de l a 
Constructora Nava l , debido a l a f a l t a de 
trabajo, que obl iga a reduci r el n ú m e r o 
«Je obreros. T a l d e t e r m i n a c i ó n obedece a 
ja p r ó r r o g a de los plazos do entrega de 
jos cruceros "Canar ias" y "Baleares", ac-
tualmente en c o n s t r u c c i ó n y a haber sido 
entregado y a el " M i g u e l de Cervan-
MS". E l alcalde, a ruego de una C o m i s i ó n 
oe obreros de dicha ent idad, ha vis i tado 
Bl director de é s t a p a r a pedir le aplace el 
Despido hasta conocer el resultado de las 
pstiones. M á s tarde se r e u n i ó e l A y u n -
tamiento, que a c o r d ó telegrafiar a l gober-
nador c i v i l de C o r u ñ a , en s ú p l r . de que 
gestione de l a C. N a v a l acceda a l apla-
zainiento de despidos, e x p r e s á n d o l e que, 
caso con t ra r io , se a g r a v a r á l a cr i s i s 
«e trabajo que se siente en F e r r o l . U n a 
Comisión del A y u n t a m i e n t o v i s i t a r á a l 
capitán general del depar tamento para 
'ogarle dé cuenta a los m i n i s t r o s de los 
oeseos del vecindar io . E s t a t a rde se re-
unirán las fuerzas v ivas pa ra t r a t a r de 
^te problema. 
1̂ ferrocarril Marmolejo-Puertollano 
LINAR.ES, 22. — U n a c o m i s i ó n de l a 
Jamara de Comercio de A n d ú j a r ha sa.-
JWo para M a d r i d con objeto de entrevis-
Ĵ "se con el m i n i s t r o de Fomento pa ra 
Jfcairle que c o n t i n ú e n los t raba jos del 
*.o?yec,to de f e r r o c a r r i l Marmolejo-Puer-
tollano. 
1̂ infante don Carlos en Málaga 
M A L A G A , 22.—Procedente de Sevil la 
«ego anoche e l c a p i t á n general de l a re-
rev-^'tinfante don Carlos ' con objeto de 
la v. r 'os cuartele3 y as is t i r m a ñ a n a a 
* bendic ión del comedor del cuar te l del 
co?1?ie?to de B o r b ó n , recientemente 
^ s t r u í d o . E'ué rec ib ido por las au to r i -
r^es civiles, m i l i t a r e s y e c l e s i á s t i c a s . 
^.a'teza r e h u s ó honores, 
d e d i c ó l a m a ñ a n a a v i s i t a r los cuar-
Paseo '̂ 61 ^P05'*-0 de A r t i l l e r í a y d i ó u n 
l u n c h " y con cigarros . Seguidamente, 
los comisar ios se reun ie ron en el s a l ó n 
de actos y acordaron hacer el p r ó x i m o 
jueves una v i s i t a colect iva a l a R á b i d a , 
en cuyo rec in to c e l e b r a r á n una velada 
l i t e r a r i a de homenaje a Colón de los p a í -
ses americanos que han concurr ido a la 
E x p o s i c i ó n . 
—Se ha reunido l a C o m i s i ó n perma-
nente de l a E x p o s i c i ó n y a c o r d ó que 
constase en acta su sen t imien to po r la 
muer te del general P r i m o de R i v e r a . 
Se a c o r d ó igualmente celebrar en la 
plaza de E s p a ñ a una fiesta de las regio-
nes. E l s e ñ o r C a ñ a l d ió cuenta del re-
sultado favorable de sus gestiones para 
que la M a r i n a de g u e r r a tome par te en 
las fiestas que se proyectan . 
Velero con averías 
E s t a r á n expuestos el lunes y martes . 
• * • 
E l C o m i t é N a c i o n a l de Propaganda , 
de l a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de R e p r e s i ó n 
de la. B l a s f e m i a a c o r d ó que en todos! 
cuantos actos que se celebren o seanj 
por é l in tervenidos , se p r o n u n c i e n a l | 
final de los mismos dos vivas , uno a | 
E s p a ñ a y o t r o a su majes tad el Rey. 
I g u a l m e n t e l a Cruzada I n f a n t i l A n t i - ¡ 
blasfema, que preside l a baronesa de 
P a t r a i x , h a tomado a n á l o g o acuerdo. 
E s t a Cruzada I n f a n t i l A n t i b l a s f e m a ' 
c e l e b r a r á hoy, a las once, l a inaugura - j 
c i ó n de l a pa r t e correspondiente a l a 
zona Oeste en el Puen te de Segoviaj 
(Escuelas del A v e M a r í a ) . 
La jornada del presidente ¡ 
C o n f o r m e a l nuevo ho ra r io , el genera l : 
Be rengue r d e s p a c h ó ayer en l a Presiden-
V I G O , 22.—Al desatracar el vapor m - c¡a) a donde se t r a s l a d ó a las once y me-: 
g l é s "Cervantes", d e s p u é s de real izar las 
faenas de descarga, se fué sobre el vele-
r o " L u i s a " , al que l a n z ó con t ra el cosca-
do del vapo r "Torde ra" . E l velero resul-
t ó con el b o t a l ó n ro to y otras a v e r í a s 
de menos impor t anc i a . 
Escasez de pescado en Vigo 
VTGO, 22.—A causa del t empora l existe 
g r a n escasez de pescado. Procedente del 
m a r del Sol l legaron los vapores pesque-
ros " R e p ú b l i c a " , con u n buen cargamen-
to de pescado, v e n d i é n d o s e las cajas de 
mer luza a 600 pesetas. E l to ta l de l a re-
dada ha va l ido 60.000 pesetas. 
L a R. de estudiantes de Santiago 
V I G O , 22.—El Centro Gallego de M o n -
d i a de l a m a ñ a n a . D e s p u é s de despa-
char con el subsecretar io de l a Presiden- ' 
c ía , s e ñ o r B e n í t e z de L u g o , con el gene-
r a l K i n d e l á n y con el d i r e c t o r de M a - : 
rruecos, s e ñ o r B á r c e n a s , r e c i b i ó las s i -
guientes v i s i t a s : don J u a n L izana , don; 
V a l e n t í n Gayar re , con u n a C o m i s i ó n de i 
d ipu tados provinc ia les de N a v a r r a ; don 
N a t a l i o R ivas , conde de, l a Granja , don 
J o s é M a r í a F r e i x a , don Teodora i ro A g u i -
la r , duque de l a U n i ó n de Cuba, y , final-
mente , a u n a C o m i s i ó n del Congreso I n -
t e rnac iona l de A g r i c u l t u r a . 
E l pres idente a s i s t i ó po r l a t a rde a 
i r 
' E ! p a r t i d o p o p u l a r i M f t $ [ 
s i g u e e n l a c o a l i c i ó n | f f f l A R [ [ 
Exigirá la desgravaoión y la reduc-1 
ción de gastos en el presu-
puesto de Alemania 
D E 
Se adoptarán medidas contra 
evasión de capitales 
" L a actividad política del Gobierno 
difiere esencialmente de la 
de los últimos a ñ o s " 
acuerdo será sometido el 
lunes a la firma 
Ñ A U E N , 22 .—Ha sido c lausurada l a 
[ A s a m b l e a de l p a r t i d o popu la r celebra-
i d a en M a n n h e i n , de l a que h a n apro- > 
bado las siguientes conclusiones: Es i n - G I N E B R A , 22 .—El representante de 
. dispensable a l i g e r a r los g r a v á m e n e s ; E s p a ñ a en l a Conferencia aduanera, 
impos i t i vos que pesan sobre l a E c o - ¡ D e l a H u e r t a , ha comunicado hoy una 
n o m í a ; r educ i r los gastos p ú b l i c o s , y i d e c l a r a c i ó n , en l a que dice que l a dele-
r e f o r m a r el seguro c o n t r a el paro . S i . i g a c i ó n e s p a ñ o l a hizo y a p ú b l i c a s , a l 
a pesar de tales esfuerzos, r e s u l t a r a p r inc ip io de l a Conferencia, la o p i n i ó n 
imposible conseguir el saneamiento de i y las reservas del G o b i e n w de su ma-
las finanzas y de l a e c o n o m í a , el par- jes tad sobre el p r o g r a m a expuesto, 
t i d o e s t u d i a r í a de nuevo la s i t u a c i ó n . E l representante e s p a ñ o l a ñ a d e que, 
p a r a dec id i r su a c t i t u d . I a l m i s m o t i e m p o que mant iene las de-
L a t r i b u n a en que hab la ron va r ios ¡ c l a r a c i o n e s de c a r á c t e r general y a be-
oradores, en t re ellos Moldenhaeur , es-!chas, debe exponer hoy, en nombre de í 
t aba adornada con los colores negro, i Gobierno e s p a ñ o l que, a pesar de todo 
¡ b l a n c o y, ro jo . E l jefe del p a r t i d o y &u- el i n t e r é s y s i m p a t í a que le insp i r a l a 
cesor de Stresemann, Scholz, que pre-1 so l idar idad de fuerzas e c o n ó m i c a s y l a 
I s i d í a l a A s a m b l e a de los populares, al | c o o p e r a c i ó n , cuyas ideas presiden los 
' t r a t a rde las divergencias sm'gidas e n - ¡ e s f u e r z o s de l a Conferencia, cuyos t r a -
t r e los populares y los socialistas, d i j o ' b a j o s sigue a ten tamente el Gobierno 
jque en l a ac tua l idad parece apenas casi j de su majes tad, es t ima u n deber suyo 
j imposible gobe rna r s in o c o n t r a los j abstenerse de pronunciarse sobre los 
socialistas. Pe ro é s t o s , a ñ a d i ó , pade- resu]t.a<*os de estos esfuerzos, t a l c.)mo 
Icen una c o n t r a d i c c i ó n de pr inc ip ios . Su :ac tua lmente se presentan. 
; credo m a r x i s t a les ob l iga a h o s t i l i z a r L a e s t a b i l i z a c i ó n de las posiciones t a -
al cap i ta l i smo, pero a l m i s m o t i empo i r i f a r i a s pedida a los Estados, supone un 
se ven en l a necesidad de to le ra r lo , j p ian def in i t ivo que E s p a ñ a no tiene t o -
puesto que es l a base e c o n ó m i c a del ^ a v í a . L a ac t iv idad p o l í t i c a que anima 
r é g i m e n republ icano, defendido por los i a l Gobierno e s p a ñ o l , y que no ha pn-
! socialistas. Of ic ia lmente enarbolan l a l d i d o ser desarrol lada en su to ta l idad , 
¡ b a n d e r a r epub l i cana de negro, r o j o y | d i f i e r e esencialmente de l a de los ú l t i -
oro. Pero en su c o r a z ó n ondea l a b a n - ¡ m o s afiog. 
dera ro j a . L a d e c l a r a c i ó n t e r m i n a diciendo cue 
E l "Deutsche Algemeine Z e i t u n g " d i -
ce que, duran te muchos a ñ o s , e l pa r t i do 
la r e v i s i ó n de los aranceles estaba ya 
t e r m i n a d a y que, en breve, s e r á dada, a 
Don Antonio Rubio y Lluch, que, como académico regional, leerá 
hoy su discurso de ingreso en la Real Academia Española 
L a eficacia y trascendencia de la labor del señor Rubio y Lluch 
una f u n c i ó n mus i ca l en el t e a t r o de la no está solamente en las enseñanzas de su cátedra de Lengua y Lite-
popular no fué m á s que un anexo delj],a pub l ic idad . E l Gobierno de su n ¡ a -
min i s t e r io de Relaciones Ex t e r i o r e s . E n ! j e s t a d ha seguido con g r a n i n t e r é s !og 
l a ac tua l idad se advier te en sus ñJas | t rabajos de l a Conferencia, que e s t á - -
cada dáa m á s efervescencia, en :o quejpuesto a examina r con l a mejo r buena 
se refiere a su ester i l idad, a su f a l t a de ^ vo lun tad . H a querido exponer las r a -
o r i e n t a c i ó n , en lo que respecta p o l í t i c a jzones que le impiden cont raer compro-
in te r io r , en l a que los populares no lo-
g r a n a lcanzar sus p r o p ó s i t o s f r en te a 
los socialistas. E n estas circunstancias , 
deben pensar ser iamente antes de doci-
dii\-e a abandonar l a coa l i c ión . 
Evasión de capitales 
Ñ A U E N , 22.—Con el fin de hacer re-
misos cuyas 
preverse. 
consecuencias no pueden 
Hungría pone reparos 
G I N E B R A . 22. .—El acuerdo t a r i f a r i o 
y el protocolo re la t ivo a negociaciones 
u l te r iores s e r á n sometidos el lunes a l a 
; i rma de los Estados has ta el d í a 15 
anto al acuerdo t a r i f a r i o , esta 
ha surg ido una úl f . ima d i f i c u l t a d . 
l legas const i tu idas en A m é r i c a , sendasjlona. Y finalmente m a n i f e s t ó a los pe- patrias; reside también en su labor como proresor de H i s t o r i a de l a j i o s Cuerpos legisladores una l ey q u e i p a D e i e g a c i ó n h ú n g a r a ha declarado 
suscripciones a beneficio de l a iResiden-ir iodistas que no t e n í a nada que decirles. Literatura en el Instituto de Estudios Universitarios Catalanes, en sus : au tor ice al Gobierno a rebajar o aupri-U116. 3 e g ú a instrucciones rec bidas de 
S a n t l a g ^ q u ^ ^ ^ DÍCO el ministro de Trabajo! trabajos históricos sobre la expedición de catalanes y aragoneses a U i r t o t a lmen te los impuestos vigentes ^ r u b r i c a r el con-
. H J - ^ T T - ^ HOriente. sus investigaciones filológicas y sus maravillosas traducciones de 
i m s t r o de T r a b a j o r e c i b i ó ayer j , . . . 0 , . , * i i i \ ís. A • Peales, p rev io consent imiento de l Con-1 A ^ s t r i a y de Checoeslovaquia. 
env ia r lo recaudado a l rector de l a U n i -
vers idad , po r g i ro c a b l e g r á f i c o el d í a 2o, 
fes t iv idad de Santiago A p ó s t o l . 
Legado para escuelas 
Z A M O R A , 22.—Días pasados m u r i ó en 
M a d r i d e l zamorano don Sergio H e r n á n -
dez Alonso, cuyo c a d á v e r fué t r a í d o a, . 
Zamora . E n una c l á u s u l a del t e s t a m e n - ¡ Gobierno h a y a n aumentado los con-, 
to dispone que se cons t ruyan dos grupos fhetos. Siempre ha habido huelgas. L o 
E l m i n i s t r o u 
a los per iodis tas . Les m a n i f e s t ó q u e i d e l o s c l a s l c o s g n e g o s y l a t i n o s e n l e n g u a c a t a l a n a . L l e g a a l a A c a d e m i a 
d u r a n t e esta semana se h a b í a n resuelto o r n a d o c o n l o s m á s g r a n d e s p r e s t i g i o s , q u e e n estos d í a s s e r á n ensa lza -
var ias huelgas pendientes y otras p l a n - j d o s y r e c o n o c i d o s e n e l h o m e n a j e q u é l e r i n d e l a i n t e l e c t u a l i d a d 
teadas d u r a n t e el t ranscurso de l a m i s - ¡ e g n a ñ o l a 
ma. N o e s — a ñ a d i ó — q u e con el cambio • 
sejo federal y de l a competente Comi - i F l a n d i m . presidente de l a D e l e g a c i ó n 
s ión del Reichs tag . ¡ f r a n c e s a y m i n i s t r o f r a n c é s del Comer-
p-i xi- x J T • - i CI0- ^3 daclarado, en nombr? de l a 
El conflicto de Tunngia Conferencia, que ent de esperar que e* 
G o b e r n ó h ú n g a r o r e c t i f i c a r a su a c t i -
escolares p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . A los 
maestros se les dota con tres m i l pese-
tas anuales. 
Juegos salvajes 
debe a una buena r e s o l u c i ó n de p a t r o -
Z A M O R A , 22.—En el pueblo de Cas- obreros v A la eficaz in fp rvpn-
t ronuevo jugaban va r ios mozos. Uno de n ? * ? o o r e r o * V & l & e i i caz m t e r v e n -
ellos t i r ó al aire una piedra, que le ca- c l 6 J * de los C o m i t é s . 
y ó en l a cabeza a L i s a r d o Vega G o n z á - I R e f i r i é n d o s e a l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
lez, de diez y nueve a ñ o s , y le h u n d i ó m i n i s t e r i o , d i j o que es u n a labor c o m -
e l c r á n e o . E n g r a v í s i m o estado i n g r e s ó p l icada y que hay que i r a ella aunque 
en el hospi ta l . con pasos f i r m e s y con segur idad en 
Manifestación de obreros sin trabajo lo ̂  se l á c e -
se r e f i r i ó d e s p u é s a los recientes de-
que sucede es que ahora se pub l i can y i e l l e hizo en t rega de l a d i r e c c i ó n , 
antes se ocul taban . N o doy detalles.! E1 personal de l M i n i s t e r i o a c o m p a ñ ó a 
porque no quiero que se considere su 'los di rectores salientes, a los que t r i b u -
o l u c i ó n a u n é x i t o de l Gobierno. Se t ó c a r i ñ o s a despedida. 
Regreso del ministro 
Z A R A G O Z A , 22.—Unos 300 obreros sin 
t raba jo han ido en m a n i f e s t a c i ó n esta 
m a ñ a n a a l a A l c a l d í a . U n a C o m i s i ó n ha-
bló con el alcalde, e x p o n i é n d o l e l a c r i -
t i c a s i t u a c i ó n en que se ha l lan . E l s e ñ o r 
Jo rdana les d i jo que v e r í a la mane ra de 
colocar a algunos y en l a p r ó x i m a se-
m a n a a 150. Luego se d i r ig i e ron al Go-
b ie rno c i v i l , donde el s e ñ o r P é r e z V i d a l 
Ies o f rec ió ponerse al hab la con l a Fe-
d e r a c i ó n Pa t rona l , delegado del Traba-
j o y otras personas, con el fin de ha l la r 
u n a s o l u c i ó n . 
— H a marchado a M a d r i d el goberna-
dor c i v i l , s e ñ o r P é r e z V i d a l . 
" E l mundo y los hombres" 
B I L B A O , 22 .—En ê  Ateneo d i ó ano-
che u n a conferencia e l i l u s t r e c a t e d r á -
t i c o de l a F a c u l t a d de Derecho de Za-
ragoza don Salvador M i n g u i j ó n . P ú b l i -
co selecto y d i s t i n g u i d o l l enaba l a a m -
p l i a sala. E l t e m a f u é " E l m u n d o y 
los hombres" , y el conferenciante con 
sus dotes de m é t o d o , c l a r i dad en l a 
e x p o s i c i ó n y e r u d i c i ó n s i n empaque, h i -
zo asequible, a u n a los m á s profanos 
l a s m a t e r i a s que t r a t ó . U n tono sua-
ve, a m e d i a voz, h izo que l a confe-
r e n c i a fuese m á s in teresante . 
D i j o Inc iden ta lmen te que tiene aver-
cretos n o m b r a n d o pres idente de honor 
del P a t r o n a t o de I n v á l i d o s del T r a b a j o 
a l a i n f a n t a d o ñ a B e a t r i z . Ostentaba 
antes l a pres idencia l a r e i n a d o ñ a M a -
r í a C r i s t i na , y es una i n s t i t u c i ó n que 
de Estado 
E n el m i n i s t e r i o de Es tado manifes-
t a r o n que el duque de A l b a h a anuncia-
do su regreso p a r a el mar tes , d í a 25. 
Las gestiones de! 
alcalde de Sevilla 
E l a lcalde de Sevi l la , conde de H a l c ó n , 
v i s i t ó ayer a los m i n i s t r o s del Traba jo 
h ^ r l i r i ^ n i s t e r i o r T o ^ de H * c i e n d f ' * ^ i e n e s h a b l ó de l a 
bien montada , habiendo merec ido c a J u - l | r a ™ cnS13 de trabaJ0 ^ a t rav iesa 
rosos elogios de las personalidades ex - i Z1, . . , „ ,x . u ̂  • 
t ran je ras que l a h a n v i s i t ado . E1 ̂ s t r o de Hacienda m o s t r ó m t e -
M e h a n pedido que conceda medal las r é s en conocer de ta l ladamente antes del 
de oro de T r a b a j o a las ciudades d e p r ó x i m o C o n s e j o d e m m j s t r ^ e l p v o y e e -
Barce lona y Sev i l l a con m o t i v o de sus to e c o n ó m i c o de l a J u n t a de obras del 
grandes c e r t á m e n e s in ternacionales , y ' ^ ^ 0 - ^ sobr^ toQ0' ^ / ^ ^ de P ^ 0 
como l a s propuestas merecen l a m e j o r acordadas por los con t ra t i s t as . P a r a me-
acogida, t a n t o po r m i p a r t e como por 
l a de l Gobierno, s o m e t e r é d i cha conce-
s i ó n a l a f i r m a del Rey. 
Contes tando a preguntas de un pe-
r iod i s ta , m a n i f e s i t ó que s o m e t e r á a es-
t u d i o de sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno 
l a r e o r g a n i z a c i ó n del m i n i s t e r i o en el 
p r ó x i m o Consejo de m i n i s t r o s . 
A c e r c a de l a nueva e s t r u c t u r a c i ó n 
j o r i n f o r m a r al m i n i s t r o , el conde de 
H a l c ó n l l a m ó p o r t e l é f o n o al ingeniero 
de las Obras de l P u e r t o de Sevi l la , se-
ñ o r De lgado B r a c k e m b u r y , el cual l l e -
g a r á h o y a M a d r i d , 
T a m b i é n v i s i t ó a l gobernador del B a n -
co de C r é d i t o L o c a l , conviniendo con él 
en d a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a -
m i e n t o de Sevi l la , p a r a l a J u n t a gene-
de l a o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva , d i jo q u e ! r a l P r ó x i m a , a l alcalde de M a d r i d , s e ñ o r ^ 
t iene bas tan te adelantado el estudio, j ̂ ^ " ^ de Hcyos , con quien se ent re- haciéndc>i0. Este cambio obedece a nece-
N A U E N . 22 .—El Gobierno de T u r i n -
. ' i g i a ha aplazado has ta el p r ó x i m o , miéÍ--
m a ñ a n a a una C o m i s i ó n de l a F e d e - : c o l f l a r e u n i ó n del Consejo en el cual 
r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a E s p a ñ o l a con los!se ha- de dec id i r l a c o n t e s t a c i ó n que ha-
representantes de l a secc ión de Salaman-i y a de darse a l a c a r t a de Sever ing. Na • p Á ^ v Á r m a 1 oí i r V , - V 
ca" pa ra hablar le de un incidente ocu- E n t r e t a n t o e x a m - n a r á l a pa r t e l3gal. S l n ^ " I ^ f } a l 1 1 5 d e l p r 0 ' 
p a r a ve r s i debe entablar demanda ante lX,n10 n ™ e m b r * a todos los Estados 
el Tribuna,! de -Estado. 
Los d iar ios de B a v i e r a a pesar de ma-
ni fes t a r su desconformidad con la po-
ica y la o r i e n t a c i ó n del m i n i s t r o F r i c k , 
r r i d o con el gobernador de esta pro-
v inc ia . R e c i b i ó t a m b i é n al gobernadoi 
de A v i l a . 
A p r i m e r a hora de la tarde conferen-
c ió con el di rector general de Segur i - JJjt 
t u d . cuando disponga de mejores ele-
mentos de j u i c i o . 
. L a Conferencia ha decidido que la 
secre ta r ia genera l de l a Sociedad de 
que hayan r a t i f i cado eV convenio o que 
hayan m a ñ i f e s t a d ó su i n t s n c ' ó n de ra -
t i f i c a r l o antes del d í a ú l t i m o del mes 
de octubre . 
d E ¿ o n o m í a . . — V i s i t a r o n al m i n i s t r o el a l - ¡ c e n s u r a n el proceder del m i n i s t r o del 
calde de Barcelona, presidente de la fin-[Interior de l Reich , de quien dicen que 
ca de salud " L a Al i anza" , de Barcelona,! e s t á bajo l a in f luenc ia de las doc t r inas 
con objeto de i n v i t a r a l s e ñ o r W a i s a la i socialistas y un i t a r i a s , que v i c i a n la 
i n a u g u r a c i ó n del monumen to a d o n ; c o n s t i t u c i ó n . 
Edua rdo Da to en el Palacio de l a Mu- j « . » 
tua l idad . L a i n a u g u r a c i ó n s e r á el 6 de 
a b r i l y t a m b i é n se i n a u g u r a r á u n edificio; 
anejo al Palacio. T a m b i é n r e c i b i ó el se-¡ 
ñ o r W a i s a don T o m á s G ó m e z Acebo, 
don E d u a r d o Gasset, gobernador de A l -
bacete, s e ñ o r L a r a ; una C o m i s i ó n de ce-
realistas, a la J u n t a de Transpor tes de 
T a r r a g o n a v i u d a de Centeno, don E n r i -
que Torne , P i c ó , Vela , s e ñ o r i t a de Cen-| A V I L A , 22.—En la iglesia de l a M a g - ' . ' ? " * ! 
dra, M a r t í n e z Orozco, don Juan Maynar , j dalena se c e l e b r ó un funeral por el a lma i a iJ,eS'0 L ó p e z L ó p e z , a quien, 
s e ñ o r e s Nada l , A b a d H e r n á n d e z , s e ñ o r i t a I del general P r i m o de Rivera . P res id i e ron ' como es sabido,, sospecha e s t é c o m p l i -
M a r t í n e z M á s , F e d e r a c i ó n de T m n s p o r - | e l ex presidente de l a D i p u t a c i ó n , don!cado en l a m u e r t e de A n g e l a D í a z , su-
tes, general Saro y a don A r t u r o S o r i a , ¡ A n g e l de Diego, y el ex alcalde, don J o s é ~" 
ENTREGA DEL DICTAMEN 
DEL FORENSE 
Siguen los trabajos en bus-
ca de Diego López 
L a Po l i c í a , no obstante los t rabajos 
que viene realizando, no ha logrado de-
que h a b l ó a l m i n i s t r o de la conces ión 
de un t r a n v í a e l é c t r i c o desde l a calle del 
Pac í f i co a l Camino de Yeseros y un ra-
T o m é . A s i s t i ó mucho públ ico . 
* * * 
rmd al b a r r i o de Dona Car lo ta Es ta pe- te del A y u n t a m i e n t o ha acordado hace 
ü c i o n sol ic i tada en 1914 se ha l l a actual- constar en ac ta e, ^ ^ ¡ ^ ^ 0 die ]a Coi.. 
mente a i n f o r m e del Ci rcu i to Nac iona l d e | p o r a c i ó n v enviar a los hijos de] enera] 
ceso de que nos ocupamos desde hace 
d í a s . 
E l Juzg-ado i n s t r u c t o r p r o s i g u i ó aye r 
F E R R O L . 22.—La C o m i s i ó n permanen- su labor d u r a n t e todo el d ía . y , s e f ú a 
- parece, t o m ó d e c l a r a c i ó n a l a esposa^del 
desaparecido, a un "botones" de un con-
F i r m e s Especiales. | P r i m o d e ' R i v e r a su o é s a m e por el falle- tmentaI - W e 1Ievó car tas de u n s e ñ o r , 
— E l m i n i s t r o de E c o n o m í a f ac i l i t o una !c imien to de su ¡ l u s t r ¿ padre a quien Fe.: cuyas senas coinciden con las de Diego , 
nota, en l a que dice que ha dispuesto que, r r o l debe firme agradecimiento por h-iber 'a casa de la v í c t i m a , y a u n camare ro 
^ J ? - ^ ! ! 1 ^ ? ^ 1 * : 5 . .e."_SY! r1eciJb.irai a tendido s iempre las demandas de t r a b a - ¡ q u e pres ta sus servicios en un "bar" de 
vis i tas s e r á n los lunes y viernes de doce| j o " p a ^ a c t ^ r f a ^ n a v a j ' 
y media a una y med ia de l a tarde, en 
vez de los mar tes y s á b a d o s , como venia 
pero que a ú n t a r d a r á en t e r m i n a r l a . 
T e r m i n ó diciendo que, a propues ta 
de l a Escue la Social, se c o n c e d e r á l a 
meda l la de p l a t a del T r a b a j o a l obre-
ro s e ñ o r Ratos , de l a p r i m e r a p r o m o -
c i ó n de d icha escuela y a lumno m u y 
d i s t i ngu ido . 
Las notas de Hacienda 
D e n t r o de poco el m i n i s t r o de Hac i en -
da f a c i l i t a r á las anunciadas notas sobre 
l a s i t u a c i ó n en que se encuen t ran l o a 
s i ó n a l a p o l í t i c a , aunque o c u r r a quejPresuPuestos de F i r m e s especiales. Ca ja 
es tud ia a lgunas veces los problemas , F e r r o v i a r i a y Confederaciones, que q u i -
p o l í t i c o s , pero a is ladamente , como p r o - I z á v a y a n los t res en una so la nota. E x a -
fesor de Derecho. L a p o l í t i c a h a y q u e ! m i l l a r á en o t r a l a correspondiente al 
v e r l a desde fuera, desde el campo de 
v i s t a r á en el d í a de hoy. 
Los servicios de Es tad í s t i ca 
del Comercio exterior 
l a p s i c o l o g í a , l a s o c i o l o g í a , l a H i s t o -
r i a , y , en genera l , de cuantas ciencias 
e s tud ia e l hombre . Y a d i j o C o m t e que 
c h a r l a t a n i s m o se alza en e l e x t e r i o r de 
l a p o l í t i c a . 
L a l i b e r t a d — d i c e — e s t á bien cuando 
se conduce con orden . E s u n e r r o r 
creer que l a l i b e r t a d que se p r o p a l a 
conduce al orden. L a verdadera l ibe r -
L a "Gaceta" pub l i ca hoy el siguiente 
decreto: 
"Los servicios de e s t a d í s t i c a del Co-
merc io ex ter ior que actualmente f o r m a n 
un Negociado en l a D i r e c c i ó n general 
de Aranceles, Valoraciones y Tratados, 
del min i s te r io de E c o n o m í a Nac iona l , se 
i n c o r p o r a r á n al de Hacienda, cons t i tu-
yendo una s e c c i ó n de l a D i r e c c i ó n ge-
neral de Aduanas . 
E l m i n i s t r o de Hacienda queda f a c u l -
tado p a r a d i c t a r las instrucciones y 
í normas que estime necesarias en l a or-
S A L A M A N C A . 22.—Se han 
en la Catedra l los funerales 
por el a l m a de P r i m o de R i v e r a sidades de los asuntos pendientes de di , . 
cho min i s t e r io , pues los martes ha de d e - | ^ ' K * ?:Vera' ^ - ^ V 
dicarlos a l a p r e p a r a c i ó n de los a s u n t o s K " ^ ^ " ? A gobernadores c>v,l y ! e | * a l U v ol'enta• 
que han de ser sometidos al Consejo de I m i l l t a i - ' el presidente de la Audienc ia ^ c s t . o n algo v io len ta , 
| l a p^aza de Santo Domingo , l l amado 
1 T o m á s G a r c í a , 
celebradoi S e g ú n parece, é s t e d e c l a r ó que l a no-
!S|che que m u r i ó A n g e l a estuvo é s t a con 
Diego en el "bar" , y que t u v i e r o n una 
pero no se le 
min i s t ro s y los s á b a d o s son los d í a s se-
ñ a l a d o s p a r a su despacho con su majes-
tad . 
Agasajo a los secretarios 
los coroneles de los regimientos , el c o n c e d i ó a l hecho impor t anc i a , porque 
y numeroso p ú b l i c o . Ofició el c a n ó n i g o 
del general IVIarzo 
a c t u a l presupues to y , finalmente, h a r á | g a n i z a c i ó n y funcionamiento de dichos 
re ferenc ia a l p r o b l e m a de los cambios, servicios, a f i n de que r indan toda l a 
a l que el s e ñ o r A r g ü e l l e s concede toda 
su i m p o r t a n c i a y dedica g r a n a t e n c i ó n . 
D o n Teobaldo G u z m á n , don M a r i a n o 
Lambea y don J o s é Juste, secretar ios 
Toma de posesión del 
director de 0 . Públicas 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o r e c i b i ó ayer 
t a d hace conquistas, y el progreso s e | n i a ñ a n a a los periodistas , a quienes m a -
hace con l i b e r t a d verdadera . H a b l a d e j n i f e s t ó que h a b í a tomado p o s e s i ó n de su 
l a e v o l u c i ó n de los hombres y de las ¡ c a r g o el nuevo d i r e c t o r de Obras P ú b l i -
8equió 
p por l a p o b l a c i ó n . A l m e d i o d í a ob-
con un banquete en el ho te l en 
•ÍL-p6 aJoja a las pr imeras autoridades, 
^jj—jkn la plaza de toros se ha celebrado 
úel Iestival, organizado p o r los soldados 
^ regimiento de B o r b ó n , con m o t i v o de 
. reformas efectuadas en el c u a r t e l c i -
I des • Pr 'mera pa r te fué depor t iva , y 
l^ad^1163' 0' noviMero A n d r é s M é r i d a , sol-
bc ° ^e cuo ta del reg imiento , l i d i ó un 
te j ^ ? ' ^ ^UG t o r e ó y m a t ó colosal men-
gue ovacionado y c o r t ó la oreja. 
Aparición de un cadáver 
í p ^ i ^ D O , 22.—Días pasados var ios mo-
..9uiros p romovie ron una reyer ta , ] 
Riéndose a palos y p u ñ a l a d a s . Va-
ĈDan ellos resu l ta ron heridos y otro , 
ífo f f e r m ' n Alvarez , casado, c a y ó a l 
esuitando i n ú t i l e s los sondeos que 
ideas p o l í t i c a s . L a v i o l e n c i a es c o n t r a -
r i a a l a na tu ra leza . E s necesario fo r -
m a r en estos momen tos de cr i s i s m o -
r a l , de ins t i tuc iones , ent idades de ver-
dadera f o r m a c i ó n n a t u r a l . Los inte lec-
eficacia y p e r f e c c i ó n necesaria y pueda 
proporc ionar a los d e m á s depar tamen-
tos minis ter ia les , con la debida rapidez, 
los informes y datos que les sean pre-
cisos. 
Igua lmen te d i s p o n d r á lo procedente, 
al objeto de que los c r é d i t o s consigna-
dos en los presupuestos generales de l 
Estao vigentes p a r a los referidos ser-
vicios e s t a d í s t i c o s , en el m i n i s t e r i o de 
E c o n o m í a Nacional , al que p e r t e n e c í a , 
queden afectos, en l a parte que corres-
ponda, al min i s t e r io de Hacienda ." 
La hora de verano 
cas, s e ñ o r M a r t í n e z Acac io , de quien h i -
zo u n c u m p l i d o elogio, y puso de m a n i -
fiesto sus re levantes condiciones de la-
E l C o m i t é e jecut ivo de l a U n i o n Ge-
bonos idad . S i g u i ó diciendo el s e ñ o r M a - : . , -oo f r -^^ r - ^ ^ ^ i o ^ f o c „ -rv. - - » — 
tos que l a m e n t a b a el haber tenido que ^ I f 1 . ̂  P f r 0 ° ^ Comerc iantes e I n - , M e n t ó M i l i t a r de San Beni to de Avis . f a m i l 
_ ^ X 7 r V - ^ T _ V - í - _ . _ . S^ " i dus tnales de M a d n d h a elevado una de Por tuga l , que le ha sido concedida 
ent rega del d i c t amen de l a au top -
don T o m á s Redondo. E l Obispo, con ca-isia a la a u t o r i d a d j u d i c i a l . Se g u a r d a 
pa magna, e s c u c h ó l a misa desde e l | reserva sobre los t é r m i n o s en que se 
coro y ofició d e s p u é s en el responso. Ihal la extendido, aunque se cree, confor-
* * * me y a i n d i c á b a m o s en d í a s anter iores , 
S A N S E B A S T I A N , 22.—La U n i ó n Pa-jque se deja l a a f i r m a c i ó n concre ta de 
del m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , h a n | t r i ó t i c a ha inv i t ado al vecindar io a los ¡que existe ac to de l i c t ivo , 
sido obsequiados ayer con u n a comida i ^1.nerales ^V;6 e? sufragio de P r i m o dé Seguramente m a ñ a n ? , lunes se conoce-
por u n g r u p o de periodistas y amigos. ! ¿ ; l v | a n t a M a r i a a 61 Cn iglesia r á n detalles m á s ampl ios del d ic tamen , 
El Qeneral Barrera^ aria- ¿ m m s i .b ien no s e r á n completos t a l vez has ta 
i T A N G E R , 2 2 . - E n la iglesia de la P u - : t a ^ 0 n0 , fe verif icado el t r aba jo de 
B A R C E L O N A , 22.—Esta m a ñ a n a re- r í s i m a C o n c e p c i ó n se han celebrado rsta ianahsis de !os Ju&os y visceras del ca-
greso de M a d r i d el c a p i t á n general s e - ! m a ñ a n a solemnes funerales por el a l m a l d á v e r . 
ñ o r B a r r e r a . E n l a e s t a c i ó n fué recibi- del general P r i m o de Rivera . P r e s i d i ó la í Anoche se p r e s e n t ó en el Juzgado de 
do por las autoridades, el b a r ó n de V i - ceremonia el m i n i s t r o de E s p a ñ a , y asis- guard ia , M a r í a Díaz , he rmana de la v í c -
ver y el conde de Montseny. Se t r a s -d i e ron las d e m á s autoridades y la colonia • t i m a , que t iene su domic i l io en la ronda 
" i? , ^ f B Í ^ f S s e a imponer la . . . ^ Segovia, B ü n . e r o 28. con objeto de 
cruz laureada de San Fernando al te-1 T O L E D O . 22—Con asistencia de las presentar una demmcia con t ra el des-
mente coronel G a r c í a Escamez, acto (iue autoridades y del pueblo en general r e a p a r e c i d o D i e g o L ó p e z . E n el documen-
revest i ra g r a n solemnidad y br i l lan tez , ha verif icado en M é n t r i d a un funera l I to manif ies ta que hace a l g ú n t i e m p o 
— E l gobernador c i v i l m a n i f e s t ó h o y i p o r el a l m a del m a r q u é s de Er t e l l a . (estuvo con su he rmana A n g e l a y el des-
que h a b í a recibido la vis i ta del presi-¡ • • • • ¡ a p a r e c i d o en Denia ( A l i c a n t e ) y é s t e 
dente del C o m i t é p a r i t a r i o de las minasj V I G O , 22.—En la s e s i ó n celebrada poi t r a t ó de m a t a r a Ange la , esgr imiendo 
?nn r n ^ n L ^ ^ ' 1 ' ^ 1 " 6 ! 3 6 1 1 ^ 1 1 1 6 ° b r e r o - ! l a C o m i s i ó n permanente m u n i c i p a l de un r e v ó l v e r que i n t e n t ó disparar , pe ro 
t u a J e s - t e r m i n a d i c i e n d o - n o deben s e r ¡ ^ m i t i las dimisiones que r e í t e m d a m e n - ^ ^ ^ ^ a l .efe del Gobiern0i pidiendo 
ob ra de los desocupados, deben ser los t e l e p resen ta ron los s e ñ o r e s Gelabert1 que no se establezca l a h o r a de v e r a -
verdaderos g u í a s de l a humanidad , y y Faqu ine to , respetando, p a r a ello, las!n0i causa—dicen—perjuicios a l co-
esta necesi ta qu ien a m m b r e los c a m i - j u s t i f i c a c i o n e s que daban p a r a l e e r l o , i m e r ¿ ¡ 0 v a }a indus t r i a 
nos de l caos a c U a l e n l a p o l í t i c a y Con este m o t i v o el m i n i s t r o a l a b ó la ac-i ^ 
en l a v ida . t u a c i ó n de dichos dos s e ñ o r e s po r su^ LOS SerVICÍOS de e s t ad í s t i c a s 
F u é m u y aplaudido y f e l i c i t a d o . | competencia , l a cual h a b í a t en ido oca- | T T T " — Z Z — ¡ — " t ^ . , — 
E l s e ñ o r M i n g u i j ó n , f u é o b s e q u i a d o ' s i ó n de c o m p r o b a r desde e l a d v e n í m i e u - ! E I m i l l i s t r 0 de Hacienda r e f i r i é n d o s e 
p o r l a noche con u n banquete en l a So- | to de l a c t u a l Gobierno, p o r l o cual me' ' .31 acuerdo pub l i cado en l a "Gaceta", 
c iedad B i l b a í n a . H o y v i s i t ó algunos cen- complazco—di jo—en hace r p ú b l i c o este Por el cua l Pasan a depender de su de-
t ros p a r a m a r c h a r d e s p u é s a Zaragoza , t e s t i m o n i o de g r a t i t u d . p a r t a m e n t o los servicios de E s t a d í s t i c a 
. . I • • • de Comerc io ex t e r io r afectos hasta aho-
A y e r po r l a m a ñ a n a t o m ó p o s e s i ó n i r a 31 m i n i s t e r i o de E c o n o m í a , d i j o que 
Ide su ca rgo de d i r ec to r de Obras p ú b l i - ! ^ 0 ^ se r e o r g a n i z a r í a n estos servicios 
ü l e z a de^ entregar le l a g ran cruz deli m a r q u é s de Estel la . v comunicar lo a ia : t a i l c i a se ha d i r i g i d o al juez denuncian-
i l i a del i lus t re finado y al Gobierno, ido ^ desaparecido po r amenazas de 
muer t e . Parece que i n d i c ó al m a g i s t r a d o 
A T I E R R A S A N T A 
Con la b e n d i c i ó n del E m m o . Sr. Car-jcas e l s e ñ o r M a r t í n e z Acac io , q u e ' t a m - i c o n el ^ de obtener la m a y o r eficacia 
denal Pr imado, del E x c m o . Sr. N u n c l o | b i é n d e s e m p e ñ a r á i n t e r i namen te la de!P0Slble en el serit ldo de atender cuida-
de S. S. y de todo el JEpiscopado Espa- p e r r o c a r r i i e s y T r a n v í a s dogamente todos los datos e s t a d í s t i c o s 
ño l . e s t á preparando la Junta Nacional K acto se c e l e b r ó ^ el despacho de] :al e s t ü o de lo que se hace en otros p a í -
S r i n a d ó n ^ a ^ X ^ J e Z l * * * * f a q u i n e t o , c r u z á n d o s e ení re é s t e y ^ 
«c Di.a„t- ...«w.^o .v/o ^<JÍI 'JKSUO u.uc regririHuioD a i ierra ostma- oe eieutua- . * • ^ 
2 ron para recogerlo- Es ta n í a - I r á de l 22 a b r i l a l 4 de jun io . P í d a n s e I61 nuevo d i r e c t o r las frases de r ú b r i c a . 
* tres L4!1'0010 cl cadaver en ' a o r i l l a , ¡ fo l l e tos g r a t u i t o s a l Secretariado de la I D e s p u é s el s e ñ o r M a r t í n e z Acacio pa-
Kiiometros del lugar del suceso . ' j un ta , B r a v o M u r i l l o , 75. M a d r i d . [só a l despacho de don Rodo l fo Gelabert , 
Por los ministerios 
G o b e r n a c i ó n . — E l m i n i s t r o r ec ib ió ayer 
5,°cL ? íi6'1"1!,0 PortuSues- u n Perio-j V I G O , 22—Comunican de T ú y que ha lque tiene miedo & que Diego L ó p e z , el 
ms ia le naoio de l a c a r e s t í a del pesca- estado hoy en la Comandancia m i l i t a r i cua l cree que se encuentra en M a d r i d , 
un o * r L * J : Í ^ a I l e ° a d 0 . d e aquel la plaza el comandante m i l i t a r ¡ocu l to en a l g u n a casa de sus amistades, 
b í a I i d o r e c S d o a l S ^ ™ T í H ^ Va lGn«a ^ Miño- s e ñ o r Severino . ^ ^ a ^ a l i z a r a l g ú n acto c o n t r a e l la o 
Día =100 recnazado, alegando que l a c iu^Gomez , con el exclusivo objeto d ° dar ^ ~añrp v;, nuP ñp n n t i m i o M a r ' a D í a ? 
dad estaba abar ro tada de este a r t í c u l o el p é s a m e a l jefe m i l i t a r de T ú y , en J ? t * ^ 2 S S « S f Í « ^ 2 
E l s e ñ o r Despujols se l a m e n t ó de ello, :su nombre y en el de toda la g u a r n í - no t r a n s i g i ó con las relaciones de su 
pero di jo que nada p o d í a hacer, y n o j c i ó n de su mando, por el fa l lec imiento he rmana y Dieo0-
i n t e r v e n d r í a , pues esta c u e s t i ó n es p r i - i d e l general P r i m o ' d e Rivera , y le rogó L a P o l i c í a h a logrado hacerse de u n 
va t iva de l a s e c c i ó n de Abastos del ¡ que t ransmi t iese su sent imiento a l Go-I r e t r a t o del desaparecido, el cual figura 
A y u n t a m i e n t o . I b ierno y a la f a m i l i a del finado. cn un carnet de bil lete k i l o m é t r i c o , en 
La faaia de la OCSeta1 E1 comandants G ó m e z ha manifestado de su esposa e hijos. L a edad de 
1 !: que la muer te del m a r q u é s de Estel la ;D i ^ á e cuaren ta y t res a ñ o s , es per-
, 22.—A l a c a m p a ñ a en f a v o r h a Producido general sen t imi 
a, in ic iada en l a r e u n i ó n de ' do el N o r ^ de Por tuga l v 
S E V I L L A 
de la pesetav . 
ayer, se han recibido adhesiones de va- lgunos Pueblos se han dicho misas 
r í a s entidades e c o n ó m i c a s de E s p a ñ a . E n . l s " t r a g ! o de su a lma . 
t re ellas figura un te legrama afectuoso 
de la C á m a r a de Comercio de Valencia . 
• iego es d  r t   t r  n ,  per-
q u é en ai- 'sona a t l e t a ' fuer te , musculoso y color 
ce t r ino , c a r a c t e r í s t i c o de los que han 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
ZUMO 
v iv ido en p a í s e s t ropicales. Diego v i v i ó 
a l g ú n t i empo en Fernando Poo. T iene 
un defecto en u n ojo, cuyo p á r p a d o se 
encuentra c a í d o . Vis t e decentemente, y 
una vez usa capa y o t ras g a b á n . Se ha 
reproduc ido l a f o t o g r a f í a y repa r t ido 
profusamente p a r a ayudar a l a deten-
ción de Diego. 
í>onr?ngi> 5?3 dp m a r z o de 1930 ( 4 ; E L D E B A T E 
^ t - A D R Í D . — A ñ o X X — N ú m . 8.455 
Semifina! de la Copa de Inglaterra. Antolín Rodrigo vence por 
^knock out" a Antonio Ruiz. Los ingleses triunfaron individual-
mente y por equipos en el "cross" de las Diez Naciones. 
ó I n i c i a r s e e n uiere usi 
las carreras 
T o d a v í a no hemos ent rado en 
P 'x i romo. N o hace faüíta, n i conveai-
<Ma, p o r q u é con los dos a r t í c u l o s p u -
hilcados, no se t i ene a ú n n i v a g a idea 
ae l o que son los car reras de caballos. 
Seguimos con el p r o g r a m a en l a m a -
no. D e s p u é s de l a d e n o m i n a c i ó n de los 
premios^ el aficionado ha de encont ra r 
muchas pa labras y expresiones. I^as 
pr inc ipa les son las s iguientes : m i l i t a r 
l isa, c a r r e r a a rec lamar , c a r r e r a de 
venta , "handicap", "steeplechase". na -
cional , c i v i l m i l i t a r , aprendices y "gen t -
lemen r iders" . Puesto que todas se can 
de t r a t a r , d a l o m i s m o empezar p o r i 
ima cua lquiera . Hab lemos d e l " h a n d i - ¡ 
cap" . 
" H a n d i c a p " ( p r o n ú n c i e s e " j á n d i c a p " ) 
es l a c a r r e r a en l a que se a d m i t e n los 
cabal los dp todas las edades y cua l ida-
des, con l a "exc lus iva" c o n d i c i ó n de 
(acabaron t a n j u n t o s que el resul tado 
o f r e c í a dudas. P o r fin, como qu ie r a que 
los caballos estaban excesivamente can-
sados, los p rop ie ta r ios des is t ieron de la P A R T I C K T H I S T L E 
" q u i n t a prueba" , acordando, entre ellos 
Otorgar e l px-emio a " A s t b u r y " , p o r ser 
el que l l evaba m á s peso. 
E l "handicap" , que es t a n del icado pa-
r a el que se encarga de establecer los 
s e m i f i n a l de l a Copa de I n g l a t e r r a , uno 
en Manches t e r y o t r o en Leeds. 
H e a q u í los resul tados: 
H U D D E R S F I E L D T O W N - S h e f -
f i e l d Wedresday 2—1 
H u l l C i t y - A r s e n a i 2—2 
L a Copa escocesa 
I Í E A F I E L I D , 2 2 . — T a m b i é n se h a j u -
gado Da semi f ina l de l a Oopa escocesa, 
h a b i é n d o s e reg i s t rado los s iguientes re -
sul tados: 
R A N G E R S - H e a r t h o f M i d i o t h i a n 4 — 1 
H a m i l t o n 
E M A T O G R A F O S Y 
[tarde, Rev i s t a Pa ramount . Fé l ix , 
jzonte a é r e o (d ibujos) . A caza de 
A c a d e m i c a l s 3—1 
country 
L a p rueba de las IMess Nac iones 
L O N D R E S . 22 .—Hoy se h a celebra-
d i s t in tos pesos como p a r a los i n t e l i g o n - ¡ " Lea i I l ig ton ) sobr6 d.istancia 
tes, es l a c a r r e r a p re fe r ida p o r muchos de ^ k i l ó m e f r o s ' 50 metrogj el 4(cross 
p rop ie ta r ios y p o r todos los apostado-
res, porque en ella se r e g i s t r a n las m á s 
grandes sorpresas, los mayores bataca-
zos, las m á s fuer tes emociones. 
Cont inuaremos . 
U n a v i c t o r i a f á c l ! de! E u r o p a 
B A R C E L O N A , 22.—Esta t a rde se ha ! 
celebrado el p a r t i d o de campeonato de i 
L i g a R a c i n g de San tander -Europa . L a | 
tarde h a sido l l uv iosa y f r í a , y en elj 
campo de l G u i n a r d ó só lo h a b í a m e d i a 
entrada. A las cua t ro y media , el a r -
que h a n de Uevar u n peso p r ev i amen te b i t ro , s e ñ o r I n s á u s t i , a l i n e ó a s í a los 
de te rminado , s e g ú n sus m é r i t o s demos^ 
i m á o s en pruebas anter iores , con el ob-
j e to de i g u a l a r sus probabi l idades pa -
r a t r i u n f a r . E s t a pa l ab ra i n g ü e s a s ig -
n i f i ca l i t e r a l m e n t e " m a n o en eil som-
b r e r o " ( "hand i n the c a p " ) , frase que 
no da idea n i r emo tamen te sobre su 
verdadero sent ido h í p i c o o depor t ivo . 
" H a n d i c a p " se emplea en todos los 
<" aportes, pero tenemos l a segur idad 
absoluta de que , se u t i l i z ó po r p r i m e r a 
v e z en h ip i smo. 
¿ C u á l os su g é n e s i s ? A n t i g u a m e n -
te, en el m i s m o h i p ó d r o m o , cuando 
apenas h a b í a t e r m i n a d o el e s p e c t á c u -
l o y no c o n t e n t á n d o s e los jugadores 
empedernidos con l a s apuestas que se 
c n i z a r o n , concer taban o t ras de u n m o -
do s ingu la r . V a r i o s de ellos, t res ge-
nera lmente , de jaban en u n sombrero 
una suma ignail, y . s e g ú n c ie r tas c o m b i -
naciones, el t o t a l e ra ganado p o r uno de 
los ' jugadores que, p o r m e t e r l a -mano 
en d icho sombrero p a r a recoger l a ga -
nancia , se l e l l a m a b a "hand icap" . Ca-
da uno de los jugadores t e n í a las m i s -
m a s p r o b a b i ü i d a d e s p a r a ganar . P o r 
este m o t i v o , a l a c a r r e r a c u y a finañi 
dad es da r a cada cabal lo i n s c r i t o l a 
m i s m a suerte ( a l menos t e ó r i c a m e n t e ) , 
se l e h a bau t i zado con d icho nombre . 
E l "hand icap" prueba ev identemente 
3.a in f luenc ia de l peso sobre l a ve loc i -
dad . E n i g u a l d a d de condiciones, u n 
k i l o es m á s que suficiente p a r a v a -
r i a r el resul tado de u n a p rueba ent re 
dos caballos. D e a q u í se deduce que 
las cualidades diferentes de va r ios ca-
ba l los se pueden n i v e l a r f á c i l m e n t e . 
U n o de los grandes caba l l i s t as de 
todos los t iempos, el c é l e b r e a l m i r a n t e 
Rous, h a d i cho : " D a d m e pesos y y o 
m e e n c a r g a r é de hacer m a r c h a r a u n 
caba l lo como u n a t o r t u g a " . H l p o d r o m í -
camente esta e x p r e s i ó n e s i a x i o m á t i c a . 
L a persona encargada de fijar los 
d i s t i n t o s pesos que corresponden a los 
.cabal los .mat r i cu lados e n u n " h a n d i -
c o u n t r y " de las siete naciones. E l re-
su l t ado ha sido el s igu ien te : 
1 . ° Evenson ( I n g l a t e r r a ) , 5 3 m . 4 9 s . 
2. ° Sucher land (Escoc ia ) , 5 3 m . 5 0 s . 
3. ° D i é g u e z ( F r a n c i a ) , 54 m . 15 s. 
4. ° H o w a r d ( I n g l a t e r r a ) . 
5. ° H a r p e r ( I n g l a t e r r a ) , 
6 . " B a i l e y ( I n g l a t e r r a ) . 
7 . a H o d e l ( I n g l a t e r r a ) c 
8. ° E c k e r l e y ( I n g l a t e r r a ) . 
9. ° De ro l l e ( F r a n c i a ) . 
10.° B r o a d l e y ( I n g l a t e r r a ) , 
L a c l a s i f i c a c i ó n p o r naciones es l a 
s igu ien te : 
I n g l a t e r r a 3 1 pun tos . 
F r a n c i a 80 — 
Escoc ia 101 —i 
I r l a n d a 194. —-
B é l g i c a 215 — 
1 P a í s de Gales 218 — 
E l co r redor e s p a ñ o l A r t u r o P e ñ a se 
ESPAÑOL: "Peleles 
U n s e ñ o r i t o r i c o y vicioso se 
por u n gol fo que ve a l a pue r t a del ca 
baret, po r gen ia l idad y buscando dis-
t r a c c i ó n lo i n v i t a a cenar en alegre com-
p a ñ í a . A n t e el asombro y la codic ia que 
despier tan en el golfo tantos placeres, 
desconocidos p a r a él, le propone que v i -
v a aquel la v i d a duran te u n mes, a l ter-
m i n a r el plazo v o l v e r á a l a calle, de 
donde lo s a c ó . 
E l golfo acepta, pero su a l e g r í a no es 
es t a n t a como él pensara, porque surge 
el amor, u n amor f r e n é t i c o y loco por 
la a m i g a del s e ñ o r i t o , t a m b i é n de o r i -
gen humi lde . E l l a le corresponde y v i -
ven u n amor angustioso, l leno de zozo-
bras, pensando en el f in del plazo, en 
que el p ro tec to r se entere de l a t r a i c i ó n , ' 
en l a s e p a r a c i ó n fina!. 
E l d í a en que t e r m i n a el plazo, e l la 
promete segui r la en su v ida , é l s e ñ o r i t o 
1 E i A i K U 5 l<Mary B r i a n ) — A las 6 y 10,15" & J f e á A S . * « m v * ^ | R e v i s t a p a r a m o u n t . A csza de do t ' 
1 F é l i x , polizonte a é r e o . L a esclava blaa K 
Ipo, acertar<m plenamente A n a de Se - i co don C é s a r M a r t í n e z , t i t u l ado "Cal* ica < ^ ? , é ! ? t f i v T T T C 
e i n t e n s a v i a y C a r m e n N i e t o ; de ehos A n t o n i o v a r i o , ignotos" . U r ^ S ^ l . E m p r e í f f ^ . . ^ ^ ^ ^ f e 
A r m e t , poco seguro « n Fel ipe . M u y bien - « ^ , j fono 33579).—A las 4, D i a r i o M e f m T 
Carlos D í a z y excelente d:e caracter iza- O I a _ a J T n l . n R M a d r i d i n c r é d u l a ( L i n a Basquet te) .—A fas'ft1^ 
os ae m a a n a ¡y lcU5j D.ar .o M?tro^ U n a delaJaij3o c i ó n y gesto Salvador Fe r r e r . 
E l é x i t o f u é m u y f e l i z ; los autores, 
l l amados po r generales aplausos, salie-
r o n a escena en los t res actos. 
J . D E L A V . 
F O N T A L B A t "Los naranjales" 
U n a d é b i l i n t r i g a de celos y a t r a -
v é s de e l l a cua t ro t ipos movidos por 
los humanos resortes del amor , l a pa -
s i ó r o el i n t e r é s . E l a rgumen to , m á s 
p rop ic io p a r a l a comedia que p a r a el 
de A l m e r í a , nuevo en esta Plaza. 
L a co r r i da e m p e z a r á a las cuatro 
LOS D E H O Y 
¡ e n g a ñ a n , A or i l las del Danubio"" (Lyf 
M a r á ) . 
CENE M A D R I D ( T e t u á e , 29).—34* 
6,15 y 10,15, Esperanza o L a nresa d¿¡ 
diablo ( R o m e r i t o y San G e r m á n ) i l 
senda del 98 (Dolores del R í o y R3u5 
Porbes) (2^-11-929). y 
C E V E M A C H U E C A (Plaza del Cisa* 
Empresa S. A . G. E . Te lé fono 33277} 
sa íne te , c r i s t a l i z ó en e s t a ' f o r m a , po r i E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 2 7 ) . — C o m p a ñ í a jA. 4 E l gua rd i a de Caballeria, D¿ 
cortedad. A s í v todo f u é menester "re- Guerrera-Mendoza.—6,30, Peleles.-10,30, v i s i t a . U n a aven tu ra en C h i n a . - A las 
6,30 y 10,15, E l guardia de CaballeríT 
34350).!De visita. J J n a . aventura en China (Kart 
da por t e r m i n a d a l a b r o m a a r r o j a a l i t ipos desligados de l a a c c i ó n y que des- m - ^ - ^ . . " ^ ' • . " ' ^ • ' " Z " " I r t a n f v Gecr^e K A^+hur^ m , ,0,"^' 
gol fo a a c a l l e y detiene a^Ia envete-j v i r t ú a n el pensamiento . E j emplos de I ^ ^ O H o l t o . T ^ n ^ m u c b S % f S i n e I t a r k t ) * ^ E1 ^ 
n i d a po r fuerza, i n s u l t á n d o l a ; el golfo, 
ciego de i r a , v a t ras el s e ñ o r i t o y sala 
diciendo que lo h a matado, pero ella, 
que lo sigae, lo entera de l a v e r d s , i : a 
¡ q u i e n a p u ñ a l ó f u é a u n pelele de t rapo, 
| vest ido de p i e r ro t , l o m i s m o que el 
| d u e ñ o . V á n s e jun tos . U n vie jo vendedor 
•de p e r i ó d i c o s les dice que v a n hac i a la 
¡ luz y l a ve rdad con las alas del amor . 
A p a r t e de l Segismundo de " L a v i d a 
í e s s u e ñ o " , son muchas las veces que en 
I l i t e r a t u r a se h a empleado el asunto de 
! u n hombre , puesto m o m e n t á n e a m e n t e 
en u n medio de v i d a opu len ta d i s t i n t a 
de su m i s e r i a h a b i t u a l : l a leyenda de 
Damocles, l a h i s t o r i a de A b u K a s s i n y 
Ha rcun -a l -Rasch id son antecedentes a n -
.os; en l a l i t e r a t u r a m o d e r n a t e ñ e 
equipos: 
C. ' D . E . — A l t é s , S o l i g ó — V i g u e r a s , 
G a m i z — L o y o l a — M a u r i c i o , Ramonzue-1 
l o — B e s t i t — B s c r i c h — Giord ia—Pel l i ce r . 
R . S.—Raba, Santiuste—R-afael, H e r -
n á n d e z — O s c a r — L a r r i n o a , S a n t i — P o m -
b o — C i a d e r a — L a r r i n a g a — A m ó s . c las i f i có en 15.° ' l u g a r . Los corredores | mos," entre oíros? "s'eTscient'oT̂ S f r a n 
L o s santander inos i m p r i m e n a l juego Ramos y E g a ñ a se r e t i r a r o n p o r ind i s - | cos p 0 r mes", la nove la del ag rac iado 
desde el p r i m e r momento , g r a n m o v ü i - p o s i c i ó n , 
dad, en t rando con codicia a l b a l ó n . L a A l g u n o s detalles 
L O N D R E S , 22 .—La p rueba de 
c o u n t r y " , que, como se sabe, ha s idoj D o n Franc i sco de V í ú aborda e l t e 
d i spu tada hoy, la han presenciado u n o s j m a no sólo con o r i g ina l i dad , s ino con 
30.000 espectadores y h a cons t i tu ido u n I u n sobrio empaque de t rascendenta l i s -
g r a n t r i u n f o p a r a I n g l a t e r r a , cuyos re- mo t emplado por u n finísimo matiz de 
presentantes han logrado el p r i m e r pues- i r o n í a y de h u m o r i s m o . A s í l o g r a un 
esto, l a escena de l a escuela y el maes 
t r o . 
E n t r e los personajes mismos h a y a l 
Custodio y Burgos (éx i - C I N E M A E U R O P A (Bravo MurlUn 
126. " M e t r o " A lva rado ) .—A las 4, 630 
y 10 noche, L a m á s c a r a de hierro (90 
1-930). 
C I N E D O S D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Emnresa S. A G. E . Te'éfoiic 
17452).—A las 4, D i a r i o Met ro . Amor 
10,30, L a rosa del a z a f r á n anciano. Amores prohibidos.—A las 6,30 
y 10,13, D i a r i o Met ro . A m o r anciano 
Su perro. Amores prohibidos (Ramóa 
vanguardia, d i 
to cumbre). 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6) .—A las 
guno m á s de comedia que s a í n e t e : el 5,30 y 10,30, Los claveles y Los na ran-
usurero, po r ejemplo, que hub ie r a s i d o j • ' a 1 ^ ' . . . _ 
metes te r esbozarle m á s . Se le ha d e f i - ¡ / . ^ A ^ E r O N l , , í-410?11^ 1 2 j a s 
n ido demasiado, p a r a l o secundario ^ P f ^ ^ fuego, 
que es. | (16-3-930). 
L a m ú s i c a es adecuada, u n poco p o - | C O M E D I A . ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
b re y borrosa. L a te la (butaca, cinco pesetas).—A ia s iNovar ro^ (28-1-930). 
L a p r e s e n t a c i ó n y l a l abo r de los a r - i 10,30 (popular, tres pesetas bu taca) , L a i F R O N T O N JTAI-ALAí (Alfonso X I , 6). 
l i s t a s d iscre ta . Los au to ies , s e ñ o r e s N a . ^ ' \ ^ t a r Í Z > * p m T ¿ * Z ^ ^ ^ 
Sevi l la H e m í n d e r M i r v m a P Á t r h R s J (Corredera Baja , 17).—6,30 y i t ana I I y Abasólo con t ra Gallar ta m 
bev i l l a . H e r n á n d e z M i r y m a e s t i o Ba-¡10j30j Man03 de pIa ta ( ¿ r a n d i o g o é x i t o ) i y ^ e a . Segundo, a remonte: Ir igoj í» 
(9-3-930). | y Vega con t r a U c i n y Zabaleta. Ter-
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de Sanie*1"0, a pala : A z u r m e n d i I y Begoñés H] 
J e r ó n i m o , 2S) ' .—Compañ ía D í a z - A r t i g a s , i con t ra Bad io la y J á u r e g u i . 
i A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco 
laguer , sa l ie ron a escena. 
R , D-
(6-2-930) 
A L K A Z A R . — C o m o a ñ í a B o n a f é . — A las 
de lan tera e u r o p e í s t a hace a lgunas in-
cursiones pel igrosas que son resueltas 
por l a defensa, m u y segura. A los doce 
m i n u t o s se produce e l p r i m e r t a n t o 
e u r o p e í s t a . E n u n avance de l a l a i z -
quierda e u r o p e í s t a h a y u n c e n t r o sobre 
el marco . ^Raba s a l e ^ a j n t e r c e p t a r l o ^ y l t 0 ^ n l a c l a s i f i c a c i ó n genera l y la" v i c -
t o r i a po r equipos. 
E l r eco r r ido e ra en e x t r e m o dif íc i l , 
pues h a b í a sido establecido sobre eam-
A l l legar hace unos d í a s E m i l Jannings!4 (popu la r ) . L a cura . 
LOS D E L U N E S 
el b a l ó n bo t a e x t r a ñ a m e n t e , en t rando 
con suavidad en l a r ed s in que nadie l o 
impulse . U n t a n t o i n s í p i d o . R a b a p a r a 
luego u n t i r o m a l in tenc ionado de B s -
c r i ch . Poco d e s p u é s se produce e l se-
gundo t a n t o del Eu ropa . R a f a e l es car -
gado p o r Ramonzuelo, en u n a m a l a en-
t r a d a de é s t e , pero el á r b i t r o j u z g a a l 
r e v é s , y p i t a en p lena á r e a , u n "penal -
t y " c o n t r a el Rac ing , que L o y o l a con-
v ie r t e en el segundo t an to . E l p a r t i d o 
sigue in teresante . L o s m o n t a ñ e s e s do-
m i ñ a n a veces, pero t i enen ma los t i r a -
dores. S ó l o h a y u n t i r o de p e l i g r o que 
p a r a b i en A l t e s . L o s medios de l San-
tander son los que sobresalen. L a de-
fensa e s t á b ien en general . E l E u r o p a 
se ha mos t r ado m á s pel igroso en el a ta -
que. L a defensa, m u y segura. Con do-
m i n i o de los locales t e r m i n a e l p r i m e r 
t i empo . 
Comienza e l segundo t i e m p o n ive lado . 
Los delanteros santander inos t i e n e n oca-
siones, pe ro e s t á n premiosos, y l a defen-
sa i m p i d e los remates . E l E u r o p a , que 
t iene u n a t a rde a fo r tunada en el t i r o , 
m a r c a a poco el t e r ce r t a n t o . C i o r d i a re -
m a t a de cabeza u n " c ó r n e r " . L u e g o m a r -
can u n tan to , que es anulado p o r " o f f s í -
de". A v a n z a Ramonzuelo , que e s t á m u y 
bien, c e n t r a y recoge Pel l icer , que pasa 
a Esc r i ch , é s t e , fue ra de juego , coloca 
el b a l ó n en l a red , casi de espaldas. Ra-
ba deja, pasar t r a n q u i l a m e n t e . 
A. poco viene el "ve rdade ro" c u a r t o 
t an to . Se produce en u n t i r o de M a u -
ricio desde m e d i o campo, s i n m a l i c i a , 
que R a b a deja pasa r b e a t í f i c a m e n t e en 
u n exceso de v i s t a . E l E u r o p a m a r c a 
poco antes del final e l q u i n t o t a n t o , o b r a 
de B e s t i t . Es el m e j o r de l a t a r d e . U n 
avance de Ramonzue lo es aprovechado 
por B e s t i t , que, sobre l a m a r h a , recoge 
p r i m e r acto impecable, b ien hecho, t a n 
b i en que nos hace a d i v i n a r amp l io s ho-
r izontes , u n pensamiento p rofundo , y 
concent ra e l i n t e r é s en l a figura del 
pos de l abor , con cuestas m u y pronun-gí g o l f o. Se a d i v i n a una g r a n comedia : l a 
ciadas. A d e m á s h a b í a n sido colocados t ragedia , que s ign i f ica p a r a e l persona-
numerosos o b s t á c u l o s a r t i f i c ia les . ¡ j e c e n t r a l u n nuevo concepto de l a v i 
Desde los p r imeros momentos , e l es-
p a ñ o l Ramos se s i n t i ó indispuesto, v i é n -
dose obl igado a abandonar l a p r u e b a 
en e l curso de l a p r i m e r a v u e l t a . A l 
poco t i empo hizo l o m i s m o E g a ñ a . 
da , ansias desconocidas que se conv ie r -
ten en recuerdos precisos, u n a m á s hon -
da d e s e s p e r a c i ó n y u n despecho y u n 
odio m á s conscientes... Pero surge el 
amor , y todo se p a r t i c u l a r i z a y decre-
A I p r i n c i p i o de l a prueba, e l equipo ce; l o que t e n í a c a r á c t e r de g e n e r a l i -
e s p a ñ o l c a u s ó excelente i m p r e s i ó n , pues dad se hace a n e d ó c t i c o , se conv ie r t e en 
cua t ro de los corredores figuraban en u n caso aislado, y es y a t a rde p a r a 
el p e l o t ó n que m a r c h a b a a l a cabeza, qu ien a d i v i n ó a lgo g e n é r i c o y h u m a n o 
cons t i tu ido por las p r i m e r a s figuras i n - o lv ida r lo que p e n s ó p a r a interesarse 
glesas y francesas, y poco d e s p u é s i ban 
los e s p a ñ o l e s Ramos y Oyarb ide . 
e n una a v e n t u r a amorosa . Pudo comen-
zar antes e interesar , pe ro s in e l tono 
A l t e r m i n a r l a p r i m e r a vue l t a , e l es-i t rascendenta l que desorienta. 
m e n t a M e que en a lgu ros h i p ó d r o m o s 
del m u n d o se nombre a uno cualquie-
ra , a l p r i m e r amigo de l a Sociedad o r -
gan izadora de las carreras . E l " h a n d i -
capper" debe ser u n verdadero t é c n i -
co; u n perfecto conocedor de l a t e o r í a 
de l a l o c o m o c i ó n , que aprecie a l a per -
f e c c i ó n el desar ro l lo de u n a car re ra , 
que sepa a q u i l a t a r los m é r i t o s de cada 
cabal lo, etc. Cuando las cosas que se 
hacen m u y b i en salen t ó r p i d a s a veces, 
es f á c i l suponer e l resu l tado de lo que ^ bal(5n y V n z á u n t i r o imponen te . U n a 
ee rea l iza a l buen t u n t ú n . 1 i n t e rnada de P o m b o e s t á a p u n t o de 
E l é x i t o del "handicapper" es sefia-|cc>star u n t a n t 0 a l E u r o p a , p e r o se re-
lado cuando muchos caballos aceptan. suelve l a s i tuaci5n) aunque apuradamen-
p a ñ o i P e ñ a p a s ó en c u a r t o l u g a r , ocu-
pando, los t res p r i m e r o s puestos H o w a r , 
Evenson y Dieguer . 
A l finalizar l a segunda v u e l t a , los 
t res p r ime ros conservaban sus puestos; 
E n el sa l to se hace el personaje cen-
t r a l y todos con él, m á s p e q u e ñ o y m á s 
f r á g i l , m á s a r t i f ic ioso , y surgen i n e v i -
tab lemente los recuerdos y sugerencia 
l i t e r a r i a s que, s i no en frase, es en con 
pero P e ñ a , retrasado, p a s ó en noveno cepto puro , l u g a r c o m ú n que c u l m i n a 
en las oscuras pa labras del mi s t e r io so 
vendedor de p e r i ó d i c o s y en él l a t i g u i -
l l o final, t a n t a s veces repe t ido . 
Padece l a m o r a l en es ta ob ra p o r v a -
r ios est i los: p r i m e r o , p o r l a e x p o s i c i ó n 
del ambiente , l o m á s ba jo de l a ca l le y 
l a d e p r a v a c i ó n , . . d e d , g r u p o , d e , . s e ñ o r i t o s 
vic iosos y sus correspondientes a m i g a s ; 
luego, po r el a m o r cu lpable que surge 
y , finalmente, p o r las frases a m b i g u a s a 
fuerza de querer ser profundas , del v ie -
j o , en las que el concepto del l i b r e a l -
b e d r í o y l a responsabi l idad salen m u y 
te. E l E u r o p a , a l final, j u e g a a l a defen-
siva, s i n i n t e r é s ya . E l á r b i t r o p i t a el 
f ina l de l encuentro ocho m i n u t o s antes 
leí t i e m p o r e g l a m e n t a r i o p o r f a l t a ab-
ios pegos y e l campo es numeroso, y 
l a l l egada r e su l t a verdaderamente re -
ñ i d a . N o h a y que h a b l a r s i el final es 
u n a ca r r e r a m u e r t a , "dead heat", es-
to es, que dos o m á s caballos h a n c r u " I goleta de "luz". 
Z B Á O l a m e t a a l m i s m o t i e m p o . P e r o l 
estos t r i u n f o s se consiguen d i f í c i l m e n - l C la s i f i cac ión a c t u a l 
t e p o r las m á s diversas c i r cuns t an - ¡ ¿ I p a r t i d o j u g a d o es ta t a r d e e n 
c ias : e l estado .del t e r reno , que favo-1 Barce lona l a t a b l a de puntuac iones de 
rece a un cabal lo y no a l o t ro , las i n - ¡a p r ; m e r a D i v i s i ó n se establece como 
disposiciones de l noble b r u t o , l a v a r i a - I g j g ^ g . 
c i ó n de las montas , l a v a r i a c i ó n de l a | j , Q . J J . p, p. c. P a . 
d i s t anc ia o recor r ido , l a fisonomía de — 
u n a car re ra , etc., etc. Y , sobre t odo , | ^ A ü l l Bi lbao . 16 10 6 0 56 23 26 
no h a y que o lv ida r que el cabal lo ñ o 2 , Ba rce lona . . . 16 10 1 ' 5 4 0 27 2 1 
es u n a m á q u i n a i nan imada cuyo ga lo - | 3' p E s p a ñ o l . . 16 8 2 6 33 27 18 
pe sea i n v a r i a b l e y responda a unai 4¡' Ar6nag C]llb 15 7 2 7 44 38 ^ 
1 5, R e a l M a d r i d 16 5 3 8 ^ 
f r o n t ó n se 
h a celebrado u n a i m p o r t a n t e velada, 
cuyos resu l tados , , fueron los . . s iguientes : 
M A R T U L v e n c i ó p o r pun tos a F e r -
n á n d e z . 
A N T O L I N R O D R I G O v e n c i ó a A n -
t o n i o Ru iz , ex c a m p e ó n de E u r o p a , p o r 
" k n o c k - o u t " en el s é p t i m o asa l to . 
P A S T O R M I L A N E S g a n ó a M a r t í -
nez P o r r ó n p o r i n f e r i o r i d a d manif ies-
t a declarada en el segundo asa l to . F e m a n d o D í a z de Mendoza , m u y b ien 
en el p r i m e r ac to ; se p e r d i ó en l a l e n -
t i t u d que d i ó a los res tantes; p a r e c i ó 
darse cuen ta de que e l a u t o r le c a m b i a -
ba el t i p o . M a r í a Guerrero s i g u i ó una 
E s t a ta rde , a las cua t ro y cua r to se l í l l e a P ^ e c i d a ; t i t u b e ó pe ro l a s a l v ó ese 
c e l e b r a r á este pa r t i do de L i g a , j u g á n - a r ranque que nunca le t a i t a . E l res to 
y cogiendo algunos en hombros al corpu-
lento actor le pasearon en t r i u n f o . Pero 
uno de los apoyos ced ió y Jannings d ió 
con toda su mole en t i e r r a y se t o r c i ó 
u n pie. F u é l levado en a u t o m ó v i l al hos-
p i ta l , de donde s a l d r á en breve, pues el 
(dos horas y media de risa) (25-1-930). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).-::-Cat3.1ina B a r c e n a — A las 6.30 y 
10,80, M a r i q u i l l a Te r remoto (grandioso 
éx i to ) (23-2-930). 
M E T R O P O L I T A N O (Te l é fono 
golpe no ha sido grave, por fo r tuna . E l ¡ 3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Ramba l , de grandes 
incidente no le ha impedido m a n i f e s t a r ! e s p e c t á c u l o s . — A las 3,30, 6,30 y 10.30, 
a los vieneses su agrado por l a r e c e p c i ó n 
de que fué objeto. 
Las m i l y una noches (grandioso éxi-
to) (14-3-930). 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
6,30 y 10,30, L a bomba (reciente é x i t o ) 
H O L L Y W O O D , 22.—Se dice que el a c - ¡ y Las c a r i ñ o s a s , po r Celia G á m e z , L a 
t o r e s p a ñ o l J u a n de H o m s h a sido con- Yanquee, A m p a r i t o N a v a r r o y L i n o Re-
t r a t a d o por u n a E m p r e s a c i n e m a t o g r á -
fica p a r a t o m a r pa r t e en l a i n t e r p r e t a -
c i ó n de u n a p e l í c u l a hab lada en espa-
ñ o l , t i t u l a d a "Es t re l l ados" , y en l a cua i 
a c t u a r á de p r i m e r a figura el conocido 
a r t i s t a c i n e m a t o g r á f i c o B u s t e r K e a t o n , 
"Pamplinas",-
H o y , tarde y noche, é x i t o grandio 
de C a m i l a Qui roga eft " U n a muchacha 
de vanguard ia" , de A n g e l Custodio 
Jav ie r Burgos . T e l é f o n o 34350. 
— c — t • 
H o y , tarde y noche, " L o 
que t u v o anoche un ex t raord ina r io é x i t o . 
d r í g u e . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—4 (popu la r ) , D e cuaren-
t a pa ra arriba...—6,30 y 10,30, Los que 
tenemos c incuenta a ñ o s . Noche, popu-
la r (1-3-930). 
P A V O N (Embajadores , 11).—Compa-
ñ í a Carlos M . Baena.—4, 6,30 y 10,30 
( g r a n é x i t o de r i s a ) . E l a l m a del ba-
r r i o . Precios p o p u l a r á s (14-3-930). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a L u i s Cal-
vo.—4, L a calesera.—6,30, L a p i ca r a mo-
l inera , por Marcos Redon.do—10,30, L a 
par randa , por Marcos Redondo (30-12-
928). 
P R I C B (Plaza del Rey, 8) .—Hoy do-
y m i n g ó , tres grandes funciones.—A las 
4, a las 6,30 y 10,30, E l a lma de l a co-
pla . E x i t a z o de Gue r r i t a y N i ñ o de l a 
H u e r t a . Precios populares (21-12-929). 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4, N o t i c i a r i o Fox. Tomaduras de 
pelo. M o r i t z ( b a i l a r í n ) . Conchi ta de Leo-
E S P A S O L í P r í n c i p e , 27). —Ccmcañía 
A las fe.oOjr^ 10,30,1 Guerrero-Mendoza.—6,30, Los tres "mos-
queteros.—10,30, Peleles (2-3-930). 
P R I N C E S A (Tamayo, 4. Teléf. S4350), 
Temporada popular de Cami la Quirogi 
A las 6,30, U n a muchacha de vanguar-
d i a ( éx i t o colosal), 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6).—Bu-
taca, c inco pesetas.—A las 6,30 y 10^0 
Los claveles y Los naranjales. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—-A las 6,15 
(tres pesetas bu taca) , L a bruja.—10,30 
L a rosa del a z a f r á n (16-3-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30 
(popular , t res pesetas butaca). L a tela, 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6f30 y 
10,30, Manos de p l a t a (grandioso éxito) 
(9-3-930). 
R E I N A " V I C T O R I A (Carrera de Saa 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Díaz-Artigas. 
A las 6,15 y 10,15, E l monje blanco 
(6-2-930). 
A U C A Z A R . — - C o m p a ñ í a Bonafé.—A las 
6.30, L a cura.—A las 10,30, L a educa-
c i ó n de los padres (1-2-930). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).-
6,30 y 10,30, L a condesa e s t á triste., 
(grandioso é x i t o ) 25-1-9S0). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Catalina B á r c e n a , — A las 6,30, Ma-
r i q u i l l a Terremoto.—Noche, no hay fun-
c ión (23-2-930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O (Teléfono 
36326) .—Compañ ía Rambal , de grandes 
e s p e c t á c u l o s . — A las 6,30 y 10,30, E l sig-
no del zorro ( r e p o s i c i ó n ) . 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).-
6,30 y 10,30, L a bomba y Las cariñosas 
(éx i to de l i ran te) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).-Lo-
reto-Chioote.—6,30 y 10,30 (populares), 
Los que tenemos cincuenta años (tres 
" L a rosa de l a z a f r á n " sigue su t r i u n -
f a l , carrera . _Hoy domingo, por l a ta rde , 
c a n t a r á n l a admirab le zarzuela de Gue-
r r e ro l a prodig iosa Fe l i sa H e r r e r o y el 
dose antes e l de campeonato " a m a t e u r 
T r a n v i a r i a - R a c i n g " . V e n t a de local ida-
des: Plaza del Rey, 1.—U. 
e c u a c i ó n m e c á n i c a . 
S i n embargo, l a l i t e r a t u r a h í p i c a o f re -
CP u n caso prodigioso, c é l e b r e . L o i n d i -
caremos a t í t u l o de cur ios idad . Todos 
los cabal l is tas conocen los detalles de 
la notable c a r r e r a y. el n o m b r e del f a -
moso "handicapper" doctor Bel lyse . 
F u é u n "handicap" co r r i do en N e w -
oastle - u n d é r - Lyne . Es t aban insc r i tos 
" A s t b u r y " , de S i r E g e r t o n , con 59 W -
^os: " T a r r a g o n " , de S i r W y u n e , con 5G; 
••Hande'r, de M r . M i l t o n , con 55, y "Ce-
ü r i e " , de Sir Stanley, con 49. 
E n , l a p r i m e r a ca r re ra los cua t ro ca- g á f e n t e -
ballos pasaron l a meta a l m i s m o t i e m -
56 15 
Q, R . U n i ó n .... 16 5 5 6 42 46 15 
7, R . Sociedad.. 16 5 4 7 3 1 S I 14 
8, R. Santander 17 7 0 10 30 55 14 
9, A t h l . M a d r i d 16 5 2 9 29 44 12 
10, C. D . E u r o p a 17 5 1 1 1 28 38 1 1 
D e s p u é s del p a r t i d o R e a l U n l ó n -
A t h l e t i c , de B i l b a o 
C o n m o t i v o de l inc iden te su rg ido en 
el p a r t i d o R e a l U n i ó n , de I r ú n - A t h l e -
t i c Club, de Bi lbao , l a R e a l F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de F o o t b a l l a c o r d ó l o s i -
del conjunto , fino y entonado. 
G u s t ó m á s e l p r i m e r acto, pe ro en to -
dos a p l a u d i ó m u y complac ido el p ú b l i c o 
y so l i c i t ó v a r i a s veces l a presencia del 
au to r . , 
Jo rge D E L A C U E V A 
nardo (canc ionis ta ) . P o m p o f f y Teddy ^ f ^ í ^ l r ^ n ^ l 
(clomvs musicales parodis tas) . L i n a et 
f a rbe l l (bailes a c r o b á t i c o s ) . Custodia 
Romero ( L a Venus de Bronce) .—A las 
6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o Fox. Tomaduras 
de pelo. M o r i t z . Conchi ta de Leonardo. 
P o m p o f f y Teddy. L i n a et fa rbe l l . Cus-
maestro de cantantes E m i l i o Sagi -Barba . i tod ia Romero . Josefina B a k e r ( la estre-
P o r l a noche s e r á interpretada, p e r i l l a negra) (11-2-930). 
Fel isa H e r r e r o y el g r a n b a r í t o n o L u i s 
A l m o d ó v a r . A las 4 de l a ta rde ( tres 
pesetas butaca) , " Jugar con fuego", po r 
A n t o n i a M u ñ o z , P e ñ a l v e r , A l m o d ó v a r y 
Redondo del Cast i l lo . 
F U E N C A R R A L C o m p a ñ í a Luis Cal-
vo.—6,30, L a p i ca r a molinera.—10,15, 
Los de A r a g ó n y L a c a n c i ó n dei olvi-
do, po r Marcos Redondo (30-12-92&). 
P B I C E (Plaza del Rey, 8 ) . ~ A las 6' 
y 10,30, E l a lma de la copla. Exilado de 
Gue r r i t a y N i ñ o de la H u e r t a (despe-
d ida ) . Precios populares (29-12-929). 
C I N E A V E N I D A (P i y Margall, íó. 
Empresa S. A . G. E . Te lé fono 17571).-
A las 6,15 y 10,15, No t i c i a r io Fox. Arrea, 
caballo (Conejo B l a s ) . M i comedia. Ve-
t e r r i b l e Oeste (Conejo c i n ° ? P 6 ^ ? " ? 1 ! ^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ / ^ J u 
^ í n r n H n ^ i m , n ^ i n ™ ! a m b i c i ó n ! ( V í c t o r Me . Lag len y Leatn-
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y M a r -
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o 
Fox. Revis ta in te rnac iona l . Fant3 .s ía ro -
m á n t i c a . E l 
E l p r i m e r beneficio de Ca rmenc i t a Car-
bonel l se c e l e b r a r á el m i é r c o l e s 26 por 
l a t a rde : 36 r e p r e s e n t a c i ó n de "Manos 
de p la ta" , y por la noche. 224 de " P a r a ^ e s t a D m a m i c (sonora) . L a ba ta l l a en 
t i es e l m u n d o " , los dos mayores é x i t o s c o r r a l (dibujos sonoros). E l pueblo 
B l a s ) . L a bodega ( p r o d u c c i ó n nacional , , 
por Conchi ta P i q u e r y V a l e n t í n Pa re ra ) 06 J o y ' 
(12-3-930). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel 11). 
A las 4,30, 6,30 y 10,15, C a í d a s de To-
m a s í n (muda) . Met ro tone (sonora) . Or-
ele sombreros de verano. Plaza de 
s Cortes, 7 moderno, esquina a 
San Agustín. Teléfono 14060= 
Especial para l a TOS, f a t i g a y 
afecciones catarrales . 
Farmac ias y en l a del a u t o r : 
Plaza Independencia, 10.—Madrid 
M a r y Sol, j o v e n r i c a y guapa, h a es-
tudiado l a ca r r e r a de Derecho, l a ejer-
ce y tiene a d e m á s ideas exaltadas so-
bre los derechos de l a m u j e r m o d e r n a 
con g r a n disgusto de Fel ipe, su novio, 
que l a d e s e a r í a m á s casera, y menos 
ta lentuda. 
Cuando d i scu ten se le presenta a ella 
una causa y acepta l a defensa. Fel ipe, 
indignado, se encarga de l a a c u s a c i ó n 
privada, y hacen una apuesta: s i t r i u n -
fa M a r y Sol, t e n d r á absoluta indepen-
dencia; en caso cont ra r io , se somete-
r á . T r i u n f a ella, m á s po r derroche de 
¡ c o q u e t e r í a con jurados y magis t rados 
de la t emporada ; como los precios se-
r á n los de d ia r io , encargue sus local ida-
des en c o n t a d u r í a p a r a este aconteci-
mien to tea t ra l , y los pocos que no conoz-
can l a obra de Arn iches que aprove-
chen l a opor tunidad , pues a l d í a s iguien-
te desaparece del car te l , p a r a dejar a 
"Manos de p l a t a " en su t r i u n f a l ca-
r r e ra . 
T r e s funciones 
celebra hoy, en el A L K A Z A R , l a com-
p a ñ í a B o n a f é , de que es p r i m e r a ac t r i z 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13'. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
16209).—A las 4, Revis ta Paramount. 
F a n t a s í a r o m á n t i c a . L a bodega—A las 
6,15 y 10,15, Rev i s t a Paramount. Re-
vis ta in te rnac iona l . F a n t a s í a romántica. 
E l t e r r i b l e Oeste ^Conejo Blas) . La. bo-
dega ( p r o d u c c i ó n nacional, por Conchi-
t a P iquer y V a l e n t í n Parera) (12-3-930!. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel H). 
A las 6,30 y 10,15, Metrotone (estre-
no) . L a ba ta l la en el cor ra l (dibujos 
sonoros). E l remolque (pe l í cu la sonora 
por W i l i a n Ha ines ; estreno). Ladrones 
del pecado ( u l t i m o d í a ) (11-3-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
del Callao, 4T y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20) .—A las 4,30, 6,30 y 10,15, 
Repor ta je g rá f i co . Vacaciones mojadas. 
Quiero ser abuelo ( ú l t i m o d í a ) . F l o r del 
h a m p a ( ú l t i m o d í a ) (18-3-930). 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-, ^ 
l l ao ) . -4 ,15 . U n p l a to a la amer icana | ^ a . c i 0 ^ P e ^ 
( " f i l m " sonoro, po r Janet Gaynor y f ^ 0 1 0 ^ P R E N b A 
Charles Farrell) .—6,30 y 10,30, Not ic ia -1de l . Callao, 4) 
r i o sonoro Fox . U n p la to a l a amer i ca (Genova. 20).—A l a s b . 3 0 y } 0 - l b ' J ^ 
na (grandiosa s u p e r p r o d u c c i ó n sonora f-ualldades G ¿ u ^ o n V ^ 
F o x ) d^-.vqso^ nanos en P a r í s (estreno). L a virgeo 
6,30 y 10,30, L a e d u c a c i ó n tíe ios P ^ j g ^ m h u e r f a n i t o — A Tas 615 v i o i 5 a i a o ) ' — ^ Y 10,30, Not ic ia r io sonofo 
dres", el ^ ^ 2 1 ^ t e a ^ r a A a - | | S v i S g l ¿ j S i l n t . T o m í d u ¿ ' d e p e H ^ x . U n p la to a la americana, p o r * 
lo. E l huer fan i to . Bajo la t o rmen ta . "e t Gaynor y Charles F a r r e l l (grandi^ 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , i 
, ,87).—A las 4, 6,30 y 10,15, T i e n d a p a r a 
N o hay o t ro : " M a n q u i l i a _ Ter remoto" , , vender (mud 'a ) ; Tl4s ¿ a ¿ c i o n e s (£f0110_ 
po y hubo que declarar el empate. 
L a prueba se r e p i t i ó , con l a p a r t i c u -
l a r i dad de que el juez de l l egada l l a m ó 
a o t ras dos personalidades p a r a que 
v i e r an con él el momen to decisivo. D i ó 
63 mismo resultado. Se i n t e n t ó en ton-
ces l a tercerea carrera , pero f u é i n ú t i l ; I 
n inguno pudo vencer. E l "handicap" f u é 
verdaderamente m a t e m á t i c « . 
C o r r i e r o n l a c u a r t a vez y los caballos 
(1) Véanse los n ú m e r o s de E L D E B A -
T E del 2 y 9 de marzo. 
C o n f i r m a r l a sus ipens ión p o r ocho 
d í a s de los jugadores R e n é P e t i t y Gam-
borena. 
Suspender a A l z a p o r t res meses, a 
p a r t i r de l d í a 3 del presente mes. 
M u l t a r a l Rea^l U n i ó n c o n m i l pese-
tas. 
D a r va l idez a l p a r t i d o suspendido y , 
po r l o t a n t o , c o n el resul tado de u n 
empate a u n t a n t o . 
Semi f ina l de !a Copa de I n g l a t e r r a 
j L E A F I E L D . 22.—Se h a n j u g a d o hoy 
Hos dos pa r t idos correspondientes a l a 
b e l l í s i m a comedia de los i lustres auto-1 
res S. y J . Alvarez Qu in te ro ; genia l 
c r e a c i ó n de Ca ta l ina B á r c e n a , en el I N -
que por der roche de c iencia j u r í d i c a . ' F A N T A B E A T R I Z , el tea t ro de moda. 
| Felipe no se aviene a las condiciones | Te l é fono 53108. 
¡ y rompe e l noviazgo. Afo r tunadamen te , | —— » ̂ »»» * 
! una p r i m i t a sevil lana, que v a para m o n -
j a ñ n g e enamorar a Fe l ipe y M a r y 
Sol, por celos, l lega a ser l a m u j e r ca-
E L A C E I T E PURÍ ) DE 0 L I V A 
E / E L P R E F E R I D O POR L A / 
P E R y O N A / D E BUEN G U / T 0 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . P r o n ó s t i c o s de l a Prensa. 
P E R I O D I C O S 
¡ E L D E B A T E . . . . 
A B C, 
i E I soi.;. 
i i E l I m p a r c i a l . 
¡ L a N a c i ó n , 
; E ¡ Jockey E s n a ñ o ! . 
i i H i p ó d r o m o 
' F A V O R I T O S 




Y a m i l e m 
L a Rocosa 
T r i a n a 
L a Rocosa 
Y a m i l e 111 
L a Rocosa 
Y a m i l e n i 
L a Rocosa 
T a m i l e m 
L a P.ocosa 
Y a m i l e m 
•• Lía Rocosa, 6 votos. 
Lot . jve- ' iérnes. 1. 
C u a d r a C i m e r a 
C u a d r a C i m e r a 
C u a d r a C i m e r a 
C u a d r a C i m e r a 
C u a d r a C i m e r a 
C u a d r a C i m e r a 
C u a d r a C i m e r a 
C u a d r a C imera , 
u n a n i m i d a d . 
3.» C A R R E R A 
A l í 
Orce l l a 
A l í 
A l b e i s a 
A l í 
M o n r o v i a 
T a t l e r 
M o n r o v i a 
A l i 
T a t l e r 
A l i 
T a t l e r 
A l í 
Orce l l a 
Al í , 6 votos . 
T a t l e r . 1. 
4.a C A R R E R A 
T h e B a t l i 
N o r a 
6.8 C A R R E R A 
B l u e E y e » 
M a R e i n e 
The B a t h 
N o r a 
The B a t h 
N o r a 
N o r a 
Adelaida. I I 
N o r a 
T h e B a t h 
N o r a 
The B a t h 
N o r a 
The E a t b 
N o r a , 4 votos, 
The B a t b . 
M a n c h e t t e 
Capr t 
Blue B y e s 
C h a c o l í 
B lue Eyea 
D e p o t H a r b o r 
Chacd l i 
B lue E y e s 
C h a c o l í 
B lue Eyea 
C h a c o l í 
B l u e E y e a 
B l u e Eyes , 3 votos . 
C h a c o l í , 3 . 
Manche t t e . 1» 
sera que él s o ñ a b a : la. p r i m a expl ica 
el m o t i v o de su i n t e r v e n c i ó n y los no-
vios se reconci l ian . 
Puede verse en l a i n i c i a c i ó n de l a co-
media c i e r t a a n a l o g í a con " M i m u j e r 
es u n g r a n hombre" , y no con es ta co-
media sola, sino en cuantas c o m e n t a n 
las venta jas que ha adqu i r ido l a m u j e r 
en los m o m e n t o s presentes; p e r o los 
s e ñ o r e a Custodio y J a v i e r de B u r g o s t o -
can en el desar ro l lo aspectos in t e r e san -
i tes de l a c u e s t i ó n , como el p r e s t i g i o de5 
; hombre e n u n h o g a r e n que l a m u j e r 
; es tudia y sabe t a n t o como él y acaso 
!le aventa ja ; é l n a c i m i e n t o de compo-
! tencias y celos profesionales, enemigos 
;de l a paz, y todo el lo se t r a t a e n u n 
tono l i g e r o y h u m o r í s t i c o , que d a eu 
ocasiones en l o bur lesco y en l a c a r i -
ca tura , c o n l o que se produce una des-
igua ldad de tono y de p roced imien to que 
es u n defecto, y en el que se p ierde a 
veces l a v e r d a d y l a v e r o s i m i l i t u d ; es 
u n pasar demasiado f recuente de l a co-
media al j u g u e t e c ó m i c o , con todo e l 
cambio, n o y a de es t i lo y de p roced i -
mien to , sino de tono, de i n t e n c i ó n y has-
t a de postura. I d e o l ó g i c a de los autores 
ante e l p r o b l e m a que p l a n t e a n . 
L a i n v e r o s i m i l i t u d q u i t a f u e r z a a l 
pensamiento y hasta: descontenta a l es-
pectador, que ante u n a sal ida de tono 
l lega a pensar con c i e r t o despecho: j Y j 
y o que m e i b a interesando!. . . C o m o su-i 
cede ante el s imulaoro de j u i c i o o ra l , | 
l leno de capr ichos y en el que l o s i n f o r - i 
mes de l o s nov ios r iva les , v a c í o e l uno ! 
y f r ancamente astracanesco el o tno, de-
f r audan e n absoluto . 
Con todo, l a comedia á g i l , abundante 
en si tuaciones con a t i sbo de t i pos y y a 
e s t á d icho, u n poco de conf l ic to rea l 
del d í a , y, sobre todo, l i m p i a en abso-
lu to , con e l personaje de l a aspi rante a 
re l igiosa b i e n t r a t ado , aureolado p o r el 
d e s i n t e r é s , es s i m p á t i c a . , d i s t rae , y, en 
momentos , interesa-
C a m i l a Qu i roga m a n t u v o bien su t l -
C O M P A S I A M A N R I Q U E G I L 
" M á l a g a t i ene la f a m a . . . " es l a obra 
de la t emporada en este favorecido tea-
t ro , r e p r e s e n t á n d o s e a d ia r io po r ta r -
de y noche, alcanzando grandes ovacio-
nes M a n r i q u e G i l , como au to r y actor. 
T a m b i é n el cuadro de cante flamenco 
es calurosamente aplaudido. Precios po-
p u l a r í s i m o s . 
M u y en breve, E S T R E N O del sensa-
c iona l d r a m a social, o r i g i n a l del p á r r o -
r a ) . Met ro tone (sonora) . V a r i e t é s ( d i -
bujos sonoros). U l t i m o d i a de l a g r a n -
diosa p e l í c u l a sonora T r a f a l g a r (11-12-
929). 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2 ) . ~ 
4,30 tarde. C á s a t e y v e r á s y L a esclava 
blanca, sugestiva comedia en dos jo r -
nadas, completa , po r L iane Ha id .—Tar -
de^ a las 6,30, Rev i s t a Pa ramount . M a r -
q u é s e n comand i t a (Adolphe M e n j o u ) 
y A caza de dote ( M a r y B r i a n y Char-
les Rogers).—Noche, a las 10, L a escla-
v a blanca y A caza de dote. M a ñ a n a , 
estreno de la preciosa comedia vodevi l 
V i c t i m a de las rubias , por L y d l a Pa-
tech ina y George Alexander (dos jo r -
nadas, completa) (2&-2-930). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124. 
s u p e r p r o d u c c i ó n sonora F o x (14-3-1 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa 
S. A . G. E . ) .—A laa 6,15 y W-15-, ^ 
v i s t a Par amount . Ar rea , es bailo. Nuew 
casero. Vecinos pendencieros (cora1 
¡Viva l a a m b i c i ó n ! (V íc to r Me. L 
y Lea t r i ce J o y ) . , . „ I 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Awc!* 
87).—A las 6 y a las 10, E l yate ae !» 
siete pecados ( p e l í c u l a muda por i * 
g i the H e l m ) . Met ro tone (estreno), v» . 
r i e t é s (dibujos sonoros). Pre^enta/aoM 
de l a i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a 
loaros, por R a m ó n N o v a r r o < 1 7 - V T i ' í 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral. 
T e l é f o n o S0796. C o n t a d u r í a ) . — A las 0 ' 
10,15 noche. A s í son los vecinos (coiu 
ea). V í c t i m a de las rubias. Máscara 
h ier ro (Douglas Fai rbanlvs) . ,, 
C I N E M A A R G Ü E L L E S <Mar?,ueLl 
U r q u i j o , 11 . Empresa S. A . _ G ^ / J i 
y n o c r e c e c o n 
T e l é f o n o 20796. C o n t a d u r í a ) . — A las 4 Í f o n o 33579).—A las 6,15 y i 0 - 1 5 ! ^ 
r i o Fox . Quiero ser ac tnz . ^ 
del mono ( J ú n i o r Coghlan) . L a 
mis ter iosa (Gre t a Garbo) d O - 1 2 ^ 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, f % 
A las 6.15 y 10,15, L a m u j e r A 3 e V t X 
Greta Garbo y J o h n Gi lber t ) y ^ 
Irro de l general P r i m o de Rivera. 
^-930). c í a ? 
C I N E M A D R I D ( T e t u á n . S 9 ) . - " ^ 
10.15, E l guard ia m a r i n a ^ ^ . ^ 
i B r o w n ) y el r iguroso estreno 
Uió una mujer, po r Ol ive B o W * 
;John Boles. . . c x i t á 
C I N E M A C H U E C A (Plaaa del w-a 
14. Empresa. S. A . G. E. Telefono ^ ^ 
i Lunes popular .—A las 6,15 ? m 
i gua rd i a de Caba l l e r í a - De ,-7!S!7Geor-
| aventura en China ( K a r l D a ñ e * ^ 
ige K . A r t h u r ) . E l v l k i n g (PaUlUtó * 
k e l Butaca , 0,50. ^ •\furllí<1 
C I N E M A E U R O P A (Brav0 ^ t5 
¡126. " M e t r o - ^ ^ ^ i ^ y í S a « C 
10 noche. Vagabundos en ^ ^ . g j o r * 
fierno de amor. Butacas la* 1U 1 
'0,75 (24-9-929). . r t r ^ r M a 
\ C I N E DOS B E M A Y O ( E i P ^ é f o r f 
i to, 34. Empresa S. A. G. * jftíS, 
117452).—Lunes popular . A las « J-^iO \ 
¡ D i a r i o M e t r o . A m o r anciano, &rrot * 
'Amores prohibidos ( R a m ó n w 
Butaca . 0,40 (28-1-930). , 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o D S * ^ , , 
A las 4 tarde. Ochotorena J c ^ ^ 0 
(J . ) c o n t r a T a c ó l o eJ tura in . ^ ^ - r 
la c a l a : F e r n á n d e z y Pcrez c o n " 
m é n d i I I y Amoreb ie ta £ 
i n v a d a P a r a e v i t a r q u e l e 
l a A N E M 
O e l R A C l U i f l S M O 
n e c e s i t a t o m a r c o n u r g e n c i a J a r a b e d e 
R c c o n s í i í n y e n t e A p r o b a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y- r W n c e r c a d e m e d i o s i g l o d e é x i t o c r e c i e n t e . 
P m ú \ ú J A R A B E S A L U D p a r » 
©vitar ! n i l t a g ! 9 « @ i . 
N o s e v e n d e a g r a n e l 
( E l anuncio d© los e s p ^ J ^ g J ^ V 
IK.ne a p r o b a c i ó n n i c f j i 
fecim entre p a r é n t e s i s ^ P^ . poblijl 
car telera corresponde a w ^ t f 6 * "1 
c i ó n en E L D E B A T E de i a -
la obra.) 
M.U);íIi>.—ATio XX.—>7úm. 6.150 
E L D E B A T E ( 5 ) 
Dorainsro 23 de marzo de 1950 
Casa Rea! 
poco antes de las diez marchó su 
majestad en automóvil a presidir, en 
\Q3 terrenos de la Moncloa, la reunión 
¿el patronato de la Ciudad Universi-
taria. 
_E1 ministro de Justicia y Culto es-
tuvo en Palacio. Ai verle salir los pe-
riodistas se le acercaron. 
__He venido—dijo—a saludar al Prin-
cioe de Asturias. He conversado con 
él un buen espacio de tiempo y me 
•parece profundamente simpático. Aho-
ra voy a cumplimentar a la infanta 
¿oña Isabel. 
—Cumplimentó también al Príncipe 
¿le Asturias, el ex presidente interino 
v miembro del Directorio, marqués de 
jlagaz, venido recientemente de repre-
sentar a España cerca de la Santa Se-
de. Fué también abordado por los pe-
riodistas, a quienes dijo que no .había 
podido ver aJ Monarca, por encontrarse 
fuera de Palacio, en la reunión de la 
Ciudad Universitaria; pero que había 
pasado a ofrecer sus respetos al Prín-
cipe de Asturias, a quien había ense-
ñado una colección de fotografías del! 
palacio de nuestra Embajada en el Va-j 
ticano, en las que se aprecian las im-
portantes obras realizadas en el edifi-
cio, tanto interiores como exteriores. 
Él marqués de Magaz pasó luego a 
Mayordomía a saludar al duque de Mi-
randa. Cuando salía ya de Palacio se 
encontró con el conde de Maceda, a 
quien saludó y con quien regresó a 
Palacio pasando nuevamente a Mayor-
domía. 
—El ex ministro, señor Pérez Ca-
liallero, visitó al duque de Miranda en 
Mayordomía. Interrogado, al salir, por 
los periodistas, dijo que su visita obe-
decía tan sólo a saludar al duque de 
Miranda, y que sentía que el Monarca 
se encontrase fuera, pues con mucho 
gusto le hubiese ofrecido sus respetos, 
lo que ya no podía hacer, por tener 
que marchar para San Sebastián, don-
de tiene fijada su residencia desde ha-
ce ya unos años. 
Hablando del duque de Miranida, dijo 
que era un antiguo amigo, compañero 
de carrera y persona a la que aprecia-
ba mucho, por lo que había querido 
galudarle antes de marchar. 
El señor Pérez Caballero firmó en 
los pliegos de firma, 
—También firmó en dicho pliegos el 
fex ministro, señor Aparicio, que estu-
yo en Palacio. 
— E l día 25, festividad de la Anun-
tíación, se celebrará en Palacio capi-
lla pública. Desde que fué esta fiesta 
suprimida, dejó de celebrarse la capi-
lla pública, que sólo una vez, el año 
1925, se celebró. Este año vuelve a te-
ner lugar, a las once de la mañana 
y con la solemnidad acostumbrada. 
—Ante el mayordomo mayor de su 
majestad han Jurado el cargo de gen-
tilhombre de cámara con ejercicio, el 
marqués de Solanda; de mayordomo de 
semana el marqués de Morbejo y don 
Gonzalo García Elanes, y de genitíl-
hombre de casa y boca, don Julio Diez 
Baños. 
L a "parada" 
Ayer circuló la noticia, y algún pe-
riódico la recogió, de que "la parada" 
quedaba suprimida y que el relévo de 
la guardia exterior de Palacio se verifi-
caría en lo sucesivo a las siete de la 
mañana y sin ceremonial alguno. 
En Capitanía, a donde hemos pregun-
tado en confirmación de la noticia, han 
asegurado no ser cierta. La parada—se-
gún nos dicen—se suprimió el 'día del 
entierro dél general Primo de Rivera, 
como el día del de la Reina Madre y co-
mo siempre que se verifican grandes 
formaciones por la mañana; pero des-
aparecida la causa, el relevo vuelve a 
realizarse a la hora y con el ceremonial 
acostumbrados. 
Alumbrado y señales luminosas 
testamentarios de don Vicente Martínez 
Pinillos y Sáez de Prado, quienes le 
han dado cuenta de un legado de dicho 
señor para el Hospital Provincial y la 
Inclusa. A cada establecimiento corres-
ponderán 43.000 pesetas. 
— E l señor Sáinz de los Terreros visi-
tó ayer el pabellón de Oncología de la 
Diputación provincial, construido en el 
Instituto del Cáncer. 
E l presidente quedó muy satisfecho 
de los servicios y expresó la buena im-
presión que va sacando de las visitas 
que hace a los establecimiento depen-
dientes de la Diputación provincial. 
E n el Instituto da 
Se procede actualmente a la instala-
ción en la Gran Vía de irnos transfor-
madores eléctricos para cambiar la luz 
ordinaria en luz "Multibec", al igual de 
la instalada en la calle del Arenal. 
Uno de ellos estará en la acera del 
Casino Militar, y junto a su puerta. Las 
obras se hallan protegidas por un va-
llado rectangular, decorado por ocho 
franjas de color gris, con objeto de 
ofrecer una perspectiva agradable, pues-
to que las obras van a durar cerca de 
dos meses. Otro valladar análogo ha 
sido Instalado frente a la estación del 
"Metro", y se colocarán otros, hasta 
nueve, en distintas calles, plaza del Ca-
llao, plaza de Canalejas, etc. 
Los transformadores son subterráneos, 
y serán colocados dentro de pozos de 
seis metros de profundidad por dos de 
ancho. 
A la vez que para la instalación de 
los transformadores se aprovechan las 
obras para colocar en dichos sitios se-
ñales luminosas. 
Un legado para el Hospital 
Puericultura 
La mayoría de los diputados provin-
ciales giraron ayer una visita a las obras 
de construcción del Instituto de Pueri-
cultura. 
Quedaron muy satisfechos de la mar-
cha de estas obras, que estarán termi-
nadas seguramente para el mes de oc-
tubre. 
—Después el mismo grupo de dipu-
tados visitó el Colegio de la Paz y los 
servicios de la Inclusa. La impresión fué 
igualmente satisfactoria. 
Homenaje a Rubio y Lluch 
En correspondencia al acto de fra-
ternidad literaria, organizado nara «1 
domingo en Barcelona, se ha iniciado 
en Madrid un homenaje, que se dedi-
cará al ilustre profesor de la Universi-
dad de Barcelona, don Antonio Rubió 
y Lluch, que ingresará el mismo día 
en la Real Academia Española. He aquí 
el texto de la invitación circulada: 
"Mil gratas señales parecen anunciar, 
en los actuales momentos, la próxima so-
lución del problema de cultura en Cata-
luña, planteado desde hace un siglo; so-
lución cordial, en el sentido de una com-
patibilidad armoniosa entre la expresión 
lingüística local y el habla común de 
España y de América. En esta ocaáión 
cuanto se haga en honor de quienes han 
sido los precursores de tal concordia, los 
primeros en adoptarla en su propio tra-
bajo literario—acaso los que padecieron 
por causa de ella—ha de parecer poco. 
Ninguno entre aquellos más representa-
tivo, ni más venerable que don Antonio 
Rubio y Lluch, que, con tal alta signi-
ficación, va a ingresar en la Real Aca-
demia Española. Sus devotos, sus ami-
gos, quieren aprovechar esta ocasión pa-
ra rendirle un homenaje, que tenga todo 
el valor de un símbolo. 
Ramón Menéndez Pidal, director de 
la Academia Española; Benjamín Fer-
nández Medina, ministro del Uruguay; 
Julio Urquijo, de la Real Academia Es-
pañola; Eugenio d'Ors, electo de la Real 
Academia Española; Antonio Balleste-
ros de la Real Academia de la Historia; 
José M. Torreja, de la Real Academia 
de Ciencias; Eduardo Marquina, el con-
de de Doña Marina, Enrique Moles, ca-
tedrático de la Universidad Central; Ca-
yetano Alcázar, catedrático de la Uni-
versidad de Murcia; Narciso Liñán, ar-
chivero jefe del ministerio de Estado." 
E l homenaje consistirá en un almuer-
zo, que tendrá lugar en el restau-
rante Tournier, el próximo jueves, día 
27, a la una y media de la tarde. Las 
tarjetas se despacharán en el restau-
rante hasta la tarde del, miércoles, al 
precio de 25 pesetas. 
Sesión en la A . de la Historia 
el canónigo don José María Sanz, y el 
académico secertario, señor Castañeda, 
presentó el Anuario de la Corporación 
correspondiente al año actual. 
E l señor Llanos y Torriglia manifes-
tó que al visitar recientemente el tea-
tro de Sagunto observó 
tuado ios síntomas de 
de calles céntricas, donde acostumbran 
a situarse vendedores de novelas por-
nográficas, las cuales ofrecen a ínfimos 
precios. 
E l servicio dió por resultado la in-j Ciclista arrollado por un "auto", 
cautación de cincuenta ejemplares di- Rpnoqirión imnosible 
versos. Continúa la vigilancia para im-i KepOSiCion imposime. 
pedir dicha venta de obras inmorales.! 
E l mencionado comisario, señor Sala-
nova, antes de ser llevado a la Jefa-
tura de la brigada de Investigación, 
U n a a n c i a n a c a e a l río N o t a s m u s i c a l e s [ L 
Julia Freijanes Fernández, de sesen-
ta y cuatro años, se cayó casualmente 
en el río Manzanares, jun'-o al puente 
del Rey. Fué extraída en el acto y 
do ? 3 M h f ^ y^i13™* y ha l0Sra-:llevad/al correspondiente centro bené- ̂  
^ que se hanacen- do re gei hasta f ^ mág tres- g donde fué ¿ [ ^ ^ de fuei.te exci. día ha reaparecido, sonriente, con las 
i ruina. A este res-ic,entos ini1 e]emp:ares pornográficos. tación nerviosa ! mismas obras de costumbre, con 'os 
Un concierto de Arturo Rubinstein 
resulta siempre un acontec.miento; y 
es que el gran pianista llena el teatro 
en donde actúe de un selectísimo pú-
blico de damas y damiselas. Esto le 
ocurre a Rubinstein con .as madrileñas, 
con las neoyorkinas y hasta con las 
londinenses. En el teatro de la Come-
Los impedimentos de afinidad, 
adopción, honestidad pública 
y parentesco espiritual 
DECIMA LECCION DE DON 
ELOY MONTERO 
mismos gestos y ganándose una ova-| El profesor Montero continuó ayer tar-tacion nerviosa. 
La visita de pariodistas Caída mortal i crón""por0 cada iieir^TeVp're^a.'Enj de_expU'cando los impedimentos dirimen-
Guando trabajaba en el tejado de los ¡la sala no cabía un alfiler; r.umerosi-l tes matrimoniales. Completo lo dicno en 
hispanoamericanos Depósitos Comerciales de la calle de simo público ocupaba todas las locaÍi-> le«ció" ^ J ^ q ü ^ l ^ I g S s S ^ S b e 
iva T.oledo ^ cayó a la. v a P1'jblica Anto-j dades, asistiendo a la fiesta su majss- ™ ^rfatonio de los consknguíneos en 
pecto dijo el ministro de Instrucción 
pública, presente en la sesión, que aten-
derá este asunto urgentemente. 
La Academia se mostró contraria al 
derribo del antiguo edificio del minis- -p , 
terio de Marina, sito en la calle de Bai- dp ]a 5 a l S S 5 i « Prpn^ l í r i r r ^ i 0 Alcántara García, de diez y siete tad la Reina, las Infantas y la infanta 
lén, y acordó pedir que se efectúen las ^ i d a ^ domiciliado en el paseo Impe-
oportunas obras de ensanche de dicha i f 13, y quedó muerto en el acto. 
calle sin derribar aquel edificio, de tan:E| ^ de los V e S ^ ^ Herido en un choaue obras e s p í a s ; una r-arte ro-1¿ión'llegaba en los tiempos antiguos ha?-
smgulares recuerdos históricos. F i n a l - : ^ r ^ T * * f „ • i^ántlca, dedicada a Chopín y a Schu-|ta el séptimo grado. Hoy el Código la 
mente, el señor Puyol aludió a la ̂  S " l^ac to d í t ó PrenS al v S ^ S ' . E ^ * .Ca*a. de - ^ f " ? cle' d;S1r,í0 i bert, y música moderna de Debussy y reduce al tercero. Esto es. no se pueden 
ma en que se verifican en otras Acá-i, . ^a,aci0 ^ Ja Prensa ai vocal de de palacio fue asistido José Mendiolaip ^ termjnando con ia Petruchka" casar sin dispensa ni los primos según-
demias las e d e n e s <.. a c — s ¡ - ~ ^ n , ™ L * * * * * * ^ 
línea recta de todos los grados, en lo 
Isabel, nuestra habitual abónala a Jes qUe coincide con todos los Códigos ci-
conciertos. El programa comprendía ai- viles. En la línea colateral, la prohibi-
numeranos. 
Reunión de la Socie 
dad Geográfica 
i ciones estriba en que en la época mo-
jpara Barcelona, donde convocará a loS| apreCiaron gravísimas lesiones, que su-I e .sl.!m?rf', e;,an í8.6., .ir . * . . . . I derna los familiares viven más distan-—•-'-.v""-, • wv-"'~ « '^¡apreciaron gravísimas xenones, que au-; ô ntim ^^talAa ^ rlnnrln 1 1n<3 «áo-ri.1-. V- ^.^.....^.^ -
presidentes de las entidades .periodisti- al chocTir Cüntra un muro el auto-i J08 ^ ¡ r ^ S L S f o v Ple^n? áiCÍa?0S y 7 * en F T Z f . \ 
cas barcelonesas para proponerles la móvil que condi'cia en la cuesta de San I í1^-.^11311168^61 ^loado y elegancia! moUvos de orden moral y social que 
formación de un Comité organizador deiv^nte COnm-Cia' la CUeSLa ^habituales en é. y tan del gusto de sus;extremaban el impedimento. _ 
Ayer celebró su reunión la Junta 
directiva de 
sidencía del 
E l secretario general, señor Torre-
ja, dió cuenta del descubrimiento, efec-i 
tuado hace pocas noches en el Obser-' 
vatorio de Lowei (Arizona. Estados 
Unidos), de un planeta extraneptunia-
no en la constelación del Can menor, 
cerca del Zenit. 
los agasajos, visitará a las autoridades i Dos lesionados en un vuslco ""¿T., ¿" ^^V.io de la Ciudad Condal, que han ofrecido f"8 ' - ^ " ^ ^ v u - i ^ u ™ ^ ^ u*. ^ ^ u v ^ . 
\ ^ v S ^ t ^ M ^ al homenaje y se pondrá al! En la carretera de El Pardo volcó el f to más de Arturo Rub.nstem y 
f o ^ ^ L ? . , t L ^ C ¡habla con diversas entidades. ¡automóvil 28.026 M., guiado por Pauli- buena tarde para su auditorio. 
• 1 j — . jno Aguado Gómez y ocupado por Luis 
Homenaje al doctor Bartnna | Urribarri. de veintisiete años, que vive 
1 Delicias, 9. 
E l próximo día 29 sera obsequiado con ¡ E1 via;jero resultó con lesiones de con-
un almuerzo el doctor Bartnna Costa, j sideración y el conductor del vehículo 
propulsor de la cultura física en Es-1 levemente contusionado. 
paña, que acaba de completar el cen-| E1 coche quedó con gran(i3S desper-
A continuación expuso el estado de 1 tenar de sus conferencias con la que dió |fectoc, 
las gestiones preparatorias para laien la Reai u. Deportiva Bancaria, y " clTOirc^c 
conferencia que el príncipe Aymon dejpara premiar su labor científica, que 
Saboya-Aosta, duque de Spoleto, sobri-|acaba de culminar en su iniciativa en 
no del Rey de Italia, dará en breve,|favor de los ciegos para proporcionar-
correspondiendo a la invitación que ia|ieg medios de vida. 
R. S. G. le dirigió sobre la expedición 
Boletín meteorológico que recientemente efectuó al macizo 
del Carakoram (Himalaya). 
También se tomó el acuerdo de otor- Estado general.—-Las zonas de pertur-
gar al príncipe de Aymon el título.bación atmosférica están limitadas a la 
de socio honorario de la Corporación,¡Península Escandinava y al Mediterrá-
neo occidental, donde llueve abundan-que le será entregado por su majestad 
el Rey, que se propone asistir a la 
conferencia. 
Elecciones en el Colegio 
de Médicos 
Durante los días 27 y 28 del fcorrien-
te se celebrarán en el Colegio de Mé-
dicos las elecciones para designar la 
Junta de gobierno. 
Dos son las candidaturas que se pre-
sentan. Una de ellas la integran el doc 
tor Hinojar, como presidente, y los doc-
tores Bravo, Martín de Antonio, Val-
dés Lambea, Peña Galarza, Casés San-
tamarina, Cortés González, Fumagall', 
Fernández Guisasola, Mediavilla, Mille 
Barcenilla, Navarro Blasco, Núñez, Sán-
chez López y Sanz Barrio. 
En la otra, presidida por el doctor 
Martín Calderín, figuran los doctoras 
García Triviño, Poyales del Fresno, 
Sánchez Verdugo, Abrén Pérez, Raúl 
de Montaud, Haro, Pérez Núñez, Ro-
mero, Real Arlas, Losada, Almiñaque. 
Rubio, Aguilar y Manzano. 
Las horas de votación serán de once 
de la mañana a una de la tarde y de 
seis a nueve. 
Cursillos de conferencias en 
la Casa del Estudiante 
Ciclista lesionado.—Manuel Más Gua-
dalix, de veintinueve años, vecino ie Al-
cobendas, sufrió lesiones menos graves 
al ser atropellado en la calle de Alberto 
Aguilera por el automóvil 25.823 M., 
guiado por Cristóbal Alvarez Bermejo, 
temente. En el resto de Europa, el am-i Costanilla de San Pedro, 4, denunció que 
biente es suave. Sobre las Azores hay ^ la puerta de un garaje de la o? de 
de treinta y siete años, con domicilio en es obstáculo para que a nosotros nos 
José María Roquero, 5. Manuel iba en bi-1 guste. Bien es verdad que, postenor-
cicleta. 
Los repuestos.—Blas Martínez Hernán, 
de veintiún años, con domicilio en la 
y txn uei guste 
admiradores, los que salieron bien sa-| Explica en segundo lugar el impedi-
tisf eches del concierto. En resumen, un Amento de afinidad que ha cambiado por 
una'comP]eto en eí Código vigente: En la 
¡legislación anterior nacía simplemente de 
la cópula carnal, tanto lícita como llí-
• * * Icita, v existía entre el hombre y loa 
Después de su éxito en la Sociedadj^^^ineos de la f ^ J ^ S ^ 
, ^ T * , . o , . . , ^ CSAÍÜ» ,I« I„ Tvír,̂ « Hov nace la afinidad del matrimonio va-
de Cu tura, Regmo Sátoz de la Haza 1}a¿ hávase 0 no consumado. Se ha cam-
ha dado un nuevo recital de guitarra¡ biad0i pUegi el conCepto, v. además, la 
en el teatro de la Comedia. Numero-! afinidacl se reduce al segundo grado en 
sos admiradores acudieron a escuchar-;]a linca, colateral. Así, pues, hoy no pue-
le prodigándole efusivos aplausos en, den casarse los cuñados.^sin dispensa, 
sus interpretac ones. La guitarra ganai Otro impedimento de* género análogo 
cada día más terreno y forman ya le-jes el llamado de honestidad pública. An-
gión los compositores que escriben pa-|te:5 3?1 CÓ .̂S0 vigente procedía de cs-
ra ella. Bacarisse y Bautista son dos|Ponsalc3 yahdos solo en linca recta y 
. , , c 1 . ! en segundo grado y también del ma-
nuevos miembros de la cofrad.a de gui-i tr5monfeio v4li(f0 no ¿ o n 5 n . m ^ o . Hoy han 
tarnsticos. Bacansse asegura que su:^3^, .^ , .^ estos cara<,tereg y sólo pr0. 
"Pavana" "es muy vieja"; pero esto no viene del matrimonio inválido y del con-
cubinato público o notorio. 
Analiza también el profesor Montero 
un 8,nticiclón, que avanza hacia España. 
Aviso a los aviadores.—El cielo será 
bastante brumoso, y los vientos sopla-
rán de la región del Norte, con poca 
fuerza. 
de Antonio López le robaron de su au-
tomóvil la rueda, de repuesto, que valora 
en 500 pesetas. 
Icias se celebrarán dos días por semana. 
Pueden hacerse las inscripciones hasta 
mente a la citada "Pavana". Bacarisse el impedimento que nace del parentes-
escribió "La tragedia de doña Ajada". c0 ]eoal establecido por la adopción. An-
para que, según su frase, "le tirasen;tes del Código^ laSglésl* .obsferyaba los 
las butacas", las cuales (las del Palacio 
de la Música) continúan, afortunada-
mente, en su sitio. AJ éxito de Baca-
risse sucedió el de Baufsta con su 
"Preludio". Nuestro público desconoce 
por completamente a Bautista, que es 
un compositor espléndidamente dotado. 
En la segunda parte, Sáinz de la Ma-Aviso a los agricultores.—En Andalu-i , ,, 
\ . , • . J el día primero de abru, en la Secreta-cía, ligeros chubascos y vientos mode- ria de rla Facuitad de Filosofía y Le-;za interpreto clara y limpiamente va-rados de la región del Norte. 
Aviso a los navegantes.—Marejada en 
las costas del Sur. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
En Almería, 10 milímetros; Valladolid, 
y Palma, 2; Avila y Alicante, 1; Te-
ruel y Castellón, 0,5; Tarifa, 0,3; Cá-
ceres, Murcia y Córdoba, inapreciable. 
Para hoy 
tras. 
Funcionarios del Catastro.—La Direc 
tiva de la Asociación de Funcionarios 
administrativos del Catasti'o ha queda 
do constituida en la siguiente forma: 
Presidente: don Manuel Castellanos: vi-
cepresidente, don Joaquín Gallardo Rúa; 
contador, don Julio Berguices; tesore-
ro, don Rufino Martín; secretario, don 
Fernando Bordallo; vocales: don Eduar-
do Huertas, don Antonio Alfaro, don 
Demetrio Rico y don Juan Rivaf de 
Casa Social Católica (Marqués de Co- Lilano. 
millas, 7).—9 m. Acto en desagravio por Industria del vestido y del tocado.—-
la persecución religiosa en Rusia. ; por acuerdo del Comité paritario co-
Cursillo de Medicina e higiene social rrespondiente, el horario desde el pri-
(Tabernillas, 6).—11 m. Doctor Amador imero de abril será el siguiente: Sas-
Pereira: "El niño de mentalidad nor-.trerías y sombreros de caballero: de 
mal y el mentalmente anormal." í nueve a una y de tres a siete. Som-|te por el comercio. En 1910 fuá nom-
Beal Academia Española (Felipe IV) :breros de señora: enero, febrero y mar-jbrado director de la Escuela Municipal 
4,30 t. Toma de posesión de la plaza¡zo, de nueve a una y media y de tres! de Sordomudos, Ciegos y Anormales, 
de número al académico electo de la y media a siete; abril, mayo y junio, i dedicándose de lleno a la enseñanza 
rios trozas de Bach y un "Tema va-
riado", de Mozart, adaptado a la gui-
tarra por Sor. No faltaban en el pro-
grama los "Madroños" que Moreno To-
rroba dedicó al guitarrista. Torroba es 
el compositor español más fecundo en 
invenciones guitarrísticas. Calurosas 
ovaciones y varias propinas fueron el 
remate de tan lucido concierto. 
Un guitarrista, Juan Nogués, ha fa-
llecido en Barcelona. Art'sta precoz, a 
los once años dominaba el instrumen-
to, si bien durante varios años, por di-
ficultades económicas, abandonó el ar-
Provincxal y la Inclusa 
El presidente de la Diputación pro-
vincial manifestó ayer a los periodis-
tas que le habían visitado los albaceas 
La Real Academia de la Hiaíoria se 
reunió bajo la presidencia de don Jo-
sé Ramón Mélida, por ausencia del du-
que de Alba. Se leyeron diversas co-
municaciones, entre otras, una de la 
Comisión de monumentos de Tarrago-
na, que da cuenta de los daños ocasio-
nados en las canteras romanas conocidas 
por el nombre de Oloy del Medol, a 
consecuencia de la explosión de un ba-
rreno. Dicha Comisión anuncia que ha 
suspendido las excavaciones ante el te-
mor de nuevos perjuicios. 
Otra comunicación enviada por la 
Comisión de Alava, comunica que en 
el descombro del antiguo convento de 
San Francisco han aparecido varios crá-
neos y objetos arqueológicos do gran 
importancia. 
E l presidente de la Comisión de mo-
numentos de Guipúzcoa, señor Lafitte, 
que asistió a la sesión, dió lectura a un 
escrito relacionado con el convento de 
San Telmo, declarado monumento na-
cional. Para salvar y conservar dicho 
convento se han emprendido obras de 
restauración con los recursos que para 
fines culturales dejó al Ayuntamiento 
don Mariano Tabuyo, ex alcalde de la 
ciudad. E l señor Sert ha sido encargado 
de pintar los muros de la antigua igle-
sia del convento. Servirán de asunto a 
dichas pinturas algunos pasajes de la 
historia de la raza vasca. E l pintor 
Zuloaga ha prometido enviar allí algu-
nos de sus cuadros para constituir un 
pequeño Museo. 
E l señor Lafitte añade que las obras 
inicíajdas han tenido que ser suspendidas 
en virtud de la disposición gubernamental, 
que prohibe a los Ayuntamientos in-
versiones de dinero aprobadas con fe-
cha anterior al 28 de enero. A petición 
suya, la Academia solicitará de la su-
perioridad que establezca para este ca-
so concreto una excepción. 
E l académico bibliotecario presentó 
la "Historia de Tarazona", escrita pót 
Organizado por la Asociación de Es 
tudíantes Católicos de Derecho de Ma-iestados psiconeurosicos." 
tajtie--cuatro y media- a -ocho y mediad Condal-, NPFés deja escritas varias 
arloctubre, noviembre y diciembre, de nue-jobras dé guitarra y dé' cámara,',' éntfe 
"Paralelo entre el divorcio y la corrup-¡ve y media a una y media y de cuatro I ellas, el "Estudio brillante" y la "¡Sere-
-ición social". Don Juan Mancebo: "Los ja ocho. Gorrerías: de nueve a una y i nata Andalucía". Su cult 
Real Asociación-de-Geballeros de 
Milagrosa.—10,30 m. Doctor Junquer  
:de tres a siete. 
cultura musical 
|y su actividad se han demostrado en 
preceptos del Derecho Romano, que ne-
gaba el matrimonio a los hermanos adop-
tivos y a los afines, esto es, al adoptado 
y cónyuge viudo del adoptante. Hoy, !a 
Iglesia se acomoda a las disposiciones 
de los Códigos civiles de los distintos 
países. Como el Código español admite 
como dirimente el impedimento de adop-
ción, también lo admite asi la Iglesia. 
Finalmente, hay impedimento dirimen-
te por el parentesco espiritual nacido de 
la administración del bautismo, entre 
bautizante y bautizado. No puede haber 
matrimonio válido entre ellos sin dis-
pensa. 
En segundo lugar, siguiendo la clasi-
ficación adoptada el día anterior, el pro-
fesor Montero se refiere a los impedi-
mentos dirimentes originados por de-
masiada distancia moral de los contra-
yentes. De ellos, el principal es el lla-
mado de disparidad de cultos, que no 
hay que confundir con la religión mixta. 
Este es sólo prohibitivo y crea matrimo-
nios válidos aunque ilícitos. E l impedi-
mento de disparidad de cultos es el que 
se establece entre un infiel con un bau-
tizado en la Iglesia católica o conver-
tido a ella de la herejía o el cisma. Ha 
cambiado el concepto, porque antes es-
taban ligados a este precepto los here-
jes y cismáticos en cuanto que estaban 
bautizados. Hoy se requiere que lo sean 
en la Iglesia católica. 
Para terminar, el profesor Montero se 
refiere a los impedimentos de rapto y 
crimen: El rapto pnede -ser d'e vioí'encia 
o de seducción. Sólo en el primer caso 
hay impedimento. El Código vigente ha 
equiparado al rapto la simple secuestra-
drid, el lunes comenzará un cursillo 
de conferencias, que será desarrollado 
por el catedrático de Derecho don José 
María Gil Robles. E l programa será el 
siguiente: Lunes 24, "Las formas de 
Gobierno y la resistencia al Poder". 
Martes 25, "La Irresponsabilidad del 
jefe del Estado". Miércoles 26, "El sen-
tido de continuidad constitucional". 
E l limes día 7 de abril empezará 
otro cursillo, que será desarrollado por 
el catedrático de Derecho canónico de 
la Universidad Central don Eloy Mon-
tero, que versará sobre "Moral jurí-
dica". 
Todas estas conferencias tendrán lu-
gar en la Casa del Estudiante (Mayor, 
1, segundo), a las siete de la tarde. 
E l servicio postal el 
Para mañana! Vendedores de periódicos.—Ha queda- e to últimos ti°mno<í en IOQ mío «i^n c i ^ 
! jdo constituido el Comité ejecutivo de ^ S " J t ' ^ En fin. el conferenciante cierra la lee-
Academia Médico Quirúrgica (Espar-1 Vendedores de Madrid en la siguiente | ^ * ^ _ n a _ u ^ ^ de los impedimentos recordando el 
día de San José 
E l día 19, festividad de San José, 
circularon por correo en Madrid: Cartas 
de la Península, 75.125; cartas del inte-
rior, extranjero, impresos, tarjetas, etcé-
tera, 350.000; certificados, 5.579. Total, 
430.704. 
En relación con el año anterior, ha 
habido un aumento de 63.579 objetos. 
Las sacas llenas de correspondencia que 
se expidieron en dicho día alcanzó la 
cifra de 3.880. 
Los telegramas expedidos y recibidos 
en dicho día suman un total de 43.893. 
Recogida de novelas 
teros, 9).—7 t. Sesión pública. 
Asociación Española de Ingenieros y 
Técnicos de Telecomumcacióu (Palacio 
de Comunicaciones).—7 t. Don Emilio 
Andrés Martínez: "La telegrafía y la 
electrificación de ferrocarriles" 
Círculo de la Unión Mercantil (Con-
de Peñalver, 3).—7 t. Don Enrique So-
das Mateos: "Divulgaciones arancela-
rias" (Las valoraciones y la estadísti-
ca de comercio exterior). 
Facultad de Filosofía y Letras (Uni-
versidad).—11 m. Clase de Seminario. 
6 t. Literatura italiana. Profesor Ezie 
forma: : Presidente, don Jorge Villar; vi-l^e crítico en el periódico barcelonés "El d idente y secretario general, don Dfa Gráfico". Descanse en paz el ilus- a cepresi y 
Juan Llórente; vocales: don Patrocinio 
González y don Julio Segura, por la 
Sociedad de industriales y puestos del 
Rastro; don i:*món Andarías y don 
Antonio Carreiras por la Sociedad de 
Vendedores en general, y don Jesús 
Moreno y Moreno Sacristán y don Se-
nén Salvador, por la de vendedores am-
bulantes. En breve se celebrará una 
Asamblea general. 
tre músico. 
de crimen en sus dos modalidades de 
adulteriô  y conyugicidio a que se refi-
rió en días pasados . 
J. T. 
^ - - . ^ r ^ - — ^ — | U n a d e n u n c i a p o r e s t a f a 
d e 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
A R E N A L , 22. 
Papeles pintados, pintura, revocos. 
La primavera la sangre altera. Haga ¡ 
Levi,: "Un hidalgo oel Renacimiento. su cura de primaVera tomando en ayu-
Matteo Maria Bojardo. 
Instituto Francés (Marqués de la En 
senada, 10).—M. Guinard: "Lyon" (pro-
yecciones). 
Real Sociedad Geográfica (León. 21). 
6,30 t. Don Luis Rodríguez de Viguri: 
ñas y después de comer la MANZANI-; 
LLA ESPIGADORA. 
No use usted vaselinas anónimas. No | 
sabe usted lo que le venden. Exija siem 1 
la vaselina neutra garantizada dc-¡ 
todas 




Con ocasión de una denuncia apare-
cida recientemente en la sección de 
"Cartas a E L DEBATE", el comisario 
jefe de la primera brigada de Inves-
tigación general, D. Francisco Salano-
va, dispuso que se estableciera vigilan-
cia policíaca en determinados puntos 
Cantidad olvidada en un "taxi".—El 
chofer Gabriel Seisdedos ha entregado p 
en la Dirección del Tráfico la cantidad;!i 
de 978,25 pesetas que se había dejado | | 
olvidada un viajero en el "taxi" que ||í 
conduce dicho chofer. |p 
Casa de los Gatos.—Hoy, a las cinco |||| 
de la tarde, en su domicilio social (Au- | | 
gusto Figueroa, 31 y 33), celebrará la iü 
Casa de los Gatos Junta general extra-
ordinaria. 
Curso de Literatura gallega,—A reque-
rimientos del Lar Gallego se celebrará 
durante los próximos meses de abril y 
mayo un curso de Literatura gallega en m ¿ALFONSO XII, 44.—Teléfono 16701 
la Universidad Central, a cargo de don i i;;! 
Victoriano García Martí. Las conícren-v; ; ; ; • 
CERCEDIULA (Madrid) 
Médico director: A. de Larrinaga 
lili Pensión completa, incluida asisten-
jll cía médica, da 30 a 50 pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
J I M E N E Z 
Cuando su niño esfé ¡ndi-
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor más rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENT» CN TODAS LAS FARMACIAS 
Don Calixto Postigo Borreguero, de 
¡veinticinco años, con domicilio en la ca-
jlle de Teresa Moroto, 1, Puente de Va-
llecas, ha presentado una denuncia ante 
el comisario jefe de la Brigada de In-
ivestigación General contra er propieta-
rio de un Consultorio Médico. 
E l denunciante manifiesta que se nie-
iga a devolverle 2.000 pesetas que le éxi-
igió como fianza por proporcionarle un 
¡empleo de mozo en sus Consultorios, y 
¡qüe, a.demás, no le abona el importe de 
i las mensualidades desde el mes de no-
jviembre próximo pasado. 
Por las investigaciones realizadas pa-
irece ser que el denunciado publicaba 
;anuncios en los periódicos de la Corte, 
: por medio de los cuales ofrecía plazas 
í de mozo con el sueldo de 2:0 pesetas 
i mensuales, previo el necesario depósit o 
Ide una fianza de 2.000 pesetas. Por esto 
i procedimiento estafó ^"ntidacle* a don 
¡Acisclo Pérez, don Carlos Sastre, don 
'Manuel Cuevas y don José Barriuso. 
En los anuncios se ihdicaban como do-
jmicilios para recibir las respuestas el 
i continental de Carretas a nombre de un 
¡señor Miguel y el Apartado de Correos 
¡número 12.047. 
E l comisario, don Francisco Salanova, 
¡ha ordenado al personal a sus órdenes la 
¡práctica de gestiones complementarias. 
C A S A ModaUas y Placas Artísticas FABRICACION PROPIA , 2 S j E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
A R L A S D E L T I E M P O 
" M A R Z O M A R C E A D O R " 
de noche agua y de día Sol". Así dice el pueblo, y dice 
bien. 
Marcear es ser voluble, es carecer de norma para 
llover o para aclarar el cielo. Marcear es juguetear el 
tiempo; es pasar alborozadamente, del invierno hosco 
a la primavera risueña. 
En marzo abren los primeros brotes de las plantas 
y para recibirlos con blandura se satura el ambiente 
de humedad—en eso no es inconstante el mes presen-
te—y mece las ramitas con vientos venidos del Atlán-
tico, juguetones y tibios. "En los tiempos cuaresmales, 
los ponientes vendavales". 
Llegan esos vientos absorbidos por la serie inacaba-
ble de cicloncillos fugaces que desfilan del Cantábrico 
al Mediterráneo en sucesión alocada, Y tan alocada, 
que marean al más pintado meteorólogo que trate de 
seguirles la pista, pues mientras él acumula datos y 
procura fijar sobre un mapa la posición del cicloncillo, 
éste se ha desvanecido o se ha largado a muchos kiló-
metros de distancia, haciendo morisquetas de burla al 
Paciente investigador. 
Por eso, tras un día relativamente claro viene otro 
lluvioso; tras un día de cielo primaveral otro de aspec-
to sombrío. 
Sólo se mantiene, sin embargo—ya lo dijimos—un 
carácter de constancia: la humedad muy elevada de la 
atmósfera. Y ella misma explica el que a una mañana 
de sol siga una tarde con nubes, pues en cuanto el suelo 
se caldea, calienta también las capas de aire que están 
en contacto de él y éstas se elevan, se dilatan, se en-
frían y condensan en gotillas el mucho vapor de agua 
que contenían. 
Se acentúa ese enfriamiento por la noche, ya no sólo 
por elevación, sino por la radiación hacia los espacios 
del calor solar absorbido durante el día y entonces, 
además de producirse nubes, llueve. "Marzo marceador, 
de noche agua y de día sol". 
Esta causa de lluvia, como se ve, es sólo local y, por 
lo tanto, fugaz y pasajera, pues no obedece a los gran-
des movimientos atmosféricos que lanzan una ingente 
masa cálida de aire húmedo a subir por la rampa que 
le presenta otra gigantesca masa fría, cual ocurre en 
otras estaciones del año. Ni tampoco al empuje vigoro-
so de una masa fría que socava otra caldeada y la 
obliga a elevarse con violencia grande para producir 
una tormenta. 
E l caso de marzo es de suave invitación a la lluvia, 
precedida de la formación de una neblina más o me-
nos pronunciada. "Niebla en marzo, agua en la mano". 
Las lluvias de marzo son, pues, de escasa intensidad, 
i 
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de gotitas menudas y de corta duración. Además, sólo 
se presentan, por lo general, al amanacer—correspon-
diendo al máximo enfriamiento—o por la noche. 
Queremos deducir de aquí lo que ya esbozamos en 
la "Charla anterior": el paraguas es un chisme bastan-
te inútil en esta época del año. 
—¿Llevaré paraguas?—preguntaban a un meteoró-
logo en cierta ocasión en un día del mes de marzo. 
—Si hace sol, llévalo—dijo el meteorólogo—. Y si 
llueve, haz lo que quieras. 
Pero dejándonos de generalidades y de chistes acu-
damos a los números para mostrar la razón que nos 
asiste al aconsejar que se prescinda en muchas ocasio- i 
nes de ese trasto engorroso que nos molesta tan inútil- j 
mente en miles de casos. 
Citemos, piies, los datos del tiempo que ha durado 
cada chaparrón de los que han caído en Madrid los 
últimos días. 
E l día 17 llovió una hora, de siete a ocho de la ma-
ñana, con alguna intensidad; cayeron en ese tiempo dos 
milímetros de agua, pero a partir de ese momento sólo 
se registró lluvia de las ocho y veinte a las ocho y 
treinta, es decir, diez minutos; de las nueve a las nueve 
y diez, o sean, otros diez minutos; de las diez menos 
diez a las diez y cincoi esto es, quince minutos. Llovió 
luego otros treinta minutos entre las diez y diez y las 
once menos veinte, y entre ésta y las onoe en punto y 
las doce menos veinticinco. Pero ea todos estos ratillos. 
¡qué cantidades tan miseras!, sólo 0.2, 0,4 o 0,6 mi-
límetros, es decir, gotitas que ni merecen abrirse el pa-
raguas y que casi calificamos de niebla que moja. 
Y por este estilo podríamos acumular cifras de los 
demás días, cuyos respectivos dat<« no copiamos por 
no hacer pesada esta "Charla". 
Como alguien pensará que supone demasiada pacien-
cia el pasarse todo el día midiendo la cantidad de llu-
via que se recoge cada minuto para llevar una esta-
dística tan minuciosa como la que hemos copiado antes, 
no está de más que expliquemos que esos datos se ob-
tienen con un aparato relativamente sencillo y que se 
llama el "pluviógrafo", el cual aparece diseñado en el 
gráfico adjunto. Está formado sencillamente por un ci-
lindro de metal que por su boca superior recibe la 
lluvia. Cae ésta por un embudo en un depósito, en el 
que hay un flotador que va subiendo al irse llenando ese 
depósito del agua de lluvia. El flotador, a su vez, va 
unido a una varilla, la . cual en su extremo tiene una 
plumita que marca en una banda de papel colocada en 
un tambor que, movido por un aparato do relojería, 
da una vuelta completa cada día. 
Con tan sencillo mecanismo se obtiene un registro 
de la lluvia caída en un lugar, sin necesidad de sacrifi-
car a una persona para que esté constantemente mi-
diendo el a.gua caída. 
Pa'-a la próxima semana es ds esperar que el tiempo 
continúe variable y tornadizo, como en la que acaba de 
terminar. METEOK 
t ó m l h k o 23 de marzo de 1930 O í E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . G.4.J5 
o d e T a r ^ ^ n a a l a p o p u l o s a R e í 
M á s que industriosa, da i m p r e s i ó n de ca lma y de paz. Moderna y cuidada, cruza con sus 
viejas calles t íp icas las modernas v ías , amplias y llenas de luz. 
e 
a c t i v i d a d 
Sénécha l ha cubierto m á s de siete 
mil ki lómetros a t r a v é s de 
O T A S D E I N F O R M A C I O N T U R I S T I C A 
E l A y u n t a m i e n t o d e P a r í s s u b v e n c i o n a c o n d o s m i l l o n e s d e 
f r a n c o s e l t u r i s m o n a c i o n a l . E n S u i z a , e n 1 9 2 9 , e l t u r i s m o 
h a s i g n i f i c a d o 1 6 6 m i l l o n e s d e b e n e f i c i o . 
Europa en ocho d ía s ! REDUCCION DE FLETES PARA AUTOS ENTRE CEUTA Y ALGECIRAS 
" L a s c a r r e t e r a s d e E s p a ñ a s o n l a s 
m e j o r e s d e s d e t o d o s l o s 
p u n t o s d e v i s t a " 
L a C o m i s i ó n de Hac ienda del A y u n - ] p o r Suiza 172.830 au tomovi l i s tas , cifra 
t a m i é n t o de P a r í s ha aprobado en su | super ior a l a de 1928, que f u é de 161.599 
presupuesto una s u b v e n c i ó n de dos m i - y 129.720 en 1927. P o r l o que respecta 
i l íones de francos pa ra l a defensa de l ; a l a pr0pag-anda suiza en el extraniero 
i t u r i smo nacional . r w , ^Icr .^no^ HQ ' 1 í 
E l apelat ivo de industr iosa , t an repe- ' tados de f a b r i l , i n d u s t r i a l y c o m e r - ¡ c u e r p o ; l a c o r t a n ho r i zon ta lmen te f a j a s i t odo es moderno, ac tua l , y que só lo p r e -
t idamen te apl icado a Reus y que ella sej c iante! ¡ s i m p l e s , salientes a i g u a l a l t u ra , y en jocupa el m o m e n t o presente; impres io -
apl ica t a m b i é n con o r g u l l o ; l a j ac tanc ia ! P o r el paseo de M a t a se debe en t r a r i los lienzos, desnudos y lisos, se ab ren ¡ n a n de pasada l a m a g n i f i c a p u e r t a ba -
con que hab la de sus f á b r i c a s y de sus por l a calle de Castelar que, con su l l a s ventanas como saeteras en u n a m u - j r r o c a de l a Sociedad E l Ol impo , con 
telares y has ta de su famosa casa de s a - ' a n d é n cen t r a l ornado de á r b o l e s y c o n ¡ r a l l a ; pero en el p e n ú l t i m o cuerpo, co-!sus al tantes, t a n bel lamente esculpidos i a u t o m ó v i l , ha recor r ido en ocho d í a s ; - p e s d e nace u n ano n , ... .. ,. 
l u d p a r a enfermedades nerviosas v men- : sus p i l a s t ras en los cruces de las ca - |mo si l a t o r r e , segura de ser v i s t a , 1 que se adv ie r t en en ellos los rasgos r a - i " ^ á s de 7.000 k i l ó m e t r o s " . Su f a n t á s - l c i ° n e s „ s u p " ? ? a ^ o s e m i o ñ c i a l e s existe u n convenio 
. t i c a e x c u r s i ó n a t r a v é s de E u r o p a es-esta anrmac ion se renere a las i m p o i - , u n i f . r a r l a a r c i ó n dft P a t a T»v^n 
•erdaderamente marav i l losa y h k he-;taciones y exportaciones inscr i tas en l a s ^ ^ u n i l ' c a r l a acci011 ü e ^ P^pa-
3ho evidentes, u n a vez m á s , las n r i - ' e s t a d í s t i c a s de Aduanas . Nadie ignora gauud, 
Acaba de cubr i rse en E u r o p a u n nue- ^ s e ñ o r JÍ. i.ai.our, que na leuciuutuu ^pv-vpnH/m 1P1 s o r v i r i n ÁA « . .M?* 
vo " r a i d " que h a retenido l a a t e n c i ó n el d ic tamen, dice en apoyo del m í ^ o | a Ja i n t e r v e n c i ó n d ^ de pubU. 
de todo el mundo a u t o m o v i l í s t i c o , ¡lo s iguiente: c idad de los f e r r o c a m l e s federales y de 
M . R o b e r t S é n é c h a l , excepcional pro-1 "Se hab la en estos ú l t i m o s meses del ¡ s u s agencias, y de o t ro , po r el "Office 
pagandis ta de l a i ndus t r i a francesa del ¡déficit de nuestra balanza comercia l . iNa^uma l Suisse d u T o u r i s m e " y sus 
recor r ido en ocho d í a s i Desde hace u n a ñ o nuestras impor ta -agenc ias> E n t r e estos do3 ,3^3^^ 
a l a c i i idad en el aspecto t u r í s t i c o y h a j z a dsl p a í s , el suave temple del acre 
fo rmado , den t ro de ella, u n estado d e i y l a dulce ca r ic ia dei éol es t a n p r o p i -
o p i n i ó n m u y p a r t i c u l a r . Todos los r e u - | c i a a hacer s u r g i r el t ipo del a r t i s t a y 
senses afectan despreciar el pasado, o r - | d e l s o ñ a d o r ! Acaso no son h i jos de Reus 
gullosos de ser hombres emprendedores, 
audaces indus t r ia les y buenos comei'-
el a rqu i t ec to Gaudi , el m á s s o ñ a d o r y 
f a n t á s t i c o de todos los a rqu i tec tos ; los 
ciantes; gente de su t i empo y del m a ñ a - poetas B a r t r i n a y M a r t í P o r t u n i ; el 
na son los p r imeros en apa ren ta r que en 
Reus, en su ciudad, puedan in te resar o t r a 
cosa que los negocios; p a r a l a belleza, l a 
a r q u e o l o g í a y el pasado y a tenemos a 
T a r r a g o n a ; a^í y a tenemos como una 
propiedad, como si T a r r a g o n a , t a n p r ó -
x i m a , que se d iv i sa b lanca y cercana 
desde l a t o r r e g ó t i c a de San Pedro, fue-
r a como u n parque del pasado, donde el 
a c t i v o y emprendedor negociante de 
Reus pud ie r a i r a buscar en los p e r í o d o s 
de descanso el sedante de l a t r a n q u i l i -
dad, de l a belleza y del recuerdo, de l a 
m i s m a mane ra que buscan en l a he rmo-
sa, e s p l é n d i d a y magn i f i ca p l a y a de Sa-
lou l a b r i sa m a r i n e r a y l a v i s i ó n del m a r . 
Reus es l a oficina, l a f á b r i c a , l a t ienda 
y el t a l l e r ; n i tenemos bellezas .ai hacen 
f a l t a , y a las buscaremos cxiando salga-
mos a paseo, y el paseo es T a r r a g o n a , 
Salou, Alcover , que conserva a ú n l a fiso-
n o m í a de l a E d a d M e d i a y u n a ig les ia , 
en l a que, a pesar de re formas y ad i -
tamentos , p a l p i t a n de t a l m a n e r a las 
l í n e a s c a r a c t e r í s t i c a s del a r t e á r a b e , que 
el cer te ro i n s t i n t o del pueblo l a denomi-
na L a Mezqu i t a . 
E s t e concepto, esta m a n e r a de pensar 
y de hablar , m u y cor r ien te en Reus y 
m á s a ú n fuera de él, hace pensar en una 
p o b l a c i ó n l lena de act ividades ruidosas, 
de e s t r é p i t o f a b r i l , ennegrecida po r el i 
humo como una E d i m b u r g o e s p a ñ o l a , t o - ' 
da r o d a r de camiones, roncar de sirenas 
y ch i r r ea r de g r ú a s . 
p i n t o r ins igne T a p l r ó , el f o r m i d a b l e 
acuarel is ta , que en ansia de l o p i n t o -
Ios ex t r an -
llantes cualidades de conductor de este que hay una e x p o r t a c i ó n invis ible , cons-
recen lujosas por contras te con l a se- r r o c o ; l a a n t i g u a casa de B o f a r r u l l ; el hombre que encarna perfectamente e l ' t i t u í d a po r los compras efectuadas se-
ve r i dad de l a par te ba ja ; unas discre- A y u n t a m i e n t o , n e o c l á s i c o , a l que des- t ipo del moderno centauro. Ibre nuestro t e r r i t o r i o por 
t í s i m a s c r e s t e r í a s y u n a c u p u l i t a p i r a -
m i d a l le d a n u n elegante aire l ige ro , 
que parece tocado por una leve i n f l u e n -
cia l evan t i na ; parece i n d i c a r qxie* el 
m a r y l a costa luminosa e s t á n m u y cer-
ca, apenas a 12 k i l ó m e t r o s . 
Cons t ru ida l a ig les ia en los a ñ o s de enlabie va lor . 
to , p e q u e ñ o museo, donde se g u a r d a el 
famoso l i b r o de " L a Cadena", p r o d i g i o -
samente m i n i a d o en u n g ó t i c o l i m p í s i -
mo, que hacen de él u n a o b r a de i n c a l -
c e g t 
sa caminata , y en ella S é n é c h a l ha con-
tado sus impresiones de v i a j e — r á p i d a s 
M 0 N T B L A N C 
, T O f i í O S A 
L a e r m i t a 
i n t e r é s del comercio nacional y del co-
t a m b i é n , como es na tura l—, y* a lguna d e j m e r c i o p a r i s i é n , y l a base pa ra ello es 
ellas nos interesa especialmente a los el incremento del t u r i s m o . " 
e s p a ñ o l e s . ¿ C u á l es—le h a preguntado 
" A u t o " — su me jo r i m p r e s i ó n de este 
viaje? 
Y S é n é c h a l h a contestado: "Desde 
R e d u c c i ó n d e f l e t es 
p a r a " a u t o s " 
M e r c e d a las gestiones realizadas t i l -
conviene favorecer pa r t i cu l a rmen te ' e n t i m a m e n t e po r el a l to comisar io de Es-
p a ñ a en Marruecos , y a instancias del 
representante del P a t r o n a t o Nacional 
del T u r i s m o en aquel la zona, se ha lo-
g rado una notable r e d u e c c i ó n en loa 
f letes que v e n í a n r ig iendo p a r a los auto-
L a s i t u a c i ó n d e l t u r i s m o s u i z o 
H a y en Reus o t ras muchas iglesias 
in teresantes : en l a de l a P u r í s i m a San-
gre se venera u n m a g n i f i c o C r u c i f i j o | v 
del s iglo X V I I . L a e r m i t a del Rosa r io ¡lo 
b a r r o c a con frescos que denotan l a i ̂ J ^ ^ j í " £ n ? e ^ X ^ * ^ 
f luenc ia de Goya, y l a hermosa es ta tua " 
de San Jorge sobre u n a l t a r de a m p u -
E-l doc to r Junod . d i r e c t o r del " O f f i c e ! f ^ e s ent re Ceuta y Algec i ras , l i m i -
un punto de v is ta general, los mejores ;Nat iona! l SuigSe d u t o u r í s m e " , en u n a ! ^ ^ 3as d.istmtas c a t e g o r í a s existen-
recuerdos de este hermoso via je son: e n | ^ j p ronunc iada en Mon t r eus , a j t e f hasta ahora ' a ^ ú n i c a m e n t e , en 
esplencado golpe _ de ! u J= . , . -r>..a„co ovfva^ra ¡ e s t a f o r m a : 
losa y r i q u í s i m a t a l l a . L a p i n t u r a a l 
fresco parece que e n t u s i a s m ó hace dos 
siglos a los buenos reusenses; cubre ca-
si po r completo las paredes de l a er-
p a ñ o l a s que es, hoy por hoy, la me jo r 
de Europa , desde todos los puntos de 
v is ta ." 
M . S é n é c h a l cuenta, pin pretender ha-
lagar, lo que ha vis to . Tan to , que dice 
q 
c iudad 
m i t a de a M i s e r i - ™?.u?._?«rr° de.,l?.^.ir.''i .R6..,11*1?61 ,id0 
cordia , 
hechas « ^ « ^ w " » ^ - M^V — " " Í M a d r i d . Pero esto e 
con el estilo de l a rglesia, de u n r e n a - ¡ c i a r ) yendo a 7.000 k i l ó m e t r o s por se-
c i m i e n t o capr ichoso y e s p l é n d i d o ; l a mana, que l a excelencia de las carrete-
ras. Y los m a d r i l e ñ o s seguramente le 
p e r d o n a r á n la c o m p a r a c i ó n de su ciu-
S ^ u e ^ o z l ^ W l ^ d ^ q*e: a s t e t t ó t o d a -1* P i s a s * ^ j e r a . ! — 
> a G é n o v a f d e s p u é s / l a "marav i l losa expuso una serie de datos precisos sob r s !^ 7 ? v 175 r ^ . t , . 
l a s i t u a c i ó n y el desar ro l lo del t u r i s m o | y ^ e oscriaban ent re 75 y 175 pesetas, 
suizo. E l conferenciante h izo n o t a r q u e ; 0 0 ^ 3 ^ l o n g i t u d . ^ 100 " 
exis ten ac tua lmente en Suiza 3.600 iro-j611 lus:ar df ^ C l í r a s que r e g í a n antes, 
teles p a r a ext ranjeros , c i f ras que en l o s ^ ' ^ osci laban entre ' o 1 175 pesetas, 
ú l t i m o s a ñ o s h a aumentado considera- i56^ ,e!.Pes0 del a u t o m ó v i l . 
SUMa0dr?dU^o h r ^ p a r e c ^ V m ^ g i ^ n blemente , pues el a ñ o 1880 s ó l o t e n í a n T a m b i é n espera el P N . T obtener, o. ^ l a a r i a 10 na pareemo una g . a n irv, 1007 r.̂ acKor, irva mil millo-!muy p r o n t o una r e d u c c i ó n en los dere-m d a d m u y hermosa, pero t r i s te "co- 1.002. E n 1927 pasaban de los r m l m i l l o - ^ ^ fWiro-a m ^ * * fi 
nes y med io de francos suizos los capita-1V110? ae c a r f a * oescarga, que se fí-
les inve r t idos en l a h o t e l e r í a c o n t r a 319|3ara11. probablemente en quince pese 
¡ h e c h o a l a obra de t ransformacióf f - de i 
c a p i l l a y su tesoro, en el que s? g u a r -
da u n a corona, regalo de don A l f o n -
so X I I I , son u n a prueba de l a d e v o c i ó n 
en tus ias ta de los hi jos de Reus h a c i a 
i s u V i r g e n . 
E s t á l a e r m i t a a dos k i l ó m e t r o s de i nuestras carreteras, que nos 
asar desde uno de los 
¡ v i s i t a , cuando se sale de l a igles ia . c a n - | a l P " ™ ™ de E u r o p a 
jsados los ojos de v e r y de a d m i r a r ; sej 
¡ r e c i b e el regalo e s p l é n d i d o del c a m p ó ] 
j e n e te rna p r i m a v e r a del sol r ad ian te , 
¡ d e l cielo azul , l a n o t a m a r a v i l l o s a de l ! 
mi l lones y medio en 1880. 
B l conferenciante a ñ a d i ó que el des-
a r r o l l o del t u r i s m o h a 1 t en ido una ex-
tas, o sea, diez pesetas menos que en 
l a ac tua l idad . 
P o r o t r a par te , en v i r t u d de l a real 
o rden n ú m e r o 52 del min i s t e r io de Ha-t r a o r d i n a r i a r e p e r c u s i ó n en el t r á f i c o . , 
de los f e r roca r r i l e s federales, que h a n Rienda, publ icada en l a "Gaceta" del 15 
dad con el go r ro de d o r m i r que usaban t r anspor tado , en 1929, 125.700.000 v í a - de e¡?ero. se r e s o l v í que los au tomóv i -
les m a d r i l e ñ o s en t iempos de F e r n á n - ! - ¡ e r o s en lu-^ar de 68 585180 en 1918. ifes de l a zona del P ro tec to rado espa-
do V I I en g rac i a a la j u s t i c i a que h a ! ¿ o s ingr6sos h a n superado los gastos e n ! ñ o 1 en Marruecos , documentados con 
j C a m p de T a r r a g o n a y l a v i s t a de 1 
resco, m a r c h ó a l A f r i c a ; los p in tores 1512 a 1569, es del ú l t i m o p e r í o d o del ¡ c i u d a d , blanca, silenciosa, como d o r m í -
Pero Reus e s t á s i tuado en el famoso 
Campo de Ta r ragona , cuando nos d i r i -
g imos a él el campo u b é r r i m o , en el que 
florecen los a lmendros y los f ru ta les , 
f o r m a n setos los avellanos, que p rodu -
cen las renombradas avellanas de Reus. 
E í n a k q í p Galofre y h o v e r a ; P r i m , el h é r o e a la 
p a i s a j e rnanera jengendaria , el caudi l lo , como 
se le l l a m ó JJOT antonomasia. . . ; no todo 
y u n solo c a r á c t e r , el A r r a b a l de San-
t a A n a ar ranca , ampl io , de l a p laza de 
P r i m ; es en su comienzo u n a v í a c i u -
^ f ™ f ' PT0 TerdeS'-laS.algarr0baS;idadana. pero en i a que y a el comercio 
61 C0lOr TT0 dVa « e r r a L p i e r t i e y gana en h o l g u r a ; 
Í ^ u - 7 ,P0 0(IaSparte3'elte"ino i t e r a n los cierres y a n a q u e l e r í a s r r eno cul t ivado con a m o r ; surgen, en- el ecto de ías cag\s> pero 
t r e jardines , casitas de recreo; destacan,,de p r o n t o l a callle ampi : a h&ce ^ cur-
en l a l e j a n í a , las a to rmentadas si luetas v a ' adciuiere de p ron to u n empaque 
Í J ^ r S , ? ' í ; r isPad0S y t r á g i c o s ; el l e a o r i a l ; se parece e x t r a ñ a m e n t e a la 
suelo ondula suavemente en dulces co-
l inas y y a cerca de la p o b l a c i ó n se nos 
aparece el blanco, el b l a n q u í s i m o case-
r í o de Reus. 
Todo nos v a diciendo que Reus ha s i -
do u n poco calumniado, el o r g u l l o de sen-
m a d r i l e ñ a calle de San B e r n a r d o en su 
pa r te media , por donde e s t á l a casa de 
don Rodr igo C a l d e r ó n , e l a jus t ic iado 
m a r q u é s de Sieteiglesias; el e í e c t o pa-
r a quien l l ega de M a d r i d no puede ser 
m á s r a r o : una calle de San B e r n a r d o 
S E V I L L 
t u s e f a b r i l e i n d u s t r i a l ha hecho que s e ¡ c a i i a d a , quieta , e n c a l m a g r a t í s i m a . 
S , 0 aSpecto Pac í f ieo . a g r í c o - L a R a m b l a f o r m a como u n a ese l a r -
l a t r a n q u i l o y sereno que se nos anto ja U ñ í r m a , que c o r t a u n pico de l a pobla-
que se acerca m á s a l a ve rdade ra ñ s o - ¡ C i ó n ; c ambia de n o m b r e : R a m b l a M o l i -
n o m i a de la p o t a c i ó n . Es c i e r to que allá,I ne r Mass in i , M i r ó , A l t a , Ba ja , pero es 
en lontananza, h u m e a n a lgunas ch ime- una sola calle; ahora que, como cambia 
neas, pero el humo , en l a m a ñ a n a r a -
diosa y t emplada se deshace t a n tenue 
que apenas e m p a ñ a el azul del cielo; le-
v a n t a n nubes de polvo r á p i d o s y pesados 
camiones, pero cuando el po lvo se posa 
v é n s e p o r las car re teras los c l á s i c o s ca-
r ros catalanes, lentos, solemnes, con su 
recuas de m u í a s bamboleando l a v o l u -
minosa carga de forra je , de f ru t a , de 
productos a g r í c o l a s . 
Y , u n a vez den t ro de l a c iudad, es-
te c a r á c t e r t ranqui lo , g r a t o y p a c í f i c o , 
se a c e n t ú a , nada del ajetreo de las c i u -
dades eminentemente fabr i les , n i siquie-
r a demasiado m o v i m i e n t o ; las l í n e a s f é -
rreas, que casi c i r cunva l an p o r comple-
t o l a p o b l a c i ó n , f a c i l i t a el t r á f i c o , el 
g u a r d i a m u n i c i p a l apostado en u n á n -
g u o de l a p laza de P r i m , m á s que re-
g u l a r el t r á f i c o , ejerce la t r a n q u i l a f u n -
c ión de s e m á f o r o p a r a i m p e d i r el cho-
que de v e h í c u l o s , no m u y frecuentes, en 
l a encruci jada; l a prosper idad del pue-
blo l a ind ica elocuentemente su comer-
c io : casi todas las calles que f o r m a n 
el n ú c l e o c e n t r a l de l a p o b l a c i ó n , s o n ¡ = 
esencmlmente comerciales, t iendas ] u j o - i = 
sas, sucursales de establecimientos pp- = 
nocidos, con cuan to puede e n c o n t r á r s e l a 
en las capi tales m á s progres ivas , y. en-l = 
t r e ellas, el lu jo jac tancioso de los e s t a - ¡ = 
blecrmientos bancarios , finísimos o ledo- lE 
res de los emporios de r iqueza. f 
L a f i s o n o m í a d e l a c i u d a d = 
Como no son todas calles rectas , u n í - ; nave ; l a a t r e v i d í s i m a e x t e n s i ó n de sus i picos n i a l turas , como una l í n e a l i g e -
formes y a cordel con u n solo aspecto o j ivas ..lanzadas elegantemente h a c i a l a i r a m e n t e sinuosa y suave, que l l e g a / a 
a l t u ra , sobrecoge y es su m e j o r adorno. , fundirse en e l azu l del cielo. 
Con esta severidad con t r a s t a l a ca-j 
p i l l a del Sacramento, cons t ru ida po r losj - ^ 
marqueses de T a m a r i t con fas tuos idad j 
renacentis ta , m á r m o l e s , jaspes, el o r i - | 
g i n a l aspecto de l a p iedra b r u ñ i d a l o j 
enriquece todo en u n alarde de r iqueza! 
m a g n í f i c o . 
Como lo es t a m b i é n el e s p l é n d i d o re -
tablo del a l t a r m a y o r , e s p l é n d i d a obra ; 
del imag ine ro de Poble t y de l a Cate- ; 
d r a l de T a r r a g o n a , Pe r r i s O s t r i s , elj 
a u s t r í a c o . 
U n a n o t a que l l ena de e m o c i ó n a l i 
amante de l a p i n t u r a e s p a ñ o l a h a y en 
esta ig les ia : el m o n u m e n t o que g u a r d a 
el c o r a z ó n de F o r t u n y , que quiso dar 
a su p a t r i a esta p rueba de amor ; aca-
so el sepulcro no resul te demasiado se-
r i o con las fajas p o l í c r o m a s que pre-
tenden adornar lo , pero el rel ieve dedl 
busto del p in tor , el a m o r hac i a su pa - | 
t r i a , que revela l a en t rega del c o r a z ó n , ! 
lo ennoblece y lo d i g n i f i c a todo. 
Se desecha l a idea de que en Reus i 
l a Q C Í O w h n ^ á s de 166 mi l lones . D e l m i s m o m o d o j ^ P ^ 5 y "carnets de passage" que 
t i — U - ^ A T * V lnasar de« e uno de los ú l t i m o s k S a í s i H a n desarro l lado su t r á f i c o las c o m u n i - ! d e s e ^ b a ^ u e n en f l g e c i r a s y Malaga, 
¡ l a p o b l a c i ó n ; merece l a pena hacer lajP^sar^desde • n £ L i ° . . g lpapiones a u t o m ó v i l e s E n 1929 viajaron!Procedentes ' respect ivamente , de Ceuta 
' \ y M e l i l l a , d e b e r á n documentarse única 
1 y exclus ivamente con e l correspondien-
jte pase que e x t e n d e r á n las Aduanas de 
ent rada , p r e v i a una d e c l a r a c i ó n jura-
jda , susc r i t a po r los p rop ie ta r ios loa 
v e h í c u l o s y v i sada por l a In te rvenc ión 
del puer to f ranco de salida. 
Res ta p o r resolver ú n i c a m e n t e la 
c u e s t i ó n del d e p ó s i t o de los derechos de 
Aduana , correspondientes a l coche cu-
y a i m p o r t a n c i a t e m p o r a l so solicita. Pe-
ro, po r de p ron to , l a sa l ida de los ta-
ches e s t á y a resuelta, y m á s adelante, 
con l a p royec tada c o n s t i t u c i ó n de un 
A u t o m ó v i l C lub de l a zona del protec-
j to rado . que m u y en breve s e r á una rea-
g ó t i c o , pero t emplado p o r una serena | da. rodeada de j a rd ines y destacando 
gravedad, t an to , que r e su l t a severa e| sobre l a l e j a n í a azulada de unos m o n -
ynponente ; ayuda a este efecto el que,: tes que por no a l t e r a r e l p a n o r a m a sua^ 
es' M V f i c a ' y,'conXalMilcRt^.eñ ' 'R'éíis." • T l j g & a r de su a m p l r t t i U . ^ ^ c T é ^ ñ á s o l a f v é y-dulce," se e x t i e n d é l a rga , casi sin-, i m p o r t a n c i a l a r e l a c i ó n ' e n t r é l a s ' i m -
E n ei equ i l ib r io de l a ba lanza co- l a b a t u t a del d i r ec to r cada i n s t r u m e n t o 
m e r c i a l de u n p a í s t iene una especial 
de nombre , c ambia t a m b i é n de aspec-
t o : es i n d u s t r i a l en su a r r anque y se 
v a a f inando has ta ser comple tamente 
c iudadana en el cruce con l a r e c t a ca-
l le del Roser. 
L a r i q u e z a a r t í s t i c a 
( M í HOTEL DE M I O ) 
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HOTEL MAJESTIG. SEiflLLA 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o y p e n s i ó n 
completa, desde pesetas 25 
por tac iones y las exportaciones . L a 
i m p o r t a c i ó n representa u n a sal ida de 
d inero que v a a favorecer l a indus-
t r i a y el comerc io de o t r o p a í s , o sea 
u n a p é r d i d a de r iqueza, a l paso que 
l a e x p o r t a c i ó n es l a en t r ada de dine-
r o , que se r epa r t e ent re l a i n d u s t r i a 
y el comercio propios . 
E l t u r i s m o es de hecho u n a expor-
t a c i ó n en l a cua l l a p r i m e r a m a t e r i a 
n o puede expor tarse , pero el d i ñ e r o y 
el consumidor e n t r a n en f o r m a de t u -
r i s t a , sur t i endo unos efectos a n á l o g o s 
a los de l a e x p o r t a c i ó n y , po r con-
s iguiente .un aumento en l a r iqueza 
nac iona l . 
E n l o que p u d i é r a m o s l l a m a r p r i -
m e r a m a t e r i a o m e r c a n c í a vendib le 
de t u r i s m o , e n t r a n m u l t i t u d de fac to -
res; los monumentos , los bellos paisa-
jes, las t r ad ic iones h i s t ó r i c a s , po r 
e jemplo, son sustancias de v e n t a t u -
r í s t i c a , p e r o l o son t a m b i é n las m a n i -
festaciones de l a ciencia, las r iquezas 
e jecuta l a pa r te que le corresponde, en 
l á o r g a n i z a c i ó n del t u r i s m o nacional 
bajo l a d i r e c c i ó n genera l de l Es tado 
cada sector debe l l ena r sus ac t iv idades 
p a r a que de l a a r m o n í a del con jun to se 
obtenga el é x i t o de l a e j e c u c i ó n . 
L o s p a í s e s de o r g a n i z a c i ó n t u r í s t i c a ! ^ t ^ ¿ 
y a a n t i g u a h a n podido l legar , grac ias jtajas t a n i m p o r t e s como l a de pres-
a l a exper ienc ia adquir .da , a u n perfec-, c i n d i r inc]uso del dep6sito previo o de 
c ionaraiento en su o r g a n i z a c i ó n , p e r o i l a constLtuc-;6ll de g a r a n t í a en la 
los p a í s e s que como E s p a ñ a abordan i ¿_duaI¡a_ 
a h o r a una o r g a n i z a c i ó n nac iona l del t u - L a Direcci(5n General de Aduanas, 
r i s m o de acuerdo con las actuales ne-
cesidades, es l ó g i c o que t engan que rea-
l i z a r a lgunos tan teos antes de conse-
g u i r l a p e r f e c c i ó n de d i c h a o rgan i za -
c ión . 
L a i m p o r t a n c i a que puede represen-
t a r el t u r i s m o en l a e c o n o m í a nac iona l 
obl iga , s i n embargo , a proceder con 
g r a n cuidado en e l es tudio de todo 
cuanto a l a o r g a n i z a c i ó n del m i s m o se 
ref iere. E l i n d i v i d u a l i s m o personal o co-hos interesados, 
l ec t ivo , m u y p rop io de nues t ro c a r á c -
ter , t r a e consigo el inconveniente de 
por su pa r t e , ha publ icado, como com-
plemento de l a rea l o rden aludida del 
m i n i s t e r i o de Hacienda , unas instruc-
ciones concretas, en v i r t u d de las cua-
les se da m á s a m p l i t u d a las ventajas 
concedidas en aquel la soberana disposi-
c ión . Y t a n t o a é s t a como a aquéllas, 
se d a r á l a debida publ ic idad en los puer-
tos de Ceu ta y M e l i l l a . p a r a que lle-
guen r á p i d a m e n t e a conocimiento de 
C o n f e r e n c i a e n B e r n a 
de l a N a t u r a l e z a y las r iquezas de l a i ^ 6 s iempre se p re t enda abarca r u n r a -
i n d u s t r í a . T a n t u r i s t a es el que v i s i t a de a c c i ó n m a y o r que el que corres-1 E l d i r e c t o r del Museo Gutemberg, 
E n el cen t ro de l a p o b l a c i ó n se da 
l a calle I r r egu la r y caprichosa, estre-
cha, re to rc ida , l lena de sorpresas y de 
asomadas a lo imprev i s to , rodeada de 
ellas e s t á l a ig les ia de San Pedro, t a n -
to, que las estrecheces i m p i d e n abarcar '; 
l a f á b r i c a del templo y se d a con é l de 
improviso . L a a n t i g u a calle del Cemen-
te r io v i e j o parece t o t a lmen te cer rada] 
en su t e r m i n a c i ó n po r l a severa t o r r e j 
g ó t i c a . Es la t o r r e de p l a n t a exagonal . ¡ 
seria y s i n adorno has ta e l p e n ú l t i m o 
u n p a í s p a r a a d m i r a r sus c k e d r a l e s , ¡ P o ^ d e a u n objeto de te rminado . E ^ ^ 
como e l que acuda a él p a r a satisfa-1 o r g a n i z a c i ó n del t u r i s m o n a c i o n a l es K a r l J . L u t h r , h a dado en B e r n a ima ^̂ ^̂  
cer sus aficiones a l " g o l f - , a l a caza indispensable que las funciones que c o m - teresante conferencia pa ra e x ^ n e r las 
peten a cada sector se desar ro l len só lo i impres!oncs._que r e c o g i ó en su recién 
den t ro de su cometido, ev i tando d i l u i r 
P A S A J E S M A R I T I M O S í A E R E O S — B I L L E T E S 
D E F E R R O C A R R I L N A C I O N A L E S Y E X T R A N -
J E R O S - E X C U R S I O N E S E N A ü T O C A R S Y 
C O C H E S D E L U J O - V I A J E S C O L E C T I V O S Y 
A F O R F A I T - I N F O R M E S G R A T U I T O S 
C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 
B A R C E L O N A , S E V I L L A , S A N S E B A S T I A N , V A L E N C I A , A L M E R I A 
Y P A L M A D E M A L L O R C A 
o a l a pesca, o el que v a guiado por el 
i n t e r é s en el estudio de las indus t r i a s . 
E n estos ú l t i m o s t i empos se h a n o r - j e l esfuerzo que con ello pierde intensx-
ganizado, y p o r c i e r t o con é x i t o , via-:^a<^ y eficacia. 
jes de t u r i s m o a Rusia , y es seguro | L a v i v e z a de i m a g i n a c i ó n e s p a ñ o l a , 
que eca l a a t r a c c i ó n de los tu r i s t a s ;que nos hace creer que conocemos cua l -
hac i a d icho p a í s h a i n f l u i d o m á s l a v i - | q u í e r asunto só lo p o r l ige ras nociones 
s i ó n de l a R u s i a s o v i é t i c a aue o t r a 1 que podamos tener del m i s m o , es t a m -
cualquiera . 
Es tas consideraciones que anteceden 
l a s hago só lo con e^í f i n de s e ñ a l a r 
l a convenienc ia de que' se estudie ca-
da vez con m á s end^feño e l t u r i s m o . 
b i é n u n p e l i g r o cuando se h a b l a de t u -
r i smo, apunto m u y f ác i l de concebir a la 
l igera , pero de una enorme comple j idad 
p a r a t r a t a r l o a fondo . 
te v ia je a E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r L u t h i e x p r e s ó su entusiasmo 
p o r nues t ro p a í s , t a n t o po r l a riqueza 
a r t í s t i c a que atesora, como por la ama-
b i l i d a d y l a honradez del pueblo espa-
ñ o l . E n c o m i ó t a m b i é n grandemente las 
Exposic iones y las inmensas riquezas 
í n ellas acumuladas. 
Como asistente a l Congreso Inter-
nac iona l de Prensa t é c n i c a , celebrado 
en Barce lona , d e s t a c ó la importancia 
que é s t e t u v o y o r g a n i z ó en la sala 
donde d i ó su conferencia, una expo-
de arte 
^ i m m i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i f i i i m i u ^ 
" G U I A D E L B U E N C O M E R E S P A Ñ O L " 
P O R D I O N I S I O P E R E Z ( P O S T - T H E B U S S E M ) 
L i b r o m u y interesante, en el que estudia y vu lga r i za l a cocina c l á s i c a e s p a ñ o l a el prest igioso escri tor D i o -
nis io Pé rez , especializado, con su s e u d ó n i m o "Post-Tbebussem", en l i t e r a t u r a culinaria- " I n v e n t a r i o y loa" de 
los diversos modos regionales de guisar, aderezar, endulzar o conservar los productos naturales de cada co-
marca . Descubr imiento , en g ran parte, y r e h a b i l i t a c i ó n de una enorme y castiza riqueza, suplantada por 
otras cocinas. N a c i o n a l i z a c i ó n del paladar e s p a ñ o l . Trescientas v e i n t i c u a t r o p á g i n a s de a m e n í s i m a lec tura , 
con amplias referencias h i s t ó r i c a s , abundancias do recetas e indicaciones p r á c t i c a s y sabrosos comentar ios 
en prosa admirab le por l a donosura y la e r u d i c i ó n . Indices a l f a b é t i c o s f a c i l i t a n l a consulta . 
P R E C I O : 5 P E S E T A S 
Con todo esto, el aspecto de Reus t i e -
ne una e x t r a ñ a mezcla, u n empaque en-
t r e s eñor i l y campesino, m u y expresivo. , 
que se da constantemente en A n d a l u - j X 
c ía , y con frecuencia t a m b i é n en Cas-*»:* 
t i l l a , en los grandes pueblos, cent ro de S 
una p r ó s p e r a r e g i ó n a g r í c o l a , a u n q u e ' * 
en Reus la p o b l a c i ó n es m á s ciudadana, {% 
se advier te que el t e r reno vale , y que1.!» 
no se der rocha : las calles la rgas , estre- t 
chas y altas, y esto es l o que, a pesar 
oe í a s notas comunes que s e ñ a l a m o s . *? 
nos s i t ú a n en C a t a l u ñ a y en l a Cafa - S 
l u n a moderna . 
F i m m i i m n i m i m m i i i i m i i n m i m i i H i n i m i m i i i i m i i m n i m i i i m ^ nues t ro p a í s , son los elementos que 
puestos en juego convenientemente re -
' . ; , - : ' . ^ : " > > : " X ^ j eii0a cons t i t uyen l a me jo r g a r a n t í a p a r a t u r i S n í y ^ l p r e s U g i Q 8 m o m f ' q í e ^ a ^ e 
P U B L I C A C I O N E S D E L P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T U R I S M O 
E s indispensable, pues, t r a t a r con el 
bajo f P ^ ^ / f , J / ^ ¿ ? r ^ C r 0 o n o . e n ' cuidado ^ d o cuanto se refiere a S n T numerosos m o d k o s . 
p o s e y é n d o l o de u n a exagerada concep- , la ve rdad6ra c o n c e p c i ó n del t u r i s m o ba- i de l a i m p r e n t a en los p a í s e s de lec-
c i ó n i d e o l ó g i c a o e sp i r i t ua l . I jo u n aspecto p r á c t i c o , o sea de sirs| gua e s p a ñ o l a y por tuguesa . Durante 
Consrderaoido, pues, el t u n s m o con el ;efectos J u ftCC£omía nacioDal. De ello,! S a conferencia c i r c u l a r o n profusa-
= i m p o r t a n t e v a l o r que representa en te y de l a perfec ta a c t u a c i ó n de todos losj men te en t re el aud i t o r i o a r t í s t i c a s fo-
s l e c o n o m r a nacronal , es logreo que toao;e lementos que necesar iamente h a n dei t o g r a f í a s de E s p a ñ a y m a t e r i a l de pro-
= | c u a n t o a t a ñ e a l a o r g a m z a c r ó n nacronal i i n t e r v e i l i r en el mismo> deven<¡e s61o el paga7Kla de ]a3 Exposiciones. 
;on el ^ " l obtener buenos resul tados . I A d e m á s , o l s e ñ o r L u i h i ha publica-
L a ve rdade ra v i s i ó n de l o que es e l ! ^ 0 e n e l p e r i ó d i c o " V a t e r l a n d " , 
t u r i s m o como fuente de riqueza n a c i ó - j Luce rna , u n a serie de a r t í c u l o s sooro 
na l , u n a c o n v i c c i ó n del c a r á c t e r indus- j s u v ia ]e a E s p a ñ a , 
t r i a l que t iene e l m i s m o , l a d i r e c c i ó n I 
po r pa r t e del Es tado y l a a c t u a c i ó n de 
todos los elementos den t ro de su esferal ^ p r o v i n c i a i de Tur i smo de 
de a c c i ó n y , finalmente, la g r a n can t i - | 0 r enge v a a edjtar en breve ^ Guia 
dad de motrvos de a t r a c c i ó n que ofrece provinCia l de T u r i s m o que con tend rá 
planos, i t i ne r a r io s e informaciones com-
pletas p a r a excursiones de uno, dos y 
t res d í a s , y con not ic ias extractadas | 
g r á f i c a s de los monumentos y lugares m 
S y o r cuidado y p o r personas que ofrez-
E can las mayores g a r a n t í a s de conoci-
S l m i e n t o de l asunto en su aspecto indus-
E t r í a ! . 
S i es ind i scu t ib lemente necesaria l a 
a c t u a c i ó n del Es tado como elemento 
supremo d i r ec to r de l a r iqueza t u r í s t i c a 
nac iona l , el per fecc ionamiento que a lcan-
cen los d e m á s organismos indust r ia les , 
que necesar iamente h a n de ac tua r y l a 
debida c o m p e n e t r a c i ó n y l i g a z ó n ent re 
L a b o r t u r í s t i c a e n Ga l i c i a 
G u í a o f ic ia l de hoteles, pensiones, e tc . . . . . . . 5 
Ciudades de E s p a ñ a : Sevil la l o 
Gu ia de A l c a l á de Henares ( 1,50 
Gula de Sigoenza 1,5o 
G u í a de A r a n j u e z 1.50 
Cartas-sobres o,10 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R L A S D E E S P A Ñ A 
Bellezas natura les de E s p a ñ a : L a S i é í r a de 
G redes 2 
G u í a del buen comer e s p a ñ o l (po r Dionis io 
T é r e z ) ir, 5 
G u í a general de l í n e a s de exclusivas de t r ans -
portos en a u t o m ó v i l e s 4 
so paseo de M a u . a r a p l k ) , l a u d a d o . 6 ™ ! 1 j | 
breado por m a g n í f i c o s á r b o l e s " s é c u l a - ' * " " " " " - - ^ 
•*„ i obtener de l a e x p l o t a c i ó n del t u r i s m o el 
•¿ ¡benef ic io que corresponde p a r a l a eco-
" n o m í a del p a í s . 
A l i g u a l que e n u n a orques ta bajo 
con el conocimiento de u n p a í s p o r e] i teresantegi s i tuados en los i t ineranosde 
ex t ran je ro . ¡ e x c u r s i ó n . P a r a m á s adelante tiene en 
L u i s P E Y P O C H D E P E R E R A lcar5era ° t r o P I 0 y e C t 0 , ; ^ e f S ^ r ^ c o 
les l a e d i c i ó n de u n á l b u m fot0=rd;lO, 
con l a h i s t o r i a de ta l lada de dichos w 
i aumentos . T a m b i é n se propone estu „rt 
* i ^ ^ $ ^ ^ ^ $ ^ ^ ^ $ ^ $ ^ ^ í ^ S ^ pos ib i l idad de establecer puestos aco-
H O T E L A T L A N T 1 i i 
¡¡IC'T a t o n d a s que lo t e r m i n a n ; i ^ J ^ ^ 5 * ^ 1 * ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ees Je e l a r r anca o t r a hermosa arbole-1$ * 
da que, como una ronda, rodea u n z m - \ Í 
p í o segmento de l a ^ " ^ ^ v , „ ^ _ - i - l v - c iudad h a s t a l a IA 
calle de Riudoms, en cruce con l a ave- $ 
n-.da del Ma tade ro . Sol, c a l m a q u i e t u d : ^ 
es u n paseo sedante; ¡ qué lejos parecen!v> 
a lh entre las frondas, con l a v i s t a aínv- X 
p ú a del campo e s p l é n d i d o , que t e r m i n a d 
e n - l a s lejanas cojinas. todo el t r á f a o - o t e 
ruxdoso que nos h a c í a n esperar los d f e J X , 
Í 6 
C I U D A D E S D E E B P A Ñ 
S e c ^ r S Í d ? A ^ " " S ^ C ¿ H ? f ? ^ l ^ l ^ ^ l ^ S ^ - f o t o g r a f í a s , r eproduc id . 
9 9 
r.nr , , • ,.„ ~' — --"j-"vw j «CWWÍCO ÍCVciau^ica. eucauto m ú l t i p l e de Sevi l la 
representado en i m á g e n e s seleccionadas. Lujosamente encuadernado en te la con e s t a m p a c i ó n en oro . 
P R E C I O : 10 P E S E T A S 
E s p l é n d i d a s i tuación en el Parque de G e n o v é s 
con vistas al mar 
8 4 h a b i t a c i o n e s :-: 70 c u a r t o s de b a ñ ó 
P r e c i o s m ó d i c o s 
Restaurant — A m e r i c a n B a r — Terrazas 
C a l e f a c c i ó n central y por chimeneas 
Tennis - Orquesta 
DireccióB telegráfica y íeleíónica: "ATLANTICOTEL", Cádiz 
Xjchas y de otras especies abundantes 
S i l o s r í o s de aquel la p rov inc i a . -
§ Para le lamente , l a Jun ta de v ^ 0 t [ e . 
^ : g u e o c u p á n d o s e de los asuntos q^e ^ 
«Hne en estudio y que son. en PrinlfJ . j 
$ gar , l a c r e a c i ó n del hote l C o m e r c i a ^ 
I 
« ne en estudio y que son. en l ? r í X a f l , e\ 
gar , l a c r e a c i ó n del hote l Comercio-
referente a u t i l i z a c i ó n de las playas ^ 
interesantes, el del "gol f" , el de 
g u l a r i z a c i ó n del servic io de est^c* tre-
g el de acoplamiento del servicio ae ^ 
^ ¡ n e s con l a f ron te ra de Por tuga l , et ^ 
g un modo preferente y constante s ^ e 
& pa t a m b i é n de p roporc ionar tcd*náJj t j -
v; da facuidades a los tu r i s tas t r a s t ^ 
S eos, en t re ios cuales realiza adeill£:g ¡ji-
^ 1 a c t i v a p ropaganda en f avo r ae . 
• S ^ í ^ 0 ^ $ ^ & i t e r e s e s t u r í s t i c o s e s p a ñ o l e s . 
M A D R I D . — A f i o X X . — X ú m . 6.455 
E L D E B A T E ( 7 ) 
D o m i n g o 23 de m a r z o de 1930 
C o m e r c i a l y F m a n e i e r 
Recursos que no se I setas. Ascienden los cobros y pagos a pe-I 
| setas 1.774.570.354,34 pesetas. Como que 
I los d í a s h á b i l e s fueron 25, la media d í a - ' encuentran en Otra 
l i a fué de pesetas 70.982.814,13. 
I N T E R I O R 4 P O R 100. — S e r i e F 
(73 25), 73,35; E (73,25), 73,35; D (73,25), 
73 50; C (73.25), 73,60; B (73,25), 73,50; A 
(73,25), 73,75. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie C (85), 
85; B (85,75), 85. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serle F 
(91,30), 91,90; C (92), 91,90; B (91,90). 
91,90-
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie E 
(74,50), 75.50; C (75), 75,50; B (75). 75,50. 
A (75), 75,50. 
5 P O R 100, 1917.—Serle C (88.15), 88,15; 
B (88,15), 88,15; A (88,15), 88,15. 
5 P O R 100. 1927, L I B R E . — Serle D 
(101,25), 101,25; C (101,25), 101,25; B 
(101,25). 101.25; A (101,25), 101,25. 
g e s t i ó n 
E x t e r i o r d e E s p a ñ a 
L a Chade mejora en 1,50 al contado y 
idos a l p r ó x i m o . Los Al icantes suben un 
: pun to y los Nortes, a fin del corr iente , 
idos y otros dos al p r ó x i m o . 
Los Pe t roni los no se cot izaron al con-
j t ado y suben un c u a r t i l l o a fin del co- de las indus t r ias q u í m i c a s . Se anuncia 
Impresión en Berlín 
B E R L I N , 22.—La Bolsa de B e r l í n es-
tuvo hoy firme, especialmente las na-
v i e i á s , debido a l acuerdo entre las dos 
grandes . C o m p a ñ í a s alemanas. T a m b i é n 
es tuvieron m u y solici tadas las acciones 
parte 
r r i en te . 
' 1 Las l i b r a n suben siete c é n t i m o s entre 
E l s e ñ o r M a r í n L á z a r o , gobsrna3or ; par t iculares y dos los d ó l a r e s , 
del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a , nos re- ^ • • o 
mi t e , p a r a su p u b l i c a c i ó n , l a s iguiente B o l s í n : Nortes , 663 ( p r ó x i m o ) ; Al lcan-
ca r t a - j ^ 3 ' 523 ( p r ó x i m o ) ; Explosivos, 1.164 (a 
la l i q u i d a c i ó n ) ; R i f , 630 (a la l iquida-
c i ó n ) ; ordinar ias , 68 ( p r ó x i m o ) ; Chade, 
626 ( f in co r r i en te ) ; Pet roni los , 50,25 (fin 
pa ra el l imes una nueva r e d u c c i ó n en 
el descuento hasta el 5 por 100. 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E : 
M u y s e ñ o r m í o : 
" E l Economis t a " de ayer tergiversa' ; co r r i en te ) , 
el sent ido y el alcance de u n a v i s i t a m í a ¡ » » » 
Moneda negociada: 
10.000 d ó l a r e a a 8,02. 
5 P O R 13 1 ^ , C O N I M P U E S T O S . - : a l s e ñ o r ¿ a r q u é s de Cor t ina , de modo 
Serie E í^8^' D Z"5'?0̂  80bj c que per jud ica gravemente el c r é d i t o de l ! 
(85,80), 86; B (80 80) 86; A (80.8O). 8b Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a y a m i m o - i 
3 P O R m 1 9 2 8 . - ^ persona. P o r ello me tomo I¿ í i , • * • 
E (69,90), 69,!M); D (69,90), ° ^ ' 8 ^ j O ¿ ^ - w X - b e r t a d de rogar a Ugted que, en el pe- Pesetas nominales negociadas: 
69,80; B (69,90), 69,80; A (69,90), 69^80 r jód ico de su d i g n a d i r e c c i ó n , publique1 I n t e r i o r , 126.000; E x t e r i o r , 14.000; 4 
A 3 I O R T I Z A B L ^ p ¿ 9 . — S e r i ^ ^ siguientes aclaraciones: ;por 100 amortizable, 102.500 ; 5 por 100, 
100,85; C (101.10) 101,10; B (101,10), 101,10;, «E1 Economis t a " del d í a 15 l e í co-¡1920, 40.000; 1917, 78.500; 1927, s i n i m -
A (101,10), 101.10. ' r r i e n t e f o r m u l ó va r ias acusaciones in- ipuestos, 112.000; con impuestos, 78.000; 
4,50 P O R lOO.-^er le C (91.2o), 91,2o; B justif icadas con t r a el Banco E x t e r i o r d e ¡ 3 po r 100 amort izable , 1928, 252.000; 4,50 
(91,25), 91,25; A (91,2o_)u91,25.^ _ _ ' E s p a ñ a . Creyendo y o que el a r t í c u l o en por 100, 12.000 ; 5 po- 100 amor t i zaba 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100 —Serie A ; c u e s t ¡ ó n era obra del s e ñ o r m a r q u é s de ¡1929, 34.500; bonos oro, 100.000, Deuda 
(100,50), 100,50; B (100,50), 100,50. Í C o r t i n a y que é s t e se equivocaba de l F e r r o v i a r i a , 5 por 100, 43.500 ; 4,50 por 
4,50 P O R 100.—Serie A (90,40), 90,40. , buena fe, en l uga r de pedir una reotlfir 100, 500; 1929, 2.500; Deudas y o b r a á , 
BONOS ORO ( l o l ) , 151. c a c i ó n p ú b l i c a de sus asertos, o p t é por i 500; V i l l a de M a d r i d , 1923, 14.000; Suo-
4,50 P O R 100, E M . 1929 .—Ser le A v i s i t a r l e amistosamente. ¡suelo, 19.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1926, 5.000; 
(90,40), 90,40. j E n d icha v i s i t a le puse do manifiesto ¡ T á n g e r - P e z , 6.000; C é d u l a s Hipotecar io . 
D E U D A M U N I C I P A L . — D e n d . y Obr. que el Banco, lejos de haber dejado i n - l 5 po r 100, 29.000; C r é d i t o Loca l , tí por 
« 3 ñ v mfirHn ^1^1^ su o b l i g a c i ó n de pub l i ca r sus! 100, 8.000; E m p r é s t i t o argent ino, 46.000. 
balances semanales, h a b í a venido pub l i - j Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 8.500; 
c á n d o l o s semana t ras semana oor los I H ipo tecar io , 1.500; I n t e r n a c i o n a l Indus-
s i g i ü e n t e s medios: i n s e r t á n d o l o s " n el ¡ t r i a , 5.000; Hi spano A . E lec t r i c idad , 
t a b l ó n de anuncios del establecimiento, 12.500; fin corr iente , 7.500; Sevil lana, 
r e m i t i é n d o l o s al Consejo Super ior Ban-'1-000; U n i ó n E l é c t r i c a , 2.000; T e l e f ó n i c a , 
POR E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (102,75), car io y e n v i á n d o l o s a todos y a cada ' preferentes, 9.500; Guindos, 5.000; A l i -
102,75. uno de los Bancos de M a d r i d , entre-cante, 25 acciones; fin p r ó x i m o , 125 ac | 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco H i p ó t e - ; l o s cuales me constaba que los h a b í a : c l o n e s ; " M e t r o " , nuevas, 500; Nor te , fin 
cario, 5 po r 100 (97,50), 97,50; C r é d i t o L o - ¡ r e c i b i d o el Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , ! c o r r i e n t e , 800 acciones; fin p i ó x i n l o , 300 
4 y medio (94), 94; Mej . , 192 , 5 y edio 
por 100 (94), 94; Subsuelo, 1927, 5 y me-
dio por 100 (94,50), 94,50. 
G A R A N T . P O R E L ESTADO.—Trans -
a t l á n t i c a , 1926 (97,75), 97,75. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
Banco de Créd i to L o c a l 
de E s p a ñ a 
E N T I D A D O F I C I A L G O B E R N A D A 
P O R E L E S T A D O , S E G U N R E A L 
D E C R E T O D E 23 D E M A Y O D E 1925 
C r é d i t o s contra tados hasta l a fecha: 
485.704.019,31 pesetas 
E n con t r apa r t i da de estos c r é d i t o s , 
que el Banco concede a los A y u n t a -
mientos y Diputaciones , a t e n i é n d o s e 
exclusivamente a las propiedades o i n -
gresos de cada C o r p o r a c i ó n pa ra rea-
l i zac ión do servicios y obras necesa-
rias, r á p i d a m e n t e reproduct ivas , emi-
te, en uso del p r iv i l eg io concedido por 
el Estado, C é d u l a s de C r é d i t o Loca l 
a l 5 y 5 y niedio por 100, valores re-
vestidos de las m á x i m a s g a r a n t í a s . j . 
Las C é d u l a s son cotizadas d ia r ia - | 
mente, como efectos p ú b l i c o s en las £ 
Bolsas Oficiales, pignorables en el g 
Jj Banco de E s p a ñ a y en el emisor, u t i -
^ lizables pa ra f o r m a c i ó n de reservas 
de las C o m p a ñ í a s de Seguros y pa ra 
l a c o n s t i t u c i ó n de fianzas y d e p ó s i t o s 
en Ayun tamien tos y Diputaciones . 
Producen u n r end imien to l iqu ido de 
E s evidente que s i d e s p u é s de t o m a r 
m ú l t i p l e s medicamentos s in obtener 
resul tado alguno, t an tos enfermos v i e -
nen a restablecerse con las P i ldoras 
P ink , esto s ign i f i ca que dichas p i ldo -
ras e jercen en el o rgan i smo u n a a c c i ó n 
verdaderamente superior . N o se puede 
poner en duda el t e s t imonio de mi l e s 
de personas que padeciendo anemia, 
neurastenia , ago t amien to nervioso, do-
lores de e s t ó m a g o , jaquecas, ace rac io -
nes de funciones o r g á n i c a s , dec la ran : 
"Sabe Dios c u á n t o s remedios he t o -
mado, pero só lo las P i ldoras P i n k m e 
S a n t o r a l y c u l t o 
Programas para el d ía 23: 
O I A 23. D o m i n g o D I de Cuaresma.1 M A D R I D , Unión Badio (E A J. 7. 424 
j p . _ S t o s . Tor ib io , Ob.; J o s é Or io l , Teo- metros).—14. C a ^ P a n ^ ^ : _ ^ ^ f s w n ° ^ " 
doro, pbro . ; V ic to r i ano , Fidel , F é l i x , Pe-
lagia, Toodosla, mrs . ; Beni to , m j . ; J u -
lián, cf. 
L a misa y oficio d i v i n o son de la domi-
nica, con r i t o semidoble y color morado. 
rias. Concierto.—19, Campanadas. Bolsa. 
Mús ica de baile.—20, I n f o r m a c i ó n depor-
tiva.—22. Campanadas. Seña les horarias. 
Concierto por el cuarteto Weiss. — 0,30, 
Cierre. 
A. ' Noc tu rna .—Hoy, S. Pedro y S. Pa- _ ̂ ^ ^ % ^ : ± J ' í 'J^V^l a 19, Concierto de orquesta. Recital de can-
to. M ú s i c a de baile. Cierre. 
» • « 
me h a n hecho, que no só lo he dejad 
de padecer, m á s t a m b i é n he res tableci -
d o t o t a l -
men te m i s 
f u e r z a s . " 
M e r c e d 
nos, puede 1' 
a f i r m a r s e 
cal, 6 por 100 (98,50), 98,50. 
tr»T/-»r>Tr>a OTT-o TT'Vrt» 4 TsT 
| presidido por el s e ñ o r m a r q u é s do C o r - ¡ a c c i o n e s ; Azucareras ordinar ias , 26.000; 
T R A N J . — E m p r é s - 1 t i na . P o r consiguiente, p o d í a é s t e h a - ' E s p a ñ o l a de «Pe t ró l eos , fin corr iente , 50 V A L O R E S P U B . E X ' 
t i to A r g e n t i n o (102), 102. j berse enterado del mov imien to del Ban-!acciones; K i o de la F la ta , 2o acciones. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (580) . ¡co E x t e r i o r de E s p a ñ a con solo haber j O b l i g a c i o n e s . — H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o -
581; Hipotecar io (462), 462; In t e rnado - !ped ido los balances en el p ropio e s t a - ¡ l a , 5.000; Ponferrada, 29.500; M a d r i d a 
nal I n d u s t r i a y Comerc io (118), 118; ¡ b l e c i m i e n t o por él mismo presidido. I Zaragoza y a Al ican te , H , 5.000; A n d a -
Chade, A , B , C (626.50), 628; í d e m f i n A m a y o r abundamiento yo mismo t u - l i n c e s , 1918, 13.000; " M e t r o " , A 2.000; 
Azuca re ra s in es tampi l lar , 
bonos, segunda, 25.000; P e ñ a r r o -
Los Guindos (115), 115; " M e t r o " A l - í P o r ú l t i m o , como resultaba gra to pa-
fonso XTTT, nuevas, (176). 176; M . Z . A., U"a e l ' B a n c o que todos conociesen s'i sir 
contado (520), 521; í d e m , f i n p r ó x i m o 
(523), 523,50; Nor t e , f i n cor r ien te (558) 
560; í d e m f i n p r ó x i m o (560). 562; Azu-
careras, o rd inar ias (67.75). 68; Pe t ron-
ilos, f i n corr iente (50,25), 50. 
O B L I G A C I O N E S . — H i d r o e l é c t r i c a . B 
blo. Lunes, S. R a m ó n Nonna to . 
A v e M a r í a . — H o y , 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, costea-
da por d o ñ a Joaquina de la L l ave y d o ñ a ! programas para el día 24: 
Pe t r a G ó m e z de Alesanco, respectiva-i M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 124 
mente. Lunes , 11 y 12, í d e m í d e m , costea-1 j j^rog)—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
han producido buen efecto. Tan .o b i e n da po r el conde de l a C imera y d o ñ a Jo-jn5miC0. santoral . Recetas culinarias.—12, 
me h a n hecho, aue no só lo he ¿ e i a d o s e f i naR0!85 - respect ivamente. Campanadas. Bolsa. Programas. - 12,15, 
.40 H o r a s — H o y , pa r roqu ia de S. Lu i s . j Señaleg horarias.—14, Campanadas. Seña-
Lunes, S. P l á c i d o . ¡leg horarias. Concierto. Bolet ín meteoro-
Corte de S l a r í a . — S o l e d a d , en la Cat^- lógiC0- i n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa de t ra-
d r a l (P . ) , S. Marcos (P.) , S. Pedro el b a j o ^ i g , Campanadas. Bolsa. Recital de 
Real ( P . ) ; C o n c e p c i ó n , en las Comenda- ó p e r a y de violín. Selección de "Los ver-
doras de Santiago. Lunes, Mercedes, en derones„ _20 35, Noticias.—20,30, Cierre, 
a estos r e - ; D o n Juan de A l a r c ó n (P.) , S. Lu i s , S. M i - Badlo E s p a ñ a (E. A . j , 2., 424 m.).—17 
S U l t á d o s " 4 n y Gongoras; Paz, en S I s i d r o (P . ) ; a ^ c o n c i e r t o de orquesta. Conferencia, 
o r o t a t o - M a r í a A u x i l i a d o r a , en su iglesia (R . deICri t ica de arte Recital de canto. Noticias 
' A t o c h a ) ; Paz y Gozos, en b. M a r t m . :de Mús ica de baiie._22 a 0.30, Con-
C a t ^ r a L - 9 30, misa conventual . ierto la orquef.ta de Ia es tac ión . Con-
np IM-PSW P*^— í1 ; ™lsa u n t a d a ferencia. P o e s í a s originales e inéd i t a s por 
• S o v U S Pa,T0<»u,a d f >as AnguStias.--12 misa;don Fernando Nestare3. Reportaje t au r l -
uoras P i n k perpetua por los bienhechores de la pa-;no Cri t ica d t ¡va . Recitados. Cr í t ica 
oseen m - r r o q m a . _ . . taurina. Noticias de ú l t ima hora. Cierre, 
• o m p a r a - P a r r o q u i a del B u e n Consejo.—7,30 a 
bles p r o - I^'^O, misas cada media h o r a ; 8, misaj 
nipdfid'p<? ' pa r roqu ia l , con e x p l i c a c i ó n del Evangel io . i 
™ ^ r Á ! P a r r o q u i a del C. de Mar ía .—6,30 , 8, 9, 
como Y ' j i o y 11, misas; 8. E x p l i c a c i ó n del E v a n - , 
g e n e r a d o - | g 6 j ¡ 0 . -Q , e x p l i c a c i ó n doc t r ina l , s e ñ o r M o - | 
ras de l a ü n a . 
s a n g r e y P a r r o q u i a de S. A n t o n i o de l a F lo r i da . 
e s t i m u l a n - 9. c o m u n i ó n general para loa asociados,3? ha acordado que el d í a 1 ^ a b r ü pro-
tes del sis- de l a M i l a g r o s a y Sagrada F a m i l i a ; 5 t . , l x im? s^ abra; el W de la m e n S " ^ t d tes. aea si» . s ^ & ' ¡ c o r r i e n t e a las Clases activas, pasivas, 
nnp S ^ f i T r h l P a r r o q u i a de los D o l o r e s — T e r m i n a la ^ e r o y religiosas en clausura Perci-
que se a ñ a d e n o v e n a ^ g rjgQ t E x p o s i c i ó n ro- ben sus haberes y asignaciones en esta 
contar l a p r i m a de a m o r t i z a c i ó n . f una notable a c c i ó n es t imulan te de Els;sarjo g e r m ¿ n se¿o r ' Tortosa- eiercicio v ' C o r t e ' en las Provincias del re ino y Te-
Cotizaciones ú l t i m a s en la Bolsa de I , funciones o r g á n i c a s . He a q u í un mievo ' reser 'va ' ' ^ ¡ s o r e r í a de la D i r e c c i ó n general de la 
t e s t imon io de l a supe r io r idad de las! P a r r o q u i a de S. L u i s (40 Horas).—8, Deu<ia y Clases pasivas. 
P i ldoras P i n k : ¡ E x p o s i c i ó n ; 10, mi sa solemne; 6 t , ro- A l J > r o p i o t iempo se pone en conoci-
i "Desde hace m á s de u n a ñ o me en- sario, completas y p r o c e s i ó n de reserva. ™ e n t o de los respectivos centros o ñ c a-
« , J - c -r -KT _ i les que l a a s i g n a c i ó n del ma te r i a l se ve-
L a D i r e c c i ó n general del Tesoro públ i -
D a . A n ^ o m a Faz 
a 5,20 por 100 las del 5 po r 100 y de 5,4(5 ? 
'- por 100 las del 5 y medio por 100, s in ^ v ioso; propiedades a l a 
t u a c i ó n p r ó s p e r a , hube de complacerme 
t a m b i é n en anunc ia r al s e ñ o r m a r q u é s 
de C o r t i n a que, a ú n no estando obliga-
do a hacerlo porque la ley no lo pre-
c e p t ú a , s e r í a n publicados en l a "Gace-
ta" , como, en efecto, lo h a n sido todos 
(90,50), 90,75; Ponfe r rada (91), 9 1 ; A z u - ios balances, desde el p r i m e r o que me 
careras no estampil ladas (80), 80; í d e m cupo la hon ra de ñ r m a r como gobevna-
bonos, 6 por 100 (93). 93; Arizas, H dor del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a . 
(99 75), 100,25; Bobadi l l a . 1918 (81), 84; Este episodio, que por s í só lo revela 
Metropoli tano, A (94), 94; í d e m , 5,50 nuestro p r o p ó s i t o de proceder en todo 
por 100 (100). 100; P e ñ a r r o y a , 6 po r 9 0 ° l a m a y o r r e c t i t u d y acierto, ha sido 
100 (101,25), 101,50. 
M O N E D A S Precedente D í a 32 
Francos 
Libras 
D ó l a r e s 1 
Suizos 



































B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Bols ín) 
Nortea, 111,70; Alicantes, 104,30; Banco 
Colonial, 108; Banco de C a t a l u ñ a , 101,75; 
Chades, 630; Explosivos, 232; Aguas , 
217,25; P e t r ó l e o s , 9,95. 
• • *' 
• B A R C E L O N A , 22.—Francos, 31,50; l i -
bras, 38,58; belgas, 111,75; l i ras , 42,05; 
suizos, 155,10; marcos, 1.917; d ó l a r e s , 
8,01; argentinos, 3,04; Nor tes , 111,80; A l i -
cantes, 104,60; Andaluces, 59,50; R i f , 
325,75; Hul le ras , 124; F i l i p i n a s , 429; E x -
plosivos, 231,50; Colonial , 107,75; R í o 
Plata, 42,25; C a t a l u ñ a , 101,50; Aguas , 
217; Chades, 631; P e t r ó l e o s , 10,00; Gua-
dalquivir , 74. 
Algodones.—Nueva Y o r k . Marzo , 15,66; 
mayo, 15,85; j u l i o , 15;85; octubre, 15,69; 
diciembre, 15,87; enero, 15,91. 
Liverpool . Marzo , 8,31; mayo , 8,31; j u -
lio, 8,31; septiembi'e, 8,30; octubre, 8,30; 
diciembre, 8,34; enero, 8,35; marzo, 8,40. 
B O L S A D E B I L B A O 
M e d i t e r r á n e o , 122; Explosivos, 1.155; 
M a d r i d : 
5 % 8 7 % 
5 1/2 % 91 % 
con t r aba p rofundamente a n é m i c a — e s -
cr ibe d o ñ a A n t o n i a Paz, que v ive en 
M a d r i d , calle de Santa Ca ta l ina , n ú m e -
ro 19—sin que hubiese mejorado m i es-
tado n inguno de los numerosos reme-
tas a J u n t a general o rd inar ia , que se ce- dÍ0f ^ Para f 0 W | t o m a d o . T a n 
B A N C O D E E S P A Ñ A l e b r a r á en M a d r i d el d í a 10 del p r ó x i m o v io len tos e ran los dolores de cabeza 
S i t u a c i ó n en 22 de marzo : ¡ m e s de a b r i l , a las once de l a m a ñ a n a , ! que s u f r í a , que no t e m a l a menor es-
Ac t lvo .—Oro en Caja, 2 468 246164 77; on el domic i l io social, N i c o l á s M a r í a Ri-1 peranza de encon t ra r u n remedio ca-
vero, 14, p a r a someter a su examen y ¡ p a z de a l i v i a rme . Fina1men-e po r con-
a p r o b a c i ó n l a Memor ia , balance y cuen-1 sej0 de una a m i g a e m p e c é a t o m a r las 
tas del ejercicio 1929. _ . . . . ¡ P i l d o r a s P i n k y puedo c e r t i ñ e a r que este 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R L V . 
E s t a Sociedad convoca a sus accionis-
Corresponsales y Agencias del Banco en 
el extranjero , 34.962.882,83; P la ta , pese-
tas 710.444.894,37; Bronce por cuenta de 
l a Hacienda , 3.420.480,67; Efectos a co-
b r a r en el d ía . 27.763.527,60; Descuentos, 
629.412.576,53; P a g a r é s del Tesoro, ley de 
2 de agosto de 1899, 89.629.109,27; P ó l i z a s 
de cuentas de c r é d i t o y c r é d i t o s dispo-
nibles, 158.629.109,27; P ó l i z a s de cuentas 
•, de c r é d i t o con g a r a n t í a y c r é d i t o s dis- _ 
tomado por " E l Economis t a " de ayer | ponibles, 1.148.292.000,50; P a g a r é s de prés-Ibe"ca'.lvAlame£la dS^^1I^01' 4 ^ * 
como pretexto p a r a mezclar con elogios j tamos con g a r a n t í a , 40.196.004; Otros i r o 6' Bl lbao; 0 ^ í ^ f ^ " 
a mi persona, que ni merezco ni puedo | efectos en c l r t e r a , 8.693.919,34; C o r v e s - ] ^ J . ^ e n t e s d ^ ^ r i d ^ . P ^ J 1 ^ ^ ' 
recoger, un nuevo ataque al Banco Ex-Censales en el Reino, 7.527.685,02; Deuda |de Vizcaya ' E 3 p Í ^ a L C ¿ ^ 
t e r i o r de E s p a ñ a , r e ñ e j a n d o en las cen-j amor t izable al 4 po r 100, 1928, pese tas^0 Amer icano , donde se les f a c i l í t a l a la 
P o d r á n as is t i r a l a J u n t a los accionis-
tas de esta Sociedad, que i n d i v i dual mein-
te o agrupados, posean cien o m á s accio-
nes, siempre que las hayan depositado, 
antes del d í a 5 de ab r i l , en las Oficinas 
de esta Sociedad, N i c o l á s M a r í a R ive ro , 
14, M a d r i d ; en las de l a H i d r o e l é c t r i c a 
suras el apasionamiento con t r a la in3-j344.474.903,26; Acciones d é l a C o m p a ñ í a | t a r ^ e t a de asistencia-. 
t i t u c i ó n v el ansia de e l i m i n a r l a del A r r e n d a t a r i a do Tabacos, 10.500.000; Ac-
palenque bancar io , m á s ^que l a estima-1 cienes del Banco de Estado de Marrue-|gores accionistas el balance y cuentas 
P a r r o q u i a de S. Lorenzo.—Novena a' 
S. J o s é . 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro- " f i c a r a s in previo aviso el d í a 7 del mis-
sario, s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio. mo mGS-
reserva y gozos. 4 « » , . , • 
P a r r o q u i a de S. Mi l l án . — Novena a r r « i • J U £ J » 
s. J o s é . 0,30 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , U n a p o s t u l a n t e e s t a r a d o r a 
rosarlo, s e r m ó n , s e ñ o r Benedic to ; ejer- m 
ciclo, reserva y salve. 
P a r r o q u i a del Sa lvador .—Cont inúa la Las re l igiosas mis ioneras de l a Sa-
n o v e n a - m i s i ó n . 5,30 t., viacrucia. Expo- i g r ada F a m i l i a , que t ienen su casa resi-
s ic ión, e s t a c i ó n , s e r m ó n m o r a l , P. Mi - !denc ia en l a calle de Tu to r , 17, presen-
guel de A l a r c ó n , S. J . ; ejercicio y m i - ! t a r o a an te l a p o l { c i a denuncia con-
A . de S. J o s é de la M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejerci-medicamento t iene excepcional eficacia, 
pues mis v i v í s i m o s dolores de c a b e z a ' c i ó del rosar io y b e n d i c i ó n , 
se h a n desvanecido por comple to . Des-I Agus t inos Recoletos.—8. misa de ce-
de entonces no he vue l to a s u f r i r n a d a l m u n i ó n pa ra la C o f r a d í a de l a Conso-
y me hal lo en inmejorable estado de 1iació.nji.c°^..^ote^e^ ^ A - ^ ^ L ^ 0 
salud." 
L a s P i ldoras P i n k se h a l l a n de ven ta 
en todas las fa rmacias a l precio de 
4 pesetas l a caja. 
t r a desconocidas mujeres que, suplan-
tando el nombre de dichas religiosas, re-
c o r r í a n las casas pos tu lando l imosnas. 
E l Inspector s e ñ o r A n t ó n y el agente 
s e ñ o r Santos, afectos a l a d i v i s i ó n de 
Fe r roca r r i l e s , que m a n d a don Enr ique 
Maqueda, l o g r a r o n detener a Dolores 
L ó p e z Bances, de ve in t inueve a ñ o s , l a 
cua l se c o n f e s ó a u t o r a del de l i to que se 
le i m p u t a b a . P a s ó a presencia j u d i c i a l . 
D u r a n t e los ocho d í a s anteriores a esta 
r e u n i ó n e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n de los se-j 
c ión del rasgo de c o r t e s í a que quisimos eos, oro, 1.154.625; Acciones del B a n c o : , 
tener con el s e ñ o r m a r q u é 3 _ de Cor t iaa . j E x t e r i o r de .Espa i l a , 3.000.000; A n t i c i p o 
do yo l i b r e de toda clase de prejuicios j Pasivo.—Capital del Banco, 177.000.000; 
e intereses y h a l l á n d o m e dispuesto a j p o n d o de reserva, 33.000.000; F o n d o de 
consagrarme a l a prosper idad del Ban- * p r e v i s i ó n , 18.000.000; Reserva especial, ba-
co, cuya suerte se h a b í a puesto en mis 
manos, o i r í a con gusto todos los conse-
jos que pud ie ran i lus t ra rme en el des-
e m p e ñ o de m i m i s i ó n y s ingularmente 
las advertencias de personas t a n expe-
r imentadas como el propio s e ñ o r m a r -
q u é s . 
Con este mot ivo , se p l a n t e ó l a n a t u -
r a l d iscrepancia ent re quien opina como „ 
él miP rTada I n d^ haoprc;p na ra fo- versas cuentas, <8.626.413,21; Tesoro pu-ei, que nacía na ae_ nacerse pa ra i p - i h i i n n 9?in QSI 1 RQ ?.Q T W O I sc-r ÍV™-IOT-rn 
ses te rcera y s é p t i m a de l a ley de 29 
d ic iembre 1921, 16.000.000; Bi l le tes en 
c i r c u l a c i ó n , 4.381.682.125; Cuentas cor r ien-
tes, 824.223.894,31; Cuentas corr ientes en 
oro, 253.294,42; D e p ó s i t o eii efectivo, pe-
setas 5.947.077,82; Dividendos , intereses y 
otras obligaciones a pagar, 61.157.416,70; 
Ganancias y p é r d i d a s , 20.202.726,94; D i -
ELECTRICilM S. II. 
A p a r t i r de 1 de a b r i l de 1930 q u e d a r á 
abier to en los siguientes Bancos: 
Banco Cent ra l , M a d r i d ; Banco U r q u i -
j o , í d e m ; Banco de "Vizcaya, í d e m ; S. A. 
A r n ü s G á r í , Bar&elona; Banco de Vizca-
ya, B i l b a o ; C r é d i t Suisse. Z u r i c h , Mendels-
sohn & C.0, A m s t e r d a m , A m s t e r d a m ; Ne-
derlandsche Handel -Maatschappl j N . V., 
í d e m ; Deutsche B a n k u n d Disconto Ge-
sellsohaft F i l l a a l Ams te rdam, í d e m ; H a n -
del Maa tschappi j H . A l b e r t de B a r y & 
C.0 N . V . , í d e m ; Banque de Bruxel les , 
Bruselas ; Cassel & Cié, í d e m ; Banque 
men ta r l a e x p o r t a c i ó n porque E s p a ñ a |b l ico ' 250.931.189.39. T o t a l , 5.867.024.137,79. 
debe esperar a que las Gasas de Comi-! Federación de exportadores de 
s i ó n de otros p a í s e s financiadas po r l a j i- j c -
Banca ex t ran jera vengan a comprar le a c e i t e d e O l i v a d e tspana 
sus productos y quien entiende como yo E x p o r t a c i ó n de aceite de o l i va en ^ót^lmSo 3 ^ venc imien to ^ 1 
que hace falta i n v a d i r con nuestras m e r - ¡ m e S de enero de 1930: í b r i l 1930 d r S obliScioíís Tpm 100 
S S f e Í L ' S f ^ ^ S Í S S S S f c ? 0 6 103 datos - m i n i s t r a d o s a la F e d e - i J m m d ^ o f e S í ^ g S ? a t u 2 ? d é 
S l o f a ^ o ^ r o V p a í s e s . d e Ace i te de O l i - n io de 1920, a r a . ó n de: 
Siendo ésta m i c o n v i c c i ó n , resul ta d í a - ™ de EsPana. ^ « u l t a que l a e x p o r t a c i ó n 
me t ra lmen te opuesta a l p r o p ó s i t o que melde l Pasado mes de enero fue de 5.671.525 
a t r ibuye " E l Economis ta" . D i g o m á s : s i ¡ki los de aceite, con t r a 2.381.555 é u el mis-
yo fuese capaz de l l eva r a l a p r á c t i c a i m o mes del pasado U ñ o 1929. 
el p r o g r a m a que me t r aza d i cha revista,] E n l a c a m p a ñ a actual , de dic iembre de 
me c o n s i d e r a r í a i nd igno de ocupar el! 1929 a enero de 1930 se han exportado 
puesto de gobernador del Banco Exte-iio.826.838 k i l o s de aceite y en Igual p e r í o -
n o r de E s p a ñ a , porque, s e g ú n el P"o-!do de l a c a m p a ñ a an te r io r se expor ta ron 
9,50; belgas, 356,60; florines, 1.024,75; 
coronas danesas, 684,25; í d e m suecas, 
686; zloty, 286; l o l , 15,20; francos suizos, 
491,50. 
B O L S A D E L O N D R E S 
na l de A g r i c u l t u r a de Roma, se calcula 
el r end imien to en aceite de l a ac tual 
c a m p a ñ a en 620 mi l lones de k i los . 
B O L S A D E P A R I S a ^ © t o m í o , el presidente de u n Banco 
(Cotizaciones del cierre del d í a 22) o de u n a C o m p a ñ í a m e r c a n t i l cualquie-
Pesetas, 319; d ó l a r e s , 25,5375; marcos, ra, cuya a c t u a c i ó n al frente de ella fue-
se de t a l índole que h ic i e ra perder a 
los accionistas su confianza en l a m i s m a 9 « • 
hasta r ec l amar su d i s o l u c i ó n , c a e r í a de| E l pres idente tie l a U n i ó n de O l i v i -
l leno den t ro del C ó d i g o penal . cu l tores de J a é n , s e ñ o r Benavides, ha 
Porque me bastan las normas de m i | estado en l a Pres idencia del Consejo 
Pesetas 7,11 por o b l i g a c i ó n 
M a d r i d , 15 de marzo de 1930.—El secre-j 
t a r i o del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , M i - j 
gae l V i d a l y Guardio la . 
L L O A - ó p t i c á 
Carmen. 1 4 . - M A D R I D 
t . , catequesis; 5,30, E x p o s i c i ó n , rosa-
rio, e jercicio de l a Santa Correa, re-
serva, p r o c e s i ó n y salve. 
A . de S. J a i m e ( M . V a l d é s , 46).—7, 
jmisa, con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, 
misa, con i n s t r u c c i ó n doc t r i na l . 
Concepcionlstas J e r ó n i m a s (Ve lázquez , i 
j84).—8,30, mi sa rezada; 9,15, misa, conj 
¡ e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 12, misa y ¡ 
i conferencia doc t r i na l . 
Esclavas del S. C o r a z ó n (Cervantes) . 
; 7 m.. E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de ma-
, niftesto has ta l a t a rde ; a la? 5, esta-
ción, rosar io, b e n d i c i ó n y reserva. 
E n c a r n a c i ó n . — 8 . misa y p l á t i c a ca-
i t e q u í s t i c a ; 11, e x p l i c a c i ó n de1 Evange-
j l i o ; 12, comentar lo sobre la ú l t i m a E n -
c íc l i ca del Papa. 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n general pa-
i r a los cofrades de Santo T o m á s ; 9, m i -
isa da los Catecismos; 10, la cantada; 
9. 11 y 12, con e x p l i c a c i ó n dfd E v a n -
jge l io ; 5,30 t , .Exposic ión, ejercicio, ser-
m ó n , .P. Alvarez , 0- P-. y reserva. 
• A n t o n i o do Padua ( D . de Sexto).] 
! 8,30,* c o m u n i ó n general pava l a V . O. T . ; | 
5,30 t., ejercicio con s e r m ó n . 
S. C. y S. Franc i sco de) Bor.ja.—8, co-! 
m u n i ó n genera l ; 9,30, e x p l i c a c i ó n doc-| 
t r i n a l , P. Dodero, S. J : 11.30. l ecc ión j 
pacra, P. Torres , S. J.; 10.30, en l a ca-
p i l l a de las Congregaciones, mi sa p a r a l 
ceS s E ^ a n Í s l a o s ' COn P l á t i c a ' R Pon-j E S T O M A G O . H Í G A D O I N T E S T I N O S 
8. d e l ' Pepetuo Socorro.—8, c o m u n i ó n ; D e P ó s í t o : San Mateo, 18. T e l é f o n o 81530 
general p a r a las H i j a s de M a r í a ; 6 t., 
6 ÍGl'CÍCÍOS 
j l a Sagrada F a m i l i a (Tu to r , 17) se c -
D O M I N G O S D E C U A R E S M A i . ' eb ra rán desde hoy hasta el 30 del ac-
IA DE casas 
m m y m m m 
Se convoca a J u n t a general o rd inar ia , 
que se c e l e b r a r á en los locales de la ca-
l le de F R A N C I S C O L A S T R E S , 36 y 38 
(Colonia I t u r b e ) , el d í a 30 de marzo, a 
las diez y media de l a m a ñ a n a . De no 
reunirse el n ú m e r o de socios suficiente, 
se c e l e b r a r á en segunda convocatoria, a 
las once de la m a ñ a n a , siendo v á l i d o s los 
acuerdos que se tomen cualquiera que sea 
el n ú m e r o de socios asistentes. 
M a d r i d , 22 de marzo de 1930.—La Jun-
t a d i rec t iva . 
B E B E D A G U A D E 
J A V I E R A L C A I D E 
10, entresuelo (entrada 
por t r a v e s í a del Arenal , 1). 
T e l é f o n o 17678 
Franco-, l ^ f i - dó'arp^ 4Rfiftñ- florines *onc ienc ia - Para encauzarme dentro de de ministros, y en ausencia del general 
^ T b e T g a ^ ^ Sanco ̂ f e T o r l ^ 5 6 ^ 6 1 - ' ha hecho entre^ 31 ^ . 
^ T S ^ Í S l L a ? S ^ r ' 42,505 PeSe- 1- de. liquidarse, sino que agotaré. todoIRancia ^ la que ^ a o ^ i ^ c o n l 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 22) 
Pesetas, 52,15; d ó l a r e s , 4,19; l ibras , 
20,385; francos franceses, 16,405; í d e m 
suizos, 81,15; coronas checas, 12,419; che-
lines a u s t r í a c o s , 59,045; l i ras , 21,94; peso 
argent ino, 1,591; mi l re i s , 0,484; Deutsche 
"Ond Disconto, 147,50; Dresdner, 150,25; 
Drana tbank , 231; Commerzbank, 159,50; 
Reichsbank, 284,75; N o r d l l o y d , 109; H a -
pag, 107,75; A. E . G., 167,75; Siemenshals-
ke, 252; Schuker t , 189,50; Chade, 329; 
Bemberg , 150,75; Glanzstoff, 151,50; A k u -
101,50; I g f a rben , 1 6 6 ; Po lyphon , 278; 
Svenaka, 345. 
B O L S A D E M I L A N 
(Cotizaciones del cierre del d í a 22) 
Pesetas, 238,30; francos, 74,74; l ibras , 
92,93; marcos, 4,55; francos suizos, 370,04; 
d ó l a r e s , 19,09; peso argentino, 16,33; m i l -
reis, 227; Renta , 3,50 por 100, 67,52; Con-
solidado 5 por 100, 80,72; Banco de I t a -
l i a , 2.010; í d e m Comercial , 1.440; Monte-
ca t in l , 255; C h a t i l l ó n , 187,15. 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
(Cotizaciones del cierre del d í a 22) 
D ó l a r e s , 3,72 1/8; l ibras , 18,10 1/4; 
francos, 14,60; marcos, 88,85; belgas, 
51,95; florines, 149,30; coronas danesas, 
99,72 1/2; í d e m noruegas, 99.67 1/2; mar -
cos finlandeses, 9,39; l i ras , 19,52. 
B O L S A D E Z Ü B I C H 
L i r a s , 27,04; francos, 20,75; l ibras , 
3^.1212; d ó l a r e s , 5,1620; pesetas, 64,20; 
marcos. 123.22. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones del cierre del d í a 22 
Pesetas. 12,50; l ibras (cheque), 4,86 1/4;justas aclaraciones necesarias pa ra resta-
l ibras (cable), 4,86 5/8; chelines aust r ia- blecer las cosas en su p rop io lugar, que-
E L S E Ñ O R 
m i esfuerzo, todos mis desvelos y todos ;ob3eto da remediar l a s i t u a c i ó n porque 
los recursos que l a ley me conceda en i a t rav iesa l a i n d u s t r i a o l ivarera , l a adop-
l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a ac t iv idad del B a n - ; c i ó n de de te rminadas medidas, 
co E x t e r i o r de E s p a ñ a F u i l ib re para j Cámara de Compensación 
aceptar o rechazar el puesto de conflan-! " * x ^ u » K « a v.c n o a v t v i i 
za con que el Gobierno me h o n r ó ; pero. de Barcelona 
una vez aceptado, m i l ea l t ad hac i a el B A R C E L O N A , 22.—Se h a n presentado 
Banco y el desarrol lo prospero de é s t e ! a l a c á m a r a de C o m p e n s a c i ó n , durante 
f - ^ n ? 1 5 0 ^ f3,3 ! T ^ T - P ^ l mes de enero, 88.725 efectos represen-t n m o m o , porque cuanto le debo al B a n - , . . , , - , nnr, n n -co me lo exigen, no la p o l í t i c a n i ei ta t ivos , de u n va lor de 887.28o.176.67 pe-
m i s m o Banco, sino m i p r o p i a concien-1 ^ M M M M M M M B M M M W M M M M M , , , , — — — — 
cia, que es lo de mayor e s t i m a c i ó n pa-
r a m í . 
L a l i q u i d a c i ó n del Banco cuando és t e j 
m a r c h a p r ó s p e r a m e n t e , cuando satisface j 
una a s p i r a c i ó n manifes tada por los pro-
ductores e s p a ñ o l e s y cuando responde a 
una necesidad sentida po r l a e c o n o m í a 
nacional , c o n s t i t u i r í a un ag rav io inex-
cusable al bien p ú b l i c o . Y como l a v i d a 
del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a t iene u n 
ancho campo sin prac t icar operaciones 
que i m p l i q u e n l a e x p o r t a c i ó n de dine-
ro, la cua l seria hoy perniciosa pa ra l a 
e c o n o m í a nacional , a esas operaciones 
ajenas a d icha e x p o r t a c i ó n ha de dedi-
carse con todo ah inco . 
A d e m á s , debidamente autorizados, po-
demos a f i rmar que n i se piensa n i se 
ha pensado n u n c a en l i q u i d a r el Banco 
E x t e r i o r de E s p a ñ a . 
F ina lmen te , las consignaciones estable-1 
cldas p a r a proteger al Banco E x t e r i o r ; 
de E s p a ñ a m e r e c e r á n ante l a ley de con-¡ 
l ab i l i dad u n v a l o r i d é n t i c o a todas las 
par t idas de un presupuesto cuyos gastos ' 
lo m i s m o que sus ingresos, no han po-, 
d ido ser votados po r las Cortes, s e g ú n i 
| es p ú b l i c o y no to r io . 
Agradec iendo a usted l a p u b l i c a c i ó n de 
K0RTALEZA, 3 
P a r r o q u i a s . - C o v a d o n g a : 5,30 t i . r o s a - l ^ ' d l r ?ldos ?or c c - ^ J- E1 
r i o . - í T A n t o n l o de P ^ u a : 10. explica-!£JÍ?a™tP~ ó f o ^ á S ^ S f ^ á f ' / L ^ 
c ión del Evange l io ; 11. mi sa y e x p l i c a - ¡ ^ f 8 " ^ * Ias 9'30 J 3-30 •• .E l u l t imo 
c ión de l a D o c t r i n a C r l 8 t i a n a . - S G i - feu !fa misa de comuniün 5' bsn-
n é s : 10, mi sa parroquial.-—Sta B a r b a - T PaPai- ^ 
ra : 5,30 t., e ierc ic io do v iacruc is can- • 
tado, y p l á t i c a doctr inal .—Dolores : 6 | D I A 24. Lunes.—Stos. Gabr ie l A r c á n -
t , rosar io y ejercicio de v í a c r u c i s igel , Ep igmenlo , pbro. ; Marcos, Timoteo, 
Iglesias.—Esclavas del S. C. ( M . Cam- | S i m e ó n , n i ñ o , mrs . ; Dion is io . Ale jan-
pos) : 5,30 t., rosar io, s e r m ó n , s e ñ o r ¡d ro , R ó m u l o , .Segundo, mrs . ; La t ino , 
J a é n , y b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . — iOb. ; Beato Diego de Cád iz . 
Bernardas del Sacramento: 5 t., E x p o - | L a ml?a y oficio d iv ino son de San 
s ic ión , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r ! Gabr ie l A r c á n g e l , con r i t o doble ma-
iSloniz; miserere y reserva.—S. Pascual: yor y color blanco. 
: 5 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , r é s e r v a ! Cristo de la Salud.—11 a 1, Exposi-
y miserere.—S. Manue l y S. B e n i t o : 5 !c ión y e jerc ic io; 5 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, 
, ^ . r r - r . ^ , , , ' t . rosar io y s e r m ó n cuaresmal , P. Pé-1 rosar io y p l á t i c a , pe, el s e ñ o r G a r c í a 
0 l í N o l l i U K J E U J E S rez-~S- A n t o n i o dc- los Alemanes : lOJLozano ; ejercicio de la Buena Muerte 
. , _ " , _ m . 'misa cantada, con s e r m ó n . — S . Manuel1 y reserva. 
Aduanas, P o l i c í a . Correos T e l é g r a f o s y S. B e n i t o : 5 t , rosario, s e r m ó n P. Pé- : S. P l á c i d o (40 H o r a s ) . - 8 , E x p o s i c i ó n ; 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o s y Juzga- reZi y reserva.—S. Pascual: 5 t , esta-i 10, misa solemne; 5,30 t., e s t a c i ó n , ro-
dos, Isotanas. Registros, J u d i c a t u r a ( M a - . c i ó n rosario, s e r m ó n 
¡VEA.. . ! ¡OIGA.. . : 
a E M l ' L J A N N I N G S en 
E S T R E N O J U E V E S 27 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
(Es u n " f i l m " sonoro P a r a m o u n t ) 
t r í e n l a s por asignaturas sueltas). 
I N T E R N A D O - P E N S I O N 
P r í n c i p e , 14, praL M a d r i d 
y mise-1 sano y reserva. 
| rere. j T R E C E M A R T E S D E S. A N T O N I O 
n w r r i u * V Í P T H I T T T A T ' Pa r r< )qu ía ^ Sta. B á r b a r a . — 8 . misa i R E T I R O E S P I R I T L A L de c o m u n i ó n genei.ai, ejercicio e h imno. 
H o y se c e l e b r a r á el r e t i r o esp i r i tua l ,S . Marcos: 7,30, misa de c o m u n i ó n , con 
i p a r a los socios de las Conferencias de j a c o m p a ñ a m i e n t o do ó r g a n o y ejercicio. 
San Vicente de P a ú l , en el convento de ^Calatravas: 8,30. ejercicio. — Capi l l a de Polluelos Nac í Para la a d q u i s i c i ó n de Alhajas . 
r ra lde" , Aranda de Duero (Bu-sros) eréneral P E R E Z M O L I ejercicio. 
E L D E B A T E . Colegiata 7 c de San J e r ó n i m o , 29. T.° 12646. Madr id 
f-i- L S Í ^ M ^ S * i L a , ^uicgiata, # C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
m a ñ a n a . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
S E Ñ O R A S 
E n l a capi l la de las Mis ioneras c 
I (Este p e r i ó d i r o 
¡ r a e c l e s i á s t i c a . ) 
••<• publica con censu-
aos, 14,10; francos belgas, 13,95; coronas 
checas, 12,9 1/2; í d e m danesas, 26,80 1/2; 
marcos finlandeses, 2,51; francos france-
3,91 3/4; marcos, 23,87; dracmas, 
1.29 3/4; ñ o r i n e s , 40,12; pengo, 11,48; l i -
fas, 5,23 3/4; coronas noruegas, 26,79; 
^o tys , 11,23 1/2; leí , 0,60; coronas suecas, 
26,89; francos suizos, 19,37 1/2; D i ñ a r , 
3.76 13/16; Anaconda Cooper, 73 7/8; 
Amer ican Smel t ing , 74 1/2; Betheleem, 
SteeJ, 103; BaJt imore and Ohlo, 119 1/8; > 
da de usted atto. , s. s., q . e. s. m., 
Rafae l M A R I N L A Z A R O 
Gobernador del Banco E x t e r i o r 
de E s p a ñ a . 
M a d r i d , 22 de marzo de 1930." 
187 3/4; Westinghouse, 182 7/8; W o o l -
w o r t h B u l l d i n g , 60. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
esta s e s ión . Inc luso 
alores como los E x -
t a n t o en los fon-
^3 7/8; N e w Y o r k Centra l , 186; Pensvi-jdes púb l i cos , como en loa d e m á s valores, 
^anla R a i l w a y , 86; Rad io Corpoi-atlons, i es buena, 
«¡0 1/2; B o y a l D u t c h , 51 3/4; Sheel U n i o n j D e los 
•Jil, 22 7/8; U . S. Steel Corpora t ion . ide l B a m 
cESüfi C H Í S umm 
D O C T O R E N M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Ha fallecido el día 22 de marzo de 1930 
a los sesenta y ocho años de edad 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Sus hermanos, don F ranc i s co Jav ie r , don 
A n g e l y d o ñ a Ade la ida ; madre y hermanos 
p o l í t i c o s , sobrinos, p r i m o a y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
v a n encomendar le su a l m a a D i o s 
y as is tan a Ja c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy 3S 
de l ac tua l , a las C I N C O D E L A 
T A R D E , desde l a cal le de Caste-
116 (Sana to r io del Rosar io) a l ce-
m e n t e r i o de la Sacramenta l de 
San Lorenzo , p o r l o que les que-
d a r á n agradecidos. 
E l duelo se despide e n e l cementer io . 
N o se r e p a r t e n esquelas, 
l i a c o n d u c c i ó n se e f e c t u a r á en coche a u -
t o m ó v i l . 
Histerismo. 
Psicosis. 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Ba jo ( M a d r i d ) . 
Tres pabellones Independientes con jardines dis t intos . 
Tra tamien tos modernos. Dos m é d i c o s internos. 
D I R E C T O R : D O C T O R G O N Z A L O R. L A F O R A 
CaUe de Lope de Vega, 65, M a d r i d . 
valores bancarlos. las acciones i 
nco de E s p a ñ a suben un entero. l 
5 
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E L S E Ñ O R 
RADIO Y ALTAVOZ COMBINADOS 
Birecío a ia a/ferna 
r: i i l l VIVOMIR ^ s í 3 
P O M P A S F U N E B R E S , A . A r e n a l , 4, M A D R I D i 
l l V i f l l É l l l V V l l i l U I 
H a fallecido e l d ía 21 de marzo de 1930 
E N G U A D A R R A M A 
A LOS TREINTA Y CUATRO AÑOS D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
Sus afligidos padres, don Gabrie l y d o ñ a Dio-
nisia; t íos , primos y d e m á s familia 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan 
sensible pérd ida y les ruegan le en-
comienden a Dios en sus oraciones. 
L a i n h u m a c i ó n del c a d á v e r se ve r i f i có ayer en 
la Sacramental de San isidro. 
F u n e r a r i a del Carmen , In fan tas . 25. Es ta Casa es l a U N I C A que no pertenece al T r u s t 
m e i e l o D ü s ¥ a ÜMÍESOD los D i m ílSüü, flSül, ?lí)Ü2 j 72805 
D o m i n g o 33 de m a r z o de 1930 (8) E L D E B A T E 
M A D K I D . — A ñ o X X . — N u m . 6.455 
S A N A T O R I O M u ñ e c o s a r r é g i a n s e todos, se ponen pelucas. Caras para cojines, brazos, piernas. Hules. Gomas. Preciados, 21 
San Gabr i e l 
M ^ - LÍ c o b r a r á BU fiesta o n o m á s -
t i c a el p r inc ipe de B o r b ó n y B o r b ó n , 
de este nombre . 
S e ñ o r i t a de A l c á z a r y M i t j á n s . 
L a A n u n c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a | 
Pasado m a ñ a n a 25 s e r á el santo dej 
las marquesas de Amboage e b i j a , F o n -
ta 'ba . Montes Claros, Sa l t i l l o y T o r r e 
A r i a s . 
Condesas del Pue r to y D r i e d r u s c k i . 
Vizcondesa de Eza. 
. Baronesa viuda de P e t r é s . 
. S e ñ o r a s de Coig , R o d r í g u e z A r i a s , 
P lana y U r q u i j o y Landecho (don Fe r -
nando ) . 
S e ñ o r i t a s de M a r i c h a l a r y B r u g u e r a , 
O r t i z - E c h a g ü e , R o d r í g u e z Codes y Gon-
z á l e z Raigada . 
i Les deseamos felicidades. 
C a r t a de s u c e s i ó n 
Se h a mandado expedir r ea l c a r t a de 
s u c e s i ó n en el t í t u l o de m a r q u é s de Gua-
da'erzas a f avo r de don J o s é L u i s L ó p e z 
Pu:gcerver y Nie to , po r d e f u n c i ó n de su 
t í a , d o ñ a Caro l ina N i e t o y P é r e z . 
Reales l icencias 
P a r a con t raer m a t r i m o n i o se h a n con-
cedido reales l icencias a: 
D o n Claudio L ó p e z Sert, h i j o de los 
marqueses de L a m a d r i d , p a r a con t rae r lo 
con ' a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a S a t r ú s -
t e g u i P e t i t , cuya c e l e b r a c i ó n t e n d r á l u -
g a r en Barce lona . 
D o n T o m á s de M a r t í n - B a r b a d i l l o , v i z -
conde de Casa G o n z á l e z , of ic ia l av iador 
y es t imado c o m p a ñ e r o nuestro, con l a 
encantadora s e ñ o r i t a M a r í a Teresa de 
A r e l l a n o y del Mazo, h i j a de los condes 
de T a r i f a , cuya boda se c e l e b r a r á en Se-
v i l l a . 
D o n Cosme de C h u r r u c a y Dotres , 
conde de Chur ruca , con l a be l la s e ñ o r i t a 
Mercedes Gi rona y Salgado, c u y a boda 
ha t en ido l u g a r en Barce lona reciente-
mente , en el o r a t o r i o p a r t i c u l a r de la 
f a m i l i a de l a novia , y que- bendi jo el 
Obispo de V i c h . 
D o n J o s é M i t j á n s y M u r r i e t a , m a r q u é s 
de Manzanedo, h i j o de l a duquesa v iuda 
de S a n t o ñ a , con l a encantadora conde-
s i t a de V i l l a m i e v a de las Achas , m a r -
quesa de CasteU-Moncayo ( P a l o m a F a l -
c ó y E s c a n d ó n ) , h i j a de los duques de 
Monte l l ano , cuya boda t e n d r á l u g a r en 
breve en M a d r i d . 
P r ó x i m a boda 
Se hab1a en los c í r c u l o s a r i s t o c r á t i c o s 
de l a p r ó x i m a boda de u n ex d ipu tado 
a Cortes po r una c iudad cas te l lana y 
ex subsecretario de l a Pres idencia del 
Consejo, con una b e l l í s i m a s e ñ o r i t a , n ie-
t a de u n opulento ñ n a j i c i e r o b i l b a í n o . 
Pet ic iones de mano 
H a s ido pedida l a m a n o de l a be l l í s i -
m a s e ñ o r i t a Mercedes G a r c í a B e n í t e z , 
h i j a del ayudante honorar io de su m a -
jestad, genera l de l a b r igada de Lance-
ros, don A n g e l G a r c í a B e n í t e z , p a r a el 
doctor en M e d i c i n a don T o m á s Rome-
ro, h i j o de l ex senador y ex d ipu tado 
del m i s m o nombre . 
— E l ex senador don L u i s P a l l a r á s 
Delsors h a pedido p a r a su h i j o don L u i s 
gunos datos sohre la 
l a mano de l a encantadora s e ñ o r i t a 
Magda lena M u ñ o z - C o b o y Burgos , h i j a 
de los condes de Colomera. 
—Por el oficial m a y o r del Congreso 
de los Diputados , don A n t o n i o Gamo- ; 
neda, y p a r a su h i j o don J o s é , h a sido : 
pedida l a mano de l a bella s e ñ o r i t a Ra- j | 
mona V é l e z de M e n d i z á b a l . L a boda se : 
c e l e b r a r á en breve y en l a m a y o r i n t i - | ¡ | 
midad , por el reciente l u t o de l a novia , j 
E n f e r m o s 
Se encuentra m u y mejorada de su 
enfermedad l a marquesa de Raides. 
— E n Barce lona e s t á , res tablecida de 
su pasada enfermedad l a condesa de 
M u n t e r . 
V ia j e ros 
De sus posesiones de A r a g ó n regre -
só a Barce lona el duque de Solfer ino. 
— L a marquesa de V i l l a i o b a r h a re-
gresado a Bruselas . 
—Se encuent ran en I n g l a t e r r a los se-
ñ o r e s de R e t o r t i l l o (don A l f o n s o ) , y en 
I t a l i a los de P ida l (don I g n a c i o ) . 
— L l e g ó a Sevi l la el nuevo m i n i s t r o 
del P e r ú en Londres, don A l e j a n d r o 
Puente. 
Fa l l ec imien tos 
E n G u a d a r r a m a f a l l e c i ó anteayer don 
J e r ó n i m o Romero Crespo, c u y a i n h u -
m a c i ó n se ver i f icó ayer en la Sacramen-
t a l de San I s i d ro . 
A sus padres, d o n ' Gabr ie l y d o ñ a 
Dionis ia , y demá-s f a m i l i a , a c o m p a ñ a -
mos en su j u s to dolor . 
— H a fal lecido c r i s t i anamente , a los 
sesenta y ocho a ñ o s de edad, don C é -
sar C a b a ñ a s Cabal lero, reputado doctor 
en M e d i c i n a y persona j u s t amen te apre-
ciada por sus excelentes cualidades. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se v e r i f i -
PRÍMERA CASA EN GENE-
sUUI-HW ROS BLANCOS Y PUNTO 
EspecSalidac para equipos de novia. Telas de h i lo especiales para el Cul to , 
"uñama/ .o de l ino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas 
colchas, toallas y m a n t e l e r í a s . Globos a los n i ñ o s los jueves. 
T e l é f o n o 1 4 2 8 4 . P O N T E J O S , 2 B I S 
Nuevos rectores de !as Universi-
dades de Salamanca, San-
tiago y Oviedo 
Interesa conocer los Insuperables aceites Y A Z U L e Y R O J A de 
H I J O S D E Y B A R K A ( S e v i l l a ) . 
P R O B A R L O S ES SU M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
De venta en los buenos establecimientos 
S - V A R I C E S - U L C 
C u r a c i ó n rad ica l garant izada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado. Dr. l l lanes. Hortaleza. 17. 13 a 1 y 4 a i . 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
LA 
SECCION DE VENTAS D E T A L L AMPLIADA 
umm mi mmm, n, ENTRESÜELO 
CASA DE OPTICA QUE IVIAS 
IMPORTANTE FABRICACION 
BARATO VENDE, POR SU 
N GRANDES SERIES 
C á t e d r a s . — H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a ^ 
¡ D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 23 E1 lunes e s t á n convoCados para a e h E 
S u b s e c r e t a r í a . — S e anunc ia concurso en el segundo ejercicio, don J o s é F e r n á n -
¡ p a r a cub r i r una plaza de teniente ayu- dez cao, don Enr ique F e r n á n d e z , don 
klante é n los Colegios de Carabineros. Se Juan H e r n á n d e z , don R,afael Lapesa v 
¡ concede p e n s i ó n de San Hermenegi ldo al d o ñ a M a t i l d e M a r t í n . 
Su majestad ha f i r m a d o los siguientes!teniente coronel de Es tado M a y o r don _ S e anunc ia a concurso previo de 
decretos- L u i s Gonzalo V i c t o r i a . I d e m placa a. co- traslado l a p r o v i s i ó n de las c á t e d r a s 
A d i m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo del mandante de Carabineros don A r t u r o F í s i c a general, vacantes en las Univer-
rector de la Unive r s idad de Salamanca Ar ias . Se autor iza al general de b r igada sidades de Valenc ia y Zaragoza, 
a don E n r i q u e E s p e r a b é y Ar teaga . i don Al f r edo K i n d e l á n pa ra que fije su Registros.—Pr:.ner ejercicio.—Ha sido 
N o m b r a n d o rector de la Univers idad de ¡ v i d e n c i a en M a d r i d . Se dispone el u n í - aprobado el n ú m e r o 316. don Lu i s Sáez 
Salamanca a don J o s é M a r í a Ramos Los - i fo rme que han de usar los jefes Y oficia- Vega, con 37,70 puntos, 
certales. 'es con destino en los Colegios de ü a r a b i - j j a t e rminado el p r i m e r ejercicio, y 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de vi - iberos . ' . . m a ñ a n a d a r á comienzo el segundo, 
cerrector de la Unive r s idad de Salaman- Reclutamiento.—Se dispone l a fectia Corredores de Comercio.—Segundo ejer-
ca a don P r i m o Gar r ido S á n c h e z . en I116 ha de desarrollarse el curso d e j c i c i o — H a n sido aprobados el 12o, don Pe-
• A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo d e l P ^ P ^ o j o n d e coroneles. _ v̂ _i.1,Jdrp Bal les ter Burgos, con_ 13,05 puntos; 
rector de l a Univers idad de Santiago a 
don L u i s Blanco R i v e r o . ia 
N o m b r a n d o rector de la Unive r s idad d e ¡ ^ T " ^ — • -—-a—- i^.v»» - « « . ^ ^ ^ « . x ^ v " ^ " ^ " l u i a , ± i , ; ) v y 
Santiago a don Ale jandro R o d r í g u e z C a - i V ^ e d o . „ , . , 1141, don V a l e n t í n Pon Moragas, 16,05. 
¿aj.gQ G u a r d i a civil.—Se concede p remio de M a ñ a n a e s t á n citados del 142 al 164 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de efect iv idad por quinquenios a jefes y | Magisterio.—Se nos ruega hagamos pú-
rector de la Unive r s idad de Oviedo a don i 0,fic?a]es- Setí ^ p o n e pasen a ret i rados, blico que en breve se d i s t r i b u i r á n entre 
E n r i q u e de E g u r e n y Bengoa. i el _ jefe y oficiales que figuran en reía-1 los ^opositores y para conocimiento de la 
N o m b r a n d o rector de la Univers idad iC1°í1-. , n J T T - ^ i ^ ^ " 
de Oviedo a don Isaac G a l c e r á n y Ci-L í ' a b a U e n a - - Se declaran disponibles 
fuentes ifoi'zosos a jefes y oficiales. Se concede 
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de P 6 * ? 6 ^ de San Hermenegi ldo al coman-
vicer rec tor de la Univers idad de Oviedo d 2 f t e ?on l ^ S ^ B & ^ t 9 r S ^ 
a don Demet r io Espurz y Campodarve. ?ll5an J*> Ŝ ñĉ tron de equipo y mon-
A d m i t i e n d o la d i m i s i ó n del cargo de vi-!Uira- todos los .ubal te rnos q u ^ 
cerrector de la Unive r s idad de Oviedo fef^"^ ^ n ^ ^ T i r n í ? n T r£ 
d . d T n v i Í ? o V f ^ e < í ' 0 r - d e la^U"lvers l - ! supr : rnumorar io al comandante don J o s é ^LÍl2Vled0 a d 0 n Enr ,<Jue de ESuren!Moreno. Disponiendo queden rectificadas 
o p i n i ó n en general unas circulares con 
los acuerdos tomados en l a Asamblea dul 
19, aunque é s t o s son conocidos por los 
opositores de provincias que t e n í a n en la 
Asamblea sus representantes. 
Parece que el ple i to no t a r d a r á en ser 
fal lado por las autoridades competentes. 
y Bengoa. 
c a r á esta tarde, a las cinco, desde el 
— E n la calle del Ancora , n ú m e r o 8, 
ant iguo, p r inc ipa l , 5, vive una v iuda con 
Gafas n í q u e l puro , con cristales redondos graduados Desde 4,50i cinco hijos varones y una n i ñ a de cor-
Sanator io del Rosar io (calle de Caste-
i ló) a l cementerio de l a Sac ramenta l de 
San Lorenzo . 
Env i amos nues t ro sentido p é s a m e a 
los deudos del finado, especialmente a 
sus hermanos, don Franc i sco Jav ie r , don 
A n g e l y d o ñ a Ade la ida . 
A n i v e r s a r i o s 
H o y hace a ñ o s del f a l l e c imien to de 
la s e ñ o r a d o ñ a M a r í a S a l o m é San Juan 
y Mendie ta , condesa de Goyeneche, en 
cuyo sufragio se d i r á n misas en va r i a s 
iglesias de esta Cor t e . 
— M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó don 
Cami lo H u r t a d o de A m é z a g a , m a r q u é s 
del Riscal , y po r su a l m a se d i r á n m i -
sas en var ios templos de l a c a p i t a l . 
— E l d í a 25 hace a ñ o s del f a l l ec imien -
to de don J o s é de l a C á m a r a y G a r c í a , 
en cuyo sufragio ge d i r á n misas d u r a n -
te va r ios d í a s en diferentes t emplos dej 
M a d r i d . 
A sus sobrinos, p r i m o s y d e m á s , f a m i - i 
l iares a c o m p a ñ a m o s en su renovado do- | 
l o r . 
I d e m i m i t a c i ó n concha finas o modelos recubier tos con í d e m 
Imper t inen tes i m i t a c i ó n concha o p la t inados con í d e m 
Cr i s t a l graduado suelte redondo colocado 
I d e m "puntuales" (los m á s c ien t í f i cos ) í d e m 






las reales ó r d e n e s de 6 del mes actual . 
Intendencia.—Se publ ica propuesta de 
destinos de jefes y oficiales. 
S a n i d a d . — S é declara disponible al co-
mandante m é d i c o don Leonardo F e r n á n -
dez Guerrero. 
¡ESO PEOiGO! 
L a "Gaceta" de ayer autor iza la orga-
n i z a c i ó n del P r i m e r Congreso P e d a g ó g i -
co del Mag i s t e r io As tu r i ano , pudiendo 
as is t i r los profesores y maestras y maes-
tros, dejando atendida l a e n s e ñ a n z a en 
sus respectivas escuelas. 
De acuerdo con ol inspector jefe de C O N C E S I O N D E U N A L A U R E A D A P o r R. O. que publica el " D i a r i o O ñ - , _ 
. c i a l " del min i s t e r io del E j é r c i t o , se con-i P n i P e r a e n s e ñ a n z a de l a p rov inc ia se or-
t a edad. L a pobre mu je r se dedicaba a la cede a l hoy teniente coronel de I n f a n - i ^ani?:a asmnsmo u n curso de perfeccio-
ven ta de pescado por las calles en un ca-j t e r í a , don Francisco G a r c í a ESCamez, ¡ na1^iento Para f 1 ^ 3 " " 0 8 . sobre j u n t o s de 
r r i t o t i r ado por u n anima!. Mas t e r m i n ó i p o r su heroico compor tamien to , en i a !cu l tu^a general y profesional, y como 
este modesto comercio por haber muer- o p e r a c i ó n realizada el d í a 12 de sep-¡ 5omPle+me.ní0 del mismo una exposición 
t o de hambre el a n i m a l . De los chicos! t i embre de 1925, para l i be ra r l a pos ic ión ™„ ^ f̂̂ L.6!00.1 !̂.: C_0nce^1?ndc>se Para 
A n t e s d e c o m p r a r , c o n s u l t e n | J ( J A N ! V I I ! R ¡ Ó 
p r e c i o s a l f a b r i c a n t e ( F r e n t e a l t e a t r o Re ina V i c t o r i a ) 
LOS ENCARGOS Y CONSULTAS PARA FUERA DE MADRID SERAN 
que tiene, uno de ellos y la n i ñ a acaban i de Kud ia -Taha r , que se encontraba si-
de pasar una l a rga enfermedad y o t r o l t i ada , a l f rente de una bandera del Ter-
los gastos que ocasione dicho curso la 
cant idad de 5.000 pesetas, que se l ibra-
/ r á a nombre de don Francisco Cañal , 
gustiosa; éas i sin muebles y sin poder: tenc ia del enemigo. I íofSrSlo1 a i K ^ s i M o h ^ í ^ M ? ^ 
pagar el modesto cuar to que habi tan , i Curso de p r e p a r a c i ó n . - S e rec t i f i ca l ^ ^ Z ^ J L^í vigentes. 
—Una pobre maes t ra de escuela que ha! rea l orden de 30 de noviembre ú l t i m o , e n i ^ O ^ V E A l O ^^r'^-^r 7̂ P A R A 
agotado todos los recursos que ten ia p a - ¡ e l sentido de que el curso de p r e p a r a - ™ CIKCJLLACION D E A U T O M O V I L E S 
ra cu idar a un enfermo de l a f a m i l i a l i c i ó n de coroneles p a r a el ascenso, sel . ^ ^CQ\a- mserta ayer el convenio 
que se ha vis to obl igada a contraer deu-l d e s a r r o l l a r á del 21 de a b r i l al 21 de ma- in te rnac iona l para l a c i r c u l a c i ó n de au-
t o m ó v i l e s , firmado en P a r í s el 24 de fe-
brero de 1926. 
t e o i O A D o e « o e s T R A SALOOÍ 
Para preparar na agus a lca l ina digestiva 
emplead siempre productos caturalea. Coa la 
®fstenás>éis l a mejoi» s a l a c i ó n p a r a 
r é g i m e n y p s v a t a mesa* Facilita la diges-
tióa y evita las ¡ufeccionos. Cnra de verdad e} 
cstrititajioá reama, diabetes, gota, cto. 
£ ¡ y e t o * * * 
das, pasa en estos momentos por una si- yo p r ó x i m o , ambos inclusive, 
tuac ion _ a p u r a d í s i m a , t an to para ttu ma- . P r á c t i c a s de ingenieros.—La Academia 
nutenc ion como pa ra el sostenimiento dej de Ingenieros r e a l i z a r á p r á c t i c a s de f i n B / convenio consta de 17 a r t í c u l o s y 
l a escuela. V ive esta infe l iz s e ñ o r a en l a ide curso, de c a r á c t e r general del 15 del J F l o s ^ ^ o s y ocul>a 19 P 1 ^ 3 del Perio-
calle de P i l a r de Zaragoza, n ú m e r o 12 iab r i l al 26 de mavo p r ó x i m o s , y f i n a - í a i c o O"01211-
(Guinda le ra ) _ ies de las diversas mater ias del plan! C O R T F ^ A M A R I T I M A 
—Ignac ia Zaro L ó p e z , v iuda , de cua-jde estudios, de uno a veinte, debiendol L a " G a c e t a " - v e r dispone que si- en-
ren ta y seis anos, inú t i l de una mano]desar ro l la rse todos los ejercicios en l a s i t i endan deroga âs reales ó r d e n e s de 
y delicada de salud, carece de medios proximidades -de Guadalajara. 11 de 3unio y ^ <• Julio de 1844, estable* 
para poder t r aba ja r y sacar adelante a Curso de automovilismo.—Se abre u n Í c i e n d o ' 0011 c a r á c t t • general y obligato-
concurso pa ra la p r o v i s i ó n en l a Escue-!r io en todos los casos, a ú n estando pre-
la A u t o m o v i l i s t a del E j é r c i t o , de doscien-ise:nLes reales personas, l a con tes tac ión , 
tas plazas de alumnos para m e c á n i c o s I fcl,ro por t i r o ' a l saludo de los buques de 
automovilistas-segundos, entre clases e io t r a s "aciones, ^ conformidad al trato 
ind iv iduos de t ropa del E j é r c i t o . N o po-
d r á n t o m a r par te en él las clases e i n -
div iduos de t ropa acogidos a l c a p í t u -
lo X V I I de l a v igente ley de rec luta-
mien to . 
u n h i jo de diez, a ñ o s . Sólo desea de las 
personas ca r i t a t ivas r eun i r una modesta 
cant idad pa ra poder mudarse del cuarto 
en que v ive , por r e u n i r é s t e circunstan-
cias especiales. 
—Una s e ñ o r a que en v ida de su esposo 
d i s f r u t ó de buena p o s i c i ó n social y que 
hoy se encuentra sumida en la. m á s com-
ple ta miser ia , careciendo la mayor par-
te de los d í a s de a l imento, s in ropas y 
desahuciada del cuar to , i m p l o r a de los 
buenos corazones una l imosna. Por las 
c i rcunstancias que dejamos apuntadas, 
o m i t i m o s el nombre de esta desgracia-
da s e ñ o r a que l l eva las iniciales de d o ñ a 
A . A . 
D I S F O I V E M O S D E C A P I T A L 
C R E D I T O E S P A Ñ O L I N M O B I L I A R I O 
Aya la , 4 d u p ü e r ^ o . De 6 a 8. 
de rec iprocidad que se observa en los 
actos de c o r t e s í a entre las autoridades y 
fuerzas navales ex t r an j e r í a s . 
A l i m e n t o s pa ra d i a b é t i c o s , obesos, ané-
micos. P L A Z A M A Y O R . M (esquina a 
Siete J u l i o ) . 
F I N C A S - " I B E R I A I N M O B I L I A R I A " 
Compro-venta, P i Marga l ! , 17. Te l . 10169. 
ilüIBIIIIIBiülil i!;!ii«!!¡ii!!ii»¡ii¡»!ii¡:i:KiS:a.:i i¡n¡iiia!¡l«i! 
U n a de las notas m á s salientes de l a 
p e l í c u l a " R í o R i t a " , p r ó x i m a a estrenar-
se, es l a r e v e l a c i ó n de l a B E B E D A -
N I E L S , su i n t é r p r e t e p r i n c i p a l , como 
g r a n cantante y como a r t i s t a de l a es-
cena hablada, cualidades que só lo los Es-
tudios R . K . O. supieron o pudie ron apro-
vechar. 
Como prueba de que l a m a n i f e s t a c i ó n 
an te r io r es completamente v e r í d i c a , l a 
R . K . O. h a r e m i t i d o a sus d is t r ibuido-
res ú n i c o s en E s p a ñ a y P o r t u g a l : Cine-
m a t o g r á f i c a Verdaguer , S. A „ u n cer t i -
ficado ante un no ta r io de Los Angeles, 
firmado de p u ñ o y le t ra de B E B E DA-
N I E L S , diciendo que en n i n g u n a de las 
escenas se ha u t i l i zado n inguna "doble", 
n i p a r a l a voz, n i pa ra pa r te a lguna de 
l a a c c i ó n en que ella ha tenido que in -
te rven i r . Toda palabra, toda no ta de 
canto que aparece en " R í o R i t a " ha sido 
hablada o cantada por B E B E D A N I E L S 
L a suerte de su estreno le correspon-
de a l a s i m p á t i c a Empresa del CENE 
B E L C A L L A O , 
EL 
Mañana lunes ESTRENO de 
la grandiosa superpro-
ducción sonora 
P O R 
P o r los s e ñ o r e s Tamayo y Sev i l l a fué 
presentado en el " c i n e " San Car los el 
nuevo aparato " S y n t o k " pa ra p e l í c u l a s 
sonoras y habladas. 
Modelo s i m p l i f i c a d í s i m o , i ng l é s , pue-
de manejar lo cualquier operador con l i -
g e r í s i m a s lecciones, y de t a n f ác i l ins-
t a l a c i ó n , que se acopla a las m á s redu-
cidas dimensiones de una cabina. 
E l sonido es potente y claro, al igua l 
que los otros conocidos hasta hoy, con 
la sola diferencia del precio, pues el "Syn-
t o k " no l l ega n i a l a cua r t a pa r t e de 
precio de otros aparatos. 
S in embargo, el resultado del m i s m o 
es m a g n í f i c o ; viene precedido de i n f i n i -
dad de car tas de empresarios ingleses 
que lo usan, y sus test imonios no pueden 
ser m á s elocuentes. 
E s de los aparatos que han de abr i r -
se pronto las puertas del mercado espa-
ñol por su indiscut ib le valor... y po r su 
baratura , que lo hace asequible a todas 
las Empresas, por modestas c,ue sean. 
T a r d e y noche e l gran-
Manana lunes riguroso 
E S T R E N O 
por Olive Bordeu 
y J o h n B o l e s 
E x c l u s i v a s : "Pr ínc ipe Films'7 
^ ^ i n s s i i i n i i i i i i i i i i n i u n i i i i i i i i i n i n i i i n i i i ü n i i i n i n i u i i f n i n i H i i n i i n n i i i n n i n i i n n i H ; ! ^ 
1 A P A R A T O S O N O R O E L E C T R I C O I 
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1 L a m á s perfecta sonoridad y s incronizac ión co-
nocidas hoy, sin acumuladores 
| M u y interesante a todas las Empresas por su sen-
cillez, fácil manejo y un ciento por ciento m á s 
| e c o n ó m i c o que los conocidos hasta el día 
r e s e n t a c i ó n p a r a E s p a ñ a y P o r t u g a l : 
peüícula " E l po t ro de Gesol ina" y " N o t i - ' i : 
c iar los sonoros F o x " . 
G R A N E X I T O 
P a l a c i o de l a P r e n s a 
P r í n c i p e A l f o n s o 
H o y doanlngo, ú l t i m o d í a de que sej¡ 
p r o y e c t a r á n en las secciones de 4,30, 6,30 
y 10,15 noche, las magnificas pe l í cu las1" 
"Quiero ser abuelo" y " F l o r del hampa" . 
M a ñ a n a lunes estreno de "Legionar ios 
en P a r í s " y l a " V i r g e n loca", por Suzy 
Vernon . 
OLGA TCHECKOWA y HANS S C H L E T T O W en una escena del 
film ruso ¡TROIKA!.,., de Renacimiento Films. 
C I N E D E L C A L L A O 
Todo M a d r i d comenta eJ é x i t o f o r m i d a -
^ j b l e de l a t emporada c i n e m a t o g r á f i c a que 
¿Ñjse exhibe hoy, t a rde y noche en el aris-
" ' t o c r á t i c o . 
C A L L A O 
^ U n plato a la americana" 
Lomes, estreno de l a m a g n í f i c a come-
dia 
« 1 7 1 1 » 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
H o y domingo, en las secciones de 4, 
6,30 y 10,15 noche se p r o y e c t a r á por úl t i -
m a vez l a grandiosa p e l í c u l a sonora 
"Trafa lgar" 
Lunes p r e s e n t a c i ó n de l a fo rmidab le i 
p e l í c u l a sonora 
por R a m ó n N o v a r r o y A n i t a Page. 
por W i l l i a m Haines .y l a graciosa pe- n 
l ioula "Ladrones" . — 
H o y domingo, en las tres grandes sec- EB 
clones de 4,30, 6,30 y 10,15, se p r o y e c t a r á i g 
por ú l t i m a vez la grandiosa p e l í c u l a s6- [ | | 
ñ o r a P a r a m o u n t 
"LOS PECHOOS OE 
por E m i l Jannings . 
i l l i i l i l H H 
| P a l a c i o de l a P r e n s a i I 
y P r í n c i p e Alfonso 
Mañana lunes dos grandes | 
E S T R E N O S 
M a ñ a n a lunes E S T R E N O de la 
opereta sonora F O X 
p o r N O R M A T E R R 1 S 
y J. H . M U R R A Y 
ES" 
-.. por l a ideal pareja Janet Gaynor y Char-! Comple tan el p rog rama la "Rev i s t a so- | | | 
V les F a r r e l l , en sus tres secciones de 4,15,inora Paramount" , " A f t e r T h e B a l l " ( d i - -
V 6.30 y 10,30. bujos) y " L a bel la de Samoa", film sono-
^ ' " ro por L o i s M o r a n . 
í I n r V l a l Y V í s l a 5 i m i í i r í / , , a r > a " M a ñ a n a lunes cambio completo de pro-
U n p i a i O a l a a m e r i c a n a grama) estren4ndoSe l a opereta sonora ^ 
^ maravi l loso e s p e c t á c u l o F O X , no es u n | musicada ex profeso por el eminente coni- =: 
A " f i l m " m á s , es u n marav i l loso e s p e c t á c u l o , positor vienes Oscar Stranss, t i t u l a d a P| 
L a s e c c i ó n del viernes tarde se v ió hon- i T J H J>) |=| 
ada con la presencia de Sus Majestades V ^ a s a C Í O S en r i O l l y W O O u i 
>: |y Al tezas Reales, que p rod iga ron toda m :„ T TT„..„I A T , — 
* c'ase de elosrios de p^ta formidable ne- por ^o™13- T e r n s y J . H a r o l M u r r a y . = 
§ fo rmidable pe- c o m p l e t a n el p rograma l a diver t idís ima l ini i i i i i f f l 
por SUZY V E R N O N 
S e l e c c i ó n 
Gaumont Diamante Azul 
Y l a d i v e r t i d í s i m a comedia de 
igual m a r c a 
M a ñ a n a lunes estreno 
de la superproduc-
c ión sonora 
•^•l ícula . 
No deje usted de i r a ve r y o í r 
I I Mil l i l i l í ! 1.1 IT • 
U n plato a l a americana" l ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
el m a y o r éxi to de l a t e m p o r a d a ¡|? 
>fl M a ñ a n a lunes c o n t i n ú a el m i s m o pro- ¡K 
>•< g r a m a en el a r i s t o c r á t i c o • 
C A L L A O 
M U Y P R O N T O 
S E R A P R E S E N T A D A A L P U B L I C O D E M A D R I D 
comedia, n i drama, 
= 8 ni revista, ni novela... 
m 
H o y domingo, en las secciones de 4,30, 
^¡6 ,30 y 10,15 noche, se p r o y e c t a r á n las pe-
J^lliculas "Orquesta D i n á m i c " , " L a bata l la 




s N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
W H l l l I l H M r a H » l i H l l l l l i l u i H l l w ^ a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
p r o d u c c i ó n i^v 
" E l pueblo del pecado" I 
l ú l t i m o día . 
G R A N D I O S A S U P E R P R O D U C C I O N S O N O R A R U S A 
in te rp re t ada por el gen ia l creador de 
¡ V O L G A ! ¡ V O L C A ! 
H A N S S C H L E T T O W y O L G A T C H E C K O W A 
E x c l u s i v a s : R E N A C I M I E N T O F I L M S 
S A N M A R C O S , 42 -:- T E L E F O N O S 10289-18062 -:- M A D R I D 
P O R 
W I L L I A M 
Película hablada en es 
P O R 
S T A N L A U R E L 
l a 
FILMS E T B O - G O L Ü V \ 
Sedán de Ciudad. 
Anunciamos hoy un importante 
cambio en el aspecto del Ford: las 
carrocerías Lan sido dibujadas de 
nuevo y sus líneas le dan la belleza 
que sólo poseen los coches de precio 
muy elevado. 
E s t a atractiva mejora se ha lo-
grado haciendo más alta toda la par-
te delantera del coche. A s í la mol-
dura corre en un solo trazo desde el 
radiador hasta la parte posterior, 
acentuando las líneas alargadas y 
rectas. 
E l nuevo radiador, más alto y es-
trecho, es lo que más hace cambiar 
el aspecto externo del coche. E l ca-
pot más alto y largo produce un mag-
nífico efecto. 
Los guardabarros delanteros son 
ssái anchos y bajan en graciosa cur-
va hasta el estribo. L o s de atrás 
muy bombeados, cubren muy bien 
iaa ruedas. L a s ruedas son 
d* menor diámetro, y el 
neumático es más grueso. 
En los precios, fábrica 
Barcelona, están incluí-
dos los parachoques» 
E l coche resulta así más bajo, con el 
centro de gravedad más próximo al 
suelo. D e este modo gana en como-
didad y estabilidad. 
No se ha alterado la parte mecá-
nica, entiéndase bien, sino sólo las 
líneas. E l Modelo «A» ha sufrido 
muchas mejoras en su mecanismo de 
una manera continua desde que fué 
presentado al público por primera 
vez hace dos años. Por tal procedi-
miento, este coche, y a magnífico 
desde el primer día, ha llegado a un 
grado de perfeccionamiento, sin que 
el público se haya dado casi cuenta, 
que parece insuperable desde el pun-
to de vista mecánico. Por esta razón, 
cuando se ha intentado una nueva 
mejora, se ha atendido a su belleza. 
C o n los nuevos tipos se presenta 
también una variedad mayor de co-
lores, y los metales pulidos, como el 
marco del radiador, fa-
r o s , tapacubos, etc.,' 
son de acero inoxidable. 
COCSXS T ClUIOHXJ 
F O R D LINCOLN 
t K A C T O S B S 
FORDSON 
P O R D M O T O R I B É R I C A B u r c e í o c a 
Faetón 
fOdbStef • 
Sedán ? puertas 
^?daíi 4 puertas 2 ventanas 
Cupé Deportivo 
D o m i n g o 23 de m a r r o de 1930 (10) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X . — N ñ m . 8.455 — t 
Recordar aquel Colegio C i c e r ó n en que v i v í los p r i -
meros a ñ o s escolares me produce h o y una i m p r e s i ó n 
g r a t í s i m a ; no por el mundo, sino porque estoy segu-
r o de que nadie m e p o d r í a y a ob l iga r a vo lver . N o 
vuelve uno nunca a los a ñ o s de l a in fanc ia , y é s t o es 
cosa t r i s t e . Pero, en cambio, t ampoco vuelve uno n u n -
ca a l colegio y v á y a s e lo uno por lo o t r o . 
E l Colegio C i c e r ó n — q u e por su t i t u l o p a r e c í a i n d i -
cado p a r a dedicarse a l c u l t i v o de l a elocuencia—fue, 
en efecto, sementera de abogados y p o l í t i c o s . L a Jus-
p n a 
t i c i a y l a P a t r i a les p iden cuentas. Y o no le hon ro 
como discípuilo, pero no se m e v a de l a m e m o r i a e l 
recuerdo de c ó m o , siendo u n ins ign i f i can te i n t e rno en 
él, pude l l e v a r a fin glor ioso l a m á s i i í c r e í b l e h a z a ñ a . 
N o qu ie ro da rme tono, pero t ampoco m e i m p o r t a 
que se sepa. 
n 
M i s padres v i v í a n fue ra de M a d r i d , en u n pueblo 
que no c i t o porque él no ha quer ido dar m i nombre 
a n i n g u n a de sus desempedradas calles. Y o estaba 
m u y s ó l i t o en m i colegio y m u y t r i s t e po r l a soledad. 
T e n í a u n encargado en l a Corte , pero era u n s e ñ o r 
t a n ocupado que no le quedaba u n m i n u t o "libre p a r a 
ocuparse de m i , y , po r eso, no m e sacaba n i n g ú n do-
m i n g o . 
Sólo m e consolaban las car tas de m i s padres, que 
h u b i e r a n sido perfectas s i no t ra jesen todas l a cole-
t i l l a de unos agr ios renglones escri tos po r la mamo 
de m i t í a Ca ta l i na Pere i ra . Precisamente , los renglo-
nes m e recordaban l a mano, y la mano.. . h a b í a par tes 
blandas de m i cuerpo que la recordaban mucho . 
M i padre—^u c u ñ a d o — l a l l a m a b a Ca ta l i na Perpe-
tua , y d e c í a que e ra el acabado modelo de l a m u j e r 
incasable. P o r fea, desde luego. Pero, a d e m á s , p o r 
r e u n i r todos los dones de la a n t i p a t í a . S e g ú n m i p a -
dre, se f u é a v i v i r con nosotros "cuando se q u e d ó 
so l te ra" y é s t o le s u c e d i ó siendo y a e n t r a d i t a en 
a ñ o s , pues no t a r d ó pocos en convencerse. A m i pa -
dre l e p o n í a f r e n é t i c o su sola presencia y m i padre 
a ella l a sacaba de quicio ú n i c a m e n t e con l a m i r a d a . 
Quiere esto decir que h a b í a entre ellos constante 
t r i f u l c a . Pero n i e l la pensaba en irse n i m i padre en 
echarla. Luego he sabido que h a y m u c h a gente que 
v i v e a s í . C u e s t i ó n de gustos. 
Pues a é s t a , m i t í a Ca ta l i na Perpe tua , l a c a s é - y o , 
¡ y o m i s m o ! , cuando no era sino un pobrec i to y m i -
n ú s c u l o in te rno del Colegio C i c e r ó n . H e a h í m i h a z a ñ a . 
m 
T e n í a m o s un profesor—don A g u s t í n — m u y sabio y 
m u y bueno, pero m u y p rec ip i t ado en todo. L e l l a m á -
bamos " d o n Cohete". I b a y v e n í a , a s í con las p iernas 
como con el pensamiento, que n o h a b í a quien le s i -
gu ie ra . Y tales precipi taciones l e c o n d u c í a n c o n t i -
nuamente , como es naturaJ, a grandes errores. Siem-
p r e m e he representado su cerebro como una m a d e j a 
enredada. S i a l g ú n d í a l e hacen l a autops ia y a se 
v e r á c ó m o tengo r a z ó n . 
U n domingo por l a m a ñ a n a estaba a n i m a d í s i m o 
e l v e s t í b u l o del colegio. A c u d í a n las f ami l i a s de los 
a lumnos p a r a sacarlos y yo v e í a todo aquel b u l l i c i o 
y aquel la a l e g r í a , desbordante con el pobre c o r a z ó n 
o p r i m i d o y los ojos l lenos de l á g r i m a s . ¡A m í nadie 
m e iba a buscar! 
De p ron to , a p a r e c i ó "don Cohete", corre que te co-
r r e hendiendo los grupos como u n barco rompehielos, 
y a t repel lando a q u i e n se le p o n í a por delante. Con 
g r a n sorpresa v i que se m e a c e r c ó y m e d i jo a toda 
p n s a estas palabras estupefacientes: 
— A n d a , que e s t á a h í t u t í o Venanc io , 
v o no h l h i ^ l 0 dC hacerle o b s e ^ a r con respeto que 
. \cnanc.y, M € h a b í a cogido por u n brazo y m e l levó en 
volandas has ta depos i ta rme en manos de u n s e ñ o r , a 
quien d i jo r á p i d a m e n t e : 
•—Aquí t iene us ted a su , sobrino. 
Y se fué a escape, s in dar l u g a r a explicaciones. 
E l s e ñ o r m e p a r e c i ó u n buen anciano ( A esa edad 
parecen ancianos todos los hombres que y a h a n en-
t r a d o en qu in t a s ) . T e n í a ba rba gr i s , usaba quevedos, 
y me hizo l a i m p r e s i ó n de que v e s t í a con elegancia. 
L o m i r é con una m i r a d a boba, de asombro, y él son-
r ió c a r i ñ o s a m e n t e : 
— H o l a , p e q u e ñ o — m e d i j o — . ¿ N o s a b í a s que soy 
t u t í o ? 
— N o , s e ñ o r . 
— P r i m o de t u padre. T u abuelo y m i padre eran 
hermanos . 
Y o dije, senc i l lamente : " m u y bien", como si aque-
llo necesitase m i a p r o b a c i ó n . 
— N o es e x t r a ñ o que no me c o n o z c a s — s i g u i ó d ic ien-
do—, porque he v i v i d o fue ra muchos a ñ o s , en A m é -
r ica . Pero y a estoy de v u e l t a p a r a s iempre. Y , antes 
de i r a v e r a tus padres, he sabido que estabas en 
este colegio, y he d icho : " L o quiero conocer. V o y a 
dar le una sorpresa." A m í , las sorpresas m e encantan, 
sobre todo, cuando las doy yo . Te saco todo e l d í a , y 
vamos a d i v e r t i r n o s mucho . ¡ S a c a r m e del Colegio! 
¡ D i v e r t i r m e ! ¿ N o h a b í a r a z ó n p a r a que m e emocio-
nase? M e e m o c i o n é , y , en u n a r ranque i n f a n t i l , d i u n 
sal to has ta su cuello, y , colgado de él, m e puse a be-
sarle, m i e n t r a s l l o r a b a de a l e g r í a . 
E l t a m b i é n se e m o c i o n ó v is ib lemente . 
—Eres c a r i ñ o s o , p e q u e ñ o . A s í me gus ta . Vamos a 
hacer buenas migas . ¡ C o n l o que m e g u s t a n a m í los 
n i ñ o s , po r lo m i s m o que no los t uve nunca ! ¡ A h , u n 
h i j o ! Pero, c la ro ; no me he casado... E n f i n , s iquiera, 
u n sobr ino guapo, como t ú . A n d a , ponte el ab r igo y 
v é m o n o s : a j u g a r , a re i r , a d i v e r t i m o s como locos. 
A q u í , donde me ves, se me ha atrasado el c o r a z ó n ; 
soy u n verdadero ch iqu i l lo . 
¡ S i m p á t i c o t í o Venanc io! 
Sal imos . ¡ Q u é d í a t a n e s p l é n d i d o ! ¡ Q u é M a d r i d t a n 
alegre! L o p r i m e r o que hizo f u é l l e v a r m e a la pas-
t e l e r í a , ¡y c ó m o m e puse de pasteles! 
— P e q u e ñ o , que te v a n a hacer d a ñ o . 
¡ A u n q u e m e h i c i e r a n d a ñ o ! Va le m á s mor i r s e de 
fe l ic idad, que de m u r r i a . Luego , en l a calle, me com-
p r ó u n j ugue t e y u n p e r i ó d i c o i n f a n t i l , con muchos 
monos. N o h a c í a m á s que dec i r : 
— ¡ L á s t i m a que no e s t é n abier tas las t iendas! ¡ T e 
c o m p r a r í a u n bazar entero! 
r " ^ Q t r é " - i n r e i r ^ e ñ o r f -tY^qtié- ' l á s t i m a ' f 
M e l l evó a l R e t i r o y nos embarcamos en una l a n -
cha del estanque. E l remaba, y o iba a l t i m ó n , y nos 
r e í a m o s como si los dos f u é r a m o s n i ñ o s . 
E l t í o Venanc io se a n i m ó a cantar , y c a n t ó " M a -
r ina" , y luego u n a c a n c i ó n que me parece que empe-
zaba: 
"Olas que al l l e g a r p l a ñ i d e r a s , m u r i e n d o a m i s 
pies..." 
D e s p u é s , a m i s a de una, y a a lmorza r en u n lu joso 
res taurante . T a n t o c o m í , que t u v o que vo lve r a de-
c i rme : 
— P e q u e ñ o , que te v a a hacer d a ñ o . 
P o r l a ta rde , a l c i rco . ¡ A l c i r co ! Y o no he vue l to a 
ser t a n fe l iz en m i v ida , de g r a t i t u d , de entusiasmo 
y de placer, a cada ins tan te sa l taba a su cuello, y l e 
besaba. Y él m e besaba a m í . ¡ L o que nos q u e r í a m o s ! 
— P e q u e ñ o — m e d e c í a — : y a no s a b r é v i v i r s i n t i . 
P e d i r é a tus padres que te dejen conmigo . 
— ¡ S í , s í ; t í o V e n a n c i o ! 
— V o y a c o m p r a r u n a f inca , y v i v i r e m o s j un to s en 
ella. 
— ¡ Q u é bien, q u é b i e n ! 
— S í ; y a v e r á s q u é bien. Seremos m u y dichosos. 
A l s a l i r del c i rco t omamos u n coche paira vo lve r a l 
colegio, y entonces... entonces suced ió lo ho r r i b l e . 
ra-
l b a m o s al p r i n c i p i o m u y contentos los dos en e l 
coche de pun to y h a c í a m o s planes p a r a el d o m i n g o 
siguiente. A cada ins tan te se nos o c u r r í a una d i v e r -
s ión nueva y t u v i m o s que pensar a l fin que no nos 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z . 
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O E O Q e n DE J A M E S 
Azulejos de todas clases. 
A r t í s t i c a s macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
B A L L E R O . M a y o r , 80. M A -
D R I D . 
A I f A A l i m e n t o de los 
J - \ I - t \ ^ * \ . enfermos d e 1 
e s t ó m a g o y déb i l e s . Diez 
veces m á s n u t r i t i v o que la 
carne. Aumen to de peso. 
Arena l , 2; Cruz, 6, M a d r i d . 
P í d a n s e folletos. Sorribas, 
L a u r i a , 62. Barcelona. 
Los t e l é f o n o s de E L D E -
B A T E son los mus . 71500 
71501, 71509 y 72805 
M á q u i n a de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
ú l t i m o s modelos n ú m e r o 5 E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c iona l de Barcelona G r a n Premio , l a m á s a l t a 
recompensa 
P idan c a t á l o g o s y m á q u i n a a prueba 
Procedentes de cambios po r la s in par m á q u i n a 
de escr ibir M E R C E D E S se venden m á q u i n a s de 
o c a s i ó n en inmejorables condiciones. 
Ven t a de Accesorios pa ra todos sistemas de 
m á q u i n a s y reparaciones. 
Se desean representantes activos. D I r ' g i r s e a l 
representante general 
Madrid, Andrés Mellado, 32. Teléf. 35643 
s e o s 
- PLAZOS 
cajbr ían todas en u n solo domingo, n i , caso de ser 
posibles, nuestros cuerpos las res is t ieran. 
E n el co lmo del entusiasmo e l t í o Venancio me d i j o : 
—Para so lemnizar este d í a fe l i z h a y que a d q u i r i r 
u n m o n u m e n t o que lo conmemore . M a ñ a n a te c o m -
p r a r é un re lo j . P e r o u n re loj bueno y boni to . Y en 
la t a p a m a n d a r é que graben l a fecha de hoy y t u 
nombre : V icen t e . 
- ¿ C ó m o " V i c e n t e " ? % , - . ^ M J ^ M ^ 
— C l a r o : Vicen te . 
— ¡ P e r o si no m e l l a m o V i c e n t e ! 
— ¿ Q u e no te l l amas V i c e n t e ? 
— N o , s e ñ o r . 
—Pues a s í m e d i j e ron que te l lamabas . Y asi he 
p regun tado p o r t i en el colegio: he p regun tado por 
V i c e n t i t o A r n é s . 
— ¡ S i V i c e n t i t o A r n é s es o t r o ch ico ! 
— - ¿ Q u é m e e s t á s .diciendo? ¡ E n t o n c e s t ú n o eres 
m i s ob r ino ! 
¡ H o r r i b l e r e v e l a c i ó n ! M e e c h é a l l o r a r desconsola-
damente . J a m á s he suf r ido u n d e s e n g a ñ o t a n doloroso. 
— ¿ D e modo—le dije sollozando—que.. . ya.. . no es... 
usted... m i t í o ? . . . 
- — P o r lo que se ve n o - l o he sido nunca. Pero, q u é 
d iab lo de c o n f u s i ó n . Si y o p r e g u n t é p o r V i c e n t i t o y 
aquel p rofesor te t ra jo . . . 
— ¡ " D o n Cohete"! ¡ L a s cosas de " d o n Cohete"! 
¡ C o n t a n t o co r r e r todo lo e m b a r u l l a y no sabe lo que 
hace! ¡ D i o s m í o , q u é desgracia! 
— V a m o s , p e q u e ñ o ; no l lores a s í , que m e par tes 
el a l m a . 
— S i es que... s i es que... es us ted t a n bueno... y 
yo. . . y a le q u e r í a . 
— Y o a t i t a m b i é n . 
— A d e m á s , V i c e n t i t o A r n é s es el chico del colegio 
a q u i e n tengo m á s rab ia . ¡ M a ñ a n a le doy as i ! 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡ P o r q u e m e roba m i t í o ! 
— N o disparates , hombre . ¡ Q u é l e vamos a hacer : 
T a m b i é n a m i m e cuesta u n disgusto. E n fin, n o t i e -
ne remedio . 
— ¿ N o t iene remedio? 
— ¡ C l a r o ! 
r—¡Dios m í o , q u é desgrac ia : 
V 
L l e g u é a l co legio en u n estado de á n i m o dep lo ra -
ble. D e s p u é s m e h a n o c u r r i d o en la v i d a muchas des-
grac ias y de seguro m a y o r e s que é s t a . S in embargo , 
n i n g u n a he sent ido t a n t o . 
D o r m í m a l y t uve desagradables pesadil las. S o ñ é 
va r ias veces que m a t a b a a V i c e n t i t o . Pero f u é t a m -
b ién en s u e ñ o s cuando t u v e l a idea l uminosa . ¡ U n a 
idea fel iz , que m e t u v o en ascuas esperando el d í a 
p a r a c o n v e r t i r l a e n r ea l idad ! 
E n cuan to pude e s c r i b í a m i ex t í o l a s iguiente 
c a r t a que, como puede apreciarse, estaba i m p r e g n a d a 
de senci l lez: 
" M u y s e ñ o r m í o : M e da t a n t a pena que n o sea 
usted m i t í o que toda l a noche he estado pensando 
en el lo. Y se me h a o c u r r i d o u n a cosa que, s i us ted 
t a m b i é n t iene pena, puede que l o remedie. E n m i casa 
h a y u n a s e ñ o r a que es m i t í a y que e s t á so l tera . D i g o 
yo que si se casara usted con ella, pues y a era m i t í o . 
Q u i z á n o l e gus te , no d i g o que s í ; pero eso no i m -
po r t a . A l o m e j o r enviuda usted. Y e l caso es que 
sea us ted m i t í o . 
S i n o acepta m i idea es que no m e quiere p o r so-
br ino . Y , e n ese caso, como yo soy una persona de-
cente, d í g a m e usted c u á n t o l e h a costado el saca rme 
aye r de l colegio y convidarme, que y o , cuando sea m a -
y o r , g a n a r é d ine ro y p o d r é 
p a g á r s e l o todo." 
V I 
P a s é unos d í a s en espe-
r a angust iosa. D o n V e n a n -
c io no m e c o n t e s t ó . A l do-
m i n g o sig:uiente nadie v i n o 
p o r m í . ¡ Q u é domingo t a n 
t r i s t e ! 
Cuando y a empezaba a 
estar resignado con m i des-
v e n t u r a l l e g ó una c a r t a de 
m i padre . Y en e l la—en-
t r e otras cosas—la so rp ren -
dente n o t i c i a : 
" T u t í a Ca ta l ina se casa 
con u n s e ñ o r que se l l a m a 
don Venancio H e r m o s i l l a . 
M u y buena persona. A m i 
ju i c io , y en v i s t a de lo que 
v a a hacer, demasiado bue-
no . Supongo que te a l eg ra -
r á s . Y o estoy pasmado." 
V I I 
H i s t ó r i c o . Y l o re la to con 
o rgu l lo . S í . H u b o u n h o m -
bre que, s ó l o po r amor a m i , p o r ed gus to de ser m i 
tio, no v a c i l ó en condenarse a C a t a l i n a Pe rpe tua . Y 
el p o b r e no ha enviudado t o d a v í a . 
L o que d e c í a m i padre : 
•—Esto se cuen ta y nadie l o cree. 
No es lo mismo tomar c a f é que t o m a r un buen ca fé . 
Los m á s concentrados y a r o m á t i c o s son los Cafés 
Capellanes, al precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas k i lo . 
Chocolate " R E I N A V I C T O R I A " 
el m á s exquisi to de los chocolates. 
P a n de g l u t e n y C h o c o l a t e 
P A R A D I A B E T I C O S 
Se expenden en las sucursales de V I E N A R E P O S T E -
R I A C A P E L L A N E S (Alca lá , 129; A l a r c ó n . 1 1 ; Are -
nal , 30; Atocha , 89; Fuencarra l , , 128; G é n o v a . 2 y 25; 
Goya, 29; M a r t í n Heros. 33; M a r q u é s Urqu i jü , 19; Pre-
ciados. 19; San Bernardo , 88, y Toledo, 66). 
se curan r á p i d a m e n t e con el poderoso a n t i s é p t i c o 
c ica t r izan te TAFETAJSJ L I Q U I D O " J E I L " . E v i t a 
contagios exteriores, permi t iendo lavarse y u t i l i za r 
la parte d a ñ a d a . — P t a , 1,00 tubo (encarnado) , E n 
farmacias y d r o g u e r í a s . — Agente gra!.: N . Salles, 
Apa r t ado 199, B A R C E L O N A . — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A 
P A U L I N O D E A N G U L O . Postas, 28. M A D R I D . 
Sólo c u r a r é i s con el especifico azteca, secreto indio 
mejicano. 
T r a t a m i e n t o grat is , en P r í n c i p e Vergara , 17, M a d r i d . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
D e c o r a c i ó n , c r i s t a l e r í a en general . Vidr ie ras 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Angel . 11 ( T E L . 13549 
D E S P A C H O S Atocha , 45 y 47 \ " 34572 
' Hor ta leza , 122 
E n t r a d a l ib re -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N O I A S 
C a f é s , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas . 23, frente a P r í n c i p e . No t iene sucursales. 
No sufra u s t e d m á s de su nemia 
N o olvide usted que seguir el M é t o d o C. A B O E R 
es asegurarse con t ra l a e s t r a n g u l a c i ó n h e m i a r i a y 
es el medio m á s eficaz .para combat i r la H E R N I A . 
Los Apara tos C. A. B O E R t r i u n f a n donde todos los 
sistemas han fracasado; lo a f i rman y pregonan miles 
de personas que deben l a salud a los renombrados 
Aparatos C. A . B O E R , los cuales r e ú n e n las cualida-
des imprescindibles y fundamentales en todo t ra ta -
mien to m e c á n i c o de las H E R N I A S : Potencia, como-
didad, suavidad y eficacia. 
B E L V I S D E L A J A R A 1 de marzo de 1930.—Se-
ñ o r don C. A . B O E R , O r t o p é d i c o , B A R C E L O N A 
M u y s e ñ o r m i ó : Tengo el gusto y la s a t i s f a c c i ó n de 
mandar le esta car ta para comunicar le que estoy com-
pletamente curado de una hernia que v e n í a pade-
ciendo desde muchos a ñ o s . Le doy las gracias por lo 
que ha hecho conmigo y me ofrezco de usted afec-
t í s i m o s. s., Leonardo Gut iér rez ; , en B E L V I S D E L A 
J A R A ( T O L E D O ) . 
C O R D O B A , a 18 de febrero. Sr. D . C. A . B O E R , 
Barcelona.—Muy s e ñ o r m í o : M u y gustoso le autorizo 
para pub l ica r que me hal lo curado de la he rn ia escro-
ta l , por lo cual doy gracias a Dios, y a que me ha 
l ibrado de esta pel igrosa enfermedad por medio de 
los Aparatos y M é t o d o C. A . B O E R . Que Dios le con-
serve la v ida muchos a ñ o s para bien de los hernia-
dos es lo que le desea és t e su afino, amigo y cape l l án , 
Bienvenido M o r a n , Palacio Episcopal, C O R D O B A . 
Si anhela usted su bienestar, cuide su H E R N I A ra-
cionalmente. Adopte sin demo-a el M é t o d o C. A. B O E R , 
que ofrece al H E R N I A D O m á s exigente, por adelan-
tada que sea su dolencia y cualquier esfuerzo que 
haga, l a m á x i m a seguridad. Vis i t e usted con toda 
confianza al afamado o r t o p é d i c o en: 
V T L L A C A Ñ A S , domingo 2o marzo, Hotel Progreso. 
OCANA, lunes 24 marzo, H o t e l Universa l . 
T O L E D O , mar tos 25 marzo. H o t e l I m p e r i a l , 
MADRID, m i é r c o l e s 26 y jueves 27 marzo; H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
R O N D A , viernes 28 marzo, H o t e l Polo. 
M A L A G A , s á b a d o 29 marzo, Ho te l I n g l é s . 
M E L I L L A , domingo 30, Ho te l Re ina V i c t o r i a 
A L M E R L A lunes 31 marzo, H o t e l S i m ó n . 
G U A D I X , martes 1 abr i l . Ho te l Comercio. 
B A Z A , m i é r c o l e s 2 ab r i l . Fonda Granadina. 
G R A N A D A , jueves 3 abr i l , H o t e l P a r í s . 
L O J A . viernes 4 ab r i l . Fonda Posi t iva. 
A K T E Q U E R A , s á b a d o 5 ab r i l . H o t e l In fan te . 
M O N T I L L A , domingo 6 ab r i l . Ho te l Rosi ta , 
C O R D O B A , lunes 7 abr i l . H o t e l Regina . 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: 
C A R T A G E N A , domingo 23 marzo, Gran Hote l . 
M U R C I A , lunes 24, H o t e l Re ina V ic to r i a . 
A L C A Z A R S A N J U A N , 25, Fonda Francesa. 
A N D U J A R , m i é r c o l e s 26, F o n d a E s p a ñ o l a . 
B A E Z A , jueves 27 marzo. F o n d a E s p a ñ o l a . 
U B E D A , viernes 28 marzo, H o t e l Comercio. 
L I N A R E S , s á b a d o 29 marzo. Ho te l Cervantes. 
J A E N , domingo 30 marzo. H o t e l Rosar io . 
A L C A U D E T E , lunes 31, F o n d a l a Cent ra l . 
B A E N A , martes 1 de abr i l , F o n d a C o r d o b é s » . 
L U C E N A , m i é r c o l e s 2. F o n d a l a Suiza. 
F U E N T E G E N I L , jueves 3, Fonda E s p a ñ o l a , 
OSUNA, viernes 4 abr i l . F o n d a Rodr íguez ; . 
ECLTA. s á b a d o 5 a h r i l . Ho te l Comercio. 
S E V I L L A , m i é r c o l e s 9 abr i l . H o t e l de P a r í s . • ,, 
U n colaborador del Sr. B O E R r e c i b i r á en: 
L U A R C A , martes 25 marzo. Hote l Gayoso. 
G R A D O , m i é r c o l e s 26, Restaurante Cloya. 
P R A V I A , jueves 27 marzo, H o t e l V i c t o r i a . 
A V I L E S , viernes 28 marzo, H o t e l Serrana. 
GLJON. s á b a d o 29 marzo, H o t e l Male t . 
C A N G A S O N I S , el 30. F o n d a Manue l G a r c í a . 
I N F I E S T O . lunes 31 marzo, Ho te l G r a n - V í a . 
T A L A V E R A R E I N A , 1 ab r i l , Ho te l Comercio. 
F L A S E N C I A , n i i é rco lee 2, F o n d a Comercio. 
B E J A R . jueves 3 ab r i l . F o n d a E s p a ñ a . 
C I U D A D R O D R I G O , el 4, Ho te l Salmant ino. 
P E Ñ A R A N D A B R A C A M O N T E el 5, Ho te l Sevilla. 
M E D I N A C A M P O , domingo 6, Fonda Castellana. 
V A L L A D O L I D , lunes 7 abr i l , Hote l Ing la t e r r a . 
F A L E N C I A , martes 8, Cent ra l H o t e l C o n t i n e n t a l 
C. A . B O E R , Especialista Her i ca r io , Pelayo, 60. 
T i r s o M E D U S A 
( D i b u j o s de K-Hito . )_ 
Basta de sufrir inú t i lmente , gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6rageas potenciales de! doctor Soivré 
tjue curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrsa 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
más que un medicamento son 
a^iara.a'ca wuca ÍL¿ & • u u n v i «S un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años) , a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr . Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fáci lmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HXJO r«B JOSS V I D A L Y R I B A S ÍS. «n C.), MONCA35A. 21, BABCELOITA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España , Portugal y América. 
TID0R los mejores, qne func ionan sin an tena n i pi las , y con l a co r r i en te e l é c t r i c a , garan-tizados pa ra t oda la v ida , equipados con las mejores l á m p a r a s y a l tavoz Te le funken 
los vende O R U E T A a 165 pesetas. 
TODOS LOS APASflío 
PA5?/» EL PANADERO 
N o m b r e y m a r -
ca regis t rados 
Venta coloniales 
y u l t r amar inos 
Monte ra , 23 Deposi to: S O B R I N O S D E B I V A S . APARTADO 185 
Moyor^IrTeíéíono 90154 
Impresos p a r a toda clase 
de indus t r ias , oficinas y 
comercios, revistas ilus-
t radas, obras de lu jo , ca-
t á l o g o s , etc., etc. 
A L B U B Q U E R Q U E , 12 
F A B R I C A 
Encomiéndalo, á. 
M A D K I D 
M A P R T O . — A ñ o X X . — N t i m . 6.455 
E L D E B A T E d i ) 
D o i u l n g o fI3 de marzo de 1930 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
Esto» annncfos se reciben 
en ^ Admin i s t r ac ión de E L 
p E B A T B , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , 
calle de Alcalá , frente a las 
Calatravas; quiosco de glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
yaencarral; quiosco de Puer-
ca de Atocha, quiosco de l a 
glorieta de San Bernardo, 
y E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D . 
AGENCIAS 
BBSKY, detective par t icu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. P r ínc ipe , 14. 
COMPBA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
j.7 pesetas: armarlos desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
CASA Gamo, la m á s surtida 
en comedores, alcobas, des-
pachos, camas doradas, en 
Infinidad de muebles. Pre-
cios sin competencia. San 
OCASION. Comedor Jacobi-
no, roble macizo, 1.200. San 
A L todo ganga. Mobil iar io, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
A L M O N E D A . 
despacho, comedor, alcoba, 
recibimiento, cuadros, obje-
tos. Madrazo, 16. 
^ S O M B R O S O ! ! -Comedor 
compuesto aparador, t r i n -
cftero, mesa ovalada, sil las 
tapizadas con muelles, m á r -
moles finos, m u y bien bar-
nizados, muchos bronces, 
500 pesetas. Santa Engra -
cia, 65. 
¡ T Í N C B S I B L S ! ! A r m a r i o 
¿ r a n d e haya, con dos lunas 
grandes biseladas, panel 
central , m u y b ien barniza^ 
do, bronces. 
con bronces, m u y bien bar-
nizado, luna grande biselar 
da, 100 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. _ _ „ 
C A M A m a t r i m o n i o dorada 
g, fuego, con sommier ace-
ro, 165 pesetas. Santa E n -
gracia, 65. 
j O J O l Inmenso sur t ido 
¡muebles todas clases. I m -
posible compet i r con nues-
t ros precios. Santa Engra-
cia, 65. 
POS, viaje, camas doradas, 
armarios luna baratos. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 29. 
A . Domingo, lunes, 
muebles piso, a lcoba-bron-
ce, autopianola, despacho, 




nes, seis piezas. Inter ior , 
mucha luz. Cisne, 5. 
I N T E K I O B san í s imo , m u -
cho sol, agua abundante, 5S 
pesetas. Porvenir, 5. 
T I E N D A , 8{ 
vivienda, 150. Talleres. A l -
macenes. Embajadores, 98. 
'.CASA nueva. Ampl ios inte-
tiores, 75 pesetas; exterio-
res, 100. Embajadores, 98. 
pisos, 
Madrid, dotados todo con-
fort , propios para comer-
ciantes, industriales. Casa 
recién terminada. Plaza del 
Rey, L 
CEDO gabinetes amueblados 
de todos precios a estables. 
Casa reconstruida, muebles 
nuevos, sol, ascensor, inme-
diato M a d r i d - P a r í s . Desen-
gaño , 27. 
B O N I T O entresuelo, cuarto 
baño, gas, 33 duros. R a m ó n 
Cruz, 6. 
E N T R E S U E L O soleado, 4 
balcones, 7 habitaciones, 24 
duros. Canarias, 29, glorie-
ta Delicias. 
75-noventa pesetas, pisos ex-
teriores soleados, cok, gas. 
Cartagena, 9 .("Metro" Be-
ALQTJILASE espacioso ex-
terior, bien decorado, baño , 
150 pesetas. Virtudes, 19. 
I N T E R I O R , cuatro piezas, 
14 duros. Tutor , 57. 
L O C A L propio a l m a c é n , ta-
ller, otros usos, rebajado, 
cén t r i co . Campomanes, 3. 
E X T E R I O R E S , ascensor, 250 
pesetas. Interiores, con gas, 
de 100 a 70 pesetas. M a r t í n 
Heros, 41. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos Mediodía . Fernando Ca-
tólico, 46-48. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, ta l ler . 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ! Neü-
m á t i c o s , lubrificantes, 1 a s 
mejores marcas, i N a d i e ! 
¡ Nadie! m á s barato que 
Giménez . H e r n á n Cor t é s , 16. 
P A R A aprender conducción 
y m e c á n i c a au tomóv i l e s , la 
mejor casa Rea! Escuela 
Automovil is tas . Alfonso X I I , 
58. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
P A G A mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, m a r f i -
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, t ienda. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia, i m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
S A N A T O R I O . B l m á s eco-
nómico de Madr id . Partos, 
con ocho d ías de estancia, 
desde 400 pesetas. Operacio-
nes q u i r ú r g i c a s y g inecoló-
gicas. Radium. Pací f ico , 99. 
T e l é f o n o 
D LUk) r i U l l l U O 10643 
Depos i ta r la del b r i l l o A O H U K I para pisos, F H - T H O S 
y C e r á m i c a estilos Talavera . P L A Z A D E L A N G E L . 9. 
A C A D E M I A Americana au-
t o m o v l l i s t a s . Conduc-
ción, m e c á n i c a , garantizada, 
140 pesetas con carnet. Ge-
P a r d i ñ a s . 93. 
E S C U E L A chofera. L a Hi s -
pano. P r á c t i c a s c o n d u c c i ó n 
m e c á n i c a Hispano, Ci t roen, 
F o r d , Chevrolet , Renaul t , 
o t ras marcas . Tal le res : 
Santa E n g r a c i a , 4. 
ACCESORIOS para a u t o m ó -
viles y bicicletas, ú l t i m a s 
novedades a precios de com-
petencia. Piezas Fo rd , Ci-
troen, Chevrolet, etc. Neu-
m á t i c o s de todas las mar-
cas. Aceites y grasas. Mate-
r ia ! de l impieza. E n v í o s a 
provincias. Raay. Mayor , 4. 
Teléfono 14501. 
A G E N C I A Autos A. G. Gran 
tur ismo. A u t o m ó v i l e s lujo, 
abonos, bodas, viajes. / ya-
la, 9. 
ABONO a u t o m ó v i l e s de lu -
^o, barato. Mend izába l , 39. 
Teléfono 80926. Alonso. 
CONDUCC I ONES Hudson, 
G r a h a m Palge, Citroen, 
Esex, Buick, Chrysler, A m i l -
csr, otras marcas. Faci l ida-
des pago. Princesa, 7. Te lé -
tono 57508. 
R E N A U L T . Agencia Molü-
Au tomóv i l e s tur i smo. 
. Serrano, 14. Te-
léfono 50338. 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
l idad. Médico especialista: 
Jardines, 13. 
V I A S urinarias, venéreo , s í -
f i l i s ; consulta part icular . 
Hortaleza, 44, pr imero; sie-
te-nueve. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
S I N caucho n i paladar den-
taduras artificiales. U l t i m o 
procedimiento Ber l ín , 
co dentista, P r ínc ipe , 
Cl ínica Dental . 
C L I N I C A dental . J o s é Gar-
c ía . Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, im i t ac ión perfec-
ta naturales. 
C,u ast r o plazas' 
Studebaker m a t r í c u l a 31.250, 
p r o c é d e n t é cambio. Glorieta 
San Bernardo, 3, t ienda Río . 
H U D S O N , siete plazas, con-
ducc ión inter ior , m a t r í c u l a 
once mi! , inmejorable esta-
do, r ec ién calzado, vende ba-
r a t í s i m o . Velasco, P a s e o 
Castellana, 23. 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial . M a t r í c u l a ab' ^rta 
todo el a ñ c . 
Internado. 
Madr id . 
a 
s e c r e t a r í o s A y u n t a -
mientos, oficiales de Gober-
n a c i ó n . Rad io te l eg ra f í a , Te-
légrafos , E s t a d í s t i c a , Pol i -
c ía , Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, T a q u i g r a f í a , Mecano-
g r a f í a (seis pesetas mensua-
les )f'CJontestacloTíes, progra-
mas o p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u -
to Reus", Preciados, 23. Te-
nemos internado. Regalamos 
S I h a b é i s estudiado idiomas 
infructuosamente, rectifique 
ut i l izando fac i l í s imos m é t o -
dos Parejo. E x a m í n e l o s l i -
b r e r í a s . 
F r e n t e a Pontejos. M a d r i d 
V E N D O 
s e m i n n e v a s , 
tes cambios. Casa Pulohi , 
Colón, 15. 
C A L Z A D O S crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
PROFESORA Mercedes Ga-
r r i do . Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1, 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de M a n i -
l a y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Bspos y Mina, 8, 
entresuelo. 
S E S T U D I A N T E S ! E n s e ñ a n -
zas e internado cómodo, h i -
g ién ico y económico. Estre-
l la , 3, colegio. 
T A Q U I G R A F I A García , Bo-
t ©, t a q u í g r a f o Congreso, 
D o c t í s i m a m e n t e explicada, 
amena, me tód ica , magistral . 
DOS cualidades tiene la l o -
dosa Bellot, tón ico y depu-
ra t ivo , que purifica l a san-
gre, est imula el apetito y la 
nu t r i c ión y es un tónico for-
tificante para los l infá t icos . 
Ven ta en farmacias. 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
c a l á , 16 (Palacio Banco B i l -
T E L L O Gallardo desea ad-
min i s t ra r fincas, m á x i m a s 
g a r a n t í a s , detalles gratis. 
Ayala . 62. Teléfono 52446. 
CONSTRUCCION cuarenta 
chalets, j a r d í n ; e s tac ión Po-
zuelo; germen Ciudad Sa-
té l i t e . Veraneo. Sanatorio. 
Informes : Lagasca, 129. Bo-
rras, arquitecto; cuatro-seis. 
C O M P R A R I A hotel, gran 
confort, ca lefacc ión central. 
Ja rd ín , garage, barr io dis-
t inguido. Vicente G i l . Agen-
cia Compra-Venta de F i n -
cas: Plaza Oriente, 8. Telé-
fono 19.864. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda, Fuencarral , 
22; de 6 a 9. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
d i r í j a se " F é n i x Inmobi l ia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
H E L G U E R O . Compra-venta 
fincas, a g e n t e p r é s t a m o s . 
Banco Hipotecarlo. Monte-
ra. 51. Teléfono 14584. 
CASA bien situada, dotada 
confort, alquileres económi-
cos. 425.000 pesetas, rentan-
do 47.000, puede adquirirse 
220.000. Ernesto Hidalgo. To-
rri jos, 1 ; cuatro-siete. 
P A R C E LAS campestres. 
S a l d o las restantes de 
2.000.000 pies, con 25 % des-
cuento tar i fa . Sólo marzo. 
Desde 10 cén t imos pie. Pago 
60 meses. T r a n v í a , agua, 
luz. González , Espoz y M i -
na, 9. Once-una, seis-nueve. 
E S T A C I O N Pozuelo, vendo 
magn í f i ca casita, b a r a t í s i m a 
y gran ex tens ión terreno. 
Colonia Bení tez , cerca ca-
rretera, 13 c é n t i m o s pie. L u -
cas. E s t a c i ó n Pozuelo. 
P E N S I O N Alicante . Via je-
ros, estables, famil ias . E l 
mejor sitio de Madr id . Puer-
t a del Sol, 9. 
G R A N D E S habitaciones mu-
cho sol, ca le facc ión , aguas 
corrientes, precios Incre í -
bles. Goya, 39. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
famil ias religiosas. Conde 
Peña !ve r , 7 (Gran V í a ) . 
H O T E L Covadonga. Car-
men, 38. P e n s i ó n desde 10 
pesetas. Magní f i cas habita-
ciones, t r a to esmerado. 
NO lo dude. L a pens ión E x -
celsior, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos e sp lénd idos y eco-
n ó m i c o s ; t a m b i é n pensiones 
completas i n c o m p a r a -
bles. Tome u n carnet de 
abono. 
SE alquila gabinete. An to -
nio Gri lo, 6, esquina a A n -
cha. 
H O T E L Mediod'ía, 300 habl-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie. 
Ins ta lac ión moderna. 
P E N S I O N Torio . Viajeros, 
estables, famil ias . P r ó x i m o 
Sol, Gran V i a . Teléfono. 
Carmen, 39. 
CASA compro bar r io Sala-
enanca, sobre 400.000 pese-
tas, directamente propieta-
rio, cons t rucc ión 1910 a l 1918. 
Detalles carta. L . Ar t igas . 
P r í n c i p e Vergara, 5. 
COMPRA - venta toda cla-
se de fincas r ú s t i c a s y ur-
b • ñ a s . E r n e s t o Hidalgo, 
agente colegiado. Torri jos , 
1. Teléfono 55056. 
F U E N C A R R A L , 33. C a r -
men. Casa recomendada, es-
p léndido gabinete exterior, 
matr imonio, s e ñ o r a s . 
CASA part icular , todo con-
fort , a d m i t i r í a s e ñ o r a o ma-
t r imonio honorables. Apar -
tado 12170. 
P A R T I C U L A R pensión, con-
fort , abonos, comidas, r ég i -
men al imenticio. R o d r í g u e z 
Sampedro, 56. 
B U E N A S habitaciones, casa 
nueva, uno o dos amigos. 
Covarrubias, 19 quintupl ica-
do, segundo. 
A L Q U I L A S E gabinete 
amueblado. C h a m b e r í , exte-
rior , informes, escribir Le -
g ü a , 11, colegio. 
H E R M O S A S , habitacio-
nes, confort, 8, 10 pesetas. 
P e n s i ó n Oporto. Zorr i l l a , 13, 
frente Congreso. 
C A S T I L L O , A r e n a l , 27 
T e l é f o n o 11091. B a ñ o . Especial p a r a 
f ami l i a s c a t ó l i c a s . 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a compro. Di r ig i r se : 
J . M , Br i to . Alcalá , 94. Ma-
d r i d . 
S A Ñ Sebas t i án . Hote l me-
jo r sit io Concha véndese . 
R a z ó n : Apartado, 325. B i l -
bao. 
COMPRO casa directamen-
te. Goya, 81, continental, 
Sierra. 
C E Í t C E D I L L A , vendo pre-
cioso hotel, todo confort, fa-
cilidadea pago. Teléf . 54643. 
COMPRO solar p e q u e ñ o , en 
lugar bueno, ensanche o ex-
t ra r radio . Ofertas por es-
c r i t o : "Arquitecto", L a Pren-
sa, Carmen, 18. 
P A Q U E T E S 
tes. Pidan lista gra t i s . Gál-
vez. Crua, 1, 
¡ A M P L I A C I O N E S magníf i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógra fo . Te-
t u á n , 20. 
P E N S I O N , g r a n confort. 
Plaza Santa B á r b a r a , 4, ter-
cero. 
SE cede gabinete a caba-
llero fo rmal . A K m o , 2 y 4. 
Ü I N A S para coser, de 
ocas ión, S ínger , desde 60 pe-
setas, garantizadas B a ñ o s . 
Taller^de, reparaciones. Ca-
sa é a g a r r ü y . Veía í^é ,"á ' . ' " 
M O D I S T A económica , corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas, 21. 
« H A R L E Y Davidson" desde 
S hasta 9 caballos. N ú ñ e z 
Balboa. 18. 
RECOMENDAMOS H o t e l 
Restaurant C a n t á b r i c o , eco-
nómico . Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena ca le facc ión . 
P E N S I O N Domingo^ Con-
for t , mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
LUJOSAS habitaciones para 
famil ias o caballeros esta-
bles, sin pens ión . P i y Mar-
gal!, 16, segundo piso. Pen-
s ión Josefina. 
P E N S I O N A l c a l á , familias, 
estables, a b o n o s comidas 
e c o n ó m i c a s . Alca lá , 38, Ma-
d r i d . 
P E N S I O N para dos, tres 
amigos. P i Margal! , 22, ter-
cero B . 
N O V I A S J A l lado de E l I m -
parclal". Duque de Alba , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. P r ec i s i ón . Econo-
m í a . Fuencarral , 20. 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c e d i m i e n t o s mo-
deraos, t é c n i c o especializa-
do. Calle Prado, 16. 
E L Lente de Oro, Axeñáf, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeiss. Impertinentes L u i.s 
X V I , gemelos campo y pla-
ya; 
OPTICA. Mate r ia l fo tográf i -
co. Trabajos laboratorio. V a -
r a y López, ópticos. ' P r í n -
cipe, 5. 
P E R D I D A broche pequeño , 
brillantes, devolver. Caste-
llana, 61. Gra t i f i c a r án . 
PERFUMERÍAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Maree!, 1. San 
B a r t o l o m é , 2. Ruiz. 
PRESTAMOS 
D I N E R O r á p i d a m e n t e , m ó -
dicos intereses, comercian-
tes, industriales, seriedad, 
reserva, facilidades. Apar ta -
do 9.052. 
C A P I T A L I S T A S : Colocacio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral , 22; de 6 a 9. 
33.000 duros necesito, pr ime-
ra hipoteca 7 %. Pizarro, 9. 
Marey. 
C A P I T A L I S T A desea-
mos para operaciones l íci-
tas, grandes beneficios. Con-
sul tar Apartado 12.183. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vivomi r . Alca lá , 73, 
M a d r i d ; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
OFRECESE ama c r ia Joven. 
A n d r é s Mellado, 9, cuarto, 
l e t ra C. 
TRASPASOS 
B A R , taberna, acreditado, 
bien instalado, cerca esta-
dio, gramola e léc t r ica . Tras-
paso b a r a t í s i m o . Requenas, 
129, puente Vallecas. 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consultas 6-8, 5 
pesetas, t e s t a m e n t a r í a s , an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
I N T E R N A T I O N A L Harves-
ter Company, concesionaria 
de l a patente n ú m e r o 97.539, 
por "Mejoras en los ovillos 
de cuerda o bramante", ofre-
ce licencias para la explo-
t a c i ó n de la misma. Ofici-
na de Propiedad Indus t r i a l . 
Apartado 511. 
J . P . Bemberg A t i e n - Ge-
sellschaft, concesionaria del 
certificado de adic ión n ú m e -
ro 101.821 (a l a patente n ú -
mero 99.861), por " U n proce-
dimiento para la fabr icac ión 
de torzales de seda a r t i f i -
c ia l por medio de una so-
luc ión de celulosa y cupró -
xido de a m o n í a c o , s e g ú n los 
procedimientos en h ú m e d o y 
de estirado", ofrece licencias 
para la exp lo tac ión del mis-
mo. Oficina de Propiedad I n -
dust r ia l . Apartado 511. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , te-
jidos. San Bernardo, 91. 
F A B R I C A camas doradas, 
b a r a t í s i m a s . Fuencarral . 19, 
entresuelo. 
COCHES para n iños . Ma-
yor, 12. E n v í o s a provincias. 
C a t á l o g o s grat is . 
E N L A F Á B R I C A : LA$ Mi . joas .s 
L A baja de la peseta no ha 
inf lu ido en los escandalosa-
mente bajos precios de mos-
t rador qufe tiene "La Radio 
Popular". D e s e n g a ñ o , 14. 
S A S T R E R I A Pilgueiras. He-
chura traje . 60 pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
Ofertas 
OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóvi l e s en Real Escuela 
Automovil is tas . Alfonso X I I , 
S I Ñ O R A S quieren servi-
dumbre informada; vayan 
10-1. I n s t i t u c i ó n Ca tó l i ca . 
Hortaleza, 41. 
D E S T I N O S públ icos para 
licenciados E jé rc i to , solda-
dos, cabos, sargentos. In fo r -
mes grat is . Centro Gestor t 
Montera, 20. 
P R A C T I C A N T E farmacia, 
buena p r á c t i c a , conducta, 
informes, necesita farma-
céut ico en Navas del M a r -
qués , A v i l a . 
S A C E Í I D O T E celoso, e d i f i -
cante, d e s é a s e p a r a cape-
l l a n í a , con haber m í n i m o 
de 3.000 pesetas anuales y 
o b l i g a c i ó n d t ac tuar d e 
maes t ro en una escuela ele-
m e n t a l , a l servicio de E m -
presa i n d u s t r i a l i m p o r t a n -
t í s i m a y con residencia en 
i n s t a l a c i ó n r u r a l . D i r i g i r s e 
po r escrito, con referencias 
concretas: J u l i á n , Prensa, 
Carmen , 18. 
A tapicero económico se da-
r í a t rabajo dos o tres d í a s . 
R a z ó n : Cava Baja, 30, p r i n -
cipal!! -•' 
A . M . Byers Company, con-
cesionario de la. patente nú-
mero 75.129, por "Mejoras en 
l a f ab r icac ión de hierro for-
jado", ofrece licencias para 
la explo tac ión de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apartado 511. 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas 
se adminis t ran en toda Es-
p a ñ a , persona compe ten t í s i -
ma, absoluta solvencia eco-
n ó m i c a y mora l . D i r i g i r s e : 
D E B A T E 30.802. 
J O V E Ñ " 1 5 " años , excelentes 
informes, o f récese aprendiz 
mecán ico , electricista., otros 
oficios. Colón, 14. 
C A B A L L E R O , 44 años , ex-
celentes informes, o f récese 
contable, administrador, v i a -
jante, encargado. Colón, 14. 
OFRECESE Joven licencia-
do en Afr ica , conducta i n -
tachable, para trabajos o f i -
cina, cobrador, ordenanza o 
cosa a n á l o g a . Señor V á r e l a . 
Augusto Pigueroa, 38. 
OFRECESE matr imonio Jo-
ven p o r t e r í a librea, entien-
de j a r d i n e r í a . E s c r i b i r : 
Fuencarral , 122, segundo de-
recha. Victor iano Díaz . 
O F R E C E N SE muchacha pa-
r a todo y n i ñ e r a , informa-
das. Torri jos , 12, pr incipal . 
OFRECESE costurera eco-
n ó m i c a , entiende c o l o r . 
Fuencarral , 8, po r t e r í a . 
MECANOGRAFA, p r á c t i c a , 
referencias, co loca r í a se ta r -
des, 7 ^ - 9 %. Publ ic idad: 
León , 20. 
M A T R I M O N I O joven, s i n 
hijos, ofrécese p o r t e r í a ho-
t e l o conserje, bien informa-
dos. Garc í a . Ve lázquez , 72, 
estanco. 
SOMBREROS s e ñ o r a , caba-
llero. Reformo, l impio, t iño . 
Valverde, 3. Te lé fono 19.903. 
D E T E C T I V E S p r i v a d o s , 
m á x i m a g a r a n t í a , discre-
ción. Ins t i t u to Internacional . 
Preciados, 52, pr incipal de-
recha. 
P I N T O R papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, d r o g u e r í a . Te-
léfono 13.084. 
U N f l an en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortiz, Pre-
ciados, 4. 
J . P. Bemberg A t i e n - Ge-
sellschaft, concesionaria de 
la patente númex-o 101.820, 
por " U n husillo o broca de 
hi lar o retorcer", ofrece l i -
cencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
511. 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uni -
formes. P r í n c i p e , 9, Madr id . 
MESSRS. H a r r y V í c t o r M a -
for y Samuel Jones & Co. 
L t d . , concesionarios de la 
patente n ú m e r o 101.188, por 
"Perfeccionamientos in t ro -
ducidos en los tapones, go-
lletes y similares", ofrece 
licencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar -
tado 511. 
A N T E S de comprar bisute-
r ía , perfumes y a r t í c u l o s de 
limpieza, pregunte precios 
en Puebla, 1, p e r f u m e r í a . 
NEGOCIO maquinar ia , 18 
a ñ o s existencia, a d m i t i r í a 
ampl iar operaciones, socio 
administrador, 50.000 pese-
tas. Asunto serio, grandes 
beneficios, sin riesgo. Escr i -
bid : "Maquinaria", Ponza-
no, 18. 
T I N T O R E R I A C a t ó l i c a . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r i a y econ6r~ica. Lu tos en 
doce horas. L impieza a l se-
co. Despacho cen t r a l : Glo-
r ie ta Quevedo, 7. Te lé fono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, t e l é fono 15869; A l -
mansa, 3. Tal leres: Marga-
r i tas , 17. Te lé fono 36492. 
VENTAS 
PIANOS Gorskal imann, Bo-
sendorfer, Ehrbar . Autopia -
nos. Ocas ión . B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Muste l . Mater ia-
les. R o d r í g u e z . Ven tu ra Ve-
ga, 8. 
M A N T O N E S de Mani la , 
manti l las , peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surt ido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
g r a f í a s . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, viollnes, b a r a t í s i m o s . 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverde, 22. 
C A N A R I O S flautas alema-
nes, for t í s imos , canto, c r ía , 
b a r a t í s i m o s . M a l a s a ñ a , 18, 
p a j a r e r í a . 
P E R R A cachorra "setter", 
seis meses. Perro "gr i f fon" 
y m u ñ e c a , b a r a t í s i m o s . M a -
l a s a ñ a , 18, p a j a r e r í a 
GRAMOFONOS, discos, au-
top íanos , rollos, pianos, a l -
quiler, plazos. Ol iven Vic to-
ria, 4. 
V E N D E S E todo piso, col-
chones lana y va j i l l a . F r a n -
cisco Silvela, 95, pr incipal 
derecha, esquina G e n e r a l 
P a r d i ñ a s . 
DEPOSITOS chapa galva-
nizada, usados, cien l i t ros , 
v é n d e n s e baratos. Alvarado, 
11. 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas, To-
rrijos, 2. 
OCASION. M á q u i n a s Yost, 
200 pesetas; Unverwood, Re-
mington, 350. M a r q u é s Cu-
bas, 8. 
M A G N I F I C O a r m o n 1 u m 
vendo, 3.000 pesetas. Tole-
do, 14, segundo; 1-5. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. D e p ó s i t o : Rei-
na, 45, principah 
BRAGUEROS, fajas, i r r i ga -
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
C A S A con Jardín, agua, 
electricidad, siete habitacio-
nes, cocina, despensa, retre-
te, patio con pila, gallinero, 
22 duros. Ticiano, 9. "Me-
t r o " Alvarado. 
• • . C A T A B R O S 
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E L I X I R G O H E H O L C ü N E i t 
P I A N O vendo, buena mar-
ca. Torri jos , 3. De 3 a 5. 
BRONCES para iglesias; pe-
d i r c a t á logo Casa Lamber-
to . Atocha, 45, Madr id . 
100 cupones Progreso, M u n -
dial , Cadenas o Madr id , 200 
Nacional, For tuna o Ideal, 
regala esta Gasa en k i lo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de l a ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en k i lo de "Estrella", "Ca-
feto", Guil is" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en k i lo de 9 pesetas "Es-
trel la", "Cafeto" o "Guilis". 
E n los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo indicado. E n cada 
l ibra de chocolate de la mar-
ca " P a n a m á " , 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores, 9. Teléfono 14459. 
USE en todas sus camas y 
no admi ta falsificaciones,. 
Somier Vic tor ia . Clases ex-
t r a y corriente. E x i j a e t i -
queta y marca. Patentado. 
ESTERAS, terciopelos, t a -
pices, t i ras de l impiabarros, 
m i t a d precio. Linoleum, 6 
pesetas m 2. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
M O N T A N O . Pianos de esta 
incomparable marca. 'Catíe 
San Bernardino, 3. 
CANARIOS musicales, i n -
mejorables para c a n t o y 
cr ía . Molino Viento. 27. 
OCASION^ vendo comedor 
jacobino. Veneras, 5 dupli-
cado, principal . 
UNA consola, 20; dos can-
delabros antiguos. 75; un 
muebla, l ibrer ía , 70; dos es-
tufas para petróleo, 50. Ca-
va Baja, 30, pr inc ipa l ; 9 a 
11 y 2 a 5. 
V E N D E S E sofá rej i l la , dos 
butacas, 12 duros. Lis ta , 34, 
segundo. 
70.000 pies.-—Informes: 
C A R R E T A S , 3, continental . 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 7150i, 
71509 y 72806. 
C I O N Y B O R D A D I T O ' A M A N O . P O R 11.50, D E C R E S P O N D E S E D A N A T U R A L , D I F E R E N T E S M O -
D E L O S N O V E D A D , D E L A N A B L A N C A O R I G I N A L E S M O D E L O S . 12,90, Y P O R 2.25 D S C L A N T A L I -
TOS P R A C T I C O S , C O L O R E S Y B L A N C O S . J U E G O S D E C U N I T A , E N C O L O R , B O R D A D O S , P R E -
CIOSOS E S T I L O S . P O R 8,75 Y P O R 11.50, C O L C H I T A S D E C O C H E , M O D E R N O S E S T I L O S . S O B R E 
T E J I D O B L A N C O Y C O L O R E N 
E L S E Ñ O R 
lautos Sacramentos j 
Sus sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 25 del corriente en la parroquia de 
San Luis (calle de la Montera), iglesia de las Calatravas; él 26 en la cripta de 
!a Almudena, y el 28 en San José, serán aplicadas por e! alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de 
Madrid-Alcalá y Sión han concedido, respectivamente, cien y cincuenta días de 
indulgencias a todos los fieles por cada misa que oyeren, sagrada comunión que 
aplicaren o parte de rosario que rezaren por el alma del finado, (7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R . C O R T E S , V A L V E R D E . 8, 1.° T E L E F O N O 10905 
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J U L I A K A V A N A G H 
( N O V E L A ) 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a expresamente esc r i t a p a r a E L 
D E B A T E por C a r m e n R u i z de l A r b o l ) 
po, i g n o r é su h i s t o r i a , cuando l a supe, m e f u é ya I m -
posible reparar . M e v i ob l igado a presenciar el despojo. 
E r a h u é r f a n a acaudalada, l e g i t i m a d u e ñ a de prop ieda-
des que no le p o d í a n ser disputadas , y que, a s u su-
puesta muer te , se d i v i d i e r o n entre dos hermanos, dis-
f r u t á n d o l a s d u r a n t e va r i o s a ñ o s , y p o r fin las ma lgas -
t a ron . 
— ¿ Y q u é tenemos nosotros que v e r con l a r o m á n t i -
ca h i s t o r i a de l a s e ñ o r i t a W i n t e r ? — p r e g u n t ó con d u -
reza l a s e ñ o r a ó ' L a l l y . 
— N o se l l a m a W i n t e r — c o n t e s t ó c o n i g u a l dureza 
F o r d . 
•—Su n o m b r e es M a r í a O ' F l a h e r t y . 
O ' L a l l y lo h a b i a estado esperando desde e l p r i n c i -
p i o ; pero su mu je r , sorprendida, e x c l a m ó : 
— ¡ M a r í a O ' F l a h e r t y m u r i ó , caba l l e ro ! 
— H a b í a dos M a r í a s ; una que se c r e í a h a b í a m u e r t o 
aiña, y f u é de jada a m i p u e r t a ; l a o t r a , que m u r i ó en 
A m é r i c a hace unos a ñ o s . E r a n p r i m a s , 
• — ¿ Y por q u é me ha de persegui r s iempre con u n a 
M a r í a O ' F l a h e r t y , v i v a a m u e r t a ? — p r e g u n t ó m u y en-
fadada l a s e ñ o r a O 'La l l y , vo lv i endo s u p á l i d o r o s t r o 
hacia F o r d — . ¿ Q u é le t r ae a q u í con ese nombre y esa 
h i s to r i a? 
— L a j u s ü c i a — c o n t e s t ó é s t e t r a n q u i l a m e n t e — : de 
t odo cuanto debiera ser suyo, ¿ q u é le queda ahora? 
E s t a casa y estas t i e r r a s . 
—Prop iedad nues t ra , m u c h a s g rac ia s—di jo b u r l ó n a -
m e n t e A n a — . ¿ Q u é m á s ? 
F o r d no c o n t e s t ó . O ' L a l l y h a b l ó p o r p r i m e r a vez. 
— ¿ Q u é pruebas t iene u s t e d de l o que d ice?—pre-
g u n t ó desconfiado, porque c r e í a que Fo rd , h a b i é n d o s e 
enterado de l parecido de M a b , con l a d i f u n t a M a r í a , i n -
ventaba, f u n d á n d o s e e n el la , aquel la h i s to r i a . O ' L a l l y 
l e c r e í a culpable de h a b e r d i s t r a í d o las qu in ien ta s l i -
bras , y no era hombre de o l v i d a r semejante de l i to . 
—Cuando vine, hace t r e s a ñ o s — c o n t e s t ó F o r d — v i n e 
a p r o b a r los derechos de M a b . N o l o l o g r é . E l conoci-
m i e n t o que ten ia era i ncomple to y poco sa t i s fac to r io . 
N o necesito decir le , O ' L a l l y , que los Georges t u v i e r o n 
que probar l a muer t e de M a b , antes de coger su he-
rencia . L a m a n e r a como l o a r r e g l a r o n f u é é s t a . Se p r o -
c u r a r o n una n i ñ a t í s i c a y l a l l a m a r o n M a r í a O 'F lahe r -
t y . Y cuando m u r i ó , se apodera ron de l a herencia . N o 
hubiesen podido, s i no les h u b i e r a ayudado u n par ien te , 
que, a l a m u e r t e de l a madre , f u é a F r a n c i a a buscar-
l a . T e n í a i n t e r é s en serv i r les , porque l a m u e r t e de l a 
n i ñ a le puso en p o s e s i ó n de es ta casa y te r renos . 
L o s ojos de A n i t a echa ron chispas. 
— ¡ M i p a d r e ! — e x c l a m ó ind ignada . 
N o puedo r e m e d i a r l o — d i j o F o r d tozudo—, n i u s t e d 
t ampoco . "Lo hizo y s i n é l , los Georges no h u b i e r a n po-
d i d o hacer nada. S i hubiese sido fiel a l a n i ñ a , hub i e r a 
sido invu lnerab le ; pero e r a su heredero y l a t r a i c i o -
n ó . Se las e n t r e g ó y les d e j ó hace r cuan to -qu i s i e ron . 
M e figuro que no se p r e o c u p ó de l o que h a b í a sido de 
el la , pero s a b í a que es taba l ega lmente m u e r t a , y s ien-
do su heredero p o r l a pa r te ir landesa, como los Geor -
ges e r an de la inglesa p o r su t í a M a r í a , le t o c ó l a p r o -
piedad. 
— S e ñ o r F o r d , asegurar no es p r o b a r — o b s e r v ó 
O ' L a l l y . 
— C l a r o que no. B ien , pues y o e n c o n t r é m u y d i f í c i l 
t ene r pruebas. S a b í a l a h i s t o r i a , p o d í a s e g u i r l a paso a 
paso, pero m e f a l t a b a n pruebas. A d e m á s , se h a b í a n 
a r r eg l ado de t a l modo , que l a h i s t o r i a s ó l o t e n í a u n 
p u n t o flaco, y esa e ra m u y f r á g i l , tengo que reconocer. 
D e s c u b r í con bas tan te f a c i l i d a d a l m é d i c o que h a b í a 
as is t ido a l a fa lsa M a r í a O ' F l a h e r t y e hice que m e l a 
descr ib iera . T e n g o u n a c a r t a en que l a describe, d ic ien-
do t e n í a pelo y ojos obscuros. A h o r a bien, O ' L a l l y , yo 
s é que u s t e d c o n o c i ó a l a ve rdade ra M a r í a cuando e ra 
n i ñ a , ¿ a q u i é n se p a r e c í a ? 
— E r a rubia , s i n duda a lguna ; pero p e r m í t a m e que 
l e d i g a que el t e s t imon io de u n m é d i c o , d e s p u é s que 
h a n pasado va r ios a ñ o s , es de poco v a l o r . 
— L o s é , y nunca he hecho uso de él . Espe raba con-
firmarlo, descubriendo d ó n d e m u r i ó l a s e ñ o r a O 'F la -
h e r t y , porque en l a m i s m a c a r t a este m é d i c o d e c í a que 
v i v í a la í h a d r e . A h o r a bien, m e cons ta que m u r i ó an-
tes que l a n i ñ a cayese en manos del s e ñ o r Gardiner , 
y que su m u e r t e f u é l a causa de todo; pe ro el m i s m o 
i n t e r é s que y o t e n í a en p r o c u r a r saberlo, les h a b í a 
hecho cuidadosos e n o c u l t a r l o , y po r m á s cuidadosa-
men te que i n v e s t i g u é , l a clave que buscaba se m e esca-
p ó s iempre . Pero us t ed qu ie re pruebas . A q u í e s t á n . 
D e u n m o n t ó n de papeles dado p o r e l c a p i t á n George 
en s u lecho de m u e r t e he sacado é s t a , l a ú n i c a que 
t iene a l g ú n va lor , y a q u í e s t á . E l s e ñ o r G a r d i n e r y los 
Georges no e ran buenos amigos . E l p r i m e r o q u e r í a 
d inero , que Ja ime Georges no quiso darle, y e s c r i b i ó 
e n los s iguientes t é r m i n o s a l c a p i t á n : 
" D í g a l e a su h e r m a n o que l e a y u d é a u n a m a g n í f i c a 
herencia , y que si m e exaspera, me a r r u i n a r é con t a l 
<¡¡e a r r u i n a r l e a él . Se lo aviso lea lmente , porque con 
us t ed no tengo nada. 
D í g a l e que t e n g o pruebas c o n t r a él, que a m í no 
m e c o m p r o m e t e n . " 
— N o s é s i esta c a r t a p r o d u c i r í a a l g ú n efecto—pro-
s i g u i ó F o r d , doblando de nuevo l a ca r t a—. Confieso 
que es l a ú n i c a p rueba que t engo . 
— U n a f a l s i f i c a c i ó n — d i j o con desprecio A n a . 
—Puede que sea f a l s a como dice usted, s e ñ o r a — c o n -
t e s t ó m u y e c u á n i m e F o r d — ; pero , en ese caso, el f a l -
s i f icador v i v í a en es ta pa r te de I r l a n d a ; porque, falsa 
o verdadera, l a c a r t a l l eva el sello de l a c iudad p r ó -
x i m a . 
A n a se m o r d i ó los labios y m i r ó a su m a r i d o . 
O ' L a l l y p e r m a n e c í a impas ib le . 
— S e ñ o r F o r d — d i j o — , le he o í d o pac ien temente . ¿ Q u é 
o t r a p rueba t iene us ted? 
— N i n g u n a de mucho peso, l o cohfieso. 
—Pero é s t a no es prueba p a r a que pueda us t ed espe-
r a r que deje yo u n a propiedad que he comprado. N i n -
g ú n T r i b u n a l r e c o n o c e r í a su derecho. Concedo que esta 
ca r t a sea genuina, s i us ted quiere. ¿ Q u é h a y de el lo? 
E l s e ñ o r Gard iner era rencoroso y e x c é n t r i c o ; puede 
haber la escri to, y , s i n embargo , no haber una p a l a b r a 
de ve rdad . 
—Comprendo l o que quiere us t ed d e c i r — c o n t e s t ó 
F o r d — , y en cuanto al T r i b u n a l , seguramente n o pen-
s a r á u s t e d que s i fuese a acud i r a él e s t a r í a a q u í . ¡ N o ; 
yo s é que p o r l a l ey p o d r í a hacer recaer sospechas 
sobre usted y hacer le s u f r i r en su buen n o m b r e ; pero 
sé t a m b i é n que n o s a c a r í a n i u n a fanega de terreno.. . , 
n i u n a ! S i he ven ido es porque no t e n í a derecho a no 
veni r . H e venido a d e c i r k l o que s é y de jar a su con-
ciencia e l quedarse con l a propiedad robada, de que 
usted, desgraciadamente, es d u e ñ o , o devolver la . 
— ¿ U s t e d espera que m i m a r i d o ceda su p rop iedad 
por u n a c a r t a f a l s a ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r a O ' L a l l y . 
Pe ro F o r d p a r e c í a impe r tu rbab le . 
—Espero que t e n d r á conciencia, s e ñ o r a — d i j o con fle-
m a — ; no espero o t r a cosa. 
O ' L a l l y f r u n c i ó e l c e ñ o . 
— S e ñ o r F o r d — d i j o — m i m u j e r t iene r a z ó n en una 
cosa: no h a y p rueba bastante p a r a r e n u n c i a r a l o que 
es realmente m í o . 
— ú Y q u é m á s pruebas qu ie re u s t e d ? ¿ N o es acaso 
M a b e l r e t r a t o de m p r i m a , parec ido que s o r p r e n d i ó 
a todos y de l a que h a b l ó a su v u e l t a ? ¿ N o se parece 
a l a n i ñ a que usted c o n o c i ó ? Pues s i h a s t a le recuerda, 
aunque confieso que m u y vagamente . Cuando l l e g ó a 
casa, nos hablabp. de -¡n joven morp-Rp y le l l a m a b a "él'", 
y h a s t a una vez me h a b l ó de un juego l l amado " S i -
m e r i c k " . 
— ¡ D e v e r a s ! — e x c l a m ó O ' L a l l y . cogido de improv i so , 
a l r ecorda r de repente aquel inc idente i n f a n t i l . 
— ¿ Y es posible que no veas a t r a v é s todo esto?—pre-
g u n t ó A n a — . E l s e ñ o r F o r d , amablemente, te ha d icho 
que v i n o a q u í hace t res a ñ o s p a r a aver iguar po r q u é 
medios p o d í a q u i t a r t e lo que es t u y o . Se p r o c u r ó i n f o r -
mes, pero no sabiendo c ó m o u t i l i za r los , e n v i ó a su 
h e r m a n a y l a s e ñ o r i t a W i n t e r . E l parecido con M a r í a 
O ' F l a h e r t y f u é u n a suer te inesperada. Pero a ú n h a c í a 
f a l t a m á s . A n t i g u o s recuerdos in fan t i l e s les f u e r o n sa-
cados a tus hermanas , y ahora ves el uso que se h a 
hecho de ellos. ¿ E s posible, p regunto yo, que no veas 
el j u e g o ? 
— ¡ S e ñ o r a ! — d i j o con ca lor F o r d — . H e tenido pacien-
c ia con usted... porque comprendo lo que debe sen t i r 
como h i j a y como esposa..., pero no c o n s e n t i r é que 
insu l t e a M a b . I g n o r a ¡ a verdad... , i g n o r a a l o que he 
venido y has ta l a fecha cree que se l l a m a M a b W i n t e r . 
— M e alegro saberlo, aunque no me sorprende—dijo 
O ' L a l l y — . Me p a r e c e r í a m u y e x t r a ñ o , po r c ie r to , que l a 
s e ñ o r i t a W i n t e r tuviese l a menor pa r te en el paso 
que acaba usted de dar, porque, sean o no c ie r tas sus 
manifestaciones, convengo con m i m u j e r en que su 
modo de proceder no h a sido lea l . T o d a esa h i s t o r i a 
que usted nos cuenta es e x t r a ñ a , y le adv ie r to que l a 
e x a m i n a r é detenidamente . N o e n t r e g a r é casa y t i e r r a s 
y e l buen nombre de m i mu je r , a d e m á s , sin defenderlos. 
— H a g a cuanto quiera, no p o d r á negar nada de l o 
que he d icho—di jo F o r d l e v a n t á n d o s e — ; he conven-
c ido a o t ros que no t e n í a n las razones que t iene us ted 
p a r a mos t ra r se e s c é p t i c o , es verdad, porque el he rmano 
de M a r í a O ' F l a h e r t y no p o s e í a he renc ia a l g u n a F u i a 
ve r le a A m é r i c a , esperando que p o d r í a da rme a l g ú n 
detal le , pero n a d a s a b í a ; s i n embargo, me c r e y ó , aun-
que no h a b í a v is to n u n c a a M a b . Pero estaba m u y 
resentido con usted, s e ñ o r O 'La l ly . . . y no s i n causa, 
( C o n t i n u a r á . ) , , 
M a H r i d . - A ñ o X X . - N u m . '6/455 
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Los artículos de Primo de Rivera 




E n m i a r t í c u l o an ter ior , segando de 
la serie que " L a N a c i ó n " , de Buenos 
Ai res , me ha encomendado, dejo l a na-
r r a c i ó n y el comenta r io en el m o m e n t o 
en que. bajo el mando del D i r e c t o r i o 
m i l i t a r , se rea l iza y consol ida el des-
embarco en Alhucemas ; pero no tuve 
espacio p a r a mencionar o t ras m u y i m -
por tantes disposiciones a él debidas, en-
t r e las que quiero s e ñ a l a r l a r e d u c c i ó n 
del servic io m i l i t a r en ñ l a s a dos a ñ o s , 
poniendo a E s p a ñ a a tono en esto con 
las d e m á s naciones y des ter rando lo 
que y a e ra a n a c r ó n i c o , de p e r s i s t i r en 
los t res a ñ o s de serv ic io ac t ivo . T a m -
b i é n o b e d e c i ó a est r ic tos p r i nc ip io s de 
j u s t i c i a el decre ta r l a n i v e l a c i ó n de pen-
siones o derechos pasivos entre las cla-
ses c iv i les y m i l i t a r e s , que, sujetos a 
d i s t in tas leyes, s ignif icaba u n n o t o r i o 
per ju ic io e i n j u s t i c i a p a r a las ú l t i m a s . 
L a c r e a c i ó n del C r é d i t o A g r í c o l a , po r 
que E s p a ñ a suspiraba, y el encauzamien-
t o del p r o b l e m a de r e d e n c i ó n de foros, 
moda l idad arcaica, i n ju s t a y p e r t u r b a -
dora del é j e r c i c i o de l a propiedad y del 
uso de l a t i e r r a en algunas p rov inc ias 
e s p a ñ o l a s , de lo que se h a b í a hecho p l a -
t a f o r m a de a g i t a c i ó n p o l í t i c a ; l a fijación 
de tasas m í n i m a s y m á x i m a s al t r i g o , 
que encontramos a prec io insopor table 
p a r a el p roduc to r , d ie ron a l a a g r i c u l -
t u r a , r iqueza p r i n c i p a l de l a n a c i ó n , con-
fianza y p rosper idad, de que a ú n vienen 
d i s f ru tando y que se c o n s o l i d a r á n m á s 
a medida que estas disposiciones se con-
t ras ten , ex t iendan y no rma l i cen . No 
quie ro o m i t i r l a m e n c i ó n de haber i m -
p lan tado el D i r e c t o r i o m i l i t a r las le-
yes o es ta tutos m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l , 
obras cumbres del p rec la ro en tendimien-
t o de don A n t o n i o M a u r a , que l a p o l í -
t i ca , con sus impurezas y absurdas re-
sistencias, no le p e r m i t i ó ve r rea l iza-
das, y que merced a su i m p l a n t a c i ó n 
p o r el r é g i m e n de D i c t a d u r a se h a he-
cho posible el desper tar y renac imien-
t o de los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , conv i r -
t i e n d o verdaderos e incomunicados 
aduares en hermosas e h i g i é n i c a s pobla-
ciones, con a lcan ta r i l l ado , cementerios, 
mataderos , mercados, escuelas, j a rd ines 
y buenos pavimentos , y dando f ac i l i dad 
a las Dipu tac iones p rov inc ia les pa ra 
c o n s t r u i r caminos vecinales, hospi tales , 
dispensarios y casas de salud. L a Es-
p a ñ a loca l y p r o v i n c i a l d é h o y es, g r a -
cias a Dios , o t r a b i en d i s t i n t a de la 
que encontramos. O t r a s muchas leyes 
y mejoras m e r e c e r í a n especial m e n c i ó n ; 
pero he de reservar el espacio de que 
pueda disponer en este t e r ce r a r t í c u l o 
p a r a dedicar lo a l examen de l a g e s t i ó n 
del Gobierno y o r g a n i z a c i ó n de hombres 
civi les , que d u r a n t e cua t ro a ñ o s y m e -
ses me h a tocado pres id i r , sobre el que 
a h o r a se desborda el m á s in ju s to en-
cono de los que, s i n duda, cuen tan con 
que l a p rudenc ia y p a t r i o t i s m o de los 
que h a n realizado l a g r a n o b r a de la 
r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l les ob l iga a ca-
l l a r , aun seguros de con ta r con l a m a -
y o r y m e j o r pa r t e de l a o p i n i ó n p ú -
bl ica , que f á c i l m e n t e m o v i l i z a r í a n , pero 
que no h a n de i n t e n t a r l o , conscientes 
de que y a que las cosas h a n sucedido 
como h a n sucedido, hay que dejar discu-
r r i r a l a h i s t o r i a po r su cauce con ciega 
confianza en l a j u s t i c i a y en el p o r v e n i r 
de l a P a t r i a . 
El Ministerio de 
hombres civiles 
modestias, que sin m i presencia a l f ron -
te de l Gobierno las cosas no hub ie ran 
ido t a n bien como a l fin m a r c h a r o n . M e 
refiero a l a r m i s t i c i o pedido po r A b d - e i -
K r i m a l comandante de u n puesto f r a n -
cés, d e s p u é s de de r ro tado y perseguido 
por nuestras fuerzas, confiando s in du-
da m á s en el p e r d ó n de F ranc i a , a la 
que h a b í a agrav iado menos que a Espa-
ñ a , aunque l a nobleza i n g é n i t a e s p a ñ o l a 
t a m b i é n lo hub ie r a preservado de todo 
riesgo personal , s i a fuerzas de nuestro 
f rente hubiese hecho l a s u m i s i ó n . Pero 
a l g ú n agente del mando f r a n c é s , m á s 
o ñ e i o s o que oficial , con l a rec ta i n t e n -
ción, s in duda, de apresura r l a presen-
t a c i ó n del caudi l lo enemigo, le h a b í a 
dado a entender que é s t a se p o d í a r ea l i -
zar en condiciones a que el Gobierno es-
p a ñ o l no p o d í a , desde luego, acceder. 
E r a n ellas, en efecto, inadmisibles , por-
que e n v o l v í a n , entre o t r a s a ú n m á s ab-
surdas, l a de que A b d - a l - K r i m fuese re-
cibido en R a b a t p o r el S u l t á n , que p o m -
posamente le c o n o e d e r í a el " a m á n " en 
acto a p o t e ó s i c o , y luego se c r e a r í a pa-
r a él , a expensa-s del nuestro, n a t u r a l -
mente, u n a especie de t e r r i t o r i o exento, 
donde e j e r c e r í a el maj ido. M i s ó r d e n e s 
al genera l Sa-njuijo y m i s notas a l Go-
bie rno f r a n c é s fue ron t a n c a t e g ó r i c a s , 
que reduje a breves horas l a s i t u a c i ó n 
de a r m i s t i c i o , pasadas las cuales s i n la 
s u m i s i ó n incond ic iona l de l caud i l lo de 
l a r e b e l d í a p a r a atenerse 'es t r ic tamente 
a las condiciones de r e n d i c i ó n que se 
le impus ie ron , las co lumnas e s p a ñ o l a s 
p r o s e g u i r í a n e l avance y l a p e r s e c u c i ó n , 
s in a tender a a rguc ias n i di laciones. 
T r i u n f ó esta a c t i t u d , y las operaciones 
se r eanudaron seguidamente y A b d - e l -
K r i m hizo su p r e s e n t a c i ó n incondic io-
nal , y se aco rda ron en t re F r a n c i a y 
E s p a ñ a el l u g a r y las condiciones en 
que h a b í a de es tar somet ido a perenne 
cau t iver io . E l f r u t o de l a v i c t o r i a , t a n 
costosa en sangre y dinero , c o r r i ó unos 
momentos el r iesgo die perderse, y se pre-
cisaba a l f r e n t e de l Gobierno u n hombre 
que y a h a b í a l og rado tener a u t o r i d a d y 
h a s t a es t recha a m i s t a d personal con el 
m a r i s c a l P e t a i n y con M . B r i a n d , p a r a 
que su parecer se escuchara y preva le -
ciera, a u n siendo t a n c o n t r a r i o a la 
propues ta i n i c i a l . Cuando considero es-
te caso y r e m e m o r o estas c i r c u n s t a n -
cias, doy p o r b i en empleadas m i s con-
t rar iedades pos ter iores en l a goberna-
c i ó n del p a í s y a u n l a inmensa amar-
g u r a de que en estos momentos parez-
ca prevalecer u n v o c e r í o de fingidos 
agraviados, cuya ac t i t ud , l l egada l a oca-
s i ó n de ahora, p o d í a descontarse, y cu-
y a suerte es tuvo p o r m á s de seis a ñ o s 
en nues t ras manos y ve lamos porque 
el la fuera s iempre l o menos m a l a po-
sible. 
C o n l a s u m i s i ó n de A b d - e l - K r í m , l a 
o c u p a c i ó n del t e r r i t o r i o y las presenta-
ciones de los o t ros cabecillas, con ent re-
g a y recogida de armas , E s p a ñ a dejaba 
l iqu idado con g l o r i a e l doloroso episodio 
de Mar ruecos , y el p r e s t i g io nac iona l y 
su po tenc ia l idad e c o n ó m i c a se f o r t a l e -
c í a n en t é r m i n o s que jus t i f i caban el op-
t i m i s m o en el examen de l a s i t u a c i ó n . 
Es te es el p u n t o de p a r t i d a de l p r o -
g r a m a de r e c o n s t i t u c i ó n nac iona l , en que 
recogiendo ideas y anhelos que el verbo 
c á l i d o y l a p l u m a de oro del g r a n Cos ta 
h a b í a n d i fund ido p o r E s p a ñ a , a s í como 
de M a u r a h a b í a m o s recogido e l ' d i n a -
mismo, l a aus te r idad y el d e s i n t e r é s en 
l a a c t u a c i ó n c iudadana, comple taba nues-
t r o p r o g r a m a a p o l í t i c o , que h u b i e r a re-
quer ido un desarrol lo de diez a ñ o s p a r a 
que sus f r u t o s se recogieran sazonados 
y abundantes. 
La labor de! Ministerio 
Ocupada y establecida s ó l i d a m e n t e la 
base de Alhucemas , en l a p o s i c i ó n hoy 
l l amada V i l l a Sanjur jo , dominado A x -
di r , an t i guo cuar te l genera l de A b d - e l -
K r i m , e ra el momento de r e s t i t u i r m e a 
E s p a ñ a y a l a i n t e g r i d a d de m i s func io-
nes de presidente de l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
Acaso hub ie r a sido, pensando s ó l o en 
m í , t a m b i é n el m á s adecuado p a r a dar 
\ po r t e r m i n a d a m i m i s i ó n en pleno éx i -
] t o , pero de todas par tes me es t imula-
ban a cont inuar , porque l a D i c t a d u r a 
no sólo h a b í a resuelto este p r i m o r d i a l 
p rob lema sino otros m u y impor tan tes , 
que e ran fundamento de esperanzas pa-
r a el p a í s . Por o t r a par te , yo h a b í a y a 
ido conociendo bastantes hombres c i v i -
les de pos i t ivo m é r i t o , capaces de go-
bernar , y contaba en las Uniones Pa-
t r i ó t i c a s con u n g r a n p lan te l de alen-
tados ciudadanos, l lenos de e s p í r i t u de 
eacrif icio, decididos a abandonar sus 
quehaceres y comodidades p a r a servir 
a l p a í s con entusiasmo. Por todo esto, 
y porque l a f o r m a de " D i r e c t o r i o " , sin 
a t r i b u c i ó n de car teras minis ter ia lhes , 
e ra y a insostenible, y t a m b i é n por-
que deseaba dar un paso hacia la 
no rma l idad , propuse a l ^ R e y la f o r m a -
c i ó n de u i i M i n i s t e r i o y los nombres 
de los que h a b í a n de cons t i tu i r lo , me-
reciendo de su majes tad l a a p r o b a c i ó n 
de l a p ropues ta y de los designados, 
confianza que a g r a d e c í en ext remo, 
pues algunos n i conocidos eran por el 
Rey. C o m e n z ó a ac tua r este M i n i s t e r i o 
en d ic iembre d'el a ñ o 25. y los nom-
bres de los que lo in t eg ra ron e s t á n t a n 
presentes por sus servicios y relieve, en 
l a m e m o r i a de todos, que parece inú t i l 
l a m e n c i ó n . Dos modificaciones o r g á n i -
cas e s t a b l e c í al fo rmar lo , y las dos es-
t á n y a derogadas: d e s i g n a c i ó n especial 
de vicepresidente, que r e c a y ó en el no-
b i l í s i m o e in te l igente general M a r t í n e z 
A n i d o , y s u p r e s i ó n de subsecretarios. 
P o r la p r i m e r a t e n í a p rev is to siempre 
el caso de s u c e s i ó n accidental ; por la 
segunda unificaba el despacho da los 
min i s t ros , h a c i é n d o l o personal y direc-
to con los directores generales de los 
servicios en todos los asuntos, supri -
B i e n d i f íc i l h a b r á de serme condensar 
m i escr i to l o necesario p a r a que en las 
c u a r t i l l a s que m e quedan disponibles 
p a r a este a r t í c u l o t enga s iqu ie ra s i n t é -
t i c a e x p r e s i ó n l a o b r a rea l izada p o r el 
Gobierno de hombres civi les po r m á s de 
c u a t r o a ñ o s . 
H a destacado p o r p a r t e de l M i n i s t e -
r i o de l a G o b e r n a c i ó n , que como es sa-
bido l leva en s í las misiones que compe-
ten al denominado en otros p a í s e s del 
I n t e r i o r , u n a i n t e n s í s i m a l abo r s an i t a r i a , 
que ha merec ido los mayores elogios de 
cuantos t é c n i c o s nacionales y ex t r an j e -
ros l a h a n estudiado, s in desatender su 
s i m i l a r de beneficencia social , depurada, 
reorganizada e inc rementada . S u é x i t o 
en m a t e r i a de p o l i c í a y orden p ú b l i c o 
ha sido b ien no to r io , m u c h o m á s t en ien-
do en cuenta l a a c u m u l a c i ó n de e x t r a n -
je ros que las grandes Exposic iones de 
Barce lona y Sev i l l a h a n t r a í d o a E s p a ñ a , 
s i n que se reg i s t r en c r í m e n e s , robos n i 
d e s ó r d e n e s . Merece especial s e ñ a l a m i e n -
to l a c r e a c i ó n en Pamplona , aprovechan-
do los extensos y confortables edificios 
de una f u n d a c i ó n no l legada a rea l i za r 
po r f a l t a de caudal , de u n re fug io p a r a 
F A C I L I D A D E S , P ° ' K - H I T O 
L a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a es necesa-imios de una v i g i l a n c i a inmedia ta , t ienen 
ñ á m e n t e u n a cosa l e n t a y perezosa. Sus l u n a g rac i a inofensiva de casa de veci-
a r t i cu lac iones se mueven con una d o l o - ¡ n o s . B a s t a asomarse a el los: todo huele 
r e t a rdada s e n s a c i ó n de reuma, sabrosamente a comida ; se oye can ta r rosa y 
V a po r su camino, gorda , sudosa y j a -
deante, pers iguiendo i n ú t i l m e n t e a l a 
v ida . A s í se cuenta que en un m i n i s t e r i o 
—no s é si el de M a r i n a o el del E j é r c i -
to—se p i n t ó una vez u n banco de un 
v e s t í b u l o . A l d ia s iguiente, al redactarse, 
en l a orden del d í a , l a d i s t r i b u c i ó n de las 
guardias , se e s c r i b i ó solemnemente: " E n 
¡el v e s t í b u l o de l a derecha se c o l o c a r á 
i m " n ú m e r o " de centinela, j u n t o a l ban-
co de made ra a l l í existente, p a r a ev i t a r 
que el p ú b l i c o se siente en é l . " L a orden 
del d í a s iguiente copió l a frase, y l a del 
o t ro , y l a del o t ro . A s í sucesivamente, 
l a o rden se f u é a r r a s t r ando de d í a en 
d ía , de u n modo a u t o m á t i c o y r u t i n a -
r io . . . Y dicen que, a l cabo de ve in te 
siios, s in que nadie supiese por q u é , j u n -
to a l banco mis ter ioso del v e s t í b u l o se 
colocaba t o d a v í a d i a r i amen te u n cen t i -
una c r iada ; po r una ven t ana se ve u n 
asistente cepi l lando una bo ta de monta r . 
E n el pa t io , entre las piedras, picotean 
unas ga l l inas . Son "las ga l l inas del co-
mandante" . Porque el comandante c r ia 
ga l l inas de Guinea. Se advier te en todo 
l a d i sc ip l ina suavemente relajada. Real-
mente, las f ó r m u l a s de l a discipl ina, co-
mo las de l a c o r t e s í a , e s t á n hechas p a r a 
las grandes aglomeraciones espectacula-
res y re su l t an desmesuradas en l a sole-
dad y en el r e t i r o . E n aquel la casita 
pacif ica y luminosa de l a playa, resul-
ta, en efecto, u n poco excesivo, v j v i r a 
toque de corneta . Como r e s u l t a r í a ex-
cesivo, al encontrarse a una muje r en 
una is la desierta, dec i r l a : "Beso a usted 
los pies". 
Al l í , a o r i l l a s del m a r h o m é r i c o de 
l a paz y de la c iv i l i zac ión , bajo l a r i sa 
nela r í g i d o y solemne que i m p e d í a que del sol y ent re el ve rdo r de los na 
el p ú b l i c o se sentase en é l . ranjo3. no h a y perspec t iva suficiente 
L a m i s m a inerc ia a d m i n i s t r a t i v a en- Para los gestos demasiado_ heroicos. 
— ¿ E l pelo se !o envuelvo, o !o va a llevar puesto? 
pesado l a ab rumadora l abo r de a r b i t r a r quecido, d o t á n d o l a de mediios no s ó l o 
y recaudar recursos p a r a n i v e l a r el p r e -
supuesto y atender a los cuantiosos gas-
tos exigidos po r el p l a n de recons t ruc-
c ión . E n cuanto a esto, e l é x i t o ha sido 
r o t u n d o : en c u a t r o a ñ o s se h a pasado 
de u n défici t de 700 mi l lones a u n su-
p e r á v i t de 200, s in gravoso recargo de 
nuevos impuestos , sino p o r med io de ges-
t i ó n escrupulosa y e q u i t a t i v a . L a con-
s o l i d a c i ó n de deuda flotante de l Tesoro 
y l a c o n v e r s i ó n de p a r t e de l a Perpe-
t u a en A m o r t i z a b l e , a s í como l a c r e a c i ó n 
de l a Caja de A m o r t i z a c i ó n , demues t ran 
u n g r a n a l t r u i s m o y d e s i n t e r é s y son 
firmes columnas del saneamiento defi-
n i t i v o de nues t r a Hacienda, y a seguir -
se el camino emprendido, s i n necesidad 
de t r a s to rnadoras suspensiones de obras 
comenzadas, se puede g a r a n t i z a r a Es -
p a ñ a u n a s i t u a c i ó n financiera b i en r o -
bus t a p a r a d e n t r o de m e d i a docena de 
lus t ros . O t r a s re formas , como l a m o n o -
p o l i z a c i ó n del s u m i n i s t r o de p e t r ó l e o s , 
h a n p roporc ionado p i n g ü e s recursos a l 
Tesoro y dado nac iona l idad e indepen-
dencia a r iquezas y servicios que en su 
m a y o r pa r te se rea l izaban po r e x t r a n -
jeros, a los que casi exc lus ivamente be-
neficiaban. P a r a m á s adelante reservo 
unas consideraciones sobre las fluctua-
ciones del v a l o r de l a peseta, que t a n -
to se ha pre tend ido hacer i n f l u i r en l a 
v i d a de l a D i c t a d u r a . 
Otros ministerios 
N o h a b í a n i que menc iona r a q u í l a 
a f o r t u n a d a g e s t i ó n del m i n i s t e r i o de 
M a r i n a du ran te l a D i c t a d u r a p a r a los 
que conozcan los ju ic ios que nues t r a M a -
r i n a viene mereciendo a l a s a u t o r i d a -
des ex t ran je ras y presenciaron las ú l t i -
mas man iobras y g r a n desfile de u n i d a -
des ante el Rey, en Valenc ia , hace po -
cos meses. Es to , t r a s la p a r t i c i p a c i ó n 
g lo r iosa que cupo a nue s t r a M a r i n a en 
las operaciones de Alhucemas , son ele-
vado exponente de su i m p o r t a n c i a ac-
t u a l . 
C o m o al m i n i s t e r i o de Hac ienda , na 
tocado al de I n s t r u c c i ó n l a desgracia de 
ser uno de los m á s combat idos . Y , s m 
embargo, sus ac ier tos son notor ios , a u n -
que es m a t e r i a é s t a en que cuanto m á s 
se sa t is faga a u n sector m á s se c o n t r a -
r í a a l opuesto, y cuando se encuen t ra 
una f ó r m u l a que parece hábil y p o n -
derada, se suele no complacer a n i n -
guno porque en ambos h a y e x a g e r a c i ó n . 
Dejando apar te e l que con r i t m o n o co-
nocido j a m á s en E s p a ñ a t a n acelerado 
se h a n cons t ru ido escuelas y edificios 
escolares docentes y adecuados, y se 
ha atendido a l a r e p a r a c i ó n del aban-
donado tesoro a r t í s t i c o nac iona l , y se ha 
impedido los in t en tos de evas ión ,_ t r a s -
cendentales r e f o r m a s e n l a e n s e ñ a n z a , 
s i no perfectas, nada lo es en el m u n d o 
d e j a r á n honda hue l l a de l a g ^ ü ó n de 
l a D i c t a d u r a . L a i m p l a n t a c i ó n del t e x t o 
ú n i c o "en l a segunda e n s e ñ a n z a , esta-
Seciendo u n i d a d de d o c t r i n a haciendo 
posible l a ob j e t i v idad de e l l a y estan-
do abusos e c o n ó m i c o s , de que todo jefe 
de S i a e s p a ñ o l se v e n í a Rentando, 
cons t i tuye u n a g l o r i a 
d u r a no quis ie ra verse despojada. 
d H a M a de ser e l m i n i s t e r i o ^ F o m e n -
to a l que corresponde el impulso , eje-
cución % en t r e t en imien to de las obras 
o ú b l i c a s t a n olvidadas y desatendidas 
Cuando k r é g i m e n de D i c t a d u r a se ^ 
p a r a v i v i r mejor, s ino p a r a p r e p a r a r u n 
b r i l l a n t e p o r v e n i r a sus herederos. Con-
t r a este s ími l m í o a r g u m e n t a r á n m u -
chos: ¿ C ó m o enr iquecida con 3.000 m i -
l lones de deuda m á s y l a peseta a 40 
por l i b r a ? Y o r e p l i c a r é que los 3.000 
mi l lones de deuda, fue ra de que en pa r -
te son resul tado de consolidaciones y 
conversiones, que son s i empre buena 
a d m i n i s t r a c i ó n , son una c i f r a — c a p i -
t a l — m e n o r que l a c i f r a — r e n t a o re -
curso—correspondiente a l aumento de 
ingresos, que a i " s u p e r á v i t " mi smo , y 
que no rma l i zado y b ien a d m i n i s t r a d o 
é s t e d e s a p a r e c e r á l a deuda y q u e d a r á n 
p a r a el pais las obras y su na tu ra l ' r e n -
d i m i e n t o . Pero h a y que saber esperar. 
¿ E s que ha dejado l a D i c t a d u r a como 
herencia a lguna d i f i c u l t a d de T e s o r e r í a 
p a r a e l pago de los gastos cor r ien tes 
y obl igaciones c o n t r a í d a s ? 
La normalización del cambio 
y a a lgunas i ndus t r i a s como mayores de 
edad, se las s o m e t í a a una ba j a en la 
p r o t e c c i ó n a rance la r i a y se las i m p o -
n í a u n a obl igada r e d u c c i ó n en los pre-
cios. Pe ro el p r o b l e m a a rance la r io que-
d ó suspendido el a ñ o 29 por l a inau-
g u r a c i ó n de las grandes Exposiciones, 
y luego p o r el Congreso, en Ginebra, 
gendraba el caso incongruente que y o 
v i en u n puebleci to de u n a p l a y a m e d i -
t e r r á n e a . E r a u n v i l l o r r i o m i n ú s c u l o y 
aislado que se i n t e r n a b a i n t r é p i d a m e n -
te en el mar , a l e x t r e m o de u n a p l a y a 
de oro. P a r e c í a uno de esos n i ñ o s t r a -
viesos, aficionados a los b a ñ o s largos , a 
quienes sus madres l l a m a n i n ú t i l m e n t e 
desde l a o r i l l a . pai 'a que se sa lgan dal 
agua. Es taba rodeado de naranjos y l i -
moneros. E r a u n pueblec i to quieto y pa-
cífico que, sentado a l sol, escuchaba en 
si lencio las olas sabias y azules del mar 
m á s c iv i l i zado del m u n d o . 
Pues bien, en aquel rincón de paz 
e x i s t í a l a cosa m á s incongruente que 
p o d í a ex i s t i r . N o e x i s t í a n n i n g u n a de 
las cosas que p a r e c í a n l ó g i c a s den t ro 
de aquel m a r c o de o r o : n i una arcad-.a 
de n infas y poetas, n i u n b a r r i o de pes-
cadores, n i una f á b r i c a de l imonadas , 
n i un balnear io . Ningnjna de estas be-de l a t r e g u a aduanera, cuyos resul ta-
dos se h a c í a preciso esperar. E n lo que l i l as cosas pacificas h a b í a a l l í . E n cam-
f u é f ac t ib l e se c o m e n z ó l a o r g a n i z a c i ó n bio, ¿ s a b é i s lo que h a b í a ? N o os lo po-
comerc ia l ex te r io r , p u n t o v i t a l de la 
e c o n o m í a nac iona l , que carece de ins-
t r u m e n t o s y acomet iv idad con que de-
fender, d i s p u t a r y aun g a n a r los mer -
cados ext ranjeros , en los que f á c i l m e n -
te p o d r í a m o s vender el doble que en 
l a ac tua l idad . 
La política exterior 
y varias obras 
Toca , po r ú l t i m o , el examen de nues-
t r a o b r a en l a p a r t e que m á s perso-
n a l m e n t e m e ha correspondido d i r i g i r : 
en cuan to se refiere a las relaciones ex-
E n cuan to a l cambio, y o siento tener 
que i n s i s t i r en m i o p i n i ó n , que has ta , 
ahora no he mod i f i c ado ; l o a t r i b u y o a j t e r io res , y puesto que estos a r t í c u l o s se 
una consecuencia de ba lanza comerc ia l 
de cobros y pagos, desg-raciadamente 
desfavorable, po rque compramos fue ra 
m á s que vendemos, y u n resul tado de 
l a g r a n ba ja de l m e t a l pJata, verdade-
r a responsabi l idad m e t á l i c a de nues t ro 
pape l moneda, no obs tante l a enorme 
g a r a n t í a o ro que l o cubre . Y como l a 
p l a t a , porque h a dejado de usarse en 
el m u n d o como moneda y porque y a 
no se usa casi en o r f e b r e r í a , sus t i t u ida 
por o t ros metales y aleaciones, h a ba-
jado mucho, el papel que l a representa 
como bono ba ja t a m b i é n . N a t u r a l m e n -
te , en l a ba lanza de compra -ven ta de 
pesetas in f luye no só lo e l m o v i m i e n t o 
comerc ia l , sino l a e v a s i ó n de dinero, 
unas veces asustado po r los augur ios 
pes imis tas constantes, o t ras es t imulado 
por mayores g a r a n t í a s que de fue ra le 
ofrecen y po r l a e s p e c u l a c i ó n a que da 
l u g a r l a f a l t a de e s t a b i l i z a c i ó n ; pero 
hacer é s t a no es d i sc rec iona l en cua l -
qu ie r momento . Y o m i s m o he podido 
observar el caso con m o t i v o de m i v i a -
j e a F r a n c i a . E'J d í a que l l e g u é a P a -
r í s ob tuve por 4.000 pesetas 13.200 f r a n -
cos ( a l cambio de 330 f rancos po r 100 
pesetas) , y ocho d í a s d e s p u é s , s i hubie-
r a conservado todos los f rancos y los 
hub ie ra conver t ido de nuevo en pesetas 
( a l cambio pub l i cado de 308 francos p o r 
100 pesetas) , m e h u b i e r a n dado 4.208 
pesetas. E s t a o p e r a c i ó n , hecha con un 
m i l l ó n de pesetas, h u b i e r a podido p r o -
d u c t a quien de é l dispusiera, l a bon i -
t a y r á p i d a gananc ia de 52.000 pesetas. 
L o i m o o r t a n t e , pues, p a r a n o r m a l i z a r 
el camb'o , has t a l l e g a r el m o m e n t o de 
l a e s t a b i l i z a c i ó n a l t i p o que se f i j e , no 
a l a p a r n i m u y cercano, es serenidad y 
p a t r i o t i s m o en el cap i t a l e s p a ñ o l , roo-
d e r a c i ó n en Va c o m p r a de cosas super-
f inas en el ex t r an j e ro , y , sobre todo 
p r o d u c c i ó n nac iona l de los a r t í c u l o s que 
cons t i t uyen el m o t i v o de las mayores 
d é i s i m a g i n a r por muchos esfuerzos que 
h a g á i s . H a b í a u n destacamento de I n -
f a n t e r í a de Mar ina . . . 
¿ Q u é h a c í a n aquellos soldados al l í , en 
medio de aquellos l imoneros y aquellos 
naran jos? N a d a : eran un fósi l admin is -
t r a t i v o , como el cent ine la del banco mi s -
ter ioso. E n c i e r t a o c a s i ó n , en el s iglo 
pasado, se t e m i ó no s é q u é desembarco 
enemigo en aquel la p l a y i t a jugue te . Se 
c o n s i d e r ó entonces e s t r a t é g i c o enviar al l í 
un destacamento de I n f a n t e r í a de M a r i -
na. Y al cabo de a ñ o s y a ñ o s , po r esa 
d i f i cu l t ad de des t ru i r los estados de he-
cho ( d i f i c u l t a d que es uno de los m á s 
poderosos s u s t e n t á c u l o s de l a v i d a ) a l l í 
con t inuaban aquellos soldados con su 
Pe ro nunca se a d v e r t í a t a n t o l a g r a -
c ia incongruente de los soldaditoa de l a 
p laya , como en esos dos o tres d í a s so-
lemnes del a ñ o , en que las ordenanzas 
prescr iben que l a t r o p a desfile a toda 
gala . E r a n d í a s , en el r i n c ó n de oro, 
de u n delicioso "quiero y no puedo" b é -
l ico . 
E l p e q u e ñ o destacamento e s t á al 
mando de uno de esos oficiales laicos 
que el vu lgo l l a m a bur lonamente "pa-
tateros ." E l "pa ta te ro" , con su aspec-
to de c i v i l disfrazado, es el oficial he-
cho a medida pa ra m a n d a r u n desea-: 
camento a o r i l l a s del M e d i t e r r á n e o . 
E n esos d í a s de solemne desfTlé, las 
ordenanzas prescr iben que el comandan-
te de l a t r o p a marche a caballo. Las 
ordenanzas son sabias y comprenden que 
es conveniente l evan ta r u n poco al que 
manda sobre los que h a n de obedecer. 
U n a orden dada desde el lomo de un 
cabal lo l l eva mucho adelantado pa ra pa-
recer razonable. 
Pero ocurre que en el pueblecito de 
m i cuento no h a y m á s que un caballo: 
" L u c e r o " . "Luce ro" , es el caballo del 
hombre que por l a m a ñ a n a v a repart ien-
do, de p u e r t a en puer ta , el pan caliente. 
Es lento, dulce y filosófico. L l e v a una 
c a m p a n i t a colgada a l cuel lo y un se rón 
cargado de bobas, roscas y teleras, que 
huelen a honradez. J u a n R a m ó n , el crea-
dor de "Pla te ro" , h u b i e r a dicho de él 
cosas admirables . " L u c e r o " no es buen 
mozo : t iene el cuello cor to y l a frente 
l a r g a . Pero, s in embargo, se no ta en el 
una inocente y ufana s a t i s f a c c i ó n de ca-
bal lo ú n i c o . E n el pueblo le l l a m a n dul -
cemente "él caballo del pan" . 
Cuando h a y desfile, pues, el "patate-d é s t i n a n a u n g r a n p e r i ó d i c o amer ica-
no, y p o r t r a t a r s e de m i l a b o r a u n a pantalones y sus cuellos sangr ien tamen- r o " se ve obl igado a a l q u i l a r a l "caballo 
a f i r m a c i ó n p re f i e ro una p r e g u n t a : ¿ S e i t e rojos, que p o n í a n una no ta ch i l lona jde l p an" . "Lucero" , inconsciente de su 
ha sent ido a lguna vez A m é r i c a t a n com- | en medio de l a paz, del sol, l a p laya , los 
p rend ida y t a n cerca de E s p a ñ a como | l imoneros y el M e d i t e r r á n e o . . . 
ba jo el Gobierno de l a D i c t a d u r a ? L a s cosas incongruentes , alejadas de 
D e las relaciones con los pueblos de su dest ino, cobran u n a l i g e r a g r a c i a 
E u r o p a salvo con Rusia, que no las I m e l a n c ó l i c a . Es preciso un g r a n esfuer-
mantenemos, que den fe el g r a n n ú - i z o de i m a g i n a c i ó n p a r a r e t ro t r ae r l a s a 
mero de T r a t a d o s comerciales y de con- jsu verdadero sentido. 
c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e que hemos firmado,! A s i resul taba casi imposible el persua- a l a pue r t a de cada uno de los clieaíea 
i m p o r t a n t e papel de aquel dia, marcha 
a l a cabeza del p e q u e ñ o destacamento. 
Pero a pesar del estruendo de trompe-
tas que lo envuelve, no hay modo de 
que " L u c e r o " se persuada de que aquel 
d í a no v a repar t iendo pan . Por l a fuerza 
de l a r u t i n a se va parando suavemente 
y que den fe t a m b i é n las atenciones quejd i rse de que aquel destacamento de I n -
E s p a ñ a h a merec ido d u r a n t e l a D i c t a - f a n t e r í a de M a r i n a , estaba al l í , en la 
dura , y a u n a l cesar é s t a , a los G o b i e r - ¡ p l a y a de oro, destinado, s iqu ie ra en 
diar ios . E l comandante lo espolea y V) 
a n i m a con l a voz. E l p ú b l i c o que pre-
sencia el desfile, ayuda : ¡ A n d a , "Lucs^ 
nos, a los pueblos y a l a Prensa del t e o r í a , a defender l a cos ta : a esperar i ro"! . . . Pero " L u c e r o " da unos pasos y 
m u n d o entero. 
A u n d e s p u é s de afec tar a los corres-
pondientes m i n i s t e r i o s direcciones t a n 
i m p o r t a n t e s como l a del Consejo de 
E c o n o m í a y l a de l Ca tas t ro , ob ra que 
l a D i c t a d u r a ha impu l sado e x t r a o r d i -
I e ternamente , u n o s posibles enemigos 
imag ina r io s que aparecieron por el ho-
r izonte azu l de aquel mar , de l a cu l -
t u r a y de las grac ias . N o : imposible . 
Aquel los soldaditos de p a n t a l ó n rojo es-
t a b a n al l í p a r a b a ñ a r s e , pa ra comer na-
n a r i a m e n t e y pues to en t r e n de ver le el ranjas, p a r a enamorar a las chicas del 
fin, quedaron bajo m i dependencia d i -
r e c t a l a de Colonias y Mar ruecos , que 
t a n t o v iene con t r i buyendo a l a o r g a n i -
z a c i ó n del P r o t e c t o r a d o y l a m e j o r ex-
pueblo: p a r a todo l o que no fue ra v i o -
lento y t remebundo . N o h a b í a modo de 
suponer o t r a cosa. L a paz del M e d i t e -
r r á n e o y el verdor inofensivo de los l i -
p l o t a c i ó n de nues t ras modestas pero r i - moneros p o d í a n m á s a l l í que l a prosa 
cas colonias, a f á n en genera l ausei-te del 
á n i m o de todos los gobernantes , que 
ha embargado el m í o muchas l ioras y 
de cuyos resul tados estoy sat is fecho; l a 
de Des t inos c ivi les , concur ren te con l a 
de E d u c a c i ó n F í s i c a y Ciudadana , a c t i -
v i d a d a que por n o hacer mayores gas-
tos no hemos dado el i m p u l s o que me-
rece y que debe c u l m i n a r en u n a nue-
v a r e d u c c i ó n rea l de )a presencia en 
filas de los r ec lu t a s : l a de R a d i o c o m u -
n i c a c i ó n , t a n t o t e l e g r á f i c a como t e l e f ó -
nica, y el C o m i t é del M o t o r y del A u t o -
m ó v i l , p o r medio del que, y en l u c h a 
con t inua , he p r o c u r a d o i r nac iona l i zan -
do l a p r o d u c c i ó n de au tomoto re s y en-
cauzando l a prefe renc ia del mercado por 
ella, Y a d e m á s , e l P a t r o n a t o de T u r i s -
t e ó r i c a de las ordenanzas. 
Y s í no, no h a b í a m á s que asomarse 
a l cua r t e l . Es tos cuarteles lejanos, ais-
lados, con pocos soldados y s in los apre-
vuelve a pararse ante l a s iguiente puer-
t a conocida. 
Y o v i un d ia esta escena y no podré 
o l v i d a r l a . Es l a m á s be l l a a l e g o r í a que 
j a m á s he v i s to del dolor, el absui'do y el 
a r t i f i c i a l i s m o de esa g r a n locura, que es 
l a guer ra . E r a todo u n cuadro lleno áe 
i n t e n c i ó n : l a r i s a del sol, el ve rdor ani-
ñ a d o de los l imoneros, la anchura fran-
ca de l a p laya , el r u m o r sabio del mar 
de Homero. . . ¡Y, sobre todo, este fondo, 
los hombres e m p e ñ a d o s en a r rea r para 
que desfi lara marc i a lmen te , a l dulce y 
pacif ico "cabal lo del p a n " ! 
J o s é M A R I A P E M A N 
El CUitiVO del ÜnOl N^ ]n̂ vó 10 ProPio el Gobierno espa-
, Lnol con su real orden de 17 de j amo as 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E : 1850- i-ecomendando a n á l o g a o r i en t ac ión . 
, » - - , „ * . . . . de r e p a r a c i ó n racional . De haberla se-
M u y s e ñ o r m í o : Con el respeto y con-; id 1 t , productores de cá-
s i d e r a c i ó n que me merecen los S ind ica ^ y l i n a de l ^ tos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s y el p e r i ó d i c o de 
su d igna d i r ecc ión , me creo obligado á 
interesar le l a a c l a r a c i ó n o r e c t i ñ e a c ó n 
S f t - ^ r r f W ^ AWnH/ta r L , , f c r e a c i ó n del Gobierno, del que 86 ̂  ^ afirmaciones contenidas en el edi-
Í a l de . . í : ?e I0_- a ^ d 6 n ' m a Í Z ' au to- deben esnerar nlnEl ies r iauezas oa ra Es- t o r i a l del 13 del mes que cursa, que. 
ciegos desvalidos, en que p o d r á n r eun i r - l a n t ó en E s p a ñ a , el que r e q u i r i e r a m á s 
se unos centenares y ser objeto de as i s" .auxi l io e c o n ó m i c o p a r a r ecupera r • 
tencia, i n s t r u c c i ó n y t r a t a m i e n t o ade-
cuado. 
L a labor del m i n i s t e r i o de J u s t i c i a y 
Cu l to h a s ido de las m á s i n g r a t a s en 
cuanto ha tenido p o r nor te l a pu r i f i c a -
c ión de l a j u s t i c i a po r la d e p u r a c i ó n 
de sus funcionar ios . De j a como obra 
m a g n a un nuevo C ó d i g o penal, que re-
presenta u n progreso enorme, y l a de 
r e p a r a c i ó n o c o n s t r u c c i ó n de edificios 
p a r a Tr ibuna le s y carcelarios. E n cuan-
to e l clero, h a d ic tado y seguido reglas 
que g a r a n t i z a n l a m á s acer tada y apo-
l í t i c a e l e c c i ó n de las dignidades y una 
m u y est imable m e j o r a en los haberes de 
las clases m á s modestas, que v i v í a n en 
verdadera penur ia . 
P o r el M i n i s t e r i o del E j é r c i t o se ha 
atendido a rea l i za r el costoso p l a n de 
bases navales, p r i m e r fundamento serio, 
en c o m b i n a c i ó n con l a M a r i n a de Gue-
r r a , de l a defensa de E s p a ñ a y de su 
Uempo perd ido y dar v a l o r a l d i n e ^ 
antes despi l farrado, que no o t r a cosa 
sTgn?ficabaPel estado t r a n s i t a b l e de los 
caminos, la f a l t a de puentes, l a defi-
d e n d a de los puer tos . E n e l dxa de hoy 
e s t l de m o d a el estudio superf ic ia l de 
las cosas, y med ian te él los e n t e r a s de 
l a ob ra de l a D i c t a d u r a han l legado f á -
c i lmente a l a c o n c l u s i ó n de que esta ha 
sido despi l fa r radora , s i n tener en cuen-
t a que el aumento en los gastos se h a 
quedado m u y d e t r á s del de i ^ o s £ 
que t a n m a l o peor que t e n e r j m dé f i c i t 
en pesetas es t ener lo en obligaciones 
desatendidas, y la D i c t a d u r a no lo h a 
i en una f o r m a n i en o t r a , s ino 
m ó v i l e s , v o l a t e r í a , e t c é t e r a , y fomenta ! 
el t u r i s m o . 
Jus t i f icar , m e j o r dicho, e logiar como 
merece l a ob ra del m i n i s t e r i o de F o -
m e n t o duran te l a D i c t a d u r a , r e q u e r i r í a 
muchas cua r t i l l a s , y m e v a n quedando 
pocas disponibles p a r a anal izar , s iquie-
r a sea m u y a l a l ige ra , l a de los o t ros 
min i s t e r io s . 
El trabajo y la economía 
E n el de Tra.bajo, l a l abo r t é c n i c a y 
social ha sido i m p o r t a n t í s i m a , y mer -
ced a ella se h a inaugurado un siste-
m a de c o n c i l i a c i ó n a r b i t r a l , de l que bien 
s é que p r o t e s t a n con uno u o t r o m o -
t i v o o p r e t e x t o los a ú n aferrados al 
c r i t e r i o de que en e l m u n d o del t r a b a j o 
no ex is ten m á s que u n a fue rza : l a del 
cap i t a l , y p r e f e r i r í a n las luchas encar-
nizadas y las pro longadas huelgas a t o -
d a avenencia co rd i a l . Pero, po r f o r t u -
na, é s t o s son y a pocos, y los obreros, 
cada vez menos sectarios y m á s com-
prensivos de que el j o r n a l despropor-
cionado, la p r o d u c c i ó n menguada o i m -
 p  p i g ü e s q  p s 
p a ñ a . 
Lejos de E s p a ñ a 
Y como ac t iv idades espi r i tuales , m i 
con tac to cons tan te con los Somatenes, 
aunque ellos t i enen sus jefes y a u t o r i -
dades di rec tas , y con l a U n i ó n P a t r i ó -
t ica , organizaciones c iudadanas en que 
tengo a-bsoluta fe de que p e s a r á n m u y 
beneficiosamente en los f u t u r o s des t i -
nos de E s p a ñ a . M e he excedido en ex-
t e n s i ó n en este te rcer a r t i c u l o ; pero 
no he sabido exponer en menos renglo-
nes, a u n o m i t i e n d o muchas y m u y i m -
por tan tes cosas, l a s í n t e s i s de l a labor 
de l a D i c t a d u r a c i v i l que he pres idido, 
y a l hacer el desfile de el la p o r m i me-
m o r i a en el s i lencio de l a noche de un 
b a r r i o de P a r í s , le jos de E s p a ñ a , pero 
con el pensamiento s iempre en ella, con-
sidero que ha sido g r a n f o r t u n a si, co-
mo espero, el pa is no sufre d a ñ o a l -
guno, l o que me ha p e r m i t i d o dedicar 
unas horas t r a n q u i l a s al examen y re-
flexión sobre u n a obra que p a r a m í es 
m i v i d a y p a r a l a P a t r i a m e a l i e n t a l a 
q u e l e n d l l l m l n t e ^ a l con t r a s t a r l a m a - | per fec ta y l a a c t i t u d rebelde, m a t a n l a I ^ ' 5 ^ ^ í i i r t ^ b i é n h a y a ^ s í d o ^ r t e 
v o r r iqueza del p a í s , a l iv iado en buena g a l l i n a de los huevos de oro y hacen1 
par te de cargas como las der ivadas de 
Marruecos , c r e y ó l legado el momento de 
repa ra r l a casa en ruinas que el p a í s 
habitaba, no s in l a m e n t a r l o a d i a r i o . 
impos ib l e e inqu ie t an te l a p r o d u c c i ó n , 
que es p a r a ellos fuente de vida . De 
todos modos, el a r b i t r a j e h a y que per-
feccionar lo , hacer lo o b l i g a t o r i o y reser-
a robustecer y p r e s t i g i a r l a suya. 
General P R I M O D E R I V E R A 
P a r í s , febrero 26 de 1930. 
miando un engranaje que j u z g u é pet-j 11- c o t i z a c i ó n como v a l o r i n t e rnac iona l po- v a l o r i z a r l a v dar le d u r a c i ó n y v a r en él a l Gobie rno la ú l t i m a pala-
d ic ia l . N o creo del caso m a y o r apoyo s i t ivo en las posibles cont ingencias b é - ; P ? , r a r eva 0 y jb ra . L a a d h e s i ó n s incera p o r la D i c t a -
de m i c r i t e r i o en estos dos extremos. Ilesa mundia les . Todos los Gobiernos ha- |v iaa- • M * J o Q Q Q l d u r a a o t ras leyes sociales nos ha he-
t l a i i m e i l i u • j p j ^ recUperar en el .mundo u n concepto Una intentona de Abd-el-Krim 
ü n a vez const i tuido el M i n i s t e r i o , h u -
be de a legrarme mucho de no haber 
cedido al impulso e g o í s t a de dar por 
t e r m i n a d a m i m i s i ó n con la del Oirec-
t o r í o , pues a m á s de que p r o n t o v i s -
l u m b r é el resultado que de la g e s t i ó n 
de los min i s t ros p o d í a esperarse pa ra 
b ien de E s p a ñ a , l a g u e r r a en M a r r u e -
cos no estaba te rminada , y aunque su 
d i r e c c i ó n l a e n c o m e n d é a caudi l lo t an 
experto como el general Sanjurjo, que 
en r á p i d a s , h á b i l e s y vic tor iosas opera-
ciones puso fin a ella en breve plazo, 
sobrevino un afor tunado suceso, respec-
to al cual creo, prescindiendo cte falsas 
b i a n ten ido miedo a este gasto; pero es 
m á s costosa l a i m p r e v i s i ó n . L a i n s t r u c -
d ó n de los cuadros y l a constante se-
lecc ión y moderada e lecc ión , p r a c t i c a -
das con a r r e g l o a normas m u y estudia-
las , p e r m i t e n a b r i g a r l a esperanza de 
FEMESiHO DE AVIACION 
millones de Deuda h/ba^a~J ̂ ^ r ^ .LE B?^: 22-A ^ °*b° ̂  
.os d í a s u n ca .0 s t o ^ a r , i p a r t i c i ó n 5ocial de t i e r ras a c o i o n o s , ha! ̂  ^ S t f ^ x M ^ » 
^ a l a ^ S e ^ J m S . ^ e ' r a i - ^ Hacienda nacionaa.antes , de m 3 . 
v es l a m q u i e t u d de los que, avezadoslabier to, con los casos y a e j e c u t a d o s , : ' " " = « r u u r u m o • » avurnora 
en el c o ñ o c t o i e n t o de; e s t l d o del Teso- u n camino del que s e r á d - f i c i ! a p a r t a r - I S ! ' ™ 6 í ? " * ^ : ^e._se V ™ ! " ™ * * - * -
parte, por medidas indirectas , ta les co-
mo la c o n s t r u c c i ó n de casas e c o n ó m i c a s , 
se ha a tendido a m e j o r a r las condiciones 
de v i d a de la oficial idad y clases de t r o -
pa de segunda c a t e g o r í a , b ien p reca r i a 
ante el encarecimiento general . 
El saneamiento de la Hacienda 
se asustan, y o creo que de per fec ta bue-
na fe, pero equivocados, a l examina r lo 
ahora . A lgo asi como l o que p a s a r í a a 
u n miembro de la f a m i l i a ausente seis 
afios. que a l re torno l a observara v i -
viendo mucho mejor , con m á s l u j o y 
se a n i n g ú n Gobierno, a cuyo t é r m i n o . blecer una nueva m a r c a f emen ina de 
s i se acelera e l paso, e s t á l a i m a g e n Iavia n-
de u n a g r a n p r o d u c c i ó n y , sobre todo, 
de u n a g r a n paz en los campos. 
E n el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a , de re -
ciente c r e a c i ó n , h a quedado m á s labor 
p laneada que ejecutada, y como de la 
PERIÓDICO umm CONFISCADO 
B U C A R E S T , 
confiscado el d i 
Zaragoza, C a s t e l l ó n y otras reg-onifS. 
ahora s u r t i r í a m o s los mercados del inun-
do y nues t ra propia indus t r i a uac'onal. 
R o g á n d o l e l a inse rc ión de lay proce-
dentes l í n e a s , aprovecha la- presente pa-
ra saludarle y reiterarse de usted aíec^ 
t i s imo amigo y s. s. q. e. s. m . 
E l b a r ó n de Abe! la 
Presidente de l a Asoc iac ión A 
pecuaria del Ebro, vocal creí 
m i t é Oficial del C á ñ a m o 
Balagucr , 19 de marzo. de 1930. 
".'o-
Con gusto aclararemos al s e ñ o r barón 
de Abella los puntos que considera os-
probablementc, h a b r á n sido deslizadas 
por e r ro r de i n f o r m a c i ó n . 
Se desprende del refer ido a r t í c u l o , que 
en la zona del r í o O r b i g o "se ha levan-
tado por las gestiones, y con la svuda 
de los Sindicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s 
do la d i ó c e s i s de As torga , una fabrica 
t r a n s f o r m a d o r a de l i n o " y , s e g ú n pere-
ce, se t iende a suger i r a los agr i cu l to -
res l a conven ienda de "sembrar de fá-
br icas" el campo. 
A h o r a bien, s e g ú n resul ta de 'a es-
c r i t u r a autoi-izada por el no t a r io de 
L e ó n , s e ñ o r M o r ó n Melero, a 11 Je ene-i euros en lo escrito por nosotros reCiefl 
ro ú l t i m o , l a f á b r i c a de referencia e s ' t emen to sobre el fomento dpi c-uR;VQ 
propiedad de una Sociedad m e r c a n t i l | del l ino en E s p a ñ a . No hay el menor 
que g i r a bajo l a r a z ó n social " L i n e r a i e r ro r do i n f o r m a c i ó n , 
de Orbigo, S. A . " , que a d q u i r i ó , ' a cam i Los detalles de l a c o n s t i t u c i ó n de e^ 
bio de ceder una te rcera parte de los ' sociedad l ine ra los e n c o n t r a r á el tenor 
beneficios", en cuanto excediesen de! • b a r ó n de Abel la publicados en la léroe-
6 por 100. unas concesiones p a r a esta- r a p lana de nuestro n ú m e r o del ?3 ue 
blecer f á b r i c a s de t r a n s f o r m a c i ó n en las ¡ f e b r e r o p r ó x i m o pasado, con t i tu lo a 
pr incipales regiones productoras de Es- dos columnas. 
p a ñ a , otorgadas por el disuelto C o m i t é ! L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos AgncOr 
regulador de la Indus t r i a , en t idad que i las C a t ó l i c o s de As to rga ha cooperado 
ni s iquiera estaba autor izada p a r a l i m i - a la c r e a c i ó n de d icha f á b r i c a de niodo 
t a r las operaciones complementar ias ne- e f icac í s imo. A c o n s e j ó hace dos año.5 ?' 
c e s a r í a s a los productos del campo, que j cu l t ivo del l ino , p u b l i c ó en nú raa ros 
requieren una de te rminada p r e p a r a c i ó n , ! sucesivos de su " B o l e t í n " un ia'-go 
cua l es la m a c e r a c i ó n del c á ñ a m o y i t ud io sobre dicha t e x t i l y ha coopsrado 
l ino. a los trabajos, dignos de aplauso, qu^ 
No creo en modo alguno que ¡OA Sin-
dicatos A g r í c o l a s C a t ó l i c o s puedan pro-
teger, n i s iquiera apoyar, una especu-
lac ión de esta í n d o l e , que t e n d e r í a a co-
meter la p e r f e c c i ó n de nuestras libras 
text i les a l imi tac iones popo recomen-
dables. 
Quiero igualmente fijar su d igna a t e n - ¡ ner "mayores ganancias, 
c ión sobre el pel igro que, a m i modesto! Respecto a las "exclusivas" o 
en el m i j m o sentido han realizado loa 
ingenieros a g r ó n o m o s de la Confedera-
c i ó n H i d r o g r á f i c a del Duero. Los S-n-
dicatos a g r í c o l a s cumplen, pues, su n1^ 
s ión de proporcionar nuevas plantas; 
los labriegos de los regadios de '^ . i * ^ 
na y lograr asi que é s t o s puedan orne-
modo de ver, representa lanzar al inex 
perto ag r i cu l t o r por los vericuetos de 
la grande indust r ia , m á s int r incados, si 
cabe, cuanto menos favorable sea el 
ambiente de la r e g i ó n en que se esta-
blezca, lo cua l t e n d e r á a hacer e s t é r i l e s ! 
los sacrificios que se impongan . 
Andando despacio pisaremos firme. 
M u c h o es haber lleg;ado a reconocer la 
conveniencia de establecer en ITs ' jaña 
a l g ú n centro de enr iado racional , con-
forme se r e c o m e n d ó en el P r i m e r Con-
greso Nac iona l del C á ñ a m o , que orga-
n i c é en Va lenc i a en octubre de 1327, y 
m-
mono-
' de polios" a que alude e l s e ñ o r ba rón 
Abe l l a en su car ta , creemos que n" 
Sindicatos las han defendido .11, c'í/"':0,. 
luego nosotros las defendemos, p^rqu 
son cont ra r ias a los intereses aSrl^Oi^0 
Claramente lo a d v e r t í a m o s en el í c " ^ 
que m o t i v a la ca r t a an te r io r cuando c.-
i e b r á b a m o s " l a l ibe r t ad devuelta a 
i n i c i a t i v a p r i v a d a " . tt 
P o r ú l t i m o , no hemos "lanzado a s 
"inexpertos agr icu l to res" a la -S '^ ' ^ r J , 
d i f íc i l v ida indus t r ia l . Nos hemos '>™ 
tado a ap l aud i r y a desear que l a c*" .. 
c ión de f á b r i c a s sobre los mismos cap 22. — E l Gobierno ha 
i a r i o " L a Independencia al que c o n t r i b u y ó E L D E B A T E con a  pos productores, t ransformadoras e 
comodidad que cuando la. a b a n d o n ó , y | m a y o r i m p o r t a n c i a l a r e f o r m a arance- Rumana" , ó r g a n o del p a r t i d o l ibe ra l , coa i pl.ia i n f o r r « a c i ó n . y el general P r i m o de dust r ia l izadoras" . de las materias 
su p r i m e r a idea fuera a t r i b u i r l o a des - j l a r i a . no en el sent ido de p ro tecc ion i s - ;mo t ivo de la p u b l i c a c i ó n de u n a r t í c u - ¡ ^ a a ? „ l ^ n „ d e b + n ? ° s . r e n d i r lof5 c f" |mas . a g r í c o l a s se mul t ip l ique . BSJJJ^P^ 
p i l f a r r o . sin enterarse antes s i el t r a - i m o exagerado que se ha af i rmado por ¡ la en el que se a t r i b u í a al Gobierm 
Sobre e l ministerio de Hacienda ha ¡ba jo , l a paz y e l orden l a h a b í a n enr i -1 a lgunos ; po r el con t ra r io , considerando i p r o p ó s i t o de desvalorizar e l "lei". o i v í d l d ^ H e m o ^ ^ 
":n-
que asi se a b r i r í a » 
con in ic i J - i -
